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1918.
Január.
7. I. (nyelv- és széptudományi) J 
osztály.
14. IL I bölcsészet-.társadalom- és 
történettudom ányi) osztály.
21. I II . (matliemat. és természet- 
tudományi) osztály.
28. Összes ülés. — Jelentés a 
Voj n its - j n talomró 1.
Február.
4. I. osztály.
11. I I .  osztály.
18. I I I .  osztály.
25. Összes ülés. — Jelentés a 
Farkas-Raskó-pályázatról.
Az 1918. évi költségvetés tá r­
gyalása.
Márc/.ius.
4. I. osztály.
11. TI. osztály.
18. I I I .  osztály. — Összes ülés. 
Jelentés a gróf Teleki- és 
Karácsonyi pályázatokról.
Á p rilis .
8. I. osztály.
15. I I .  osztály.
22 . I II . osztály.
29  Összes ülés. — A b. Wodianer- 
dijak átadása. — Jelentés az 
1917. évi Kóczán-pályázatról.
Alá)us.
Április 30., Május 1., 2., K a i d ,  
s z e r d a ,  c s ü tö r tö k  : 
N a g y g y ű lé s .
5. V a s á r n a p , ü n n e p é ­
ly e s  k ö z ü lé s .
6. I. osztály.
13. II. osztály.
21. K e d d e n ,  i n .  osztály.
27. Összes ülés. — Jelentés a 
Bulyovszky-pályázatról.
J u n iu s .
3. I. osztály.
10. III. osztály.
17. II. osztály. — összes ülés.
S zü n et.
O któber.
7. Összes ülés és I. osztály.
14. II. osztály.
21. I II . osztály.
28. Összes ülés.
N o v em b er .
4. I. osztály.
11. II. osztály.
18. I II . osztály.
25. Összes ülés.
D eczein b er.
2. II. osztály.
9. III. osztály.
16. I. osztály. — Összes ülés.
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B evezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein vannak a 
Hold fény változásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig vannak 
a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig pedig a 
bolygók naplói. Ezek után  következnek az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások, a fél-napívek Magyarország egyes részei számára és a 
fényesebb csillagok jegyzéke.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti Tudomány- 
egyetem délkörére (geograpliiai szélesség 47° 29' 34".7 és keleti 
bosszúság Forrótól 30° 43' 28"; Berlintől: 5° 40' 7".5; Páristól : 
16° 43' 36".0; Greenwichtől : 19° 3' 51 ".0; Washingtontól : 96° 
6' 52".5) vannak kiszámítva, tehát mindenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől számíttatik. Zóuaidőben kifejezve m in­
den időtételböl 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi d é lb en .
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napi'a. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. 13-án a 19. lapon az utolsó oszlopban áll : 
12 ó. 14 p. 23 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó  zsebórának 12 ó. 14 p. 23 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 8 mp.-et) kell mutatnia. Továbbá okt. 15-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll: 11 ó. 46 p. 0 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 46 p. 0 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 29 p. 45 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
Polgári és csillagászati N aptár 1918-ra.
I*
4A  Nap, Hold és b o ly g ó k  recta  a scen sió ja  és 
d ec lin a tió ja .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 5i-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre, a hold esetében pedig éjfélre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatióköréneli neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójának neveztetik. E  declinatió .számértéke 
mellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H o ld  hossza.
A 40-dik laptól egész az 5t-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és H oh l k e lte  és len yu gta .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van loljegyezve a Nap 
és Hold felső szélének kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra telik el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem másodnapon. E megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
A  bolygók d e le lése .
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napú azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. Ha tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján kívül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek számára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 3 0 ' , ____ 40° 30' vagy
ezekhez közel áll.
Fél-napívek  táb lája  B u d ap est szám ára.
északi
de-
clinatiú
fél-napív
északi
de-
clinatió
fél-i apív déli de- clinatiú fél-napív
: déli de- 
clinatió fél-napív
0 o. p- 1 0 ó. P- о o. p- о 0 P-
0 6 4 13 7 2 0 t; 4 13 5 5
í о 8 14 7 7 í 5 59 14 5 1
2 6 12 15 7 12 2 5 55 15 4 56
3 6 17 16 7 17 3 5 50 16 4 51
4 о 21 17 7 22 4 5 4?(> 17 4 4G
5 c 25 18 7 27 5 5 42 18 4 41
6 6 20 19 7 32 6 5 37 19 4 36
7 « 34 20 7 38 7 5 33 20 4 30
8 t; 39 21 7 43 8 5 28 21 4 25
9 о 43 22 7 49 9 5 24 22 4 20
10 t> 48 23 7 55 10 5 19 23 4 14
11 6 53 24 8 1 11 5 15 24 4 8
12 ti 57 25 8 7 12 5 10 25 4 2
F él-n ap ívek  M agyarország egyes részei szám ára.
*o 4 4 °  3 0 ' 4 5 °  3 0 ' 46 ° 3 0 ’ 4 7 °  3 0 ' 4 8 °  3 0 ' 4 9 °  3 0 ' 'S 4 4 °  3 0 ' 45 ° 3 0 ' 4 6 °  3 0 ' 4 7 °  3 0 ' 4 8 °  3 0 ' 4 9 °  3 0 '
geo. szélességű  p a ra lle lk ö rö k  sz á m á ra a geo. szélességű  p a ra lle lk ö rö k  szám ára
'S
0 ó. p .
,
0. p . ó . p . Ó. p- ó . p . ó. p .
о
nS
О Ó. P- 6. P- Ó. P- ó. p . ó. P* ó. p .
D éli 24 4 20 4 16 4 12 4 8 4 4 3  5 9 Észak i 1 6 7 6 8 6 8 6 8  6 8 6  8
23 25 22 18 14 10 4 5 2 и 12 12 12 13 13
22 30 2 7 23 20 15 12 3 15 16 16 17 17 18
21 35 32 28 25 21 18 4 19 20 20 21 22 22
20 40 37 34 30 27 24 5 23 24 25 25 26 27
19 45 42 39 36 32 29 6 27 28 29 30 31 32
18 49 47 44 41 38 35 7 31 32 33 34 36 37
17 53 51 48 46 43 40 8 35 36 37 39 40 42
16 58 56 53 51 48 45 9 39 40 42 43 45 46
15 5 3 5 0 58 56 53 51 10 43 45 46 48 50 51
14 7 5 5 3 5 1 58 56 11 48 49 51 53 55 57
13 11 9 8 5 5 3 5 1 12 52 53 55 57 59 7 1
12 15 13 12 10 8 6 13 56 58 7 0 7 2 7 4 7
11 19 18 16 15 13 и 14 7 0 7 2 5 7 9 12
10 23 22 21 19 18 i6 15 5 7 9 12 15 17
9 27 26 25 24 22 21 16 9 11 14 17 19 22
8 32 30 29 28 27 26 17 13 16 19 22 25 28
7 36 35 34 33 32 31 18 18 21 24 27 30 34
6 40 39 38 37 36 35 19 23 26 29 32 36 40
5 44 43 42 42 41 40 20 28 31 34 38 41 45
4 48 47 46 46 45 45 21 32 36 39 43 47 51
3 52 51 51 50 50 49 22 3 7 41 45 49 54 57
2 56 55 55 55 54 54 23 43 47 51 54 59 8 4
1 59 59 59 59 59 59 24 48 52 56 8 0 8 5 10
0 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 4
7Felvilágosításai álljanak a következő példák: Jupiter (55. 
lapon) aug. 17-én reggel 8 ó. 52 pkor delel, északi declinatiója 
23° 2 '. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív Budapest szá­
mára 7 ó. 55 p., tehát Jupiter felkel középidő szerint reggel 
0 ó. 57 pkor és lenyugszik este 4 ó. 47 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a fél-napív 7 ó. 43 p. ; 
Jupiter kelte és nyugta e napon tehát délen reggel 1 ó. 9 pre, 
illetve este 4 ó. 35 pre esik. Vénus (57. lapon) december 19-én 
este 0 ó. 24 р.-kor delel, déli declinatiója 24° 2'. Fél-napíve 
Magyarország déli és északi részei számára illetve 4 ó. 20 p. 
és 3 ó. 59 p., úgy hogy 44° 30' szélesség a la tt Vénus reggel 
8 óra 4 pkor kel és este 4 ó. 44 pkor nyugszik, míg 49° 30' 
szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel 
8 ó. 25 p. és este 4 ó. 23 p. — A Hold januárius 11-én Buda­
pesten reggeli 0 óra 25 perczkor kel és délután 2 óra 32 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 23° 59'. Mikor kel és nyugszik a 
Hold Kézdivásárhelyt ? E  pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a Hold nagy napi mozgása folytán egy 
kelet felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg 0-15 pczel 
előbb kel és nyugszik, úgy 7° keleti kosszkülömbségnek meg­
felel 7X 0'15=1 perez. Ámde Budapesten a fél-napív (széles­
ség =  47° 30') 4 ó. 8 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
4 ó. 14 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége +  6 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel íi ó. 25 p. — 1 p. — 6 p. 
=  ü ó. 18 pkor és nyugszik esto 2 ó. 32 p. — 1 p. -(- 6 p. 
=  2 ó. 37 pkor. — A Nap kelte és nyugta Budapesttől távo­
labb fekvő helyek számára csak úgy számítandó ki, m int bár­
mely bolygóé. A Nap és Hold középpontja állandóan 2 percz- 
czel, később kel és előbb nyugszik, mint ez égi testek felső 
széle, mely e naptárban kizárólag szerepel.
Eg-i tünem ények .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vaunak
összeállítva, úgy a mint azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlítendők:
8A Hold fényváltozásai ú. m. újhold (@ UH), első negyed 
O  EN), holdtölte ((f) HT) és utolsó negyed (<£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió). Ha az égi 
testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, azt mondjuk, hogy azok 
aequatoriális együttállásban (conjunctió) vannak. Merkúr- és 
Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó és felső. Ha azok a 
Nap és Földünk között vannak, az együttállás alsónak, ha azonban 
a Nap áll e bolygók és Földünk között, felsőnek neveztetik. H a 
továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 fokkal különböz­
nek egymástól, akkor azok szembenállásban (oppositió) vannak.
Legnagyobb keleti e's nyugati elongatió. H a a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti kitérésük van.
Napközei (perihelimn), naptávol (apbelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávul (apogæum). A Hold és a Nap 
földközelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csülagfödés, bolygófödes. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testoket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E tünemény csillayjödésnek neveztetik. F el­
soroljuk a Közép-Európában látható födéseket az első 5 csillag­
rend számára; a conjunctió a greenwichi m eridiánra vonatkozik. 
Ha az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnelc neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Satumus gyűrűtengelyeinek átmérői. Saturnus gyűrű ten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjele -j- vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű november 
11-én a legkeskenyebb, kisebb átmérője — 7."5 : legszélesebb 
márezius 4-én : 14."2.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
оN éhány első- és m ásodrendű  állócsillag- középbolyé.
A 15-ik lapon néhány fényesebb, az égen lehetőleg 
egyenletesen eloszlott csillag jegyzéke található. A «közép- 
hely» kifejezés azt jelenti, hogy a rectaascensio és dec- 
linatio oly aequatorra vonatkozik, mely csak a praecessio 
folytán változik.
.Tegyek és rövidítések .
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
0 fok
I ' perez (ív) 
j " másodpercz (ív) 
I  r. reggel 
I o. este
é. északi declinatió 
d. déli declinatió 
f  böjtnap
A z állatöv jegyei.
0 kos . 0 ° - -  30°
I. íHf bika 30°--  60°
II. '(Hí ikrek _ . 60°--  90°
III. «Ж? rák _ !»0°--120°
IV. oroszlán _120°--150°
V. áá szűz. . - 150°--180°
VI. mérlog 180°—210° 
VII. <«£ scorpió 210°—240° 
V ili. nyilas 240°—270° 
IX. ^  bak 270°—300° 
X. Öt vízöntő 300°—330°
XI. 2S halak _ 330°—360°
N aprendszerünk.
Q  Nap több mint 826 apró £ Földünknek van 1
bolygó c? Marsnak « 2
<? Merkur Ц Jupiter tt Jupiternek « <)
? Vénus h Saturnus b Saturnusnak « 10
s Földünk 1 Uranus í  Uranusnak « 4
c? Mars Neptunus Neptunusnak c 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Mars.
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Ünnepszámítás 1918-ra.
Számok és 
ünnepek
Gregoriani v. 
új naptár
Számok és 
ünnepek
Juliani vagy 
ó naptár
Aranyszám 19 Aranyszám 19
Epakta XVII. Epakta XXIX.
Napkör 23 Napkör 23
Vasárnapi betű I ’ Vasárnapi betű g
Triodium Febr. 11-én
Mæsopuszt Febr. 25-én
Septuagesima Jan. 27-én
Süropuszt Márcz. 4-én
Hamvazó szerda Febr. 13-án
I. kántornap Febr. 20-án
Húsvét vasárnap Márcz. 31-én Húsvót vasárnap Ápr. 22-én
Áldozó csütörtök Máj. 9-én Áldozó csütörtök Május 3l-ón
Pünkösd vasárn. Máj. 19-én Pünkösd vasárn. Jun. 10-eu
II. kántornap Máj. 22-én
III . kántornap Szept. 18-án
I. Advent vasárn. Dccz. 1-én
IV. kántornap Decz. 18-án
A zsidó 5678. óv fölös közönséges év.
5679. csonka szökő év,
A mohamedán 1336. év szökő év,
1337. év közönséges év.
Időszámítás 1918-ra.
A z 1918-d ik  é v  a
7426-7427- dik óv a byzanczi sera szerint.
7410 « « az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7118 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
0631 « « a Julián-féle időszak szerint.
6097 « <( a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5902 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5678—5679 « « a világteremtés óta a zsidó újabb sera szerint.
2671 « « Róma fölépítése óta Varró szerint.
2665 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2242 « « a Philippi évszámban Nagy Sándor halála óta.
2230 « « az alexandriai vagy seleucidi sera szerint.
1966 (( « a Caesarok serája szerint.
1963 « « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1956 « « a spanyol æra szerint.
1949 « « az actium i győzelem óta.
1945 « « a róm ai császárok serája szerint.
1634 (( « a Diocletián vagy M ártírok serája szerint.
1335— 1336 « « a török (hedsra) æra szerint.
1289 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
842 (( « a Dselaleddin-féle sera szerint.
478 « (( a nyomdászat feltalálása óta.
426 « « Amerika fölfedezése óta.
401 « « a reformatio óta.
375 « « Coppernicus naprendszerének felállítása óta.
335 « « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
299 « (( a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
243 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
232 « (( az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
213 (( « a gőzgép feltalálása óta.
924 « « István megkereszteltetése óta.
918 « « Sz. István király megkoronáztatása óta.
826 « Horvátországnak sz. László által elfogla­
lása óta.
816 « « Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásá­
tól számítva.
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Időszámítás 1918-га.
701-dik
696 « 
680 «
677 «
617 « 
536 « 
476 «
475 « 
474 «
472 « 
470 « 
462 « 
428 « 
404 « 
392 « 
377 . 
352 «
281 « 
232 « 
138 «
127 « 
116 «
110 «
93 « 
SÍ « 
70 « 
58 « 
51 «
A z 1 9 1 8 -d ik  é v  a
év II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva. 
« az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
« a kőn népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
« Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
« III . Endre, az Árpádház utolsó ivadéka halála óta. 
« Nagy Lajos halálától számítva.
« Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
« Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
« a várnai szerencsétlen ütközettől számítva.
« Hunyady János kormányzónak választása óta.
« Hunyady János rigómezei csatavesztése óta.
« Hunyady János halála óta.
« Mátyás király halála óta.
« a Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva.
« a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva.
« Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
« Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt h a ­
lála óta.
« a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta.
« Budának visszafoglalásától számítva.
« a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
« gr. Széchenyi István születése óta.
« a Magyar Nemzeti Múzeum alapítása óta.
« a magyar Ludoviceum alapítása óta.
« a Magyar Tudományos Akadémia alapítása óta.
« a Nemzeti Színház alapítása óta.
« az 1848-iki törvények szentesítése óta.
« gr. Széchenyi István halála óta.
« az 1867-iki kiegyezés óta.
Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 21-én re g g e lit  óra 45 perczkor.
Nyár kezdete június hó 22-én reggel 7 óra 50 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án este 10 óra 16 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én este 5 óra 16 perczkor.
N ap - é s  h o ld fo g y a tk o z á s o k .
Az 1918-ik évben két nap- és egy holdfogyatkozás áll 
be ; Budapesten egyike sem látható.
I. Teljes napfogyatkozás 1918. ju n iu s  8 —9-én.
A fogyatkozás kezdete általában jun. 8-án este 8 ó. 45 pkor.
A középponti fogyatkozás kezdete __. . .  « 9 « 48 «
Középponti fogyatkozás a valódi d é lb e n ...  « 11 « 24 «
A középponti fogyatkozás vége 9-én reggel 0 « 59 «
A fogyatkozás vége általában . . .  . . .  2 « 2 «
Ezen időadatoknak megfelelnek a következő geographiai 
helyek :
150° 20' kel. hossz. Greenw. 16° 22' ész. széless.
129 58 « « 25 41 «
152 1° nyug. N 50 51 «
74 31 « « 25 23 «
94 53 « « 16 3 «
A fogyatkozás kezdődik a Keleti Ázsiában, a Fülöp-szige- 
tektől az Altáin át Norvégia legészakibb részébe hatol, átlépi 
az északi sarkot és délfelé Havai-in át a Csendes Óczeánt 
átszelő vonal határolja, tehát Északameidkában is és az Észak- 
A tlanti Oczeán egy részében is látható.
II. Részleges holdfogyatkozás 1918. jun ius 24-én.
A fogyatkozás kezdete jun. 24-én reggel 11 óra 3 pkor.
A fogyatkozás közepe__ ...  . . .  « 11 « 44 «
A fogyatkozás vége . . .  . . .  . . este 0 « 26 «
14
A Hold a fogyatkozás kezdetén és végén az alább adott 
helyek zenitjében áll :
146° 36' nyug. hossz. Greenw. 22c 35' déli szélese.
166 40 « « « 22 30 « «
A belépés a holdtányér legészakibb pontjától 152°-kal kelet, 
a kilépés 165°-kal nyűgöt felé történik.
A fogyatkozás nagysága a holdátmérő részeiben kifejezve : 
0135.
A fogyatkozás kezdete látható I )élamerikákan, keleti ré­
szének kivételével ; Eszakamerikában, kivéve északi részét ; 
a Nagy-Óczeánon és Ausztráliában. Vége látható Északamerika 
délnyugoti felében, a nyugoti és déli Délamerikában, a Xagy- 
Óczeánon és Ausztráliában.
III. Gyűrűs napfogyatkozás, 1918 deczember 3-án.
A fogyatkozás kezdete általában decz. :3. este 1 óra 38 pkor.
A középponti fogyatkozás kezdete . .. 1 2 * 45 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 4 « 39 «
A középponti fogyatkozás vége . . .  . . . « 0 « 31 «
A fogyatkozás vége általában ... « 7 « 39 «
Ezen időadatoknak megfelelnek a következő geographiai 
helyek :
100° 17' nyug. hossz. Groenw. 5° 52' déli széless.
119 7 « « « 10 30 « «
53 19 « « « 36 5 « «
14 59 keleti « « 15 4 « «
3 53 nyug. « « 10 21 « «
A fogyatkozás látható a Nagy-Óczeán keleti részében, 
északi partjának kivételével Délamerikában, az Atlanti-Oczeán 
déli részében és a Cap Verde, Timbuktu, Csad-tó, Zambezi 
torok vonaltól délnyugatra fekvő Afrikában.
N éhány e lső - és m ásodrendű állócsillag: 
k özépbolyé l í )18-ra.
A csillag ne ve
a Andromedæ (Sirrah) _. 
(3 Ceti (Deneb Kaitos)
Y Cassiopeiæ
* Ursæ minoris (Polaris) 
a Arietis (Наша!) — _
* Persei (Algenib) _
a Tauri (Aldebaran) __ _  
a Aurigæ (Capella) _  .... 
ß Orionis (Kigel) .... ._. _.
Y Orionis (Bellatrix) __ 
ß Tauri (Nath) _  _  _  
s Orionis ______ _  __
a Orionis (Beteigeuze) .„ 
ß Aurigæ .. _  
a Canis maiorÍ8 (Sirius)
E Canis m aioris__ __ __
5 Canis maioris _______
a Geminorum (CaBtor) 
a Canis minoris (Prokyon) 
ß Geminorum (Pollux) 
a Hydræ (Alpbard) __ . 
a Leonis (Béguins) _.. 
a Ursæ maioris (Oublie) 
ß Leonis (Denebola) __
Y Corvi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e Ursæ maioris (Aliotli) 
a Virginis (Spica) __
r| Ursæ maioris (Benetnas) 
a Bootis (Aroturus) __ 
ß Ursæ minoris (Kocliab) 
ß Libræ (Kiffa) 
a Coronæ borealis (Gen 
ß Seorpii (Akrab)__ _  
a Seorpii (Antares) . 
a Ophiuehi (Bas Albague) 
a Lyræ (Wega) __ __ 
a Aquilæ (Altair) _  __ 
a Cygni (Deneb) _  
aPiscis austrini(Pomalhnut) 
a Pegasi (Markab) __
IIiliecta asc. ó. j). mp. éviv á l t .шр. Deciin.о t n
2-1 0 4 8-7 +3-10 4-28 38 16
2-2 0 39 28-4 4-3-01 —18 26 32
2-0 0 51 44-8 +3-60 4-60 16 23
2-0 1 30 42-3 +29-3 4-88 52 2
2-0 2 2 32-8 4-3-38 4-23 4 31
1-9 3 18 27-6 4 4-27 4-49 34 13
1 4 31 12-8 4-3-44 4-16 20 44
1 5 10 37-7 4-4-43 4- 45 54 57
1 5 10 35-8 4-2-88 — 8 17 44
1-7 5 20 43-9 4-3-22 4- 6 16 35
1-8 5 21 (i-4 4-3-79 4-28 32 21-7
1-6 5 32 3-1 4-3-04 1 15 12
11 5 50 43-9 4-3-25 4- 7 23 34
1-9 5 53 30-8 4-4-40 4-44 56 26
1 6 41 32-2 4-2-64 —16 36 10
|Г5 6 55 24-1 4-2-36 —28 51 35
1-9 7 5 3-4 4-2-44 26 15 44
2 7 29 22-1 4-3-83 4-32 4 11
0-5 7 35 0-6 4-3-14 4- 5 26 10
1-1 7 40 18-0 4-3-08 4-28 13 31-
20 о 23 33-5 4-2-95 — 8 18 9
1-3 H) 4 0-4 4-3-20 4-12 22 6
1-8 10 58 40-8 4-3-73 4-62 11 38
21 11 44 52-7 4-3-06 4-15 1 50
2-4 12 11 35-2 4-3-08 — 17 5 12
1-7 12 50 25-6 4-2-65 4-56 24 17-
1-1 13 20 52-2 4-3-10 — 10 44 1
1-8 13 44 18-7 4-2-37 4-49 43 20
1 14 11 55-2 4-2-74 4-19 36 32-
2-0 14 50 55-8 —0-20 4-74 29 26-
2-5 15 12 35-5 4-3-23 9 4 52-
15 31 12-9 4-2-54 4-26 59 24-
2-6 10 0 39-9 4-3-48 — 19 34 551-
1-2 16 24 22-6 4-3-67 —26 15 4-
2-1 17 31 7-6 4-2-78 4-12 37 7-
1 18 34 9-7 4-2 03 4-38 42 2l!
1-3 19 46 46-9 4-2-93 4- 8 39 3
1-3 20 38 38-2 4-2-04 4-44 59 12
1-2 22 53 7-3 4-3-32 —30 3 26
2-4 23 0 40-5 4-2-991 4-14 45 501
évi vált.
+  19*9
+  18-5 
4-17-1 
4-13-0 
4- 7-4
3- 9
4- 3 
3-4
3- 2 
2-4 
0-8 
0-6
4- 8
4- 8
5- 6
7- 7 
9-1
8- 5 
—15-5
20-11
-18-8
8-2
2-8
3-3
9-4
Hí
Januarius 1918.
Boldog-Asszony-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti 
naptár 
1917 decz.— 
1918 jan.
Kedd 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 19 Bonifáczius
Szerda 2 2 M akár ap. liv. j B. Ábel, Sz.B. 20 Ign. vt.
Csüt. 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 21 Jul. sz.
Péntek 4 4 j (Titus krétai pk. f (Izabella 22 Anasztázia
Szomb 5 5 ;Teleszfor p. vt. Simeon 23 Krétai 10 vt.
Vas. 6 6 K. Epipliania F. Vizkereszt 24 A.31.K.e.b. V.
Hétfő 7 7 Luczián vt. Izidor 25 Nagy.-Kar.
Kedd 8 8 Szörény hv. Erhard 26 Egypt, men.
Szerda 9 9 Julián vt. Maro. 27 Istv. vt.
Csitt. 10 10 Vilm. pk. hv. Rem. Pál 28 2000 vt.
Péntek 11 11 Hiain nana, vt. I Matilda 29 Apró szentek
Szomb 12 12 Ernő ap., Árkád Reinhold © 30 Anizia sz.
Vas. 13 13 F.II.Ep. J. sz. n. n. P. I. Ep. Vidor 31 A. 32. Mélán.
Hétfő 14 14 Bód. Áld. H. pk. Bódog 1 .lan. 1918. Újév.
Kedd 15 15 Rem. P.,Mór ap. Mór 2 Szilveszt. pk.
Szerda i6 16 Marcz. p. vt. Marc. 3 M alakh.pr.
Csüt. 17 17 Ántal rém. Antal 4 70 tanitv.
Péntek 18 18 Piroska sz. vt. j Piroska О Theopempt.
Szomb 19 19 Kanut kir. Már. Sára 3 6 Epipliania
Vas. 20 20 F.III.Ep.F.és S. V. FJLEp.F.ésS. 7 (í. Szt. Iván
Hétfő 21 21 Ágnes sz. vt. Ágnes 8 György, E.
Kedd °2U2 22 Vincze vt. Vincze 9 Polieukt vt.
Szerda 23 23 B. Assz. élj. Em. 10 Vissz. Gerg.
Csüt. 24 24 Tim. pk. Timót 11 Teodóz
Péntek 25 25 Pál ford. j- Pál ford. 12 Tacziána
Szomb, 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 13 Hermil
Vas. 27 27 P. Sept. Ar. sz. J. F.Hetv. Ár. @ 14 lí. Szállítás ér.
Hétfő 28 28 Margit sz. Nagy Károly 15 Thebai Pál
Kedd 29 29 Szál. Fér. pk. hv. Valér и Vasas Péter
Szerda 30 30 Mar. sz. vt. Adelg. 17 N.Ant. ap.
Csüt. 31 31 Nol. Péter, hv. Virgil 18 |N. Athanas
UN. Jan. 5. este 1 óra 6 peronkor.
$  l!H. Лап. 12. este 11 óra 52 peronkor.
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Januarius 1918.
Boldog-Amony-liava.
_св
'Sева
о
Я
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p . m p .
5678. Thébéth 
Sebat
1336. Jtebí-el-avvel 
Rebí-el-akber
1 17 18 12 3 24-8
2 18 19 3 53-1
3 1!> 20 4 21-1
4 20 21 12. Dsuiiia 4 48-8
5 21 Sz. Semótli С 22 5 16-1
6 22 23 Mahom. halála 12 5 42-9
7 23 24 о 9-4
8 24 25 в 35-3
9 25 26 7 0-8
10 20 27 7 25-8
11 27 28 13. Dsuiiia 7 50-2
12 28 Sz. V á é rá  @ 29 8 14-0
13 29 30 12 8 37-2
14 1 Sebat. Ros llach. 1 Rebí-el-akher 8 59-8
15 2 2 9 21-8
16 3 3 9 43-1
17 4 4 10 3-6
18 5 5 14. Dsuiiia 10 23-5
19 6 Sz. B ú 3) 6 10 42-6
20 7 7 12 11 1-0
21 8 8 11 18-6
22 9 9 11 35-4
23 10 10 11 51-4
24 11 11 12 6-6
25 12 12 15. Dsuiiia 12 211
26 13 Sz. Besallácli 13 12 34-7
27 14 14 12 12 47-6
28 15 15 12 59'6
29 16 16 13 10-8
30 17 17 13 21-2
31 18 18 13 30-8
Э  KN- Jan. 19. este 3 óra 54 perczkor.
©  HT. Jan. 27. reggel 4 óra 30 perczkor.
4M agyar T ud. Akad. Almanach 1918-n*.
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Februárius 1918 . 
Böjtelo-havii.
Hét, hó és év Eóm. katholikus | Protestáns 
napja j j  naptár (| naptár
Görög-keleti
naptár
1918 jan.—febr.
Pénteki
Szomb.!
1 32
2 33
Ignácz p. vt. fi Brigitta 
flyertyasz. B. A. ||Gy. sz. B. A.
19 lEg. Mák. ap.
20 Euthynpus
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Pénteli
Szoml
F. Sex. Bal. pk.hv, 
Korz. András pk 
Ágota sz. vt. 
Dorottya sz. vt. 
Romuáld ap. 
Máth Ján. áld. 
Apollónia sz.
F. Hatv. Bal. 
Veronika ^ 
I  Ágota 
Dorottya 
[Rikhárd 
[Salamon 
lApollónia
(í. Maximus 
Timotheus 
Kelemen vt. 
Xenia, Bab. 
Gergely 
Xenoph.
Ar. sz. J. ev.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerdi
Csüt.
Pénteki
Szomb
P. Ötv. GáborP. Pars. V. Skol. Ц______
Dezső pk. vt. [Frozina 
Hush. В. Eul. vt. IjEulália 
Hamv. R. Kát. f  Kasz. 
Bálint áld. vt. Bálint 
Jéz.5. sz. s. J. és F.liFauszt 
•Juliána sz. vt. ||julianna
(i. Ephraim 
Ignáez 
Nagy Vazul 
Cyrus és J. 
Febr. Trifón 
Kriszt.bem. 
Simeon, Anna
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
F.I.b.v. Donát vt. F. Inv. Szil. 
Simeon pk. vt. ilZsuzsánna 3  
P. Konrád Gabin
Eleuther Kánt. f  Euk. 
Eleonora к .-né Eleonóra 
J.t.k. Péter sz. f. t||Péter székf. 
Román sz. f| [Szeren. Láz.
G. Izidor
Ágota Th.
Bukolus
Parthen.
Tivadar.
Nicephor
Charal. vt.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
F.II.b.v. Máty. ap 
Valburga 
Viktorin, Géza 
Sándor pk. vt. f| 
Leánder pk.
F.Rem.M. ap. 
Valburga @ 
Jónás 
Sándor 
Leánder
11 G.Trioil. Bal.
Meletius
Martinian
Alexentius
Onesimus.
UN. Febr. 4. reggel 9 óra 8 perczkor.
@ UH. Febr. 11. reggel 11 óra 21 perczkor.
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Febrnárius 1918.
Bojtelö-hava.
«8
S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
а 5678. Sebat 1386. Rebí-el-akher délben
aâ Adar Dsemá li-el-avvel ó. P- mp.
1 19 19 16. Dsunia 12 13 39-6
2 20 Sz. Jithrú Sekal. 20 13 47-6
3 21 21 12 13 54-8
4 22 C 22 14 Pl
5 23 23 14 6-7
6 24 24 14 11-5
7 25 25 14 15-5
8 26 26 17. Dsunia 14 18-7
9 27 Sz. Mispátini. 27 14 21-1
10 28 28 12 14 22-8
11 29 Л 29 14 23-6
12 30 Ros. Hach. 1 Deemádi-el-avvel 14 23-7
13 1 Adar. R. H. 2 14 23-0
14 2 3 14 21-fi
15 3 4 18. Dsunia 14 19-4
16 4 Sz. Terii ina. Hafsz. 5 14 16-4
17 5 6 12 14 12-8
18 6 3 7 14 8-3
19 7 8 Ali szül. n. 14 3-2
20 8 9 13 57-4
21 9 10 13 50-9
22 10 11 19. Dsunia 13 43-7
23 11 Sz.Teczavvé.Zákhor 12 13 35-9
24 12 13 12 13 27-4
25 13 Eszter-bőjt @ 14 13 18-4
26 14 Pórim 15 Ali halála 13 8-7
27 15 Susán-Púrim 16 12 58-5
28 Ifi 17 12 47-7
3  EN. Febr. 18. reggel 2 óra 13 perczkor..
(S) HT. Febr. 25. esie 10 óra 51 perczkor.
2*
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M árcziu s 1 9 1 8 .
Böjtin fta-liava.
Hét, hó és év 
napja
Eóm. katholikus j 
naptőr
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918.febr.—márcz.
Péntek 1 60 Albin pk. Albin 16 Pamphilus
Szomb 2 61 Szimpliozius p. f| Szimpliozius 17 Tivadar
Vas. 3 62 F.III.b.v. Kun. cs. IF. üculi Kingái 18 G. Leó pápa
Hétfő 4 63 Ká/.mér hv. Adorján 19 Archippus
Kedd 5 <54 Króm. Özséb ap. Frigyes 20 Leó k. pk.
Szerda 6 65 Bőjtlc. Frigyes f Fridolin 21 Timot.
Cetit. 7 66 Aq. Tamás Felicitas Jenő V. tk.
Péntek 8 67 I. János hv. f Fiiéin. Ján . 23 Polikárp.pk.
Szomb| 9 68 R. Francz. özv. f Prudentius 24 Szt.Iván fej.f.
Vas. 10 69 F.IV.b.v. 40 vért. F. Laet. S. G. 25 G. Maess. Tar.
Hétfő II 70 Konstantin vt. Rozina, Sz. 26 Porfirius
Kedd 12 71 N. Gergely p. Gergely @ 27 Prokop. 4*
Szerda 13 72 Rozina f Ernő 28 Vazul
Csüt. 14 73 Matild cs.-né Zakariás 1 Márcz. E. a?
Péntek 15 74 Longin vt. Kristóf 2 Hesychius >
Szomb 16 75 Geréb hv. Czirják 3 Eutropius
Vas. 17 76 F.V.b.v. Fek.v. G. F. Juli. Gertr. 4 G. Siir. Gertr.
Hétfő 18 77 Czirill pk. Sánd. Anzelm S. ! 5 Conon
Kedd 19 78 József név. atya József 3 6 Am. 42 vt
Szerda 20 79 'Joákim H ubert 7 Vazul
Csüt. 21 80 Benedek hv. Benedek 8 Theopli.
Péntek 22 81 Fájd. Sz. Oktáv.f Kázmér 9 Sz. 40 vt.
Szomb 23 82 jViktorian vt. f Eberh. G. 10 Quadratus
Vas. 24 83 F.VI.b.v.Vir.v. G. |f . Palm. Gáb. 11 G. 1. Sophr.
Hétfő 25 84 Gyüm. 0. B. A. Gy. 0. B. A. 12 Theophanes
Kedd 26 85 Manó vt. ÍManó, Jenő 13 Nicephorus
Szerda 27 86 Rupert pk. hv. f Rupert (g 14 Benedek
Csüt. 28 87 N.-Cs. Sixt. p. t Malkusz 15 Agapius
Péntek 29 88 N.-P. Cirill vt. f Nagypéntek le Sabinus
Szomb 30 89 N.-Sz. Guidé f Guidó I 17 Elek
Vas. 31 90 F. Husvét vas. *F. Husvét V. 18 fl. 2. Cir. j. pk.
_ <5 ÏÏN. Márcz. 6. reggel 2 óra 0 perczkor.
© UH. Márcz. 12. este 9 óra 9 perczkor.
ál
Márczius 1918.
Itöjtmás-hava.
ce
'Sла
s
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
6. p. mp.
5678. Adar 
Niszán
1336. Dsemádi-el-awel 
Dsemádi-el-akher
1 17 18 20. Dsuiua 12 12 36-4
2 18 S. Ki-thisszá. Pára 19 12 24-0
3 19 20 Konstantináp. bev. 12 12 12-3
4 20 21 11 59-5
5 21 22 11 40-3
6 22 C 23 11 32-7
7 28 24 11 18-0
8 24 25 21. Dsuiua 11 4-2
9 25 Sz. Vájj.-Pék. Hadi. 26 10 49-4
10 20 27 12 10 34-2
11 27 28 10 18-7
12 28 © 29 10 2-9
13 29 30 9 46-8
14 1 Niszán. lt. H. 1 Dseniádi-el-aklier 9 30-4
15 2 2 22. 'Dsuiua 9 13-7
16 3 Sz. Vá j j ikra 3 8 56-8
17 4 4 12 8 39-6
18 5 5 8 2í-2
19 0 3 6 8 4*6
20 7 7 7 46-8
21 8 8 7 28-9
22 9 9 23. Ils urna Ab. sz.n. 7 10-8
23 10 Sz. Czáv. Haggadol 10 6 52-6
24 11 11 12 6 34-3
25 12 12 6 15-9
26 13 13 5 57-5
27 14 Husv. iinn. előe. @ 14 5 39-1
28 15 Pészach I. napja 15 5 20-6
29 16 Pészach II. napja 16 24. Dsuina 5 2-2
30 17 Félünnep 17 4 43-8
31 18 ÍFélünnep 18 12 4 25-5
Э  EN. Mám. 19. este á óra 47 perczkor.
@ HT. Mám. 27. este 4 óra 49 perczkor.
Á prilis 1918. 
Szent-György-havíi.
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Hét, hó és év 
napja
Kóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1918 márez.—ápr.
Hétfő 1 91 llnsvét hétfő Husvét hétfő 19 Krizs. és D.
Kedd 2 92 Paulai Perencz Theodozia 20 Szab. vtk.
Szerda 3 93 Rikárd pk. hv. Darius 21 Jakab pk.
Csüt. 4 94 I zidor egyh.,hv. Ambrus (J 22 Vazul vt.
Péntek 5 95 Eerr.Vinczehv. f Hozeas 23 Nikon és J.
Szomb 6 96 Szelesztyin p. 1 renitens 24 Zak. hv.
Vas. 7 97 F. 1. Feli. V. Heg. P. 1. Qnas. H. 25 G. 3. Су. 0. В. Л.
Hétlő 8 98 Dénes hv. Apollonia 26 Gábor főan.
Kedd 9 99 Demeter vt. Demeter 27 Matr. vt.
Szerda 10 100 Dániel Dániel 28 ifj. Hilár
Csüt. 11 101 Leó p. Leó # 29 Márk
Péntek 12 102 Gyula p. hv. f Gyula 30 KI. János
Szomb 13 103 Hermenegild Jusztin 31 Hipatius
Vas. 14 104 F. II. Mis. Tib. vt. P. 2. P.b. Tib. 1 Jpr. G. 4. Eg.
Hétfő 15 105 Neszte vt. Olimpia 2 Titus
Kedd и 106 Turibius hv. vt. Áron 3 Nikétás
Szerda 17 107 Rezső vt. Rezső - 4 György
Csüt. 18 108 Apollonius vt Valérián Э 5 Theod.
Péntek 19 109 Crescentius f Hermogén 6 Meth. ap.
Szomb 20 110 Viktor vt. S/ulpicius 7 M. György
Vas. 21 111 P.IU.Jub.Sz.J.o.ii. P. 3. Jiib. Ad. 8 G. 5. Heród.
Héttő 22 112 Sötérés Káj. Sötér és Káj. 9 Euspychius
Kedd 23 113 Béla pk., vt. György 10 Terentius
Szerda 24 114 György Albert 11 Antipas
Csüt. 25 115 Márk. ev. vt. Márk ev. 12 Vazul pk.
Péntek 20 116 Kilit. és Marcz. f Kilit ® 13 Artemon
Szomb 27 117 Anaszt. pápa Anasztáz 14 Márton pápa
Vas. 28 118 P.IV.Cant. V.ésV. P. 4. Cant. Vit. 15 G.6. Arisz.j ;g
Hétfő 29 119 Veronai P. vt. Szibilla 16 Ag. Irén И
Kedd 30 120| Szién. Kát. sz. Eu trop 17 Sim. pk. J
<£ UN. Ápr. 4. este 2 óra 49 perczkor.
®  UH. лрг. 11. reggel 5 óra 51 perczkor.
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Á prilis 1918 . 
Szeiit-Gyiirgy-Iiava.
■a
'Seíя
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Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5678. Niszán 
Ijjar
1336. Dsemádi-el-akher 
Redseb
1
2
3
4
5
6
19
20 
21 
22
23
24
j Félünnepek
l'észach VII. napja 
Pészacíi iinn. vége®
Sz. Seniini
19
20 
21 
22
23
24
Fatime sz. n. 
25. Dsiiina
12 4 7-3 
3 49-2 
3 31-2 
3 13-4 
2 55-7 
2 38-2
7 25 25 12 2 21-0
8 26 26 . 2 3-9
9 27 27 1 47-2
10 28 28 1 30-6
11 29 m 29 1 14-3
12 30 Bős Hacliodes 1 Bedseb. 26. Dsama 0 58-4
13 1 Ijjar. S.Th.-M. E .H . 2 [Noé b. ép. 0 42-6
14 2 3
.
12 0 27-2
15 3 4 Titkok éje 0 12-2
16 4 5 11 59 57-4
17 5 6 59 43-0
18 6 Э 7 59 28-9
19 7 8 27. Dsiiimi 59 15-2
20 8 Sz. Ách.-iuótli. Ived. 9 59 1-9
21 9 10 11 58 49-0
22 10 11 58 36-5
23 11 12 58 24-5
24 12 13 58 12-9
25 13 14 58 1-7
26 14 © 15 28. Dsuma. Győzn. 57 51-0
27 15 Sz. Eniór 16 57 40-8
28 16 17 11 57 31 1
29 17 18 57 21-9
30 18 Lag-Beomer 19 57 13-3
3> EN. дрг. 18. reggel 5 óra 24 perczkor.
(f) HT. Ápr. 2C. reggel 9 óra 22 perozkor.
иMájus 1918. 
Pünkösd-hava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
191S ápr.—máj.
Szerda 1 121 Fül. és Jak. ap. Fül. és Jak. 18 János sz. I r-
Ceiit. 2 122 Athanaz hv. Zsigmond 19 Pafnut l'S,
Péntek 3 123 Szt. + feltal. + Szt. f  felt. 20 Tivadar | g>
Szomb 4 124] K lórián vt. Flórián, M. 21 Jan. áld. 1.1 Ä
Vas. 5 125 P.V.Rug.V.Piusp. G.5.Rog. Goes. 23 G. Hnsvét vas.
Hétfő 6 126 Olajé. f. Ján. I L. János 23 Husvét hétfő
Kedd 7 127 Szán. vt. ; 1 a Gottfried 24 Husvét kedd
Szerda 8 128 Miliálvfőan. Iá B Szaniszló 25 Márk. ev.
Csüt. 9 129 Aid. Csüt. Jób 26 Barileos pk.
Péntek 10 130 A ntonin Viktoria © 27 Simeon
Szomb 11 131 Mam. hv. pk. Béla 28 Jáz. és Szóz.
Vas. 12 132 P. VI. Ex. Pongr. Р.б.Ех. Pong. 29 G. 1. 9 vt.
Hétfő 13 133 Szerváez pk. hv. Szerváez 30 Jakab ap.
Kedd 14 134 Bonifácz vt.- Bonifácz 1 Máj. Jerem.
Szerda 15 135 Zsófia vt. Zsófia 2 ÍN. Anaszt pr.
Csüt. 16 136 Nép. Ján. Peregrin 3 Timoth.
Péntek 17 137 Paskal hv. j- Törpét 3 4 Pelágia sz.
Szomb 18 138 Venancz vt. Liborius 5 Irén  vt.
Vas. 19 139 P. Pünkösd vas. P. Púnk. vas. 6 G. 2. Jób sz.
Hétfő 29 140 Pünkösd hétfő Piink. hétfő 7 Szt. f  feltal.
Kedd 21 141 Kant. Bódog Prudens 8 Ján. hitt.
Szerda 22 142 Ju l. sz. vt. Kant.f Ilona, Ath. 9 Izsaiáspr.
Csüt. 23 143 Dezső pk. vt. Dezső 10 Zel. Sim. ap.
Péntek 24 144 Jo h an n a  özv. f Zsuzsanna 11 Mocius
Szomb 25 145 O rbán pk. vt. { Orbán @ 12 Epiph. pk.
Vas. 26 146 P.l. Sz.H.v. N. F. P. Tr. Béla A. 13 G. 3. Glyc. vt.
Hétfő 27 147 T. János p., vt. Luczián 14 Izidor vt.
Kedd 28 148 Vilmos Vilmos 15 Dem. Pak.
Szerda 29 149 Maximián pk. Kunó, Max. i6 Vízszentelés
Usât. 30 150 Úrnap Nánd B. Bde, Bód. 17 Andronicus
Péntek 31 151 Petronella Petronella 18 Péter, Dénes
<£ UN. Máj. 3. este 11 óra 42 perczkor.
Ф UH. Máj. 10. este 2 óra 17 perczkor.
Május 1918.
Piiiikiisd-liava.
o3
'Sсвfl
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Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
567«. Ijjár 
Szíván
1336. Kedseb 
Sábán
1 19 20 11 57 5-2
2 20 21 56 57-6
3 21 C 22 29. Osuma 56 50-6
4 22 Sz.Bchár-Bechuk-k. 23 56 44-2
5
6
7
8 
9
10
11
23
24
25
26
27
28 
29 Sz. Beinidhár
24
25
26
27
28
29
30
Maliom. pról. elfog. 
30. Ds. Égbe sz. é.
11 56 38-3 
56 33-0 
56 28-3 
56 24-2 
56 20-7 
56 17-7 
56 15-3
12 1 Sziván-RoB. Hach. 1 Sábán 11 56 13-5
13 2 2 56 12-2
14 3 3 Husszein sz. n. 56 11*6
15 4 4 56 11-4
16 5 5 56 11-9
17 6 Sabúúth I. nap 3> 6 31. Dsuniii 56 12 8
18 7 Hetek ii s и. II. naj). 7 56 14-4
19 8 8
..
11 56 16-4
20 9 9 56 19-0
21 10 10 56 22-1
22 11 11 56 25-8
23 12 12 56 30-0
24 13 13 32. ÜHiiiiia 56 34-7
25 14 Sz. Nászó © 14 56 39-9
26 15 15 Vizsgálat éje 11 56 45-6
27 16 16 Mekka Kaaba kih. 56 51-7
28 17 17 56 58-4
29 18 18 57 5-6
30 19 19 57 13-2
31 20 20 33. Bsuma 57 21-3
Э  EN. Máj. 17. este 9 óra 31 perczkor.
@ I1T. Máj. 25. este 11 óra 49 perczkor.
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Június 1918.
8zeut-lviín-hava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918 máj.—jún.
Szomb 1 152 Graczián vt. Nikoméd 19 Patrik  vt.
Vas. 2 153 F.2. E raz.pk., vt. F. l.Tr.Efr. <£ 20 G. 4 .1. Thall.
Hétfő 3 15t Klotild Erazmus 21 Szil. és Hona
Kedd 4 155 Quirin pk., vt. Karpáz, Flór 22 Baziliszk
Szerda 5 156 Bonifaczius Vendel 23 Mihály pk.
Osüt. 6 157 Norbert hv. Longin 24 Sim. és N.
Péntek 7 158 I. sz. sz. Bob. 1 Lukréczia 25 Szt. Iván f. f.
Szomb 8 159 Medárd pk. hv. Medárd ф 26 Karpus
Vas. 9 160 F. 3. Pr. és Fel. F. 2. Tr. Pr., F. 27 G. 5. Hell ad.
Hétfő 10 161 Margit k.-nő Ezekhiel 28 Eutyches
Kedd 11 162 Barnabás ap. Barnabás 29 Teodózia
Szerda 12 163 Ék. Ján . hv. Bazilides 30 Izsák sz.
Osüt. 13 164 Páduai Antal Tóbiás 31 Áldozó Csüt,
Péntek u 165 N. Vazul hv. f Elizeus 1 Jún. Jusztin
Szomb 15 166 Vid. és Mod. vtk. Vid.ésMod. ! 2 Nicephor
Vas. 16 167 F. 4. Keg. F. hv. F. 3. Tr. J. Э 3 G. 6. Lucil.
Hétfő 17 168 Adolf pk. hv. Folkmár 4 Metrophan
Kedd 18 169 Mark és M. vtk. Arn. 5 Dorotheus
Szerda 19 170 Gyárfás és Pr. Szilvér 6 Beszárion
Csüt. 20 171 Szilvér p. vt. Szilas, FI. 7 Theod.pk
Péntek 21 172 Gonz. Aif. hv. j Albán 8 Str. Tivadar
Szomb 22 173 Paulin hv. Ákos 9 Alex. Ár. pk.
Vas. 23 174 F. 5. Edilt. k.-né F.4.Tr. Vazul 10 G. Piink. vas.
Hétfő 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván sz.@ 11 Pünk. hétfő
Kedd 25 176 [Prosp. V. hv. Eulog. Vilm. 12 jOnuphr.
Szerda 26 177 Ján . és Pál vtk. Jeremiás 13 jAquilina vt.
Csüt. 27 178 László m. kir. László m.k. 14 Elisseus
Péntek 28 179 Leopápahv. f Leo, Józsua 15 V. Am.pr.
Szomb. 29 180 Péter és Pál Péter és Pál 16 (Tikon pk.
Vas. 30 18l||p. 6. Pál a]>. eml. F.S.Tr.P.a.e. 17 G.I.M.sz.T.P.P.b.K.
C  UN. Jún. 2. reggel 5 óra 36 perczkor.
ф  UH. Jún. 8. este 11 óra 19 perczkor.
Június 1918.
' Szent-Iváu-hava.
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Z s i d ó  n a p t á r 1 T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5678. Szíván 
Tammuz
1336. Sábán 
Ba madán
■1 21 Sz. B e liá a ló t lie k liá 21 11 57 29-8
2 22 <£ 22 11 57 38-8
3 23 23 57 48-2
4 24 24 57 58-0
5 25 25 58 8-1
6 26 26 58 18-7
7 27 27 3 4 . D suina 58 29-5
8 28 Sz. S e lá c li- le k h á  © 28 58 40-7
9l 29 29 11 58 52-1
10 30 Ros Hachodes 1 Ramadán. Böjt k. 59 3-9
11 1 Tammuz R. H. 2 59 15-8
12 2 3 Ábrah. könyve lesz 59 28-0
13 3 4 Korán küldetése 59 40-3
14 4 5 3 5 . D siim a 59 52-8
15 5 Sz. K ó ra ch 6 12 0 5-4
16 6 Э 7 Mózes 5 k. lesz. 12 0 18-2
17 7 8 0 31*1
18 8 9 0 444)
19 9 10 0 56 9
20 10 11 1 9-9
21 11 12 36. Dsama 1 22-9
22 12 Sz. Chukkath-B ál. 13 1 35-8
23 13 14 12 1 48-7
24 14 15 2 1-6
25 15 16 2 14-4
26 16 17 2 27-1
27 17 Böjt, tempi, elfogl. 18 Jézus évang. küld. <2 39-6
28 18 19 37. Dsuma 2 52-0
29 19 Sz. Pinechász 20 3 4-3
30 20 21 • 12 3 16-4
3» EN. .Mn. 16. este 1 óra 18 perez kor.
ф  HT. Jún. 24. reggel 11 óra 55 perczkor.
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Július 1918.
SzenUakab-liava.
Hét, hó és 
napja
év- Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918 jún.—júl.
Hétfő 1 182 Tibold hv. rém. Tibold £
T
18 Leontius vt.
Kedd 2 183 Sár. B.-Asszony Sári. B.-A. 19 Judás ap.
Szerda 3 184< Heliodor pk. vt. Kom., Som. 20 Method pk.
Csilt. 4 185 Ulrik pk. hv. Ulrik 21 Julianus
Péntek 5 186 (Donnez vk. Vi 1. 1Sarolta 22 Eusebius
Szomb 6 187 Izsaiás prof. Izsaiás próf. 23 Agrippina
Vas. 7 188 P. 7. Jéz. dr. vére P-6.Tr. Yilib. 24 (1. 2. Sz. J. V.
Hétfő 8 189 Izabella k.-nő Kiljén © 25 Febronia
Kedd 9 190 Veronika sz. Ludovika 26 Th. Dávid
Szerda1 10 191 Amália ez. Hét fivér 27 Sámson áld.
Csüt. 11 192 I. Pius pápa vt. Eleonóra 28 P. P. bőit V.
Péntek 12 193 Gualb. J. liv. f Henrik 29 Pét. és Pál
Szomb 13 194 Jen. pk.vt.Marg. Margit 30 12apost.zsin.
Vas. 14 195 P. 8. Bonavent. P. 7.Tl‘. Bona. 1 Júl.ü .3 . K. D.
Hétfő 15 196 Apostolok őszi. Apóst. őszi. 2 B. A. m.
Kedd 16 197 Karm. B.-A. Ruth Э 3 Jáczint vt.
Szerda 17 198 Elek, Endre Elek 4 1 Krétai Andr.
Csüt. 18 199 Arnulf pk., hv. Jenő 5 Athanas.
Péntek 19 200 Paul., Vili cze hv. •(■Juszta, Ruf. 6 'Sisoe
Szomb 20 201 Illés próf. Illés próf. 7 Mal. Tam. Cz.
Vas. 21 202 P.9. Lsz. Mv. ii. D. P. 8. Tr. P., P 8 0. 4. Prokop.
Hétfő 22 203 Mária Magdolna Mária Magd. 9 Pankratius
Kedd 23 204 Apoll, pk. hv. Apollinár ф 10 Nik. 40 vt.
Szerda 24 205 Krisztina vt. Krisztina 11 Euphemia
Csüt. 25 206 Jakab apóst. Jakab ap. 12 Proctus
Péntek 26 1207 Anna,B.A.anyjaf Anna 13 Gáb. főangyal
Szomb 27 208 Pantaleon vt. Márta 14 Aquilla ap.
Vas. 28 209 P. 10. G y.p.,I. pk. P.O.Tr. P. S. 15 G. 5. Cerykus
Hétfő 29 210 Márta sz. Beatr. Beatrix 16 Athenogeges
Kedd 30 211 Abd. Sz. vtk. Abd. Szén. £ 17 Marinan vt.
Szerda 31 212 Loyolai Ign. hv. [Ernőké 18 Aemilian
£  UN. Júl. 1. reggel 9 óra 59 perczkor.
© UH. Júl. 8. reggel 9 óra 38 perczkor.
Jú liu s 1918. 
SztiiiUakab-havii.
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Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5678. Tammuz 
Ab.
1336. Bamadán
Sérvül
1 21 c 22 12 3 28-3
2 22 23 3 40-0
3 23 24 3 51-4
4 24 25 4 2-6
5 25 26 38. Ibuina 4 13-4
6 26 Sz.Matrúth-Masszé 27 Mindenható éje 4 24-0
7 27 28 12 4 34-3
8 28 « 29 Gyásznap 4 44-1
9 29 30 Böjt vége 4 53-6
10 1 Ab. Bős Hach. 1 Sevvál Nagy-Bili r. 5 2-7
11 2 2 Nagy-Bairám 5 11-4
12 3 3 39.1)8. Nagy-Bair. 5 19-6
13 4 Sz. Debárim Cházún 4 5 27-4
14 5 5 12 5 34-6
15 6 6 5 41-4
16 7 3 7 Hamza hal n. 5 47-7
17 8 8 5 53-4
18 9 Böjt tempi, felég. 9 5 58-6
19 10 10 40. Dsu ma о 3-3
20 11 Sz. Váet. Nacliáiuü 11 6 7-4
21 12 12 12 в 11-0
22 13 13 в 13-9
23 14 ® 14 в 16-3
24 15 15 о 18-2
25 16 16 Ohudi ütk. n. о 19-4
26 17 17 41. Dsuma 6 20-1
27 18 Sz. Ékeb 18 6 20-2
28 19 19 12 6 19-7
29 20 20 6 18-6
30 21 C 21 6 17-0
31 22 22 6 14-7
3  EN. Júl. 16. reggel 7 óra 41 perozkor.
®  HT. Jill. 23. estfe 9 óra 51 perczkor.
c  UN. Júl. 30. este 2 óra 30 perozkor.
зо
Augusztus 1918.
Kisasszony-hava.
Hét, hó ea 
napja
év Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918 júl.—aug.
Csüt. 1 213 Vasas szt.P. Vas. P. 19 Dius, M.
Péntek 2 214 Porcziunkula f Gusztáv 20 Illés próféta
Szomb 3 215 István I. vt. e. f. Ágost 21 Simeon
Vas. 4 216 F. 11. Dom. hv. P. 10. Tr. D. 22 G. 6. Mária M.
Hétfő 5 217 Havi B. Assz. Oszvald 23 Fókáz vt.
Kedd 6 218 Urunk szin. Urunk. szv. @ 24 Krisztina
Szerda 7 219 Kajet. hv., Don. Donát 25 Anna halála
Csüt. 8 220 Czirjék vt. Czirjék 26 Hermolausz
Péntek 9 221 Román vt. Roland 27 Pant. nvt.
Szomb 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 28 Prokor., Nik.
Vas. 11 223 F. 12. B. A. elli. ii. F.ll.T r. Árm. 29 G. 7. Kallin.
Hétfő 12 224 Klára sz. Klára 30 [Szil., Aug.
Kedd 13 225 Ipoly vt.. Kassz. Ipoly 31 Eudoximus
Szerda 14 226 Ozséb vt., Aug. j- Özséb 1 Auq. B.A. b.k.
Csüt. 15 227 Nagy B. A. Nagy B. A. J 2 István vt. sz.
Péntek 16 228 Rókus hv. f Rókus 3 Izsák, Dem.
Szomb 17 229 Libérât ap. vt. Aug.,Beatr. 4 7 gyermek vt.
Vas. 18 230 P.13. Sz. J. ü.n.IL Р.12.ТГ.Н. A. 5 G. 8. Eusign.
Hétfő 19 231 Lajos pk. Szépold. T. 6 Ur szinevált.
Kedd 20 232 István m. kir. István m. kir. 7 Dornet.
Szerda 21 233 Bemát apát Adolf 8 Aemilian
Csüt. 22 234 Timóté vt. Timóté @ 9 Mátyás ap.
Péntek 23 235 Benici Fül. hv. f Zakariás 10 Lőrincz
Szomb 24 236 Bertalan apóst. Bertalan 11 Euplus vt.V.
Vas. 25 237 P.14.M. sz. sz. L. P.13.Tr. Lajos 12 G. 9. Phocius
Hétfő 26 238 Sámuel pr. Sámuel 13 Maximus
Kedd 27 239 K. József Gebhard 14 B. A. b .  V.
Szerda 28 240 Ágost pk. egyh. Ágoston <£ 15 N. B. Assz.
Csüt. 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. ív . lef. 16 Dióm. vt.
Péntek 30 242 Limai R. egyh. f Rebeka 17 Myron vt.
Szomb 31 243 Rajmond hv. Paulin pk. 18 Flór és Lór.
ftt UH. Alig. 6. este ' 9 óra 46 perczkor.
5) EN. Ang. 1». reggel 0 óra 33 perczkor.
31
Augusztus 1918.
Kisasszony-hava.
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z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5678. Ab 
Elül
1336. Sevvál
Dsû-1-Kade
1 23 23 12 6 11-9
2 24 24 42. Dsillllil 6 8-5
3 25 Sz. Rcé 25 6 4-5
4 26 26 12 5 59-9
5 27 27 5 54-7
6 28 • 28 5 49-0
7 29 29 5 42-6
8 30 Eus Hachodes 1 Dsú-l-Kade. Moh. b. 5 35-6
9 1 Elül. Ros Hadi. 2 43. Dsuinu 5 28-0
10 2 Sz. Sófetim 3 5 19-9
11 3 4 A 7 alvó a b. m. 12 5 11*2
12 4 5 Ábrah. Kaabát ép. 5 1-8
13 5 6 4 51-9
14 6 7 Mózes átv. a Nil. f. 4 41-4
15 7 Э 8 4 30-4
16 8 9 44. Dsunia 4 18-8
17 9 Sz. Ki-théczé 10 * 4 6-7
18 10 11 12 3 54-0
19 11 12 3 40-8
20 12 13 3 27-2
21 13 14 3 13-0
22 14 15 2 58-3
23 15 16 45. Dsunia 2 43-2
24 te Sz. Ki-thábó 17 2 27-7
25 17 18 12 2 11-7
26 18 19 1 55-3
27 19 20 1 38-6
28 20 <£ 21 1 21-4
29 21 22 1 4-0
30 22 23 46. Dsunia 0 46-2
31 23 Sz. Niczábim.-Vaj. 24 0 28-0
@ HT. Aug. 22. reggel 6 óra 19 perczkor.
UN. Alig. 28. este 8 óra 43 perczkor.
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Szeptember 1918.
Szent-ffliliály-hava.
Hét, hó és 
napja
év Eóm. katholikus 
naptár
—
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918 aug.—szept.
Vas. 1 244 F. 15. Őrá. iinn. Р.14.ТГ. Egy. 19 G. 10. Str. A.
Hétfő 2 245 Ruszka Miklós Absolon 20 Sámuel pr.
Kedd 3 246 Szerapia és Sab. Mans. 21 Tbadé
Szerda 4 247 Rozália sz. Ida Rozália 22 Agathonikus
Csüt. 5 248 Viktorin pk., vt. Herkules © 23 Lupus
Péntek 6 249 Zakariás próf. f Magnus 24 Péter er.
Szomb 7 250 Regina sz. vt. Regina 25 Bertalan ap.
Vas. 8 251 P.1C. Kisasszony P. 15. Tr.N. 26 G. 11. Ad. N.
Hétfő 9 252 Gorg., Dór. vtk. Gorg. Brúnó 27 Polmen.
Kedd 10 253 Tolent M. hv. Jodók 28 Mózes rém.
Szerda 11 254 Prótus és Jácint Prótus 29 Szt. Iván lef.
Csüt. 12 255 Tóbiás pk. Sz. Tóbiás 30 Sánd. pk.
Péntek 13 256 Moril pk. Annit f Matornus 3 31 B. A. öve
Szomb 14 257 Szt. f  felmag. Szt. f  felmag? 1 Szept. Simeon
Vas. 15 258 P.17. B. Assz. n.n. Р.16.ТГ. Nik. 2 G. 12. Jáczint
Hétfő 16 259 Eufémia Eufémia 3 Anthimus pk.
Kedd 17 1260 Lambert pk. vt. Lambert 4 Babylas
Szerda 18 261 K. József Kánt. f Titus 5 Zakariás pr.
Csüt. 19 262 Január, pk. vt. Szidónia 6 Oltói. M.
Péntek 201263 Euszták vt. -f Fauszta © 7 Szozon vt.
Szomb ! 21 264 Máté ap. ev. f Máté ap. ev. 8 Kisasszony
Vas. 22 265 P. 18. Móricz vt. P.17.Tr. Mór. 9 G.13.Joakhim
Hétfő 23 266 Tekla sz. vt. Tekla 10 Menodora
Kedd 24 267 Gellért pk. Gellért 11 Theodora
Szerda 25 268 Kleofás Kleofás F. 12 Autonom vt.
Csüt. 26 269 Czipr., J. vtk. Cziprián 13 Kornél
Péntek, 27 270 Kozma, Dem. f Adolf <£ 14 Szt. f  fel mag.
Szomb 28 271 Venczel kir. vt. Venczel 15 Nikétász vt.
Vas. 29 272 !p.l9.Mih.főaney.ÍF. 18. Tr. M. i6 G. 14. Eufém.
Hétfő 30 273jjJeromos Jeromos 17 Zsófia vt.
© UH. Szept. 5. este 0 óra 0 perczkor.
3  EN. Szept. 13. este 4 óra 19 perczkor.
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S zep tem b er  1918.
S'Mit-Mihály-liava.
e!
’S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t áI Órák a valódi.
5078. Élni 1336. Dsû-1-kade délben
5079. Tisri Dsû-1-hedse ó. i>- mp.
1 24 25 12 0 9-6
2 25 26 11 59 50-8
3 26 27 59 31-8
4 27 28 59 12-5
5 28 29 58 52-9
6 29 30 47. Dsunia 58 33-2
7 1 Tisri 5679. U. 1. и. 1 Dsü-I hedse 58 13-2
8 2 Ros Hasalta 11. n. 2 1 1 57 52 • 9
9 3 Gedalja böjtje 3 57 32-5
10 4 4 57 12-0
11 5 5 56 51-2
12 0 o 56 30-3
13 7 3? 7 48. Its. Isten kiny. 56 9-3
14 8 Sz. Iluazinu Sállá 8 55 48-2
15 9 Engeszt. u. előest. 9 11 55 27-0
16 10 .lom-Kiiinur 10 Kis-Bairám 55 5-8
17 11 11 54 44-4
18 12 12 54 23-1
19 13 ló 54 1 -8
20 14 Sátorüun. előest. (J) 14 49. Dsama 53 40-5
21 15 Szukkótli 1. nap 15 53 19-2
22 16 Szukkótli 11. nap le 11 52 58-0
23 17 17 52 37-0
24
25
18
19 Félünnepek ■
18
19
Tóünnop 52
51
16-0 
55 • 2
26 20 20 51 34-6
27 21 Húsának Rabbali tT 21 50. Dsama 51 141
28 22 Semini Aczérétli 22 Békeünnep 50 53*9
29 23 Szimcbatb Tliúra 23 11 50 33-9
30 24 24 50 14-2
@ HT. Szept. 2(1. este 2 óta 17 perczkor. 
UN. Szept. 27. reggel 5 óra 55 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1918-ra. 3
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Október 1918.
Miudszttiit-liiiYa.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918 szept.—okt.
Kedd 1 274 Bemig érs. Rémig 18 Eumen.
Szerda 2 275 Leodegar pk. Leodegar 19 Trophimus
Csiit. 1 3 276 K andid vt. Jair. Kand. 20 Eustat.
Péntek 4 277' Serafi Perencz \ Szeráfi F. 21 Kodrat
Szomb 5 278 Plac/id ap. vt. P’ides, A u r .e 22 Fókáz
Vas. 6 279 F.2U. Olv. iinn. B. F. 19. Tr. Fr. 23 G.l 5. Sz. Iván
Hétfő ! 7 280 Jusztina, Márk Abadiás 4 4 Tekla sz.
Kedd 8 281 Brigitta özv. Pelágia 25 Eufrozina
Szerda 9 282 Ar.Dénes pk.vt. Dénes 26 János ev.
Csiit. 10 283: Borg. Fer. hv. jGedeon 27 Kallisztr.
Péntek! 11 284 Andronikus vt. f Burkhard 28 Kariton
Szomb112 285 Miksa pk. vt. Miksa 29 Czirjékrem.
Vas. 13 286 F.2I. M. Na. ii. K. F.20.TT. F. D 30 (í. 16. Gerg.
Hétfő 14 287 Balliszt p., vt. Balliszt 1 Okt. A. és R.
Kedd 1Г, 288 Terézia sz. Hedvig 2 Cziporján
Szerda 16 289 Gál ap. Gál 3 Areop. Dénes
Csüt. 17 290 Hedvig özv. [Florentin 4 Hieroth.
Péntek 18 291 Lukács ev. [Lukács ev. 5 Karitina
Szomb 19 292 Alk. Pét. liv. Nándor ф 6 Tamás ap.
Vas. 20 293 F. 22. Vendel ap. F .ai.T r. V. 7 G. 17. Szerg.
Hétfő 21 294; Orsolya sz., vt. Orsolya 8 Pelagia
Kedd 22 295 Kordula sz.. P. Kordula 9 Alf. Jakab.
Szerda 23 290 Kap. Ján .hv. Szörény 10 Eulampius
Csüt. 24 297 Ráf. főangy. Szalóme 11 Fülöp ap.
Péntek 45 298 Krizs. Dáv. vt. f [Vilma 12 Próbus
Szomb 126 299 Evariszt p.( vt. Evariszt <2 13 Karpus
Vas. 27 300 F.23. Szabina vt. F. 22. Tr. Szab. 14 G. 18. Parasz.
Hétfő 28 301;;Sim. és Jud. ap. Simon, Jud. 15 Luczián
Kedd 29 302 jNárczisz pk. Nárczisz io Longin
Szerda 30 303j Kolos, Marczel Kemény 17 Hoseas
Csüt. 31 304|Farkas pk. f Kel', nini. iinn. 18 Luk. ev.
$  UH. Okt. 5. reggel í  óra 21 percekor.
Э  EN. Okt. 13. reggel 6 óra Ili percekor.
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Október 1918.
Minitaiit-liava.
aS
‘2aSа
O
X
Z s i d ó  n a p t á r
i T
ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5671). Tisri
MarelieBvan
1336. Dsû-l-hedse
1337. Moharrem
1 25 25 Ali gyűr. visszaad. 11 49 54-7
2 26 26 49 35-5
3 27 27 49 16-5
4 2.8 28 51. Dsumu 48 58-0
5 29 Sz. Berésith « 29 48 39-8
6 30 Kos Hachodes 30 11 48 21-9
7 1 Marchesvan R. H. 1 Moliarreml337.Ujév 48 4-5
8 «2 u2 47 47-3
9 3 3 47 30-6
10 4 4 47 14-4
11 5 5 1. Üsiinia 46 58-6
12 6 Sz. Niiacli 6 46 43-2
13 7 Э 7 11 46 28-3
14 8 8 46 13-9
15 9 9 46 o-o
16 10 10 Husszein halál n. 45 46-6
17 11 11 45 33-8
18 12 12 2. Dsuma 45 21-6
19 13 Sz. Tjpkli-Lekliâ ® 13 45 9-9
20 14 14 11 44 58-9
21 15 15 44 48-5
22 10 16 Jer. kibl. kih. 44 38-8
23 17 .17 44 29-7
24 18 18 44 21-3
25 19 19 3. Dsuma 44 13-6
26 20 Sz. Vajjérâ £ 20 44 6-7
27 21 21 11 44 0 6
28 22 22 43 55-1
29 23 23 43 50'5
30 24 24 43 466
31 25 25 43 43'5
@ HT. Okt. 1!). este 10 ora 51 perczkor.
(£ UN. Okf. 20. este fi óra 52 perczkor.
3 *
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N o v e m b e r  1918.
Szent-András-hava.
Hét, hó és év 
napja
ltom. katholikue 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1918 okt.—nov
Péntek 1 305' Mindszentek Vidor Vict. 19 Joel próf.
Szomb 2 306 Halottal; emléke Gottlieb 20 Artemius
Vas. 3 307 iP. 21.Hubert, 1. P.23. Tr. H .® 21 (í. 19. Hilar.
Hétfő 4 308 Borr. Károly b. Imre 22 Aeerbius pk.
Kedd Ï) 309 Im re herezeg Blandina 23 Jakab ap.
Szerda 6 310 Lénárd hv. Lénárd liv. 24 Arethas
Csiit. 7 31H Engelb. vt. Adolf 25 Marozián
Péntek 8 312 Gottfr. pk. f Szevér 26 Demeter nvt.
Szomb 9 313 Tivadar vt. Tivadar 27 Nesztor
Vas. 10 314 P. 25. Av. Andr. P.24.Tr. Prób. 28 в. 20. Arz. pk.
Hétfő 11 315 Márton pk. hv. Márton 29 Anasztázia
Kedd 12 316 Em ília Jón. 30 Zenobius
Szerda 13 317 Szaniszló Birics 31 Sztakisz ap.
Csüt. 14 318 Szerap. vt. Levin 1 Nov. Kozm.D.
Péntek 15 319 Lipót őrgróf f Lipót Acindimus
Szomb 16 320 Othm árap., 0- Othmár 3 Aceps., Gy.
Vas. 17 321 P.26. B.A.o.ii Cs. P.25.Tr. Hugó 4 (1.21. Joauni.
Hétfő 18 322 Odó ap. Ottó, Géza ф 5 Galaktion
Kedd 19 323 Erzsébet assz. Erzsébet « Pál pk.
Szerda 20 324 Val. Bódog liv. Ödön, Jól. 7 Jeromos
Csüt. 21 325 B. A. bemnt. B.A.bemut. 8 Mih.föan.
Péntek -22 326 Czeczilia sz. vt. jlCzeczilia 9 Onezifor
Szomb 23 327 Kelemen p., vt. Kelemen 10 Erast apát
Vas. 24 328 P. 27. Kér. János [P. 26.Tr. Em. 11 (■. 22. Viktor
Hétfő 25 329 Katalin sz. vt. Katalin ff 12 Al. János
Kedd 26 330 Konrád pk. Konrád, Árp. 13 Ar. sz. János
Szerda 27 331 Virgil pk. Virgil 14 Fülöp ap.
Csüt. 28 1332 Szosztén Rufusz 15 K. e.b .k .
Péntek 29 333 .Saturnin Noah 16 Máté ap.
Szomb 30 334' András ap. András ap. 17 N. Gergely
ф  LH. N'üV. 3. este lü ora 18 perczkor.
3> EN. Nov. 11. este 6 óra 2 perczkor.
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N o v e m b e r  1918.
Szent-Audrás-hava.
*
'2
3
•o
X
z s i d ó n a p t á Л T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5679. Marchesvan 
Kiszlév
1337. Moharrem 
Szufár
i 26 26 4. Dsilina 11 43 41-2
2 27 S. Cliáí.je- szára 27 43 39-7
3 28 28 n 43 39-0
4 29 29 43 391
5 1 Kiszlév. Ros Hach. 30 43 40-0
6 <2 1 Szafár 43 41-8
7 3 2 43 44-3
8 4 3 5. Dsuma 43 47-7
9 5 Sz. Tóledótli 4 43 52-0
10 6 5 и 43 57-0
11 7 3 6 44 2-9
12 8 7 44 9-6
13 9 8 44 17-2
14 10 9 44 25-6
15 11 10 6. Dsuma 44 34-8
16 12 Sz. Vajjéczé 11 44 44-8
17 13 12 и 44 55*6
18 14 ® 13 45 7-3
19 15 14 45 19-8
20 16 15 45 33-2
21 17 16 45 47-4
22 18 17 7. Dsuma 46 2-4
23 19 Sz. Vajjislácli 18 46 18-2
24 2(1 19 и 46 34-8
25 21 £ 20 46 52-3
26 v?v) 21 47 10-5
27 23 22 47 29-5
28 24 23 47 49-2
29 25 Chan., Tempi, av. 24 8. Dsuma 48 9-7
30 26 Sz. Vájjéseb 25 48 30-8
@ HT. Nov. 18. reggel 8 óra 49 perczkor.
UN. Nov. 25. reggel 11 óra 42 perczkor.
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D e c z e m b e r  1 9 1 8 .
Karácsou-hava.
Hét, hó és év 
napja
j Bóm. katholikus 
naptár
1
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
191.S nov.—decz.
Vas. 1 335 F.I. A.v. Eligius F. 1. Longin 18 G. 23. Pl. és It.
Hétfő 2 336 Bibiána Aurélia 19 Abadiás
Kedd 3 337 Xav. Perencz Kassian @ 20 Lef. Gerg.
Szerda 4 338 Borbála vt. 1Borbála 21 11. A. avat.
Csüt. 5 339 Szabbasz. ap. Abigail 22 Filem on és t.
Péntek 6 340 Miklós pk. 1iMiklós 23 Név. Sánd.
Szorab 7 341 Ambrus egylit. f |Ágota 24 Katalin
Vas. 8 342 F. 11. А. V. li. A. f. F. 11. Bánatn. 25 G. 24. Kelem.
Hétfő 9 343 Leokádia Joachim 26 György
Kedd 10 344 Judit, M. Judit 27 Perzs. J.
Szerda 11 345 Damáz pápa j iDamáz 3 28 Uj István
Csüt. 12 346 Maxencz. vt. 'Ottilia 29 Párámon.
Péntek 13 347 Lucza Lucza 30 András ap.
Szomb 14 348 Nikáz pk. (Nikáz 1 Decz. Nah. pr._ ... ... 
Vas. 15 349 F. 111. А. V. íren. F. III. Ignácz 2 G.25. Ab. pv.
Hétfő 16 350 Etelka Annaniás 3 Szofroniás
Kedd 17 351 Lázár pk. Lázár @ 4 Borbála
Szerda 18 352 Gráczi. Kánt. f Vunibald 5 M. Szabbás
Csüt. 19 353 Nemezius vt. Ábrahám 6 Szt. Miklós
Péntek 20 354 Ammon. L. | Ammon 7 Ambrus pk.
Szomb 21 355 Tamás ар. Tamás ap. 8 Patapius
Vas. 22 356 F. IV. A. V. Z., T). F. IV. Beáta 9 G. 26. B. A .f .
Hétfő 23 357, Viktória sz., vt. Dagobert 10 Menas
Kedd 24 358 Adáin., Éva •(■Ádám, Éva 11 Dániel
Szerda 25 359 Nagykarácsony Nagykar. <£ 12 Spiridion
Csüt. 26 360 István 1. vt. István 1. vt. 13 Eustrat.
Péntek 27 361j[János ap. és ev. | János a., e. 14 Thyrsus
Szomb 28 362||Apró szentek Apró szent. 15 Eleuthér
Vas. 29 363 |[f. Tamás vt. F. Jonathán 16 G. 27. Aggseus
Hétfő 30 364 Dávid kir., pr. Dávid 17 Dániel pr.
Kedd 31 365' Szilveszter p. Szilveszter 18 Sebestyén vt.
в  UH. Decz. 3. este 4 óra 36 perczkor.
3  EN. Decz. 11. reggel 3 óra 48 perczkor.
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D e c z e m b e r  1 918 .
Karáeson-hava.
Л
GLЛЯ
■о
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5679. Kiszlóv 
Thébéth
1337. Szafâr
Rebî-el-Avvel
1 27 26 11 48 52-7
2 28 27 49 15-2
3 2!) 28 49 38-4
4 1 Thébéth. R, H. 29 Egek linn. 50 2-1
ь °2 1 Rebî-elavvol 50 26'5
6 3 2 9. Dsiiina 50 51*4
7 _ 4 Sz. Mikkérz 3 51 16-9
8 5 4 11 51 42-8
9 6 5 52 9-2
10 7 6 52 36-1
11 S Э 7 53 3-4
12 9 8 Med. székv. kill. 53 31-0
13 10 Bőit. Jeruzs. ostr. 9 10. Dsimia 53 59-0
14 11 Szab. Vajjicjtás 10 54 27-3
15 12 11 Szent éj 11 54 55-9
16 13 12 Mahon szül. n. 55 24-8
17 14 © 13 55 53-8
18 15 14 56 23-1
19 16 15 56 52 6
20 17 i6 11. Dsiniia 57 22-2
21 18 Sz. Vajjeclii 17 57 52-0
22 19 18 11 58 21-8
23 20 19 58 51-7
24 21 20 59 21'6
25 22 <£ 21 59 51-5
26 23 22 12 0 21-4
27 24 23 12. Dsuma. M. h. n. 0 51-2
28 25 Sz. Seuiùtli. 24 1 20-8
29 26 25 12 1 50-3
30 27 26 <2 19-7
31 28 27 2 48-S
©  HT. Decz. 17. este 8 óra 34 perczkor.
(T UN. Dec,*. 25. reggel 7 óra 47 perczkor.
4o
Jamiárius 1918.
«J
'S<aД
О
© N l P c H 0 1 1
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
О Г
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó. p.
recta 
ascens. 
Ó. p.
déclin.
O /
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó. p. ho
ss
za
i 18 45 23 3d. 7 48 4 19 ! 9 25 и Oé. 8 51 e. 9 51 r. SV
2 18 49,22 58 7 48 4 20 10 10 6 24 10 0 10 7 àè
3 18 53 22 53 7 48 4 20 10 54 1 37 10 58 10 21 àê
4 18 58122 47 7 48 4 21 11 37 3 12 d. reggel 10 36 àè
5 19 2 22 41 7 48,4 23 12 21 7 55 0 1 10 52 r a
6 19 7 22 34 d. 7 484 24 13 5 12 22 d. 1 5 r. 11 10 r. ifa
7 19 11 22 <27 7 48 4 25 13 53 16 25 2 и 11 33 Ш
8 19 15 22 19 7 47 4 26 14 43 19 50 3 19 11 56
9 19 20 22 11 7 47,4 27 15 37 22 24 4 26 0 34 e m .
10 19 24 22 3 7 46! 4 29 io 34 23 52 5 30 1 26 №
11 19 28 21 54 7 46 4 30 17 33 23 59 6 25 2 32 M
12 19 33 21 44 7 45 4 31 18 34 22 37 7 13 3 54 m
13 19 37 21 35 d. 7 45 4 33 19 34 19 47 d. 7 50 r. 5 23 e. m
14 19 41 21 24 7 45 4 33 20 33 15 41 8 19 6 49 t k
15 19 46 21 14 7 44 4 35 21 29 10 35 8 47 8 16
16; 19 50 21 3 7 44 4 36 22 24 4 53 9 13 9 40
17 19 54 20 51 7 43 4 38 23 18 1 3 é. 9 37 11 5
18 19 59 20 40 7 42 4 39 0 11 6 51 10 1 reSgel
19 20 3 20 27 7 41 4 41 1 4 12 12 10 27 0 28
20 20 7 20 15 d. 7 40 4 42 1 58 16 48 é. 10 58 r. 1 49 r.
21 20 11 20 2 7 39 4 44 2 •54 20 25 1 1 35 3 7 я к
22 20 15 19 48 7 38 4 45 3 51 22 51 0 24 e. 4 18 fff
23 20 20 19 35 7 38 4 46 4 48 24 0 1 15 5 19 •flí
24 20 24 19 21 7 37 4 48 5 45| 23 48 2 15 6 9 Ч№
25 20 28 19 6 7 36 4 49 6 40 22 23 3 19 6 47 №
26 20 32 18 51 7 35 4 51 7 33 19 52 4 26 7 16
27 20 36 18 36 d. 7 34 4 53 8 23 16 2!) é. 5 35 e. 7 40 r. frf
28 20 41Ц8 21 7 32 4 54 9 10 12 26 6 38 7 58
29 20 45 18 5 7 31 4 56 9 56 7 57 7 42 8 14 frf
30 20 49 17 49 7 30 4 58 10 40 3 13 8 46 8 29 áá
31 20 53 17 33 7 29 4 58 11 23 1 36 d. 9 49 8 44 sK
A nap hossza januárius 1-én 
8 óra 31 perez.
A nap januárinsban 58 percz- 
ezel nő.
(J UN. Jan. 5. e. 1 ó. 6 p.
©  UH. Jan. 12. e. 11 6. 52 p.
э  EN. Jan. 19. e. 3 ó. 54 p.
®  HT. Jan. 27. r. 4 ó. 30 p.
Februárius 1918.
41
d  I
' S © N a P C H o l eaiЯ
Ю
recta
ascens.
déclin. kelte lény. rectaascens. déclin. kelte leny.
cdNCOCO
Я ó. О / ó P- Ó. p-| 6. P- O r Ó. P- Ó. P. гЯ
1 20 57 17 16(1. 7 28 15 0 12 7 6 21 d. 10 52 e. 8 59 r. A
2 21 1 Hi 59 J7 26 5 2 12 51 10 52 11 57 9 16 A
3 21 5 16 41 d. 7 25 5 3 13 37 15 Od. re g g e l 9 36 r. A
4 21 О 16 24 7 23 5 5 14 25 18 35 1 1 10 2 <*£
5 21 13 16 6 7 22 5 7 15 16 21 26 2 7 10 36 r*F
6 21 17 15 48 7 21 5 8 16 1 12:: 18 3 11 1 1 20 M
7 21 21 15 29 7 20 5 9 17 8 24 0 4 10 0 11 e.
8 21 25 15 10 7 18 5 и 18 7 23 18 5 1 1 22 «as
9 21 29 14 51 7 17 5 13 19 7 21 11 5 44 2 43 «as
10 21 3 3 1 4 32 d. 7 15 5 14 20 6 17 40 d. 6 21 r. 4 12 e. «as
11 21 37 14 13 7 13 5 16 21 5 12 57 6 49 5 44 a.
12 21 41 13 53 7 11 5 IX 22 2 7 23 7 13 7- 13 a
13 21 45 13 33 7 11 5 19 22 57 1 21 7 39 8 40
14 21 49 13 13 7 9 5 20 23 52 4 44 é. 8 4 10 7
15 21 53 12 52 7 7 5 22 0 48 lu 26 8 30 11 32 »41
16 21 57 12 32 7 5 5 24 1 43 15 25 9 0 reggel SH
17 22 1 12 11 d. 7 4 5 26 2 40 19 25 é. 9 35 r. 0 55 r.
18 22 5 11 50 7 2 5 27 3 3822 12 10 17 2 9 if*
19 22 8 11 29 7 1 5 28 4 35 23 40 11 7 3 13
20 22 12 11 7 6 59 5 30 5 32 23 49 0 9 e. 4 7 *K
21 22 16 10 46 6 57 5 31 6 27 22 42 1 12 4 48 vuiO
22 22 20 10 24 6 55 5 33 7 20 20 29 2 17 5 20 ’Wi
23 22 24 10 2 6 53 5 35 8 10 17 22 3 23 5 44 « s
24 22 27 9 4 0d . 6 51 5 37 8 58 13 33 é. 4 28 e. 6 4 r. m
25 22 31 9 18 6 50 5 37 9 44 9 13 32 6 22 « f
26 22 35 S 56 6 48 5 39 10 28 4 35 6 36 6 37 s»
27 122 39 8 33 6 46'5 41 11 12 0 11 d. 7 38 6 52 s»
28 ! 22 43 8 11 6 44 5 42 11 55 4 56 8 41 7 7
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra 32 perez.
A nap februáriusban 1 óra 26 
perezczel nő.
I £  UN. Febr. 4. r. 9 ó. 8 p. 
ф  UH. Fobr. II. r. 11 ó. 21 p. 
Э  EN. Febr. 18. r. 2 ó. 13 p. 
®  HT. Febr. 25. e. 10 ó. 51 p.
4-2
Márczius 1918.
Q  N a p C  H o l d
§ I] recta 
ю ascens. deciin.
О
HÖUbU.».
ó. p. I ó. p. I 6. p. I 0
I  !  «déclin. ' kelte j lény. ! g
 ' 6. p. 6. p. La
1 22 46 7 48 d. 6 42 5 44 12 39 9 30 d. 9 45 e. 7 24 r. t i
2 22 50 7 26 6 40 5 46 13 24 13 43 1(1 49 7 43 t i
3 22 54 7 3d. 6 39 5 46 14 12 17 26 d. 11 54 e. 8 7 r. JííC
4 22 58 6 40 6 37 5 48 15 120 27 reggel 8 36
5 23 1 6 17 6 35 5 49 15 53 22 36 0 57 9 14 M
6 23 5 5 53 6 33 5 51 16 48' 23 43 1 57 10 5 **
7 23 9 5 30 6 31 5 53 17 45 23 30 2 50 1 ! 7
8 23 12 5 7 6 29 5 54 18 43 22 1 3 34 0 13 e. im
9 23 16 4 43 6 27 O 56 19 41 19 11 4 14 1 36
10 23 20 4 20 d. 6 25 5 57 20 38 15 7 d. 4 46 r. 3 3 e. t k
11 23 2Я 3 56 6 23 5 38 21 35 10 1 5 15 4 31 a
12 23 27 3 33 6 21 e 0 22 31 4 13 5 42 6 3
13 23 31 3 9 6 19 6 1 23 27 1 54 é. 6 5 7 34
14 23 34 2 46 6 17 6 3 0 24 7 54 e 29 9 3 **N
15 23 38 2 22 6 15 0 5 1 21 13 21 6 58 10 29
16 23 42 1 58 6 14 6 5 2 20 17 52 7 33 11 50 ff#
17 23 15 1 35 d. 6 11 6 7 3 19 21 11 é. 8 14 r. reggel iff#
18 23 49 1 11 6 9 6 8 4 18 23 7 9 3 l 2 w
19 23 53 0 47 6 7 6 10 5 17 23 38 9 58 2 1 w
20 23 56 0 23 6 5 (i 12 6 13 22 50 1 1 0 2 46 m
21 0 0 II 0 6 3 6 13 7 10 20 53 0 11 e. 3 21
22 0 4 0 24 é. 6 0 6 15 7 58 17 59 1 15 3 48 ъШ?
23 0 7 0 48 5 59 6 i6 8 47 14 22 2 20 4 10
24 0 и 1 11 é. 5 57 6 17 9 33 10 12 é. 3 24 e. 4 27 r.
25 0 15 1 35 5 55 6 19 10 17 5 42 4 27 4 43
26 0 18 1 58 5 53 6 20 11 1 1 0 5 30 4 59 4É
27 0 22 2 22 5 51 6 22 11 44 3 43 d. 6 33 5 14 &
28 0 26 2 45 5 48 6 23 12 28 8 18 7 37 5 31 t i
29 0 29 3 9 5 47 6 24 13 13 12 36 8 41 5 50 ti
30 0 33 3 32 5 45 6 25 14 0 16 25 9 45 6 12
31 0 36 3 56 é. 5 4316 27 14 49 19 35 d. 10 49 e. 6 40 r.
A nap hossza márczius 1 -én UN. Márcz. 6. r. 2 ó. 0 p.
11 óra 2 perez.
A nap márcziusban 1 óra 
42 perczczel nő.
ф  UH. Márcz. 12. e. !) ó. 9 p. 
3  EN. Márcz. 19. e. 2 ó. 47 p. 
@ HT. Márcz. 27. e. 4 ó. 49 p.
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Április 1918.
«6a
о
X
©  N а p C H 0 1 c
recta
ascens. 
ó. p.
déclin, kelte 
° ' ó. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о  t
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p. ho
ss
za
1 0 40 4 19 é.jö í 16 29 1 15 40 21 55 (1. 1 1 48 e. 7 15 r.
2 0 41 4 42 Ъ 39 6 30 16 34 23 15 reggel 8 1 M3 О 47 5 5 5 30 0 32 17 29 23 25 0 43 8 57
4 0 51 5 28 5 35 6 32 18 25 22 20 1 30 10 5 «SS
5 0 55 5 51 5 33 6 34 19 21 20 0 2 10 10 22
6 0 58 6 14 5 31 6 35 120 17 16 30 2 43 0 37 e. Ok
7 1 2 о
I
36 e. 5 29 0 37 21 12 11 57 (1. 3 13 r. 2 1 o. гк
8 1 о 6 59 5 27 6 39 22 7 6 37 3 39 3 27 t k
9 1 9 7 21 3 25 1) 40 23 2 0 46 4 5 4 54
10 1 13 7 44 5 23 6 41 23 58 5 12 é. 4 32 6 25
11 1 17 8 6 5 21 0 42 0 55 10 53 4 58 7 56 ÍH
12 1 20 8 28 5 19 0 44 1 53 15 53 5 27 9 22 л *
13 1 24 8 50 5 17 6 45 L_2 54 19 4ü e 6 10 40 a #
14 1 28 9 12 é.J.5 15 6 47 3 55 22 19 é. о 52 r. 11 47 e. W
15 1 31 9 33 5 13 6 48 4 5<> 23 22 7 47 reggel 4HÍ
16 1 35 9 55 '5 11 6 50 5 55 22 59 8 49 0 40
17 1 39; К) 16 5 10 6 51 o 51 21 20 9 55 1 20
18 1 42 10 37 5 8 6 52 7 44 18 39 I 1 2 1 51
19 1 46 10 58 5 6 6 54 8 33 15 11 0 12 e. 2 15 Wf
20 1 50111 19 5 4 6 55 o 20 11 8 1 16 2 33
21 1 54 11 39 é.J.5 2 6 57 10 5 6 44 c. 2 19 e. 2 50 r. Ж
22 1 57 12 0 |5 0 0 58 10 49 2 6 3 22 3 6 &
23 <2 1 12 20 4 59 0 59 II 33 2 35 d. 4 25 3 21 á£
24 2 О 12 40 4 57 7 0 12 16 7 10 5 28 3 37
25 2 9 14 0 4 55 7 2 13 1 и 31 6 32 3 55
26 Ç2 12 13 19 4 53 7 4 13 is 15 28 7 37 4 17
27 2 16 13 39 4 51 7 5 14 37 18 48 8 41 4 43 <JK
28 2 20 13 58 é. 4 49 7 7 15 28 21 20 d. 9
—  
42 e. 5 17 r. m
29 *1 24 14 17 4 49 7 8 16 21 22 53 10 38 о 1 M
30 2 27 14 35 4 47 7 9 17 16 23 18 11 27 (i 54 M
A nap hossza április 1-én 12 ó. 
48 perez.
A nap áprilisban 1 ó. .44 percz- 
' czel nő.
UN. Ápr. 4. e. 2 ó. 40 p.
Ф ü li .  Ápr. 11. r. 5 ó. :>1 p.
Э  EN. Ápr. 18. r. 5 ó. 24 p.
@ HT. Ápr. 26. r. 9 ó. 22 p.
иMájus 1918.
a
'О
X
© N a P c H 0 1 1
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
0 /
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó. p .
recta 
ascens. 
é. p .
déclin.
O !
kelte 
ó. p .
leny. 
é. p.
CS
N03cc0Д
1 2 31 14 54 é. 4 45 7 10 18 12 22 30 d. reggel 7 58 r. «as
2 2 35 15 12 4 43 7 12 19 8 20 28 0 8 9 10 ж
3 2 39ll5 30 4 41 7 13 20 3 17 18 0 44 10 27
4 2 43 15 48 4 39 7 15 20 57 13 9 1 14 11 48 &
5 2 47 16 5 é. 4 38 7 17121 50 8 12 d. 1 41 r. 1 5 e. tik
6 2 50 16 22 4 36 7 18 22 43 2 42 2 5 2 27 ж ф -
7 2 5416 39 4 35 7 19 23 36 3 3 é. 2 30 3 53
â 2 58 16 56 4 3417 20 0 31 8 42 2 57 5 19 “И
9 3 2 17 12 4 32 7 22 1 28 13 52 3 27 e 45 fHt
10 3 6 17 28 4 31 7 23 2 27 18 12 4 2 8 9 Ж
11 3 10 17 44 4 29 7 24 3 28 21 19 4 42 9 26 íHÍ
12 3 14 17 59 é. 4 28 7 251 4 30 22 59 é. 5 31 r. 10 27 e.
13 3 18 18 14 4 27 7 26 5 31 23 10 6 31 1 1 14 и
14 3 22 18 29 4 26 7 28 о 29 21 56 7 38 1 1 49 Ж
15 3 26 18 44 4 24 7 29 7 25 19 33 8 46 reggel
16 3 3018 58 4 23 7 31 8 17 16 15 9 54 0 15 Ж
17 3 34 19 12 4 21 7 32 9 5 12 18 1 1 1 0 37 Ж
18 3 37 19 25 4 20 7 33 9 52 7 56 0 8 e . 0 56 Ж
19 3 41 19 38 é. 4 19 7 34 10 36 3 21 é. 1 12 e. 1 12 r. æ
20 3 45 19 51 4 18 7 35 11 20 1 20 d. 2 14 1 28 à t
21 3 49 20 4 4 17 7 36 12 3 5 57 3 17 1 43 л
22 3 53 20 le 4 16 7 38 12 4810 22 4 21 2 0 t a
23 3 57 20 28 4 15 7 39 13 34Ц4 25 5 26 2 20 Л
24 4 1 20 39 4 14 7 40 14 22 17 56 6 31 2 45 ж:
25 4 5 20 51 4 13 7 41 15 13 20 43 7 34 3 17 Ж.
26 4 10 2 1 1 é. 4 12 7 43 i6 7 22 33 d. s 32 0. 3 57
27 4 14 21 12 4 11 7 44 17 2 23 15 9 24 4 47
28 4 18 21 22 4 10 7 45 17 58 22 44 K) 9 5 49 М
29 4 22 21 32 4 10 7 45 18 ;>ü 20 58 10 46 7 0 Ж
30 1 4 26121 41 4 9|7 46 19 50118 1 1 1 17 8 16 ж
31 4 30|21 50 4 8 7 47 20 44 14 3 11 45 9 36 tik
A nap hossza május 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap májusban 1 óra 
14 perczczel nő.
UN. Máj. 3. e. 11 (S. 42 p
й  UH. Máj. 10. e. 2 ó. 17 p
3  EN. Máj. 17. e. 9 ó. 31 p
@ HT. Máj. 25. e. 11 ó. 49 p
Június 1918.
H
ó 
na
pj
a 
1
© N 1 p С H о 1 d
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
О t
kelte 
ó. p .
lény. 
ó. p.
recta 
a s c e n s .  
6. p.
deciin. 
о /
kelte 
ó. p .
lény. 
ó. p.
«tece:/.crC
1 4 34 21 50 é. 4 7 7 48 21 37 9 18 d. reggel 10 55 r. f t
2 4 38 22 7 ó. 4 6 7 49 22 20 4 0d. 0 0 r. 0 12 e.
3 4 42 22 15 4 (i 7 50 23 21 1 34 é. 0 34 1 34
4 4 4C>2-2 22 4 5 7 51 0 14 7 6 0 59 2 57
5 4 50 22 29 4 4 7 52 1 0 12 18 1 26 4 20 fH
6 4 54 22 36 4 4 7 53 2 5 16 48 1 57 5 42
7 4 5!) 22 42 4 3 7 54 3 4 20 18 2 36 о 59
8 5 3 22 48 4 3 7 55 4 5 22 30 3 24 8 8 V t
9 5 7 22 53 ó. 1. 3 7 55 5 6 23 16 é. 4 17 r. 9 5 e. 4HÍ
10 5 11 22 58 4 3 7 55 6 6 22 33 5 18 9 46
11 5 15 23 3 4 3 7 56 7 3 20 34 о 27 10 15 *
12 5 10 23 7 4 3 7 57 7 57 17 32 7 36 10 40
13 5 23 23 и 4 2 7 57 8 48 13 44 8 44 11 0 m
14 5 28 23 14 4 2 7 58 0 36 9 26 0 51 11 17 m
15 5 32 23 17 4 2 7 58 10 21 4 51 10 55 11 33 &
16 5 36 23 20 ó. 4 2 7 50 11 5 0 Oé. 0 1 e. 11 49 o.
17 5 40 23 22 4 2 7 50 11 49 4 31 d. 1 4 reggel áá
18 5 4423 24 4 2 8 0 12 33 íl 1 2 8 0 6
19 5 4S 23 25 4 28 0 13 19 13 11 3 12 0 24 r :
20 5 53 23 26 4 28 0 14 6 16 52 4 16 0 4t> ж
21 5 57 23 27 4 2 8 1 14 56 19 54 5 21 1 15 Ж
22 e 1 23 27 4 2 8 1 15 40 22 4 6 22 1 51 ж
23 e 5 23 27 ó. 4 28 1 16 44 23 lOd. 7 IS e. 2 38 r. M
24 6 9 23 26 4 3 8 1 17 41 23 2 8 6 3 37
25 e 13 23 25 4 3 8 1 18 38 2! 37 8 46 4 45 я*
26 6 17 23 23 4 3 8 1 19 35 18 57 «.) 20 6 2 ж*
27 6 <^2 23 21 4 4 8 1 20 30115 10 0 40 7 22 f t
28 e 26 23 19 4 48 1 21 25 10 30 10 14 8 43 f t
29 о .30} 23 16 4 5 s 1 22 17 5 16 10 39 10 5
30 г, 34 23 13 é. 4 5|s 1 23 10 0 is  ó. 1 1 3 e. 11 26'r. ■»**»*
A nap hossza június l ón 15 ó. UN. Jún. "A r. 5 ó. 36 p. 
•il p. A nap jún. 22-ig 18 perez- ©  UH. Jún. 8. e. 11 ó. 10 p.
czel nő, innen június végéig 3  UN. Jún. 16. e. 2 ó. 28 p.
3 pczel fogy. — A leghosszabb ®  HT. Jún. 24. r. 11 ó. 55 p.
nap (15 ó. 59 p.) jún. 22.
Július 1918.
Я I
‘21свД ,
-O
Wl
0 N a P C H 0 1 d
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о !
kelte
6. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
O '
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p. ho
ss
za
1 e 38:23 10 é. 4 018 1 0 2 5 50 é. 1 1 30 e. 0 43 e. Vj
2 e 42 23 fi 4 7 8 0 0 55 11 5 1 1 59 2 fi
3 g 46 23 1 4 7 8 0 1 50 15 42 reggel 3 27 ЧН
4 « 51122 50 4 S 8 0 2 47 19 25 0 35 4 43 ifft
5 e oo 22 51 4 8 8 0 3 46 21 58 1 17 5 52 ff#
6 7 59 22 40 4 9 8 0 4 40 23 10 2 8 6 50 W
7 7 3 22 40 é. 4 9 7 59 5 45 22 58 é. 3 7 r. 7 38 e. ЧТО
8 7 7 22 33 4 10 7 59 о 43 21 26 4 11 8 15
9 7 11 22 27 4 1 1 7 58 7 38 18 46 5 18 8 42 m
10 7 15 22 19 4 12 7 58 8 30 15 13 6 27 9 4 m
11 7 19 22 12 4 13 7 57 9 19 11 3 7 34 9 23 m
12 7 23 22 4 4 14 7 56 10 fi fi 31 8 40 9 40 m
i3 7 27 21 50 4 15 7 55 10 51 1 48 9 44 9 54 à*
14 7 32 21 47 é. 4 Ifi 7 54 11 35 2 55 d. 10 47 r. in 11 e. áS
15 7 36 21 38 4 17 7 54 12 19 7 29 1 1 54 10 29 ил
16 7 40 21 28 4 17 7 54 13 3 11 46 0 57 e. 10 50 iftt
17 7 44 21 19 4 18 7 53 13 50 15 36 2 1 11 14
18 7 4S 21 9 4 19 7 52 14 38 18 52 3 5 11 40 <«€
19 7 52 20 58 4 21 7 51 15 29 21 21 4 8 reggel <K
20 7 50 20 47 4 22 7 50 Ifi 23 22 51 5 5 0 28 M
21 8 0 20 3fi é. 4 23 7 48 17 19 23 12 a. 5 57 e. 1 21 r. M
22 8 4 20 24 4 24 7 47 18 17 22 17 e 41 2 27 r&
23 8 8 20 13 4 25 7 40 19 14 20 3 7 18 3 41 rr%
24 8 12 20 0 4 26 7 45 20 12 16 36 7 50 5 1
25 8 Ifi 19 48 4 27 7 45 21 7 12 8 8 19 6 24 Öt
26 8 20 19 35 4 28 7 43 22 2 fi 56 8 44 7 47 Öt
27 8 24 19 22 4 30 7 42 22 56 1 19 9 8 9 12 3*<
28 8 27 19 8 é. 4 31 7 41 23 49 4 22 é. 9 35 e. 10 35 r.
29 8 31 18 54 4 32 7 39 0 43 9 47 10 3 11 58 9 ч
30 8 35 18 40 4 34 7 38 1 3814 37 10 36 1 19 e. 94.
31 8 39 18 26 4 35 7 36 2 34 18 33 11 15 2 33
A nap hossza július 1-én I UN. Júl. 2. г. 9 ó. 59 p.
15 óra 55 perez. ©  UH. Júl. 8. r. 9 ó. 38 p.
! 3  UN. Júl. 16. r. 7 ó. 41 p.
A nap júliusban 54 perczczel (g) HT. Júl. 23. e. 9 ó. 51 p.
fogy. I UN. Jul. 30, e. 2 ó. 30 p.
пA u g u sz tu s  1 9 1 8 .
■! © N а p c H o l dcdЯ
‘О
recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
a!Ncet
X Ó. P- о t ó p.| ó• P- ó. p- о / ó. P- ó. P- О
1 8 43 18 11 é. 4 36 7 35 j 3 32 21 23 é. re g g e l 3 43 e. л*?
2 8 47 17 56 4 37 7 34 4 31 22 54 0 3 4 44 n
3 8 51 17 40 4 38 7 33 5 30 23 5 0 58 5 33 m
4 8 55 17 25 é. 4 40 7 31 6 27 21 57 é. 2 1 r. 6 12 e.
5 8 59 17 9 4 41 7 30 7 92 19 40 3 8 6 41
6 9 le, 53 4 43 7 28 8 14 16 25 4 16 7 7 # €
7 9 6 16 36 4 44 7 26 9 4 12 2!) 5 22 7 28 m
8 9 10 Ui 19 4 45 7 25 9 51 S 5 6 25 7 45 m
9 9 14 16 2 4 46 7 24 10 36 3 25 7 31 8 1 <*»
ÍU 9 18 15 45 4 48 7 22 11 21 1 is a. 8 34 8 17
&
11 9 22 15 28 é. 4 49 7 20 12 5 5 55 d. 9 37 r. s 34 e. t i
12 9 25 15 10 4 51 7 18 12 49 in 17 10 40 8 54 t i
13 9 29 14 52 4 52 7 17 13 35 14 15 11 43 9 17 t i
14 9 33 14 34 4 53 7 16 14 22 17 41 0 50 e. 9 46
15 9 37 14 15 4 54 7 14 15 12 20 24 1 52 10 22
16 9 hi 13 56 4 55 7 12 16 4 22 15 2 51 11 9 &
17 9 44 13 37 4 57 7 10 16 58 23 3 3 45 reg g el ъ
18 9 48 13 18 é. 4 58 7 8 17 54 22 40d . 4 32 e. 0 7 r.
19 9 52 12 59 5 0 7 6 IS 51 21 1 5 13 1 16
20 9 55 12 39 5 1 7 4 19 48 18 6 5 48 -2 34 rr*
21 9 59 12 20 5 2 7 О 20 45 11 3 о 17 3 57 tik
22 10 3 12 0 5 3 7 1 21 41 9 5 6 45 5 21 t ik
23 10 6 II 40 5 г» »; 59 22 36 3 30 7 10 о 47
24 10 10 11 19 5 eie 57 23 31 2 19 é. 7 37 8 12 '■*+<
25 10 14 10 59 é. 5 8 6 55 0 26 8 Oé. 8 6 e. 9 39 r. V n
26 10 17 10 38 5 9 6 53 1 23 13 9 N 39 11 3
27 10 21 10 17 5 10 6 52 2 20 17 26 9 17 0 19 o.
28 10 25 9 56 5 11 6 50 3 19(20 36 Ki 2 1 34
29 10 28 9 35 5 13 6 48 4 18 22 28 in 55 2 38 w
30 10 32 9 14 5 14 6 4(i 5 17 22 58 11 56 3 30 4HÍ
31 10 36 8 52 5 16 6 44 о M  22 9 reggel 4 12
A nap hossza augusztus 1-én 
14 óra 59 perez.
A nap augusztusban 1 óra 
31 perczczel fogy.
@ UH. Aug. 6. e. 
3  EN. Aug. 15. r. 
(S) HT. Aug. 22. r. 
£  UN. Aug. 28, e.
9 ó. 46 p. 
0 ó. 33 p. 
6 ó. 19 p. 
8 ó. 43 p.
S z e p tem b er  1 9 1 8 .
л ©  N a p c H 0 1 d
cő
Я recta déclin. kelte leny. recta déclin. kelte leny.
a
Ы
О
«
a s c e n s .  
ó. p . O ! Ó. p. Ó. P-
a s c e n s  
ô. p . O / Ó. P- 6. p-
COO
1 10 39 8 30 é. 5 17 6 42 7 9 20 10 é. 1 0  r. 4 44 e. *
2 10 43 8 9 5 19 6 40 8 1 17 13 2 7 5 9
3 10 47 7 47 5 20 6 39 8 51 13 31 3 14 5 31 m
4 10 50 7 25 5 21 6 37
34
9 38 9 18 4 20 5 49 m
5 10 54 7 3 5 22 6 10 24 4 46 5 24 e 8 á á
6 10 57 6 40 5 24 6 32 11 8 0 7 e 26 о 25
7 11 1 6 18 5 25 6 30 I l  52 f 30 d. 7 27 6 42 <*?
8 11 5 5 55 é. 5 26 6 28 12 37 8 55 d. 8 30 r. 7 2 e.
9 11 8 5 33 O 27 6 27 13 22 13 0 9 32 7 23 t ? ,
10 11 12 5 10 5 29 6 25 14 9 16 33 10 34 7 48 <sf
11 11 15 4 48 5 30 6 22 14 57 19 27 11 35 8 21 c*£
12 11 19 4 25 5 32 6 20 15 48 21 32 0 39 e. 9 3 r*-
13 11 23 4 2 5 33 6 18 16 40 22 40 1 34 9 54 M
14 11 26 3 39 5 3 5 16 16 17 34 22 42 2 22 10 57 J £
15 11 30 3 16 é. 5 36 6 14 18 29 21 33 d. 3 5 e. reggel
16 11 33 2 53 5 37 6 12 19 25 19 13 3 42 0 9
17 11 37 2 30 5 38 6 10 20 21 15 45 1 14 1 26 f t
18 11 41 6 5 40 6 8 21 16 и 15 4 43 2 49 f t
19 11 44 1 43 5 41 6 6 22 11 5 59 5 9 4 14
20 11 48 1 20 5 43 6 4 23 7 0 15 5 36 5 41 3 g
21 11 51 0 56 5 44 6 1 0 3 5 35 é. 6 5 7 9
22 11 55 0 33 é. 5 45 6 0 1 1 и 4 é. 6 36 e. 8 36 r.
23 11 58 0 10 5 46 5 58 1 59 15 49 7 14 10 2
24 12 2 0 14 d. 5 48 5 56 3 0 19 29 7 58 11 23 ílHÍ
25 12 6 0 37 5 49 5 54 4 1 21 48 8 50 0 28 e. w
26 12 9 1 0 5 51 5 51 5 122 42 9 50 1 26
27 12 13 1 24 5 52 5 49 6 0|22 12 1(1 54 2 12
28 12 16 1 47 5 53 "5 48 6 56|20 29 reggel 2 47 .*7
29 12 20 2 11 d. 5 54 5 46 7 4 9 |l7 46 é. 0 0 r. 3 14 e.
30 12 24 2 34 5 56 5 44 8 39|14 i6 1 6 3 36 rcT'
A nap hossza szeptember I -én 
13 óra 25 perez.
A nap szeptemberben 1 óra 
37 perczczel fogy.
@ UH. Szept. 5. e. 0 ó. 0 p.
Э  EN. Szept. 13. e. 4 ó. 1!) p.
@ HT. Szept. 20. e. 2 ó. 17 p.
g  UN. Szept. 27. r. 5 ó. 55 p.
49
O k tób er  1918.
Aj © N fi p C H O 1 d*
Я reétaascens. deciin. kelte leuy.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
S
æ
я ó. P- О ! 0 . p- Ó. P- Ó. P- O t P- Ó. P- O
1 12 27 2 57 d. 5 57 ! 5 41 9 27 10 13 é. 2 12 r. 3 55 e. m
2 12 31 3 21 5 50 5 39 10 13 5 48 3 17 4 12 &
3 12 35 3 44 6 i O 37 10 57 1 14 4 20 4 29 àè
4 12 38 4 7 e 2 Ô 36 11 41 3 20 d. 5 22 4 45 sS
5 12 42 { 30 6 3 5 34 12 25 7 46 6 25 5 5
6 12 45 4 53 d. 6 4 5 32 13 10 11 54 d. 7 25 5 29 e. ä
7 12 49 5 16 6 6 5 29 13 57 15 34 8 26 5 54
8 12 53 5 39 6 7 5 27 14 45 18 36 9 27 6 25 o*€
9 12 56
0
6 <2 6 9 5 25 15 35 20 53 10 25 7 2 ( W
10 13 6 25 6 10 5 23 16 26 22 14 11 21 7 49 M
11 13 4 6 48 6 11 5 22 17 19 22 33 0 16 e. 8 47
12 13 8 7 11 e 13 5 20 18 13 21 46 I 0 9 53 f m
13 13 11 7 33 d. e 14 5 18 19 7 19 52 d. 1 38 e. 11 5 e. r m
14 13 15 7 56 6 16 5 16 20 1 16 53 2 10 reggel
15 13 19 8 18 6 17 t > 14 20 54 12 55 2 39 0 22 ( k
16 13 22 8 40 6 19 5 12 21 48 8 7 3 7 1 44 a .
17 13 26 9 2 6 20 5 11 22 43 2 43 3 33 3 8
18 13 з е 9 24 6 21 5 9 23 37 2 58 é. 4 1 4 33
19 13 34 9 46 6 23 5 7 0 34 8 35 4 31 6 1 **
20 13 37 10 8 d. 6 24 5 5 1 32 13 4 2 é. 5 6 ü . 7 29 r. M
21 13 41 К) 29 e 26 5 3 Ó 33 17 55 5 49 8 55 ír t
22 13 45 10 51 6 28 5 1 3 36 20 52 6 39 10 13 írt
23 13 49 11 12 6 29 4 59 4 39 22 20 7 38 1 1 18 ш
24 13 5 ь2 11 33 6 30 4 58 5 40 22 18 8 43 0 10 e. 4Hi
25 13 56 11 54 6 32 4 56 6 39 20 54 9 50 0 44 JjjQ
26 14 0 12 15 6 33 4 54 7 34 1S 23 10 58 1 15
27 14 4 12 35 d. 6 35 4 52 8 26 15 2 é. reggel 1 41 e. «r
28 14 8 12 56 о 36 4 51 9 15 11 5 0 4 2 1 rrt
29 14 12 13 16 6 38 |4  49 10 1 6 45 1 9 2 19 m
30 14 К. 13 36 6 39 4 48 10 46 2 15 2 12 2 36 л
31 14 19 13 55 6 4014 46 11 30 2 18 d. 3 15 2 52 &
A nap hossza október 1-én 
11 óra 44 perez.
A nap októberben 1 óra 
38 perczczel fogy.
$  UH. Okt. 5. r. 4 ó. 21 p.
3  EN. Okt. 13. r. 6 ó. 16 p.
©  HT. Okt. 19. e. 10 ó. 51 p.
<£ UN. Okt. 26. e. 6 ó. 52 p.
4Magyar Tud. Akad. Almanach 19Ш-га
50
N o v e m b e r  1 9 1 8 .
ев
’SаЗfl
К
© N a P c H 0 1 í
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
о ,
kelte
ó.p.
lény. 
ó. p.
recfca 
ascens. 
ó. p.
deciin. 
0 /
kelte 
ó. p.
lény.' 
ó. p. 1 h
os
sz
a
1 14 23 14 15 d. 6 4 214 44 12 14 e 45 d. 4 17 r. 3 10 e. A
2 14 27 14 34 6 44 4 43 12  5 9 10 55 5 19 3 30 A
3 14 31 14 53 a. 6 45 4 41 13 45 14 41 d. 6 22 r. 3 55 e. A4 14 35 15 12 e 47 4 39 14 33! 17 52 7 Í2 4 26
5 14 39 15 30 6 49 4 38 15 22:20 20 8 20 5 2 fW6 14 43 15 49 о 50 4 37 i6 14 21 53 9 16 5 47 M7 14 47 Hi 7 6 51 4 36 17 6 22 26 10 7 6 42 M8 14 51 16 25 6 53 4 34 18 0 21 54 lo 53 7 44 M9 14 55 16 42 в 55 4 32 18 53 20 17 11 32 8 53 ж
10 14 59 16 59 d. о 56 4 31 19 46 17 36 d. 0 10 e. 10 7 e. ж11 15 3 17 16 e 58 4 30 20 39 13 59 0 39 11 24 f t12 15 7 17 33 6 59 4 29 21 31 9 34 1 7 reggel f t13 15 11 17 49 7 0 4 28 22 23 4 33 1 32 0 4314 15 15 18 5 7 2 4 26 23 15 0 50 é. 1 58 2 4
15 15 19 18 21 7 3 4 25 0 9 6 19 2 27 3 28 í h16 15 24 18 36 7 5 4 24 1 в 11 33 2 58 4 54 !Н
17 15 28 18 51 d. 7 7 4 23 2 5 16 7 é. 3 36 e. 6 20 r. iffií18 15 32 19 6 7 8 4 22 3 7119 38 4 22 7 43 Ж19 15 36 19 20 7 9 4 21 ! 4 10 21 47 5 18 8 57 w20 15 40 19 34 7 10 4 20 5 13 22 24 6 22 9 5721 15 44 19 48 7 12 4 19 6 15 21 31 7 32 10 43
22 15 48 20 1 7 144 18 7 13 19 20 8 42 11 19
23 15 53 20 14 7 15 4 17 8 8 16 10 9 51 1 1 47 Ж
24 15 57 20 26 d. 7 17 4 16 8 59 12 17 é. 10 58 e. 0 4 e. Ж
25 16 1 20 39 7 18 4 15 9 47 7 59 reggel 0 23 ж
26 16 5 20 50 7 20 4 14 10 33 3 27 0 3 0 4227 16 10 21 2 7 21 4 13 11 18 1 8 a. 1 6 0 59 <&
28 16 14 21 13 7 22 4 13 12 2 5 37 2 8 1 16 А29 16 18 21 23 7 23 4 13 12 46 9 52 3 10 1 34 А
30 16 23 21 34 7 24 4 12 13 32 13 44 4 13 1 56 А
A nap hossza november 1-én j  @ UH. Nov. 3. e. 10 ó. 18 p.
10 óra 2 perez. , Э  EN. Nov. H . e. 6 6. 2 p.
A nap novemberben 1 óra j ©  HT. Nov. 18. r. 8 ó. 49 p.
14 perezozel fogy. | (J UN. Nov. 25. r. I t  Ó. 42 p.
D eczem ber 1 9 1 8
öl
<a © N a 1» c H О 1 d
aS recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens deciin. kelte lény.
CÖN
00cn
Д ó. P- О / ó P- ó P- ó. p- О t 6 . •p - 6. P-
1 16 27 21 43 (1. 7 26 4 12 14 19 17 5 d. 5 15 r. 2 22 e. Ж
2 10 31 21 53 7 27 4 11 15 8 19 45 0 17 2 50 cf»
3 10 35 22 2 7 28 4 11 io 0 21 34 7 16 3 42 №
4 10 40 22 10 7 30 4 10 ío 53 22 23 8 8 4 36 м
5 10 44 22 18 7 31 4 10 17 47 22 7 8 52 5 37 &
6 10 48 22 26 7 32 4 9 18 41 20 43 9 33 6 45
7 10 63 22 33 7 33 4 9 1!) 34 18 15 10 8 7 58 т
8 10 57 22 40 (1. 7 33 4 9 20 27 14 50 d. 10 39 r. 9 13 e. fa
9 17 2 22 46 7 35 4 9 21 18 10 37 11 7 10 29 fa
10 17 0 22 52 7 36 4 9 22 9 5 49 11 32 1 1 48
11 17 10 22 58 7 37 4 9 23 0 0 38 0 1 e. reggel
12 17 15 23 3 7 38 4 9 23 52 4 41 é. 0 27 1 8
13 17 19 23 7 7 39 4 0 40 9 50 0 56 2 30
14 17 24 23 11 7 39 4 9 1 42 1 í 30 1 29 3 53 “H
15 17 28 23 15 d. 7 40 4 9 2 41 18 21 é. 2 10 e. 5 15 r. írt?
16 17 32 23 18 7 41 4 10 3 42 21 3 2 59 6 32 írt?
17 17 37 23 21 7 42 4 10 4 45 22 20 3 59 7 39
18 17 41 23 23 7 43 4 10 5 48 22 6 5 7 8 33 M
19 17 46 23 25 7 43 4 10 0 48 20 27 e 18 9 14
20 17 50 23 26 7 44 4 1 1 7 45 17 37 7 29 9 46
21 17 55 23 27 7 44 4 11 8 39 13 55 8 39 10 10 я ?
22 17 59 23 27 d. 7 45 4 12 9 29 9 39 é. 9 46 e. 10 31 r. №
23 18 4 23 27 7 45 4 12 10 17 5 5 10 51 10 50 d»
24 18 8 23 26 7 46!4 13 11 3 0 25 11 55 11 7 dá
25 18 12 23 25 7 4614 13 11 47 4 9 d. reggel 11 24 d»
26 18 17 23 24 7 47 4 14 12 32 8 31 0 57 li 43 r t
27 18 21 23 22 7 47 4 15 13 17 12 32 2 1 0 1 e. Ä
28 18 20 23 19 7 47 1 16 14 4 16 4 3 3 0 24 cf»
29 18 30 23 16 d. 7 48 4 16 14 53 18 58 d. 4 5 r. 0 54 e. Ж
30 18 35 23 13 7 48 4 17 15 43 21 4 5 5 1 32 ci»
31 18 39 23 9 7 48 4 18 ío 36 22 14 0 1 2 21 М
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 46 p. 
A nap decz. 22-ig lí) pczel fogy, 
innen decz. végéig 3 perczczel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 27 perez) 
decz, 22-én.
@ UH. Decz. 3. e. 4 ó. 36 p.
Э  EN. Decz. 11. r. 3 ó. 48 p.
! ©  HT. Decz. 17. e. 8 ó. 34 p.
í (J UN. Decz. 25. r. 7 ó. 47 p.
4*
Januarius 1918. Februárius
52
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta
^ascens. déclin.O !
delel, 
ó. p.
recta
ascene.
ó. p.
déclin.
О /
delel, 
ó. p.
1 19 3 20 29 rl. 0 22 e. 19 18 22 10 d. 10 34 r.
7 18 30 20 0 11 26 r. 19 52 21 42 10 45
9 Merkúr 13 18 15 20 21 10 47 20 29 20 30 10 58
19 18 22 21 10 10 30 21 7 18 30 11 12
25 18 43 21 54 10 27 21 46 15 43 11 28
1 21 38 14 5 cl. 2 57 e. 21 42 6 42 d. 0 58 c.
7 21 49 12 3 2 44 21 28 6 45 0 21
? Venus 13 21 56 10 10 2 27 21 13 7 20 11 42 r.
19 21 57 8 34 2 5 21 1 8 14 11 7
25 21 53 7 23 1 37 20 54 9 14 . 10 36
1 11 54 3 35 é. 5 14 r. 12 17 1 57 é. 3 34 r.
7 12 1 3 0 4 57 12 17 2 5 3 11
rf Mars 13 12 7 2 32 4 39 12 15 2 24 2 46
19 12 11 2 11 4 20 12 12 2 53 2 19
25 12 14 1 59 4 0 12 6 3 30 1 50
1 4 2 19 54 é. 9 19 e. 58 19 50 é. 7 14 e.
’4 Jupiter 9 4 0 19 50 S 46 3 59 19 55 6 4317 3 59 19 47 8 13 4 1 20 2 6 14
25 3 58 19 47 7 41 4 4 20 12 5 45
1 9 4 17 35 é. 2 25 r. 8 55 18 18 é. 0 14 r.
Saturuus 11 9 °2 17 48 1 43 8 52 18 32 11 31 e.
21 8 59 18 2 1 0 8 49 18 45 10 49
1 21 36 15 2d. 2 54 e. 21 42 14 30 d. 0 59 e.
® Uranus 11 21 38 14 53 2 17 21 45 14 19 0 Ш
21 21 40 14 42 1 40 21 47 14 7 11 45 r.
1 8 35 18 31 é. 1 55 r. s  32 18 44 é. 11 46 e.
^2 Neptun 11 8 34 18 35 1 15 8 30 18 48 и  6
21 8 33 18 39 0 35 8 29 18 52 10 25
M e r k u r  3-án alsó együttállásban a Nappal ; M e r k u r  hajnalcsillag. —
azután hajnalcsillag, moly 25-én, legnagyobb ' V é n u s 10-én alsó együttál-
nyugoti'kitérésekor r. 0 6. 10 р.-kor kol. Vénus lásban a Nappal, azután
alkonycsiliag, átlag o. 7 ó. 41 p.-kor nyugszik. hajnalcsillag. Átlag r. 0 ó.
5-én legnagyobb fényében van. — М ат ь átlag c. kel. — M a r s  c. H ó. 20 p.
L0 6. 20.-pkor* kol. - J u p i t e r  átlag r. 4 órakor táján kol. — J u p i t e r  r. 2 ó.
nyugszik. — S a t u r u u s  31-én szembenáll a Nap- körül lyugszik. - -  b u t u r n u s
pal : ogész éjjel látható. — U r a n u s  о. 7 órakor átlag r. 08/t ó. nyugszik.
nyugszik. — N e p t u n 26-án szeiubenáll a Nappal. U r a n u s  13-án ogyüttáll 
a Nappal, nem látható.
1918.
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M árczius Á prilis
13 O 1 У g à к
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
O t
delel. 1
. 1 O. p.
recta 
ascens. 
é. p.
déclin.
O t
delel, 
ó. p.
1 22 12 13 25 d. 11 39 r. 1 43 12 31 é. î 7 e.
7 22 53 9 17 11 55 á 11 16 -) î Il
Ç Merkur 13 23 34 4 25 0 13 e. 2 2G 17 42 î 2
19 0 17 1 2 é. 0 32 2 27 17 23 0 40
25 0 59 6 41 0 51 2 17 15 21 0 7
1 20 52 9 50 d. 10 19 r. 21 Ы K) 17,1. 9 15 r.
7 20 55 II) 35 9 58 22 11 9 21 9 12
Ç Vénus 13 21 3 11 2__ 9 42 22 32 8 7 9 9
19 21 15 10 1Ő 9 30 22 54 î, 37 9 7
25 21 30 10 58 9 22 23 17 Í 53 9 7
1 12 2 4 0 é. 1 30 r. T f 20 7 55 é. 10 41 o.
7 11 55 4 48 1 0 11 13 s 20 10 11
cf Mars 13 11 45 5 39 0 28 11 8 8 33 9 43
19 11 37 e 29 11 50 o. 11 5 8 35 9 17
25 И 29 7 14 11 18 11 4 8 27 8 52
1 4 ti 20 18 é. 5 31 г 4 24 21 10 é. 3 48 e.
9 4 10 20 30 5 3 4 30 21 25 3 2^
17 4 14 20 43 4 36 4 37 21 39 2 57
25 4 19 -J<) 57 4 10 4 44 21 54 G) 38
1 8 45 18 54 é. lu 1 1 e. 8 41 19 14 é. 8 4 e.
Saturnus 11 8 44 19 4 9 29 1 8 41 19 15 7 24
21 8 42 19 10 8 48 8 42 19 13 6 46
21 49 13 58 d.l 11 15 r. 21 55 13 27 d. 9 19 r.
1 Uranus 11 21 51 13 47 10 38 21 55 13 18 8 42
21 21 13 38 10 0 21 58 13 11 8 4
1 8 29 18 55 é. 9 53 e. 8 27“ 19 2 é. 7 49 T.
Neptun И 8 28 18 58 9 13 S 2 (î 19 3 7 10
21 8 27 19 0 8 33 8 26 19 3 6 30
M e r k u r  13-án felső együttállásban a Nappal, 
azután alkonycsillag. — V é n u s  hajnalcsillag, 
átlag r. 4 '/i órakor kel. 15-én legnagyobb fényé­
ben van. — M a r s  15-én együtt áll a Nappal, 
nem látható. — J u p i t e r  átlag r. 0 ó. 30 p.-kor 
nyugszik. S n t u r n u s  átlag r. 43/» ó. körül 
nyugszik. U r a n u s  r. 5'/í 6. körül kel.
M e r k u r  7-én legnagyobb 
keleti kitérésében, ekkor e. 
8Va órakor nyugszik. 27-én 
alsó együttállásban a Nap­
pal. — V é n u s  hajnalcsillag, 
átlag r. :{ ó. 40 p.-kor kel. 
21-én legnagyobb nyűgöt i 
kitérésében. — M a r s  átlag 
r 41/* óra körül nyugszik. 
J u p i t e r  átlag e. 108/* órakor 
nyugszik. — S a t u r n u s  r. 2 
6. 20 p. körül nyugszik 
U r a n t ie  r. 3Vi órakor kel.
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Május 1918. Június
B o l y g ó k
jegye 
és neve
cő
’S'О eö А Я
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. 
0 /
delel, 
ó. p.
recta
ascens. 
ó. p.
déclin.
О t
delel, 
ó. p.
1 2 4 12 29 é. 11 30 r. 3 0 14 0 é. 10 24 r.
7 1 57 10 fi 10 59 3 35 17 4 10 35
Ç Merkúr 13 1 59 9 3 10 37 4 18 20 13 10 54
19 2 10 9 27 10 24 5 8 22 54 11 21
25 2 2.1 11 3 10 20 6 4 24 26 11 53
1 23 40 2 57 d. 9 0 r. 1 47 8 44 é. 9 1 1 r.
7 0 4 0 51 9 fi 2 13 11 1 9 13
9 Vénus 13 0 28 1 22 é. 9 7 2 40 13 13 9 16
19 0 53 3 40 9 7 3 7 15 16 9 19
25 1 18 6 0 9 9 3 35 17 9 9 23
1 1 1 4 8 8 é. S 29 e. 11 28 4 28 é. 6 51 e.
7 11 6 7 41 8 7 11 36 3 27 6 35
( f  Mars 13 11 10 7 5 7 47 11 44 2 22 6 20
19 11 14- 0 22 7 28 11 53 1 12 6 5
25 11 20 5 33 7 10 12 3 0 ld . 5 52
1 4 49 22 4 é. 2 14 e. 5 19 22 47 é. 0 42 e.
4- Jupiter 9 4 56 22 17 1 50 5 27 22 55 0 1817 5 4 22 28 1 26 5 35 23 1 11 58 r.
25 5 12 22 39 1 3 5 43 23 6 11 30
1 8 43 i9 fi 8 e. 8 51 18 37 é. 4 14 e.
f> Satumus 11 8 45 19 1 5 30 8 54 18 23 3 38
21 8 47 18 51 4 53 8 59 18 6 3 3
1 21 59 13 5 d. 7 25 r. 22 1 12 58 d. 5 25 r.
S Uranus 11 22 0 13 1 6 47 22 1 12 59 4 46
21 22 0 12 59 6 8 22 0 13 1 4 6
1 8 27 19 2 é. 5 51 e. 8 29 18 55 é. 3 52 e.
Neptun 11 8 27 19 1 5 12 8 30 18 52 3 13
21 8 28 18 58 4 34 8 31 18 47 2 35
M e r k u r  hajnalcsillag, 24-én legnagyobb nyu- M e r k u r  hajnalcsill., 27-én
got.i kitérésekor r. : o. :JU pkor kel. - felső együttállásban a Nap-
hajnalcsillag. átlag r. 3 órakor kel. — pal. — V é n u s  átlag r. 2V*
27* 6. korul nyugszik. — J u p i t e r  e. 97» 6 kö- ó. körül kel. — M a r s  éjfél-
riil nyugszik. — S a t u m u s  r. 08/í ó. tájban nyug- után V» ó.-val nyugszik. —
szik. — U r a n u s  r. ÍV* 6. tájban kel. J u p i t e r  15-én együttáll a 
Nappal, nem látható. — S a -  
t u r n u s  átlag e. 11 órakor 
nyugszik. — U r a n u s  e. 1 1 7 a 
ó. tájban kel.
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Július 1918. Augusztus
в О 1 y g 0 к
jegye oJ'S
recta
ascens. deciin. delel.
recta
ascens. deolin. delel.és nőve - О  ейЛ fl Л. р. О 1 ó. p. 0. p. О f ó. p.
1 7 2 24 21 é. 0 27 e. 10 27 8 51 é. 1 50 e.
7 7 55 22 44 0 57 10 48 5 35 1 47
ç  Merkur 13 8 42 20 1 1 20 11 2 2 58 1 37
H) 9 22 10 40 1 36 Il 0 1 29 1 17
25 9 55 13 3 1 46 10 58 1 39 0 40
1 4 3 18 49 é. 9 -JS r. 0 40 22 32 é. 10, 3 r.
7 4 32 20 13 9 34 7 11 22 8 10 10
Ç Vénus 13 5 2 21 19 9 40 7 42 21 22 10 18
19 5 33 22 6 9 47 8 13 20 13 10 25
25 .1 3 22 31 9 54 8 43 18 43 10 31
12 14 1 I7d. 5 38 e. 13 15 8 20 d. 4 38 e.
7 12 25 2 35 5 20 13 28 9 45 4 27
Mars 13 12 39 3 56 5 14 13 42 11 9 4 18
19 12 48 5 IS 5 2 13 56 12 33 4 8
25 13 0 0 42 4 50 14 11 13 55 3 59
1 5 4S 23 9 é. I l  14 r. 6 18 23 9 é. 9 41 r.
Ц Jupiter 9 5 56 23 11 10 50 0 25 23 0 9 1717 6 4 23 12 10 20 6 32 23 2 8 52
25 6 12 23, 11 10 2 (i 38 22 57 8 27
1 9 3 17 48 é. 2 28 e. 9 18 10 42 é. 0 4*1 e.
t> Satum us 11 9 8 17 28 1 53 9 23 16 20 0 3
21 9 13 17 7 1 19 9 2S 15 57 11 32 r.
1 21 59 13 (id. 3 20 r. 21 50 13 20(1. 1 2d r.
1 Uranus 11 21 58 13 11 2 40 21 54 13 34 0 40
21 21 57 13 17 2 5 21 53 13 42 11 55 e.
1 s 32 18 43 è. 1 57 e. 8 37 18 26 é. 0 Oe.
^  Neptun 11 8 34 18 38 1 19 8 39 18 20 11 22 r.
21 8 35 18 32 0 42 8 40 18 15 10 45
M e r k u r  nlkonyrsillag.— V é n u s  át lag i . 2 ô.-kor M e r k u r  a lkonyosi 1 lag, 5-ón
kel. M u r s \ 11 6. körül nyugszik. - J u p i t e r legnagyobb kelet kitérése-
г. 2Va ó. tájban kel. — S a t u m u s  Átlag c. 1) 6. kor e. К  6. 2 0  pkor n y u g -
iáiban nyugszik. — U ra  tn is \ OVâ ó. körül kel. szik. — V é n u s  r . 272 ó. táj-
N e p t u n  30-An együttáll a Nappal. ban kel. — M a r s  о. 91/* 6. 
körül nyugszik. — J u p i t e r  r. 
1 6. tájban kel. — S a t u r -  
n u s  11-én együtt á ll я Nap­
pal, nem látható. — U r a ­
n u s  19-án szembúnál 1 a Nap­
pal, egész éjjel látható.
OktóberSzeptem ber 1918.
В О 1 y g ó к
, jegye 
és neve
OS recta déclin. delel. recta déclin. delel.ascens. ascens.
г Д  f l ! ó- P- Ó. P- o. P- Ó. P-
1 10 38 4 19 é. 11 58 r.j и 50 3 6 é . | l l 13 r.
7 10 22 7 34 11 19 12 29 1 24 d. 11 28
Ç Merkúr 13 10 21 9 40 10 54 13 7 5 57 11 43
19 1 10 40 9 27 10 49 13 44 10 17 11 56
25 11 12 7 0 10 58 ; 14 21 14 15 0 9 e.
1 9 Ï8 и 34 é. 10 39 r.j 11 40 3 47 é. i l  Г г.
7 9 47 14 25 10 44 12 7 0 50 1 1 6
ÿ Vénus 13 10 16 12 1 10 49 12 35 2 9 d. 1 1 10
19 10 44 9 26 10 54 13 2 5 8 1 1 14
25 11 12 6 40 10 58 13 30 8 3 11 18
1 14 I s 15 28(1. 3 49 e. 15 51 21 11 d. ;; 13 e.
7 14 44 16 44 3 41 16 9 22 5 3 7
cf MaiR 13 15 0 17 58 3 33 16 27 22 51 3 2
19 15 16 19 7 3 26 16 46 23 30 2 57
25 15 33 20 12 3 19 17 5 24 1 2 52
1 (j 44 22 53 é. 8 5 r. 7 1 22 33 é. 6 24 r.
4. Jupiter 9 0 49 22 47 7 39 7 4 22 29 5 5617 6 54 22 42 7 12 7 n 22 26 5 27
25 6 58 22 37 6 45 7 8 22 25 4 57
1 9 34 15 31 é. 10 55 r. 9 47 14 27 é. 9 10 r.
t> Saturnus 11 9 39 15 9 10 20 9 51 14 8 8 35
21 9 43 14 47 9 45 9 55 13 52 7 59
Г 21 51 13 51 (I. 11 10 e. 21 47 14 10 d. 9 8 e.
1 Uranus 11 21 50 13 58 10 29 21 46 14 14 8 28
21 21 48 14 5 9 48 21 46 14 17 7 48
“ 1 X 42 18 Ю é. 10 2 r. 8 45 17 57 é. 8 8 r.
^  Neptun И 8 43 18 5 9 25 8 46 17 54 7 29
21 8 44 18 1 * 46. 8 46 17 51 6 51
M e r k u r  2-án alsó együttállásban a Nappal, 
azután hajnalcsillag, mely 18-án, legnagyobb 
nyugoti kitérésekor r. 4 órakor kel. V é n u s  
átlag r. 4 órakor kel. M a n  e. 81/* ó. tájban 
nyugszik. — J u p i t e r  e. 11*/*0. körül kel. — S a -  
t u r n u s  r. 3 ó. körül kel. — U r a n u s  r. 31/* ó. 
körül nyugszik.
M e r k u r  15-én felső együtt­
állásban a Nappal, azután 
alkonycsillag. — V é n u s  haj­
nalcsillag, átlag r. 51/* ó. 
körül kel. — M a r s  e. 71/* 
órakor nyugszik. — J u p i t e r  
o. 94» ó. tájban k e l.— S a -  
t u r n u s  r. 1l/* ó. tájban kel. 
U r a n u s  r. 1V* ó. nyugszik.
Novem ber 1918. D eczem ber
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B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
deelin.
0 ,
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
0 1
delel, 
ó. p.
1 15 4 18 18 d. 0 2 1  e. 17 59 25 40d. 1 21 e.
7 15 41 21 11 0 37 18 16 24 44 1 14
Ç Merkur 13 16 IS 23 27 0 51 18 9 23 7 0 43
19 16 55 25 1 l 4 17 38 21 9 11 49 r.
25 17 29 25 46 1 15 17 11 19 54 10 59
1 14 3 11 19 d. 11 23 r. 16 95 21 35(1. 11 57 r.
7 14 32 13 57 11 29 17 7 23 3 0 5 e.
J  Vénus 13 15 2 16 22 11 35 17 40 23 46 0 14
19 15 32 (18 32 11 41 18 13 24 2 0 24
25 16 3 20 24 11 49 18 46 23 52 о
1 T7 27 24 26(1. 2 47 e. 19 7 123 48 d. 2 29 e.
7 17 47 24 38 2 43 19 27 23 11 2 25
cf Mars 13 18 7 24 40 2 40 19 47 22 25 2 22
19 18 27 24 33 2 36 20 7 21 30 2 18
25 18 47 24 16 2 32 20 26 [20 26 2 14
1 7 9 22 25 é. i 30 r. 7 3 22 37 é. 2 27 r.
4. Jupiter 9 7 8 22 26 3 58 7 0 22 43 1 5217 7 7 22 29 3 26 6 56 22 49 1 17
25 7 5 22 33 2 52 6 51 22 56 0 41
1 9 58 13 37 é. 7 19 r. 10 3 13 17 é. 5 26 r.
t> Satura us 11 10 0 13 27 6 42 10 3 13 18 4 47
21 10 2 13 20 0 4 10 3 KI 22 4 7
1 21 45 14 18.1. 7 1 e. 21 47 14 11 ,1. 5 8 e.
I  Uranus 11 21 46 14 17 6 25 21 48 14 5 4 30
21 21 46 I í 15 5 46 21 49 13 58 3 52
1 8 47 17 50 é. 6 4 r. 8 47 17 51 é. 4 10 r.
^  Neptun 11 8 47 17 49 5 29 8 46 17 53 3 30
21 8 47 17 50 4 49 8 45 17 56 2 50
M e r k u r  alkonycsillag. :W*án legnagyobb keleti M e r k ú r  18-án alsó együtt-
kitérésekor e. 5 6. 20 р.-kor nyugszik. — V é n u s állásban a Nappal, azután
24-én felső együtt állásban a Nappal, azután hajnalcsillag. — V é n u s  pár
alkonycsillag. — M a r 8 r. <>:7* ő. tájban nyug- . perczczcl a Nap után nyug-
szik. — J u p i t e r  e. 7я/* 6. tájban kel. — S a t u r - szik. — M a r s  e. 6Ví ó. táj-
hím e. l l 1/* ó. körül kel. — 
tájban nyugszik.
U r a n u s  e. П 1/* ó. ban nyugszik. — J u p i t e r  e. 
5 Va ó. körül kel. — S a  t u r ­
n u s  e. 0V2 ó. tájban kel. 
U r a n u s  e. 91/* órakor nyug­
szik.
Égi tünemények 1918-ban.
Ja n. 1.
2.
3.
4.
(i.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IS.
19.
Este 6 órakor a Nap a földközelben. A N ap átmérője 
32' 35".1.
Regg“l 3 óra 33 perez 25 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 óra 45 perez 16 mperczkor .Tupuiter II. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
Reggel 10 órakor Merkúr alsó együttállásban a Nappal.
Este 1 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 óra 2 perez 18 mperczkor Jupiter I holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 1 óra 6 perczkor utolsó holdnegyed í U N . )
Este 4 óra 31 perez 15 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor Vénus legnagyobb fényében.
Este 6 óra 18 perez 33 mperczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 29 perez 17 mperczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 óra 57 perez 56 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 5 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 6 óra 26 perez 55 mperczkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 óra 52 perczkor ujhold (@ U H  )
Este 6 óra 38 perez 36 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 19 perez 27 mperczkor Jupiter 11Г. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 0 óra 31 perez 29 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés
Reggel 7 órakor Merkur megállapodik és direkt moz­
gású lesz.
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Este 0 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 32' 34".2.
A Saturnusgömb átmérője : 20".4; a gyűrütengelyek 
átmérői : 45".9 és 13".3.
Reggel 1 óra 53 perez 38 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Vénus m egállapodik és retrograd moz­
gású lesz.
Este 3 óra 54 perczkor első holdnegyed O  EN.).
Égi tünemények 1918-ban.
5!»
Jan.
F e h l .
19.
20.
21.
22 .
24.
26.
30.
31.
I Este 8 óra 22 perei 38 mperc/.kor Jupiter J. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 óra 14 perez 25 mperczkor Jupiter II. holdjá- 
j nak fogyatkozása, kilépés.
I Este 9 óra 41 perczkora N apa vízöntő ( (fa ) jegyébe lép. 
I Reggel 2 óra 20 perez 28 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 7 óra 3L perczkor I Ta úri 4'3-adrendü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Reggel 6 óra 12 perczkpr a H. B. H. 415 jelzésű 4'3-ad­
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Este 7 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatiójá- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 24° 41".
Reggel 4 óra 5 perczkor a H. B. H. 533. jelzésű 4'2-ed- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
I Este 0 órakor N eptun szembenállása a Nappal, 
j Este 8 órakor Jupiter megállapodik és direkt mozgása 
lesz.
Este 10 óra 18 perez 23 mperczkor Jupiter T. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 óra 30 perczkor holdtölte (©  H T.)
Este 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 11 óra 50 perez 25 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Mars aphéliumában.
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
A Nap átmérője 32' 31 ".0.
1 -jj Reggel 5 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője 32' 30".7.
3. Reggel 0 óra 14 perez 10 mperczkor Jupiter T. hoki­
jának fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Vénus perihéliumában.
4. Reggel 2 óra 20 perez 30 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
Reggel 9 óra 8 perczkor utolsó hold negyed (<J UN.). 
Este 6 óra 43 perez 3 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Eebr. 4.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
19.
20 .
21
23.
25.
20.
I Esti; 7 órakor Mars megállapodik és retrograd moz­
gású lesz.
Reggel 0 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal.
1 Reggel 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 11 óra 21 perczkor ujhold UH.).
Este 8 óra 38 perez 51 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Merkur aphéliumában.
I Este 1 órakor a Hold a földközelben.
j  Reggel 6 órakor Uranus együttállásban a Nappal.
I Este 6 óra 20 perez 57 mperezkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője : 3 2 '25".8.
A Saturnusgömb átmérője : 20".4 ; a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 45".9 és — 14'. 1.
Reggel 2 óra 13 perczkor első holdnegyed <3 EN.).
1 Reggel 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 6 óra 18 perczkor a H. B. H. 288. jelzésű 4'2-od- 
rendü csillag oonjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este 6 óra 23 perez 6 mperezkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása,- belépés.
Este 8 óra 41 perez 37 mperezkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 34 perez 38 mperezkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 0 óra 57 perczkor т Tauri 4'3-adrendű csillag 
oonjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 0 óra 11 perczkor a Nap a halak ( ) je­
gyébe lép.
Este 8 óra 1 perczkor p. Geminorum 3’2-edrendű csillag 
oonjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 6 óra 25 perez 37 mperezkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 57 perez 25 mperezkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 órakor Saturaus együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 24 perez 43 mperezkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 10 óra 51 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 0 óra 30 perez 23 mperezkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
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Febr. 26. Reggel 0 óra 44 perez 32 raporczlcor Jupiter 111. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
27. Este 4 órakor a Hold a földtávolban.
27. Este 6 óra 59 perez 21 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
28. Reggel 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 1 perez 53 mperczkor Jupiter 11. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 11 óra 33 perez 59 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
A Na p át mérője : 32' 20".2.
Márcz. 1. Este 5 órakor Vénus megállapodik és direkt mozgású lesz. 
A Nap átmérője : 32' 19".7.
0. Reggel 2 óra 0 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Este 8 óra 55 perez 3 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
7. Este 11 óra 38 perez 21 mperczKor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
8. R< ggel 7 óra 6 perczkor a H. B. H. 12(iZ. jelzésű 3.9-ed- 
rendft csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható fedéssel.
10 Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
12 Este 9 óra 9 perczkor ujhold (@ UH.).
13. Reggel 0 órakor a Hold a földközelben.
Reggel l órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Reggel 3 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal. 
Este 10 óra 50 perez 41 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
15. Reggel 8 órakor Mars együttállásban a Nappal.
Este 6 órakor Vénus legnagyobb fényében.
A Nap átmérője : 32'12".5.'
A Saturnusgömb átmérője: I9".8; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 44".0 és —14".2.
17. Este 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
18. Reggel 0 óra 54 perczkor a H. В. H. 284. jelzésű 4‘I-< ,|_ 
rendű csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Reggel 1 óra 17 perczkor a H. В. H. 288. jelzésű 4’2-ed- 
rendű csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este (i óra (« perez 4 mperczkor Jupiter 11. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Márc. 19.
20.
21.
22.
25.
20.
27.
2 « .
29.
31.
Este 2 óra 47 perczkor első holdnegyed <3 HUJ.).
Este 10 óra 32 perczkor q Geminorum 3'2-edrendíi csil­
lag conjunctiója a Holddal, nálunk is látahtó födésscl.
Reggel 2 óra 2 perczkor f i  Geminorum 3’2-edrendű 
csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is látható tü­
dőssel.
Este 3 óra 22 perczkor Ç Geminorum 3'7 ed rendű csil­
lag conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Reggel 11 óra 45 perczkor a Nap a kos ( !H  ) jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Este 7 óra 15 perez 7 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 43 perez 7 mperczkor Jupiter 11. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 2 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 4 órakor a Hold a földtávolban.
Este 4 óra 49 perczkor holdtölte (@ H T).
Reggel 5 órakor Merkur perihéliumában.
Este 9 óra 10 perez 35 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője : 32' 3".8.
Apr. 1. 
2 .
4.
5.
7.
8. 
9.
10.
11.
Este 11 óra 20 perez 16 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője : 32' 3" 3.
Este 6 óra 27 perez 17 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 53 perez 38 mperczkor Jupiter III. hoki­
jának fogyatkozása, kilépés.
Este 2 óra 49 perczkor utolsó holdnegyed (<J UN.).
Este 11 óra 5 perez 59 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 2 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtá vola a Naptól 19° 18'.
Reggel 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 3 órakor Saturnus megállapodik és direkt moz 
gású lesz.
Este 10 óra 27 perez 49 mperczkor Jupiter 111. hold 
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 11 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 5 óra 51 perczkor ujhold UH.).
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Ápr. 12.
14.
15.
Este 0 órakor Merkúr együttállásban a Holddal.
Este 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 7 óra 30 perez 9 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 0 órakor Neptun megállapodik és direkt mozgású 
lesz.
A Nap átmérője : 31'65".ö.
A Saturnusgömb átmérője: I8".8; a gyürütengelyok 
átmérői: 42".4 és —13".(».
Ki.
17.
18.
KI.
20 .
21.
22
23.
26.
30.
Este 10 órakor Merkur megállapodik és retrograd moz­
gású lesz.
Este 10 óra 54 perczkor a H. 15. 11. 533. jelzésű 5'Oarl- 
rendü csillag conjunctióje a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Heggel 5 óra 24 perczkor első holdnegyed O  EN ).
Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal
Este 11 óra 20 perczkor a Napa bika (,fl< )^ jegyébe lép.
Reggel 7 órakor Vénus legnagyobb nyugoti kitérésé­
ben ; szögtávolsága a Naptól 40° 14'.
Este 9 óra 25 perez 20 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 0 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 9 óra 22 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 8 óra 30 perez 41 mperczkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Reggel 5 órakor Mars megállapodik és direkt mozgású 
lesz.
Reggel 2 óra 13 perczkor a H. 15. H 1131. jelzésű 4 3 ad- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Reggel 4 óra 24 perczkor a H. B. H. 1134. jelzésű 4'8 ad- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
A Nap átmérője : 31'48".0.
Máj. E A Nap átmérője : 31'47*.5.
3. Este II óra 42 perczkor utolsó holdnegytd (£  UN.). 
7. Este 0 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 7 óra 44 perez 5 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés,
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Máj. 8. Este 5 órakor a Hold a földközelben.
9. Reggel 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Este 0 órakor Merkur megállapodik és direkt mozgású
10.
11.
12.
15.
lesz.
Este 2 óra 17 perczkor ujhold @ UH.).
Reggel 5 órakor Merkur aphéliumában.
Reggel 11 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Este 9 óra 2 perez 41 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője : 31'41".3.
A Saturnusgömb átmérője: 17".8 ; a gyűrütengelyek
átmérői : 40".3 és —12". 7.
Ki.
17.
19
20 .
21.
24.
25. 
27.
29.
31.
Este 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 31 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 4 órakor a Hold a földtávolban.
Este 11 óra 8 perczkor a Nap az ikrek ( ) jegyébe lép.
Este 3 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitérésében 
«zögtávola a Naptól 25° 11'.
Este 11 óra 49 perczkor holdtölte {@ HT.).
Reggel 2 órakor Vénus aphéliumában.
Este 10 óra 33 perczkor a H. B. H. I 104. jelzésű 4’8-ad- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Reggel 2 óra 13 perczkor aH. B. H. 1202. jelzésű 3*9 ed 
rendű csillag conjunctiója, nálunk is látható födéssel.
Reggel 4 óra 25 perczkor tz Sagittarii 3'0-adrendű csil­
lag conjunctiója a Holddal, nálunk is látható fö­
déssel.
A Nap átmérője: 31'36*. 8.
Jún. 1.
2.
3.
6.
7.
8.
A Nap átmérője : 3 1 '35*.5.
Reggel 5 óra 30 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Este 10 órakor Uránus megállapodik és retrograd moz­
gású lesz.
Reggel 0 óra 42 perczkor x Piscium 4’9 edrendű csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
Reggel 9 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 0 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
E sti 0 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Teljes -napfogyatkozás; Budapesten nem látható.
Este 11 óra 19 perczkor ujhold UH )
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Jún. 9. 
13. 
15.
16.
17.
22.
24.
27.
30.
Reggel 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Reggel 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Este 5 órakor Jupiter együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője : 31'32".3.
A Saturnusgömb átmérője: 17".0 ; a gyürütengelyek 
átmérői : 38".3 és —11".4.
Este 2 óra 28 perczkor első holdnegyed O  EN ). 
Reggel 0 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Reggel 10 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 7 óra 50 perczkor a Napa rák ) jegyébe lép. 
Nyár kezdete.
Este 10 órakor Merkur együtt áll Jupiterrel ; Merkur 
0°52'-czel északra van.
Részleges holdjogyatkozás Budapesten nem látható. 
Reggel 5 órakor Merkur perihéliumában.
Reggel 11 óra 55 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 4 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal. 
A Nap átmérője : 31' 30"9.
Júl 1.
7.
8.
9.
10.
15.
15.
16.
17.
19.
21.
Reggel 1 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 9 óra 59 perczkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
A Nap átmérője : 31' 30".8.
Reggel 9 órakor a Nap a földtávolban.
Este 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 9 óra 38 perézkor ujhold (©  UH.).
Este 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 6 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Na |> át mérője : 3 1 ' 3 1".3.
A Saturnusgömb átmérője : 16".5 ; a gyürütengelyek 
átmérői : 37".2 és —10".3.
Reggel 7 óra 41 perczkor első holdnegyed ( J  EN.).
Este 6 órakor Merkur együttállásban Saturnussal ; Mer­
kúr 0°26'-czel északra marad.
Este 10 óra 55 perczkor a H. B. H. 1059. jelzésű 4'7 ed; 
rendű csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födésscl.
Reggel 0 óra 55 perczkor a H. B. H 1131. jelzésű 4’3 ad- 
rendű csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lát­
ható födésscl.
Magyar Tud. Akad. Almanach t‘.H8-ru.
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Júl. 22.
23.
27.
28.
30.
31.
Este 8 óra 2 perezkor ж Sagittarii 3'0-adrendü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
Este 6 óra 19 perczaor a Nap az oroszlán (M? ) jegyébe 
lép.
Este 9 óra 51 perezkor holdtölte (©  HT.)
Reggel 4 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 5 órakor Merkur együttállásban a Leonissal ;
Merkur 0° 22'-czel délre marad.
Reggel 10 órakor Vénus együttállásban Saturnussal ;
Vénus 0° Зб'-ozel délre marad.
Reggel 3 óra 25 perez 29 mperczkor Jupiter 1. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 óra 1 perez 12 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 2 óra 30 perezkor utolsó holdnegyed UN.). 
Este 9 órakor Neptun együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője : 31' 34".0.
Aug. 1.
2.
3
4
5
6.
7.
9.
11
13
15.
17.
18.
A Nap átmérője : 31'34".2.
Reggel 2 óra 35 perezkor x Tauri 4’3-adrendű csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 0 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 4 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtávola, a Naptól 27° 21'.
Este 9 óra 46 perezkor ujhold (©  UH.).
Reggel 4 órakor Merkur aphéliumában.
Reggel 9 órakor Saturnus együttállásban a Holdnál.
Reggel 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 3 órakor Saturnus együttállásban a Nappal.
Este 10 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 1 óra 41 perez 8 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés
Reggel 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 0 óra 33 perezkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átmérője : 31'38".4.
A Saturnusgömb átmérője : 16",4 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 36".9 és —9".2.
Reggel 1 óra 9 perez 2 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
Reggel 0 óra 23 perezkor a H. В. H. 1164. jelzésű 4'8-ad- 
rendű csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
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Aug. 18.
19.
20.
22 .
22.
24.
24.
28.
29.
90.
31.
Szept. 1. 
2 . 
3.
8.
10.
Este ö órakor Merkúr megállapodik és retrograd moz­
gású lesz.
Este 2 órakor Uranus szembenállásban a Nappal
Reggel 3 óra 34 perez 39 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 1 óra 10 perez 26 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 19 perezkor holdtölte (©  HT.).
Este 8 óra 27 perezkor x Piscium 4'9-edrendü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható fedéssel.
Este 11 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 1 óra 6 perezkor a Nap a szűz ( ) jegyébe lép.
Reggel 2 óra 16 perez 42 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 óra 8 perez 23 mperczkor Jupiter III  hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
Este 8 óra 43 perezkor utolsó holdnegyed (C. UN.).
Reggel 1 óra 6 perezkor a H. B. H 284. jelzésű 4'1-ed- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Reggel 1 óra 7 perez 31 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, kilépés
Reggel 3 óra 46 p- réz 56 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 2 óra 33 perezkor a H. B. H. 367. jelzésű 4'8-ad- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este 0 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 31'44".7.
A Nap átmérője : 31' 45'.2.
Reggel 2 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 7 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor Saturuus együttállásban a Holddal.
Reggel 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 1 óra 49 perez 55 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor Vénus együttállásban Saturnussal 
Vénus 0° б'-czel délre marad.
Este 0 óra 0 perezkor ujhold (& UH.).
Este 1 órakor a Hold a földtáyolban.
Este 5 órakor Merkur megállapodik és direkt moz­
gású lesz.
5*
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S/.'-pl. 10.
11.
12.
13.
15.
16.
18.
19.
20. 
21 .
23.
24.
25.
27.
28.
30.
Este 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Heggel 0 órakor Vénus együttállásban a Leonissal ;
Vénus 0° 40'-czel északra marad.
Reggel 3 óra 43 perez 18 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 4 óra 19 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 óra 40 perczkor a H. B. H. 1134. jelzésű 4'8-ad- 
rendü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Reggel 11 órakor Merkur együttállásban Vénussal ; 
Merkur 1° 19'-czel délre marad.
A Nap átmérője : 31' 52".0.
A Saturnusgömb átmérője : 16".6 ; a gyűrütengelyek 
átmérői : 37".4 ; és —8".3.
Reggel 8 órakor Vénus perihéliumában.
Reggel 8 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitérésé­
ben ; szögtávola a Naptól 17° 52'.
Reggel 5 óra 36 perez 40 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 órakor Merkur perihéliumában.
Este 2 óra 17 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 0 óra 4 perez 59 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 0 óra 53 perez 6 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 10 óra 16 perczkor a Napa mérleg ($*$) jegyébe 
lép. Ősz kezdete.
Reggel 2 óra 52 perczkor S Arietis 4'5-ödrendű csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban Vénussal ; Mer­
kur 0° 20'-czcl északra marad.
Reggel 5 óra 55 perczkor utolsó holdnegyed UN.).
Reggel 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 1 óra 58 perez 20 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 óra 28 perez 56 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
A Na p átmérője : 32' 0".0.
Okt, 1. Reggel 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
A Nap átmérője : 32' 0".5.
Égi tünemények 1918-ban.
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Okt. 3.
4.
5.
(i.
9.
12.
13.
14.
15.
17.
19.
21.
24.
25.
26.
28.
Reggel 3 órakor Mars együttállása S Scorpiivcl ; Mars 
0° 57'-czel északra marad.
Reggel 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 4 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 3 óra 51 perez 42 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 óra 21 perczkor ujhold ф  UH.).
Este 8 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 2 óra 7 perez 53 mperczkor Jup iter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 óra 6 perez 33 mperczkor Jup iter III. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 20 perez 3 mperozkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 5 óra 45 perez 4 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 5 óra 53 perczkor $ Sagittarii 3’7-edrendü csillag 
oonjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Reggel 6 óra 5 perez 50 mperczkor Jup iter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 16 perczkor első holdnegyed O  EN.).
Reggel 0 óra 13 perez 27 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 1 órakor Merkúr felsó együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője : 3 2 '8#.3.
A Satumusgömb átmérője : ! 7".2 ; a gyürütengelyek 
átmérői : :18".6 és —7".7.
Este' 5 óra 53 perczkor x Piscium 4'9-edrendü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 9 óra 57 perez 59 mperczkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 óra 51 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 2 óra 6 perez 51 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 óra 3 perczkor a Nap a skorpió (çSg ) jegyébe lép-
Reggel 0 óra 33 perez 15 mperczkor Jup iter II. holdja" 
nak fogyatkozása, belépés.
Este 0 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 6 óra 52 perczkor utolsó holdnegyed ( £  UN.)
Reggel 4 óra 0 perez 20 meprezkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
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Okt.
Nov.
28.
29.
31.
Este 10 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
Este 10 óra 28 perez 40 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője : 32' 16".8.
1.
3.
4.
6.
6 .
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 
16.
17.
18.
Heggel 3 óra 8 perez 20 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átmérője < 32' 17".3.
Reggel 3 órakor Merkur aphéliumában.
Este 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 5 ó. Jupiter megállapodik és retrograd mozgású lesz.
feste 9 óra 5 perez 19 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 18 perczkor ujhold (@ UH.).
Reggel 1 ó. Uranus megállapodik és direkt mozgású lesz.
Reggel 5 óra 53 perez 52 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 1 órakor Merkúr együttállásban a Holddal.
Reggel 0 óra 22 perez 13 mperczkor Jupiter I holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor Mars együttállásban a- Holddal.
Reggel 5 óra 43 perez 19 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor Merkur együttállása 8 Scorpiivel ; Merkur 
0“ 13'-czel északon marad.
Este 10 óra 0 perez 45 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 1 óra 4 perez 57 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Este 6 óra 2 perczkor első holdnegyed EN.).
Este 0 órakor Neptun megállapodik és retrograd moz­
gású lesz.
Reggel 2 óra 15 perez 51 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 44 perez 19 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője : 32' 23'.9.
A Saturnusgömb átmérője : 18".0 ; a gyürütengelyek 
átmérői : 40 \6  és -7".5.
Reggel 5 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 0 óra 15 perczkor 8 Arietis á’ö-edrendü csillag 
conjunetiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
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Nov.
Deoz.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
2«.
27.
29.
30.
1.
3.
Reggel 1 óra 59 perez 16 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 óra 4 perez 31 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 óra 49 perozkor holdtölte ((f) HT.).
Esto 9 óra 35 perez 30 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 6 óra 17 perczkor т Tauri 4'7-edrendü csillag con- 
junctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Reggel 3 óra 37 perczkor a H. В. H. 367. jelzésű 4‘8-ad- 
rendű csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Reggel 4 óra 9 peroz 34 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 óra 39 perczkor a H. В. H. 451. jelzésű 4'1-ed- 
reudü csillag conjunctiója a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este 9 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 38 perez 4 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 óra 10 perozkor a Nap a nyilas ( ) jegyébe lép.
Reggel 1 órakor Vénus felső együttállásban a Nappal.
Reggel 2 órakor Vénus együttállásban ß Soor pii val ’ 
Vénus 0* 42'-czel délre marad.
Reggel 5 óra 57 peroz 26 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 11 óra 42 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 0 óra 10 perez 17 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 3 perez 24 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 0 óra 31 perez 56 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 5 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtávola a Naptól 21° 30'.
Esto 7 óra 0 perez 23 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője : 32' 29'.5.
A Nap átmérőjo : 32' 29'.8.
Gyűrűs napfogyatkozás. Budapesten nem látható.
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6. 
в.
7.
9.
10 .
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1 S.
19.
20.
Reggel 2 óra 44 perez 58 mperczkor Jupiter 11. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 4 óra 36 perczkor ujhold (@ UH.).
Este 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 2 óra 25 perez 56 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 54 perez 25 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reg. 2 ó. Merkur megállapodik és retrograd mozgású lesz.
Reggel 5 óra 19 perez 40 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 5 ó. Saturnus megállapodik és retrograd mozgású lesz.
Reggel 3 óra 48 perozkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 4 óra 27 perez 37 mperczkor Jupiter IV. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 14 perez 2 mperczkor Jupiter IV. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 óra 20 peroz 3 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 6 óra 37 perez 1 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 10 óra 48 perez 35 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés. -
Reggel 10 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője : 32'33"'A.
A Saturnusgömb átmérője : 19".0 ; a gyürütengelyek 
átmérői : 42".9 és — 7",8.
Reggel 10 órakor Merkur együttállásban Vénussal ; 
Merkur l°48'-ozel északra áll.
Este 5 óra 54 perez 0 mperczkor Jupiter H l. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor Merkur perihéliumában.
Reggel 5 óra 5 perczkor т Tauri 4'7-edrendü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssei.
Este 8 óra 34 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 5 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Reggel 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 6 óra 14 perez 20 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 9 óra 11 perez 37 mperczkor Jupiter II. holdjá, 
nak fogyatkozása, belépés.
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Decz. 21. Reggel 6 óra 58 perczkor a C&ncri 4'3-adrcndü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel.
22. Reggel 0 óra 42 perez 54 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 5 órakor Satum  ua együttállásban a Holddal.
Este 5 óra 10 perczkor a Napa bak jegyébe lép. 
Tél kezdete.
23. Este 7 óra 11 perez 32 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 9 óra 53 perez 56 mperczkor Jup iter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
25. Reggel 7 óra 47 perczkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
27. Reggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
Este 11 óra 46 perez 15 mperczkor Jupiter 11. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
28. Este 10 óra 25 perez 2 mperczkor Jupiter IV. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
29. Reggel 2 óra 37 perez 22 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
30. Reggel 5 óra 48 perczkor ó Scorpii 2*o-ödrendü csillag 
conjunctiója a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
Este 9 óra 6 perez 2 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
31. Reggel 1 óra 53 perez 15 mperczkor Jupiter III. holdjá­
nak fogyatkozása, belépés.
Este 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 32' 35".0.
Jegyzet : A osillagfödéseknél számmal jelölt osillagok sorszámai 
H. B. Hedrick Állatövi csillagok jegyzékére vonatkoznak E csilla­
gok helye :
Szám Recta asoensio Declinatio
284 4 ó. 20 !>• 29 mp. +  22° H'.4
288 4 « 21 « 24 <* +  22° 37'.7
367 5 « 22 « 43 « +  21° 52M
415 5 « 59 « 8 « +  23° 16'. 1
451 6 « 24 « 6 « +  20° 15'.9
533 7 « 41 « 23 « +  18° 42'. 7
1059 16 « 20 « 40 « 23° 15'.5
1131 17 « 21 « 22 < 24° 6M
1134 17 « 26 « 25 « 23° 54'.0
1164 17 « 54 « 47 « 23° 48'. 6
1262 18 « 59 « 46 « 21° 51'.8
M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
E lnökség.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzeviczei és Kakas - 
lomniozi), államtud. doctor, a m. Főrendiház tagja, nyug m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Kisfaludy-Társaság r. tagja 
és másodelnöke, az orsz. Szabadoktatási Tanács és az Orsz. 
Testnevelési Tanács elnöke, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. t. 
tanácsosa, az I. osztályú vaskoronarend, a Művészetért és 
Tudományért czimü díszjelvény és az I. osztályú hadi érdem ­
kereszt tulajdonosa, a hágai állandó nemzetközi választott 
biróság magyarországi tagja, a bécsi csász. Tudományos Aka­
démia levelező, a «Deutsche Shakespeare-Gesellschaft» tiszt, 
tagja. Elnökké vdl. 1905. november 27., 1907. májú* 3.,
1910. április 28. 1913. április 24. és 1916. május 4. Tiszteleti 
tagpá vdl. 1904. május 13-, igazgató taggá 1904. deczember 11.
L. Budapesten, V II. kér., Erzsébethörút 9. sz.
Másodelnök: ILOSVAY LAJOS, bölcsészetdoctor, m. kir. 
udvari tanácsos, a Ferencz József-rend nagykeresztese, a 
Lipót-rend közópkeresztese, v. állam titkár a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumban, országgyűlési képviselő, a kir. 
József-műegyetemen a chemia ny. r. tanára, az egyetemes 
és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészi 
és mérnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, e 
műegyetem volt rectora, az Orsz. Közokt. Tanács, az Orsz. 
Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Magy. Földtani Tár­
sulat választmányi tagja, a Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat elnöke, volt főtitkára és chemia-ásványtani szakosz­
tályának 1892 óta több éven át jegyzője, az Országos Közegész­
ségügyi Egyesületnek elnöke, több hazai tudományos és köz­
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érdekű egyesület alapító, örökító vagy rendes tagja. l .e v . ta g g á  
t á l .  1 8 9 1 .  m á ju s 8 . ,  r e n d e s  ta g g d  1 9 0 5 .  m á j .  I S . ,  m á so d e ln ö k k é  
1 9 1 6 .  m á ju s  4 . L a k ik  B u d a p e s te n , V i l i . ,  Ü lh n -ú t  1 6 .  s z . I I I .  8 .
F ő t i tk á r  : H EIN RICH  GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, а ш. 
Főrendiház tagja, ez. miniszt. tanácsos, a budapesti egyetemen a 
ném et philologia nyug. ny. r, tanára, ugyanez Egyetemnek volt 
rectora és bölcsészetkari dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
Budapesti Philologiai Társaság elnöke, a Magyar Paedagogiai 
Társaság tiszt, elnöke. L evelező  ta g g á  v á l .  1 8 8 0 .  m á ju s  2 0 . ,  
ren d es  ta g g á  1 8 9 2 .  m á ju s  5 . ,  f ő t i t k á r r á  1 9 0 5 .  m á r e z i m  2 7 .  
L a k i k  B u d a p e s te n , V. k é r ., a z  A k a d é m i a  p a l o tá j á b a n .
Igazgató-tanács.
Gróf SZÉCHENYI BÉLA (Sárvár-Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent 
korona őre, a m. Főrendiház tagja. T is z t ,  ta g g á  v á l.  1 8 8 0 .  
m á ju s  2 0 . ,  ig a z g a tó  ta g g á  1 8 8 3 .  m á j. 1 7 .  L .  B tu la p e s te n , I I .  kér., 
L á n c z h íd -u tc z a  1 0 .  s z .  és N .-C zenh en .
SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a budapesti egyetem 
tiszt, bölcsészetdoctora, ez. miniszt. tanácsos, a Magyar Nyelv- 
tudom ányi Társaság elnöke, a kir. József-műegyetemen az el­
méleti természettan és analytikai mechanika volt nyilv. r. 
tanára, a m. Főrendiház tagja. L e v e le z ő  ta g g á  v á l.  1 8 6 5 .  
d e cz . 1 0 . ,  rendes ta g g á  1 8 7 3 .  m á ju s  2 1 . ,  ig a z g a tó  ta g g á  1 8 8 3 .  
m á ju s  1 7 .  A  f ő t i t k á r i  t is z te t  v ise lte  1 8 8 9 .  o k tóber 1 4 —1 9 0 5 .  
m á r c z .  2 7 .  F ő k ö n g v tá r m k k á  k in evezte  a  g r .  T e lek i-n em ze tség  
a l a p í t ó  á g a  1 9 0 5 .  á p r i l i s  6 . L a k ik  B u d a p e s te n , V. k é r ., a z  
A k a d é m ia  b é rh á z á b a n .
Gróf DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Cserneki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a Lipót-rend nagy­
keresztese, a m. Főrendiház tagja, a Magyar Földhitelintézet 
elnöke. I g a z g a tó  ta g g á  v á l.  1 8 8 3 .  m á j .  1 9 .  L .  B u d a p e s te n ,  
V i l i .  kér., U o r á n s z k y - u tc z a  1 6 . sz.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), aranygyapjas 
vitéz, a m. Főrendiház tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége val.
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belső titkos tanácsosa, kir. tárnokmester. I g a z g a tó  ta g g á  v é l .  
1 8 8 8 .  m á ju s  2 . ,  t i s z t ,  ta g g á  1 9 0 6 .  m á j .  1 2 .  L .  I .m g  g  f i m ,  
T o ln a m e g y e , és B u d a p e s te n , V I . k é r ., A n d r á s s y - ú t  1 0 6 .  s z .
SEMSEY ANDOR, a kir. m. Természettudományi Társulat 
tiszteleti tagja, a szent István-rend közép-keresztese, a magyar 
Főrendiház tagja, a M. Nemz. Muzeum tiszt, osztályigazgatója. 
T is z te le ti  ta g g á  t  á l . 1 8 8 2 .  j ú n i u s  1 . ,  i g a z g a tó  ta g g á  1 8 9 0 .  m á j.  8 .  
E. B u d a p esten , I V .  k é r ., V á c z i - u tc z a  6 1 .  s z .
FRAKNOI VILMOS, arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, az Országos Közoktatási Tanács tagja, 
a krakkói és belgrádi akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felsőmagyarországi, a délmagyarországi, a pozsonyi 
és a békésmegyei Régészeti Egyesületek tiszteleti tagja. L ee. 
ta g g á  fá i .  1 8 7 0 .  m á ju s  2 6 . ,  ren d es  ta g g á  1 8 7 3 .  m á ju s  2 1 . ,  
t i s z t e l e t i  ta g g á  1 9 0 7 .  m á ju s  1 . ,  ig a z g a tó  ta g g á  1 8 9 2 .  m á j .  5 .  
A  f ő t i t k á r i  t is z te t  v ise lte  1 8 7 9 .  m á ju s  2 2 - tó l  1 8 8 9 - i g ;  m á s o d ­
e ln ö k  v o lt 1 8 8 9 —1 8 9 2 - i g .  L .  B u d a p e s te n , B r is to l - s z á l lo d a  és 
B é c s ie n ,  I I I . ,  R u d o l f  A l t p l a t z  1 .
BEÖTHY ZSOLT, bölcsészetdoctor, ez. miniszteri taná­
csos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az æsthetika 
ny. r. tanára, a m. Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja és elnöke, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a 
Művészetért és Tudományért ezímű díszjelvény tulajdonosa. 
L e v .  ta g g á  v á l. 1 8 7 7 .  m á j .  2 4 . ,  ren d es  ta g g á  1 8 8 4 .  jú n .  5 . ,  i g a z ­
g a t ó  ta g g á  1 8 9 3 .  m á ju s  1 2 .  M á so d e ln ö k  vo lt 1 9 1 0 —1 9 1 3 .
L .  B u d a p e s te n , V I I .  k é r .,  E r z s é b e t-k ö r ú t  9 .  s z .
Báró WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok 
doetora, köz- és váltóügyvéd, a m. kir. Közigazgatási Bíróság 
elnöke, a hatásköri bíróság elnöke, a budapesti m. k. Tudo­
mányegyetemen a magyar büntetőjog és a bűnvádi perjog volt 
ny. r. tanára, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségé­
nek és a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának elnöke, 
a nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának tiszte­
letbeli elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának, 
a Magyar Jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a Nemzeti 
Múzeum Tanácsának, a Magyar Képzőművészeti Tanácsnak tagja,
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ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titkos tanácsosa, nyug. vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a m. Főrendiház tagja, az 
Ausztria és Magyarország között fenálló kereskedelmi és vám- 
szerződés választott bizottságának kijelölt elnöke, a Lipót-rend 
nagykeresztese, a vaskoronarend első osztályának tulajdonosa, a 
román koronarend, a perzsa nap- és oroszlánrend nagykeresztese, 
Zalaegerszeg, Veszprém, Beregszász, Sepsiszentgyörgy, Kézdi- 
vásárhely, Újpest, Munkács, Rimaszombat, Békéscsaba, Sziget­
vár díszpolgára, számos hazai culturalis intézet és tanító-egye­
sület dísztagja. L e v . t a g g á  v d l. 1 8 8 6 .  m á ju s  6 . ,  r e n d e s  ta g g á  1 8 9 2 .  
m á j. 5 . ,  i g a z g a tó  ta g g á  1 9 0 1 .  m á j .  1 0 .  M á s o d e ln ö k  v o lt  1 8 9 8 .  
m á j. 6 - tó l  1 9 0 1 .  m á j. 1 0 - ig .  L .  B u d a p e s te n , I V . ,  D u n a - u tc z a  1 .
Báró FORSTEK GYULA jogdoetor, bites ügyvéd, v. b. 1.1., 
miniszteri tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztese és a cs. Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresz­
tese, a török császári Medzsidije-rend I. osztályának tulajdonosa, 
a porosz kir. II. oszt. vörös sasrend lovagja, a m. kir. vallás- 
és tanulmányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett 
bizottság elnöke, az orsz. congrua-tanács tagja, a Műemlékek 
Orsz. Bizottságának elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat 
alelnöke, a Nemz. Múzeumi Tanács, a Múzeumok és Könyvtárak 
Tanácsának tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulatnak 
valamint az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak másodelnöke, a 
Szent István-Akadémia ig. és t. tagja, a Magyar Földhitel- 
intézet nyug. igazgatója. T is z te le t i  ta g g á  v d l.  1 8 9 9 .  m á ju s  5 . ,  
i g a z g a tó  ta g g á  1 9 0 4 .  m á j.  1 3 .  l a k i k  B u d a p e s te n , I I .  kér., 
L d n c z h íd - u tc z a  4 .  s z .
PAUER IMRE, sz. m. és bülcsészetdoctor, ez. miniszteri 
tanácsos, a budapesti m. kir. Tudományegyetemen a philosopbia 
nyug. rendes s a paedagogia jogosított tanára, a bölcsészeti kar 
volt dékánja és prodékánja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló­
bizottság tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács volt előadó taná­
csosa, a Középisk. Tanárképző-intézet Tanácsának volt tagja, 
az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló Bizottság volt el­
nöke, a Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. L ev . 
ta g g á  v á l.  1 8 7 4 .  m á ju s  2 8 . ,  ren d es  ta g g á  1 8 8 9 .  m á ju s  3 . ,  ig a z -
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goto taggá 1905. májas 12. tiszt, taggá 1911. május 7., osztály- 
titkár volt 1890—1914. L . Váezon.
JÓZSEF FÖHERCZEG, aranygyapjas vitéz, az I. oszt. 
hadiékitményes Vaskorona-rend lovagja, a katonai évdemkereszt, 
a katonai érdemérem, a jubileumi katonai bronz emlékérem 
és emlékkereszt tulajdonosa, a toscanai nagyherczegi Sz. József- 
rend nagykeresztese, a porosz kir. fekete-sasrend és a porosz 
kir. I. oszt. vörössasrend lovagja, a perzsa sáli gyémántos arcz- 
kóp díszjelvényének tulajdonosa, a bajor kir. Sz. Hubert-rend 
lovagja, a bolgár Sándor-rend nagykeresztese, cs. és kir. vezér- 
ezredes, a 15. sz. dragonyosezred tulajdonosa, a porosz kir. 14-ik 
(második hannoveri) ulánus ezred főnöke. Igazgató taggá vál. 
1906. január 21., tiszteleti taggá 1917. május 3. Lakik Buda­
pesten, I . leér., Szent-Oyörgy-tér, Föherczegi j>alota.
Báró EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), bölcsészet- 
doctor, a budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a természet- 
tan ny. r. tanára, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. t. tanácsosa, 
a Ferencz József-rend nagy-keresztese, a porosz kir. akadémia 
levelező tagja, a Magyar írók Segélyegyesületének elnöke. 
Elnök volt 1880. május 3—1905. old. 5. Levelező taggá vál.
1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17., igazgató taggá 
1906. márcz. 23. Lakik Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházy- 
utcza 7.
PLÓSZ SÁNDOR, az összes jogtudományok doctora, a 
budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a polgári törvény­
kezési jog ny. r. és a váltó- és kereskedelmi jog jogosított tanára, 
a lipcsei egyetemnek tiszteletbeli juris utriusque doctora, nyug. 
m. kir. igazságügyminiszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. t. 
tanácsosa, az I. oszt. vaskorona-rend lovagja, aLipót-rend közép­
keresztese, a Főrendiház tagja. Lev. taggá vál. 1884. jún. 5., rendes 
taggá 1894. május 4., tiszteleti taggá 1902. május 9., igazgató 
taggá 1906. márczius 23. Másodelnök volt 1913 1916. Lakik 
Budapesten, 1. leér., Ménesi-út 73. sz.
Gróf APPONYI ALBERT (Nagy-Apponyi), vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. 
titkos tanácsosa, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, országgy.
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képviselő. T is z te le ti  ta g g á  v d l .  1 8 9 8 .  m á ju s  6 . ,  ig a z g a tó  ta g g á
1 9 0 8 .  fe b ru á r  1 3 .  L a l á k  B u d a /ies ten , I .  k é r ., W erbn czy- 
n t r z a  1 7 .
ENTZGÉZAdr. (Mezőkomáromi), a budapesti kir. m. Tud. 
egyeteraen az állattan és összehasonlító boncztan nyug. nyilv. r. 
tanára, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, m. kir. udv. tanácsos. 
L e v . ta g g á  v á l. 1 8 8 3 .  m á ju s  1 7 . ,  rendes t a g g á  1 8 9 0 .  m á ju s  8 . ,  
i g a z g a t ó  ta g g á  1 9 0 9 .  á p r i l i s  8 9 .  L .  B u d a p e s te n , V i l i .  k é r .,  
T is z a  K á lm á n - té r  1 0 . s z .
GOLDZIHER IGNÁCZ, a philosopliia doctora, ni. kir. 
udvari tanácsos, a budapesti egyetemen a sémi philologia ny. r. 
tanára, a bölcsészeti kar e. i. dékánja a budapesti izr. hitköz­
ség nyug. titkára, a cambridge-i egyetemen tiszteleti Doctor 
Literarum , az aberdeeni egyetemen tiszt. Doctor of Laws ; 
a Budapesti Philologiai Társaság, az angol Royal Asiatic 
Society, az American Oriental Society, a Deutsche Morgen­
ländische Gesellschaft, az Institu t Egyptien, a helsingforsi 
Finn-ugor társaság, a kalkuttai Asiatic Society, a stockholmi 
Vallástörténeti Társaság tiszteleti tagja, a kopenhágai kir. tud. 
akad. s a londoni British Academy, a szentpétervári akadémia, 
az amsterdami kir. tudom ányos akadémia, a porosz kir. tud. 
akadémia, a göttingai kön. Gesellschaft der Wissenschaften, a 
madridi Real Academia de la História, a bajor kir. tud. aka­
démia lev. tagja, a hágai Koninklijk Instituut voor Neder- 
landsch-Indië és a párizsi Société Asiatique, a Jewish Historical 
Society of England külföldi tagja, a VIH. Nemzetközi Orien­
talista Congressns (1889) nagy arany érmének tulajdonosa, a 
konstantinápolyi Magy. Tud. Intézet igazgatótanácsának, a 
Magyar Keleti Kulturközpont elnöki tanácsának tagja, a Magy. 
Néprajzi Társaság, a Felső Oktatási Egyesület, a Verein zur 
Erforschung Palæstinas (Lipcse) választm. tagja, a Congrès 
international d’Histoire des Religions és a Nemzetközi Orien­
talista Congressns állandó központi bizottságainak tagja, s ez 
utóbbinak több Ízben volt osztályelnöke. Lee. t a g g á  v á l. 1 8 7 6 .  
jú n . 8 . ,  re n d e s  ta g g á  1 8 9 2 .  m á j .  5 . ,  ig a z g a tó - ta g g á  1 9 1 1 .  á p r i l i s
2 7 .  L .  B u d a p e s te n , V I I . ,  H o lló - u tc z a  4 .
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Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége v. belső titkos tanácsosa, volt 
m. kir. belügyminiszter, orsz. képviselő. Lev. taggá i ái. 1898. má­
jus 6., rendes taggá 1904. május 13., igazgató taggá 1918. ápri­
lis 24. Lakik Budapesten, II. kér., Eő-utcza 17. sz.
Herczeg ESTERHÁZY MIKLÓS, az aranygyapjas-rend 
lovagja, főpoháruokmester, v. b. t. t., cs. és kir. kamarás, 
főrendiházi tag, a magyar vallás- és tanulm ányi alapokra fel­
ügyelő időleges biró, a Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja, 
a Julián-Egyesület vál. tagja. Igazgató taggá vál. 1914 
január 16. L akik Budapesten, I. Tárnok-utvza 9—13. sz.
W EKERLE SÁNDOR, a Szent István-rend és a Lipót- 
rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona-rend tulajdonosa, 
v. b. t. t., m. kir. miniszterelnök, a Szabad Lyceum tiszt, 
elnöke. Igazgató taggá vál. 1914. január 16. Lalák Buda­
pesten I. Úri-utcza 52. sz.
CONCHA GYŐZŐ, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen a politika ny. r. tanára és a jog- és államtudományi 
kar e. i. prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, a Főrendiház tagja, 
a Szent István-Akadémia t. tagja és II. osztályának elnöke. 
Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 1900. május 4., 
osztályelnökké 1913. dpr. 23. Igazgató taggá 1914. máj. 6. Lakik  
Budapesten, V III . Múzeum-utcza 19. szám.
CSERNOCH JÁNOS, val. b. 1.1., bibornok, herczegprimás, 
a magyar országgyűlés főrendiházának tagja és a Szent 
István-Akadémia t. tagja. Igazgató taggá választatott 1915. 
október 8. Lakik Esztergomban és Budapesten I., Uri utrza 62. sz.
Herczeg BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ, orvos- 
doctor, főrendiházi örökös tag, cs. és kir. kam arás. Igazgató taggá 
vál. 1915. október 8., tiszteleti taggá 1917. május 3. Lakik  
Kopcsényben ( Mosonmegye).
Gróf KÁROLYI GYULA, főrendiházi örökös tag, cs. és 
kir. kam arás. Igazgató taggá választatott 1915. október 8. Lakik  
Budapesten V ili .,  Reviczky utcza 6. szám.
SZMRECSÁNYI LAJOS, egri érsek, v. b. t. t„ a Főrendi­
ház tagja. Igazgató taggá vál. 1917. május 3. Lakik Egerben.
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I. Nyelv- és széptuclom ányi osztá ly .
E ln ö k  :
GOLDZIHER IGNÁCZ. (L. Igazgató-tanács.) O s z tá ly -  
e ln ö k k é  v á l.  1 9 0 5 .  m á ju s  9 .
T i tk á r  :
SZINNYEI JÓZSEF bölcsészetdoctor, a budapesti kir. ш. 
Tudomány-Egyetemen az urál-altaji összehasonlító nyelvészet 
ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja és két 
ízben prodékánja, a Középiskolai Tanárképző Intézet és a Modern 
Phil. Seminarium tanára, az utóbbinak volt igazgatója, a buda­
pesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság és az Orsz. Tanító­
képzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az Orsz. Felső Nép- és 
Polgáriskolai Tanító- és Tanitónő-vizsgáló Bizottság elnöke, a két 
Apponyi-kollégium m iniszteri biztosa, volt kolozsvári egyetemi 
tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak 
volt dékánja és prodékánja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
alelnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura) levelező tagja, az ugyanottani Finnugor 
Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a Budapesti Philologiai 
Társaság tiszt, tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a M. Néprajzi Társaság és a Felső­
oktatásügyi Egyesület választmányi tagja, az Akadémia Nyelv- 
tudományi Bizottságának elnöke és több más állandó bizott­
ságának tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. 
L e v . ta g g á  v á l. 1 8 8 4 .  jú n iu s  5 . ,  ren des ta g g á  1 8 9 6 .  m á ju s  1 5 .,  
o s z tá l y t i t k á r r á  1 9 0 6 .  m á r c z .  2 0 .  L .  B iu la p es te n , 1 1 . k é r ., B im b ó -  
u tca  a  2 8 .  s z .
T is z te le ti  ta g o k :
Gr. APPONYI SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
LÉVAY JÓZSEF, tiszteletbeli bölcsészetdoctor, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a I II . oszt. vaskorona-rend és a  Szent István- 
rend kiskeresztjének tulajdonosa, Borsod megye volt alispánja. 
L ev . ta g g á  v á l.  1 8 6 3 .  j a n u á r  1 2 . ,  ren des ta g g á  1 8 8 3 .  m á ju s  1 7 .,  
t i s z t ,  ta g g á  1 9 0 6 .  m á r c z .  2 2 .  L .  M isk o lc zo n .
Magyar Tud. Akad. Almanach 191K*ra. fi
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KÁKOSI JENŐ, a magyar Főrendiház tagja, a Kisfaludy - 
Táreaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1892. május 5., tiszteleti 
taggá 1909. ápr. 29. L akik Budapesten, I . kér., Idsznyai-utcza
1 1. szám
BENCZÚ1? GYULA, Nyíregyháza díszpolgára, tisztelet­
beli bölesészetdoctor, festőművész, a m. kir. I. festészeti 
mesteriskola igazgató-tanára, főrendiházi tag, a «Pro litteris et 
artibus» érem, Szent István kiskereszt, Ferencz József lovag­
kereszt tulajdonosa, a Petőfi-Társaság, Képzőművészeti-Egye­
sület, Nemzeti Szalon, Szegedi Képzőművészeti-Egyesület, 
müncheni Künstler-Verein és különféle külföldi egyesületek 
tiszteletbeli tagja, különféle kiállítások aranyérmeinek és 
elismerő okmányainak birtokosa. Vál. 1910. április 28.
L . Budapesten, VI. kér., Lendvay-titcza 15. szám.
Gróf ZICHY GÉZA, v. b. t. t., cs. és kir. kamarás, a 
magyar Főrendiház tagja, a Ferencz József-rend nagykeresztese, 
a Lipót-rend vitéze, a porosz koronarend középkeresztese, az 
olasz vaskoronarend, a badeni Zahringi-Oroszlán-rend, az 
orosz Szent Anna-rend, a dán Danebrog, a svéd Wasa-rend 
és a nassaui Adolf-rend középkeresztese, a Kisfaludy-Társaság 
és a Petőfi-Társaság tagja, a Nemzeti Zenede elnöke, az Országos 
Dalárszövetség örökös díszelnöke, több belföldi és külföldi 
zeneintézet diszelnöke, védnöke és disztagja. Vál. 1911. 
április 27. L . Budapesten, VII. kér., Pálma-utcza 6. sz.
HEBCZEG FEBENCZ, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság 
rendes tagja s az utóbbinak elnöke, orsz. képviselő. Lev. taggá 
vál. 1899. máj. 5., rendes taggá 1910. dpi-. 28., tiszteleti taggá 
vál. 1914. máj. 7. L . Budapesten, I . kér., Hidegkúti-út 53. sz.
BEBCZIK ABPAD (Jászói), nyug. miniszteri tanácsos, a 
cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a m. kir. Szent István jeles rend 
vitéze, a harmadosztályír vaskorona-rend tulajdonosa, a Kis­
faludy-Társaság rendes és a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja. 
Lev. taggá vál. 1888. május 4., rendes taggá 1907. május 3., 
tiszteleti taggá 1916. május 4. L akik  Budapesten, V III. kér., 
Beviczky-utcza 3. sz.
SZILÁDY ÁKON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság ren-
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des tagja. L e v . ta g g á  v d l .  1 8 6 1 .  deczem ber 2 0 . ,  ren d es  ta g y d  1 8 7 6 .  
fű n . 8 . ,  t is z te le t i  ta g g á  1 9 1 7 .  m á ju s  3 .  L .  K is k u n h a la s o n  és 
B u d a p e s te n , I V .  k é r ., K o s s u th  L a jo s - u tc z a  7 .
Henries ta g o k :
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
GOLDZIHER IGNÁCZ. (L. Igazgató-tanács.)
HEINRICH GUSZTÁV. (L. Elnökség.)
SIMONYI ZSIGMOND, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudomány-Egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. 
rendes tanára, a Modem Pliilologiai Seminarium és a Közép­
iskolai Tanárképző-Intézet tanára, a budapesti Középiskolai 
Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Finn Irodalm i Társaság 
levelező tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság, a Budapesti 
Philologiai Társaság s a Dugonics-társaság tiszteleti tagja, a 
Nyelvtudományi Bizottság előadója, a M agyar Nyelvőr szer­
kesztője. L e v . ta g g d  v d l.  1 8 7 9 .  m á j. 2 2 . ,  r e n d e s  ta g g á  1 8 9 3 .  
m á j. 1 2 .  L . B u d a p e s te n , I V .  kér., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  2 7 .
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Osztillytitkár.)
PECZ VILMOS, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. Tudo- 
mány-Egyetemeu a classica-philologia ny. r. tanára, az athéni 
egyetem tiszteleti bölcsészetdoctora. L e v .  t a g g á  v d l.  1 8 8 7 .  
m á ju s  1 6 . ,  ren d es t a g y d  1 9 0 2 .  m á ju s  9 .  L .  B u d a p e s te n , V I I .  k é r .,  
D a m ja n ic l i -u tc z a  2 5 a .  s z .
ASBÓTH OSZKÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a szláv nyelvek ny. r. tanára és a böl­
csészeti kar volt dékánja, a Finnugor Társaság, a sz.-péter- 
vári és a zágrábi akadémia lev. tagja, a szerb « Matica* tisztelet­
beli tagja. L e v . ta g g d  v á la s z ta to t t  1 8 9 2 .  m á ju s  5 . ,  resides ta g g á  
1 9 0 7 .  m á ju s  3 .  L a k ik  B u d a p esten , I I .  k é r . ,  B im b ó -u tc z a
2 8 .  s z .
PASTEINER GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a művészet-történelem nyug. r. tanára. 
L ev . ta g g á  v d l. 1 8 9 0 .  m á ju s  8 . ,  rendes ta g g d  1 9 0 7 .  m á ju s  3 .  L .  
B w la p e s te n , I V .  kér., K i r á l y i  P d l-u tc z a  8 . s z .
6*
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HEGEDŰS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a olassica-philologia ny. r. tanára és a 
bölcsészeti kar volt dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az 
arezzoi Petrarca-Akadémia tiszt, tagja. Lev. ta g g á  v d l.  1 8 9 6 .  
m á ju s  l ő . ,  ren d es ta g g á  1 9 1 0 .  á p r i l i s  2 8 .  L a k ik  B u d a p e s te n ,
I .  kér., K r i s z t in a - k ö r u t  167 s z .
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoctor a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a classica-philologia nyilvános rendes 
tanára, a mantuai Accademia Virgiliana lev. tagja. L e v . ta g g á  
v á l .  1 8 9 3 .  m á ju s  1 2 . ,  re n d e s  ta g g á  1 9 1 0 .  á p r i l i s  2 8 .  L .  B u d a ­
p esten , I X .  kér., F e r e n c z - k ö r ú t  4 .  s z .
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoctor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finnugor Társaság levelező tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság tiszt, tagja, a Nemzetközi Közép- és Kelet­
ázsiai Társaság magyar bizottságának titkára, a Keleti Szemle 
(Revue Orientale) szerkesztője. L ev . ta g g á  v á l.  1 8 9 0 .  m á ju s  8 . ,  
ren d es  ta g g á  1 9 1 0 .  á p r .  2 8 .  L .  B u d a p e s te n , V I . ,  S z o n d y -u tc z a  9 .  s z .
BADICS FERENCZ, bölcsészetdoctor, kir. tanácsos, a Buda- 
pest-vidéki tankerület kir. főigazgatója, a III. oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az 
Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középiskolai s az Orsz. 
Rajztanárvizsgáló Bizottság tagja, a M. Irodalomtörténeti Tár­
saság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmányi, a 
Magyar Paedagogiai Társaság rendes tagja. L ev . ta g g á  vá l. 1 8 9 4 .  
m á j. 4 . ,  ren d es  ta g g á  1 9 1 0 .  á p r i l i s  2 8 .  L a k ik  B u d a p e s te n , V i l i .  
kér., M ú z e u m -u tc z a  1 9 .  s z .
BAYER JÓZSEF, a budapesti egyetem tiszteletbeli bölcsé- 
szetdoctora, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, Baja város díszpol­
gára, nyug. főgymnasiumi tanár. L ev . ta g g á  v á l.  1 8 9 9 .  m á ju s
5 . ,  ren des ta g g á  1 9 1 1 .  á p r i l i s  2 7 .  L a k ik  B u d a p e s te n , I I .  k é r .,  
T örök- u tc z a  4 .  s z .
JÁNOSI BÉLA, bölcsészetdoctor, budapesti áll. főreáliskolai 
rendes tanár, ez. középiskolai igazgató. L e v .  ta g g á  v á l.  1 9 0 2 .  
m á ju s  9 . ,  re n d e s  ta g g á  1 9 1 5 .  m á ju s  6 .  L .  B u d a p e s te n , I I .  k é r .,  
H e lta i  F e r e n c z -u tc z a  2 8 .  s z .
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FERENCZI ZOLTÁN, oklev. középiskolai tanár, bölcsészet- 
dootor, ez. ny. rk. egyetemi tanár, a Petőfi-Társaságn ak s a 
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének alelnöke, a 
Kisfaludy-Társaság, Erdélyi Írod. Társaság, a M. Tud. Akadémia 
irodalomtörténeti és Kazinczy-bizottságának, a Történelmi 
Társulatnak, a Pliilologiai Társaságnak és választmányának, a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és Taná­
csának tagja, a temesvári Arany János-társaságnak tiszteleti 
tagja, a kolozsvári Ferencz József Tudomány-Egyetem könyv­
tárának volt s a budapesti m. kir. egyetemi könyvtár jelenlegi 
igazgatója. Lev. taggá vál. 1905. május 12., rendes taggá 1917. 
május 3. Lakik Budapesten, az egyetemi könyvtár épületében.
Levelező tagok :
BÁNÓCZI JÓZSEF, bölcsészetdoctor, ez. rendk. egye­
temi tanár, az országos izr. tanitóképző igazgatója .Vál. 1879. 
május 22. L . Budapesten, V il i .  kér., Tavaszmezö-utcza 10. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkeői), jogtudományi doctor, 
ő es. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vál. 
1880. május 20. L . Budapesten, IV . kér., Beáltanoda-utcza 8. sz.
BOGISICH MIHÁLY, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, 
prisztinai V. püspök, sz. Pálról nevezett herpályi prépost, eszter­
gomi kanonok, apostoli főjegyző, pápai prælatus, a Szent István- 
Akadémia r. tagja, a budapesti kir. m. Tudomány-Egyetemen 
az általános és egyházi zenetörténet volt magántanára, a bpesti
II. kér. állami Tanítónői és Nevelőnői Képzőintézetnól igazgató- 
tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló, a középiskolai hittanári 
vizsgáló bizottság tagja ; a bolgár polgári érdemrend csillag­
gal díszített középkeresztese, a Győri Ének- és Zeneegylet tisz­
teleti tagja, a Budai Zenekör örökös díszelnöke, a Budapesti 
Nemzeti Zenede alapító és választmányi tagja, az orsz. magyar 
Czeczilia-egyesület elnöke, az esztergomi Erzsébet jótékony - 
egyesület elnöke. Vál. 1880. május 20. Lakik Esztergomban.
LEHR ALBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. 
ján/ius 1. L. Budapesten, X . kér., Szabóky-utcza 62. sz.
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CSENGEBI JÁNOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József Tudomány-Egyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, az ókori művészettörténelem előadásával megbízott 
tanár ; a Tanárképző-Intézet tanára és az Orsz. Tanárvizsgáló- 
Bizottság elnöke, a Magyar Pædagogiai Társaság rendes, a Philo - 
logiai Társaság és a Nyelvtudományi Társaság választmányi 
tagja, az Erdélyi Irodalm i Társaság és az Orsz. Irodalmi és Köz- 
művelődési Szövetség alelnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, a németországi Gymnasialverein tagja. Vdl. 1892. máj. 5. 
L. Kolozsvárt.
KUNOS IGNÁCZ, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. Tud.- 
Egyetemen a  török nyelv és irodalom ez. rk. tanára, a m. kir. 
Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, a konstantinápolyi 
török tudományos társaság (endzsümeni tedkih) tiszteleti 
tagja, a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság magyar 
bizottságának alelnöke, az Orsz. Ipari és Kereskedelmi Okta 
tási Tanácstagja, a I II . oszt. vaskoronarend tulajdonosa, a török 
Medzsidije-rend I II . osztályának és a Nisan-i Imtijaznak 
birtokosa, a Keleti Szemle társszerkesztője. Yál. 1893. máj. 12. 
L . Budapesten, V III .,  Eszterhdzy-utcza 3.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. ni. 
Tudomány-Egyetemen a német nyelvészet nyilv. r. tanára és 
a bölcsészeti karnak volt jegyzője, dékánja és prodékánja, 
az egyetemi Modern Philologiai Seminarium vezető tanára, a m. 
kir. Középisk. Tanárképzőintézet Igazgatója, az Orsz. Közoktatási 
Tanács előadó tanácsosa, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló 
Bizottság és az Orsz. Tanitóképző-Tntézeti Tanárvizsgáló Bizott­
ság tagja, a Budapesti Philologiai Társaság választmányi tagja. 
Vdl. 1895. május 10. L . Budapesten, 1. kér.,Úri-utcza 42. sz.
NÉGYEST LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a magyar irodalom történet ny. r. tanára, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület volt elnöke, a Szent István-Akadémia r. tagja és III. 
osztályának elnöke, az aradi Kölcsey-egyesület tiszteletbeli 
tagja, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság tagja. Vdl. 1896. 
május 15. /.. Budapesten, V III. kér., Sándor-ter 4. szám.
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RIEDL FRIGYES, a budapesti kir. ш. Tudomány-Egyete- 
шеп a magyar irodalom történet ny. r. tanára, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, az Orsz. Iíözépisk. Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, az akadémiai Könyvkiadó Bizottság tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság tiszt, tagja. V dL  1 8 9 6 .  m ájú n  1 6 .  I .. B u d a ­
p esten , V I .,  A n d r d s s y - ú t  8 2 .  sz .
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz 
József Tudomány-Egyetemen a magyar nyelvtudomány és a 
finnugor összeliasonlitó nyelvészet ny. r. tanára és a bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja és prodékánja, 
a kolozsvári Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, az Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Nyelv- 
tudományi és Magyar Néprajzi Társaságnak alapító és választ­
mányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi és Szótári B izott­
ságának tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság (Suomalais-ugri- 
lainen Seura) lev. tagja. V á l. 1 8 9 7 .  m á ju s  6 .  L .  K o lo z s v á r t ,  
H o n o é d -u tc z a  3 6 .  s z .
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoctor, • a báró Eötvös 
József-Collegiumnak görög szakvezető tanára, a budapesti Tudo­
mány-Egyetemen az ó-görög pliilologia magántanára, a budapesti 
Középiskolai Tanárképző-Intézetben görög szakcorrepetitor, az 
Orsz. Közoktatási Tanács és az Orsz. Gyorsíró Tanács tagja, 
a gyorsírás-tanítókat vizsgáló bizottság tagja, az Orsz. Közép­
iskolai Tanáregyesület választmányi tagja, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a Budapesti Philologiai Társaság választ­
mányi, a Magyar Pædagogiai Társaság tagja. V á l. 1 8 9 8 .  m á j .  6 .  
L a lá k  B u d a p e s te n , V I I I .  k é r ., A g y te le k i-u tc z a  8 . sz .
ENDRŐDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság ren­
des tagja s az utóbbinak alelnöke, a Képviselőház naplószer­
kesztője. V ál. 1 8 9 9 .  m á ju s  5 .  L .  B u d a p e s te n , I I .  ké r ., B im b ó -  
u tc z a  3 2 .  s z .
KOZMA ANDOR, a Kis’faludy-Társaság r. tagja és másod­
titkára, országgyűlési képviselő. V dL  1 9 0 1 .  m á ju s  1 0 .  L .  B u d a ­
p esten , I .  leér., S z e n t-O e l lé r t- té r  3 .  s z á m .
MELIGH JÁNOS, bölcsészetdoctor, a M. Nemz. Múzeum 
könyvtára nyomtatványi osztályának igazgatója, ez. ny. rk.
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egyetemi tanár, a magyar nyelvtudomány m agántanára a 
budapesti kir. Tudomány-Egyetemen, a helsingforsi Suomalais- 
ugrilainen Seura 1. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság titkára és folyóiratának egyik szerkesztője, a Magyar 
Történelm i Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság választ­
m ányi tagja. Vál. 1902. máj. 9. L . Budapesten, V il i . ,  Baross- 
utcza 77. sz.
HARASZTI GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a franczia nyelv és irodalom nyilv. rendes 
tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a 
Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, a Budapesti Philologiai 
Társaság választmányi, a Kisfaludy-Társaság és az Erdélyi 
Irodalm i Társaság rendes tagja. Vdl. 1903. május 8. Lakik 
Budapesten, I. kér., Alma-utcza 6. sz.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Perencz 
József Tudomány-Egyetemen az urál-altaji nyelvészet ny. r. 
tanára , a helsingforsi Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja. Vdl. 
1905. máj. 12. L . Kolozsvárt.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Perencz 
József Tudomány-Egyetemen a magyar irodalomtörténet ny. 
r. tanára, a kolozsvári Középiskolai Tanárképző Intézet és 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalom­
történeti Bizottságának tagja, a Budapesti Philologiai Társaság, 
M agyar Nyelvtudományi Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület 
és a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja, 
az E rdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Vdl. 1906. mdrcz. 
23. L . Kolozsvárt.
KÉGL SÁNDOR, bölcsészetdoctor, ez. egyet. ny. rk. tanár, 
a budapesti Tudomány-Egyetemen a perzsa philologia magán­
tanára. Vdl. 1906. mdrcz. 23. L. Szent-Királyon, u. p. Lacz- 
hdza.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoctor, a budapesti Tudomány- 
Egyetemen a classica-philologia bevezető és segóddisciplinái- 
nak magántanára, egyetemi ez. nyilv. rk. tanár, a róm ai Magyar 
Történeti Intézet titkára és hely. igazgatója, az Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság, a Felső-oktatásügyi Egyesület és a
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Philosophiai Társaság tagja, a budapesti Középiskolai Tanár­
képző-intézetnek szakrepetitora, a Budapesti Philologiai Tár­
saság választmányi tagja. Vdl. 1906. mdrez. 23. Lakik Buda­
pesten, 1. kér., Istenhegyi-út 4. яг.
YÁOZY JÁNOS, bölcsészetdoctor, budapesti áll. főgymn. 
tanár, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányi, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Budapesti Philo­
logiai Társaság választmányi tagja. Vdl. 1908. dprilis 30. L. 
Budapesten, ' II. kér., Szemlöhegy-utcza 13. sz.
SZABOLCSRA MIHÁLY, ref. lelkész, a Petőfi-Társaság 
tiszteleti tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a temesvári 
Arany János-Társaság elnöke. Vdl. 1908. dpr. 30. I,. Temesvárt.
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoctor, az Erzsóbet-Nőiskola 
áll. polg. iskolai Tanitónőképző-Intézetének tanára, a M. T. 
Akadémia Szótári Bizottságának előadója és Nyelvtudományi 
Bizottságának tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philolo­
giai Társaság rendes tagja. Vdl. 1908. április 30. L . B uda­
pesten, VII., Damjanich-utcza 44. sz.
PÁPAY JÓZSEF, tis z t bölcsészetdoctor, a debreczeni Tudo­
mány-Egyetemen a m agyar nyelvtudomány és a finnugor össze­
hasonlító nyelvészet ny. r. tanára, ez egyetem volt prorectora, 
a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság és Magyar Néprajzi Társaság 
választmányi tagja, a helsingforsi F innugor Társaság lev. tagja. 
Vdl. 1908. dprilis 30. L . Debreczenben, Péterfia-utcza 31. sz.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoctor, a Tanárképző-Inté­
zet gyakorló főgymnasiumának r. tanára, a budapesti kir. m a­
gyar Tudomány-Egyetemen a magyar irodalomtörténet m agán­
tanára, egyetemi ez. rendkívüli tanár, a Kisfaludy-Társaság r., 
az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Rajz- 
tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Budapesti Philologiai Társaság 
és az Irodalomtörténeti Társaság választmányának, a Magyar 
Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, az Iro ­
dalomtörténeti Közlemények szerkesztője. Vdl. 1909. dpr. 29. 
L . Budapesten, I. kér., Pauler-utcza 4. sz.
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VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoctor, egyetemi m agán­
tanár, a Budapesti Szemle szerkesztője. Vál. 1910. dpr. 28.
I ,. Budapesten, /., Méned-út 23. sz. és Felső Alapon ( Fejér in.)
BLETER JAKAB, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a német irodalomtörténet ny. r. tanára, 
a Budapesti Philologiai Társaság választmányának, a Magyar 
Történelm i Társulat igazgató-választmányának tagja. Vál.
1910. dpr. 28. h . Budapesten, V i l i . ,  Mikszáth Kálinán-tér 4. sz.
GÁRDONYI GÉZA, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság ren ­
des, a Reale Academia la Stella d’Italia tagja. Vál. 1910. 
dpr. 28. L . Egerben.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlító nyelv- 
tudom ány ny. r. tanára a budapesti kir. magy. Tudomány- 
Egyetem en. I ál. 1911. április 27. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
Mátyás-tér 51b.
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoctor, a debreczeni m. kir. 
Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára és e. i. 
prorector ; a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, 
a debreczeni m. kir. középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnöke, 
a Műemlékek Országos Bizottságának levelező tagja, a B uda­
pesti Philologiai Társaság választmányi, az Orsz. Régészeti és 
E m bertan i Társulat igazgató-választmányi tagja, a budapesti 
kir. m . Tudomány-Egyetemen a görög archæologia volt magán­
tanára és a Tanárképző-Intézet gyakorló főgymnasiuinának volt 
r. tanára, Vál. 1911. áprü. 27. L . Debreczenben.
VIKÁR BÉLA, orsz.-gyülési gyorsiró-revisor, a Keleti 
Keresk. Akadémia tanára, az Országos Néptanulmányi Egye­
sület elnöke, a helsingforsi F inn Irodalmi Társaság és a F inn ­
ugor Társaság lev. tagja, a Magy. Néprajzi és a Magy. 
Nyelvtud. Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai 
T ársaság alapító tagja, a Borsodvármegyei Közművelődési és 
Muzeumegyesület s a Fehórmegyei Közmüv.-egyesület tb. 
tagja, az Orsz. Magy. Gyorsíró-egyesület tb., jelenleg működő 
elnöke és alapító tagja, az Orsz. Gyorsiró-Tanács előadója, 
a M. A. C. és több más egyesületnek alapitó és r. tagja. Vál.
1 9 1 1 .  á p r i l i s  2 7 .  L . B u d a p e s te n , V i l i .  kér., S á n d o r - té r  3 .
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BÓDISS JUSZTIN JÁNOS, bölcsészetdoctor, szt. benedek- 
rondi áldozópap, főgymn. tanár, a Komáromi Jókai-Közmü- 
volődési Egyesület igazgatóságának, a budapesti Orsz. Középisk. 
Tanárvizsg. bizottságnak tagja, az Orsz. Középisk. Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja, a Szt. István-Akadémiának, a panon- 
halini levéltárnak hites, a Magyar Pedagógiai Társaságnak 
és a győri Kisfaludy-Körnek rendes tagja. Vdl. 1911. április 27. 
/,. Komáromban.
PÉKÁR GYULA, jogtudományi doctor, a Kisfaludy és 
a Petőfi-Társaság r. tagja, országgyűlési képviselő és az olasz 
korona-rend (Corona d’Italia) tisztje. Vdl. 1911. április 27. 
B. Budapesten, V ili . kér., Rökk Szüárd-utcza 32. sz.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház igazgatója, a K is­
faludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja. Vdl. 1911. április 27. 
B. Budapesten, V il i .  kér., Jázsef-knrút 87. sz.
DIVALU KORNÉL, műtörténetiró, a Műemlékek Országos 
Bizottságának tagja, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 
régészeti szakinegbizottja, a Szent István-Akadémiának ren­
des tagja. Vdl. 1911. április 27. Bakik Budapesten, /. kér., 
Budafoki út 6.
HORVÁTH CYRILL, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. in. Tudomány-Egyetemen a régi 
magyar irodalom történetének magántanára, a budapesti V III. 
kér. községi főreáliskola igazgatója. Vdl. 1912. május 2. 
B. Budapesten, VIII. Но ránszky utcza 11. sz.
DARKO JENŐ, bölcsészetdoctor, okleveles középisk. tanár 
a debreczeni Tud.-Egyetemen a classica philologia ny. r. tanára, 
a budapesti Tud.-Egyotemen a közép- és újgörög philologia 
volt m. tanára, a Budapesti Philologiai Társaság és a debro- 
czeni Csokonai-Kör választmányi tagja. Vdl. 1913. április 24. 
L . Debreczenben, Píteifia-utcza 69.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoctor, tankerületi kir. 
főigazgató, a Magy. Nyelvtudományi Társaság és a Magy. 
Irodalomtörténeti Társaság választmányának tagja, a Szent 
István-Akadémia r., a Kath. Tanáregylet igazgatóságának
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tagja. Vál 1913. április 24-én. Lakik Budapesten, X . kér., 
Belső Jászberéngi-u. 32. sz.
SZINNYEI FERENCZ, bölcsészetdootor, a budapesti m. 
kir. állam i felső ipariskola r. tanára, a budapesti Tudomány- 
Egyetemen a magyar irodalomtörténet magántanára, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja. Vál. 1914. 
május 9. L . Budapesten I I .,  Lánczhid-utcza 6. sz.
PINTÉR JENŐ, bölcsészetdootor, a budapesti VI. kér. 
áll. főreáliskola tanára, az Irodalomtörténet szerkesztője, a 
Szent István-Akadémia r. tagja, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület igazgatósági tagja, a Magyar Irodalom történeti 
Társaság választmányi tagja. Vál. 1916. május 4. L. Budapesten,
I. kér., Krisztina-hörut 91. sz.
Külső tápok :
BUTLEB DUNDAS EDE, a British Museum volt tiszt­
viselője, a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Vál. 1881. május 19. 
L. Londonban.
JONES W. HENRIK, angol iró. Vál. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
BADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudományos 
akadémia tagja. Vál. 1888. május 4. L . Szent-PéterváH.
SCHUCHARDT HUGÓ, udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vál. 1889. május 3. L. Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 6. 
L. Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 6. 
L. Kopenhágában.
KARABACEK JÓZSEF, egyet, tanár, az udvari könyvtár 
igazgatója. Vál. 1894. május 4. L . Becsben.
STEIN AURÉL, K. C. T. E. etc. Superintendent of Archaeolo­
gical Survay, on special duty. L. Szinagar, Kashmir, India.
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WINKLER HENRIK , egyetemi tanár. Vál. 1896. máj и я 16.
L. Boroszlóban.
JAGIC VRATISZLÁV, nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1896. 
május 16. L. Becsben.
HERZ MIKSA pasa, az arab műemlékek orsz. b izottsá­
gának főépítésze, az arab múzeum igazgatója. Vdl. 1896. május 
15. L . Kairóban, Kasr-el-Boubara.
NAVILLE EDE, egyetemi tanár. Vál. 1899. május 
5 én. L. Genf ben.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudományegyetemen az 
indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. Vál. 
1900. május 4. L . Lipcsében, Auenstrasse 4.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vdl. 1900. május 4. L . Athénijén.
HIRTH FRIGYES, orientalista, a Columbia-Univorsity 
tanára. Vál. 1901. május 10. L. New-Yorkban.
PAUL HERMANN, egyetemi tanár. Vál. 1902. május 9. 
L. Münchenben.
CROISET ALFRÉD, párizsi egyetemi tanár. Vál. 1903. 
május 8. L. Párizsban.
WILAMOWITZ-MOELLENDORF ULRIK báró, egyetemi 
tanár. Vál. 1903. május 8. L. Berlinben
PAASONEN H EIK K I, helsingforsi egyetemi tanár. Vál. 
1906. május 12. L . Aggelby (Finnország ).
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára. Vál. 
1910. ápr. 28. L . Calcuttában.
SNOUCK HURGRONJE KERESZTÉLY dr., egyetemi r. 
tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytanácsosa, 
az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vál. 1911. április 27. 
L. Leidmben.
■ SIEVERS EDUÁRD, egyetemi tanár. Vál. 1912. máj. 2. 
L. Lipcsében.
BEZOLD KÁROLY, titkos udvari tanácsos, a heidelbergi
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egyetemen a keleti nyelvek tanára. Vál. 1913. április 24. 
L. Heidelbergben.
WIKLUND KÁROLY BERNÂT, egyetemi tanár. Vál.
1914. május 7. L . Upsalában.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vili. 1915. május 6. 
!.. Lipcsében.
II. H ölcseleti, társadalm i és történ eti tu d om án yok  
osztálya.
Elnök :
CONCHA GYŐZŐ. ( I j .  Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vál. 
1913. ápr. 23.
Titkár:
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcsészetdoetor, m. kir. udvari 
tanácsos, a M. N. Múzeum megbízott igazgatója, a buda­
pesti kir. Tudományegyetemen az oklevél- és czímertan ny. r. 
tanára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, 
a Magy. Tört. Társ. alelnöke. Lev. taggá vál. 1884. június 5., 
r. taggá 1893. máj. 12., asztálytitkárrá 1914. november 9. Lakik 
Budapesten, V ili ., Foherczeg Sándor-n. в. sz.
Tiszteleti tagak :
Gróf APPONYI ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
PLÓSZ SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
FRAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
DARÁNYI IGNÁCZ, egyetemes jogtudományi doctor, köz - 
és váltóiigyvéd, ő császári és apostoli királyi Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, volt m. kir. földmivelésügyi minister, a 
Lipót-rend nagykeresztese, a vaskoronarend I. oszt. vitéze,- a 
Vörös-Kereszt I. oszt. díszjelvényének a hadi ékítménynyel, 
a porosz vörös sas-rend I. osztályának a porosz kir. II. és III. 
oszt. vöröskereszt-érem tulajdonosa, számos külföldi érdemrend
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vitéze, országgyűlési képviselő, a dunamell. reform átus egyház- 
kerület főgondnoka, a Kálvin Szövetség tiszteletbeli elnöke, 
a Tüdővész-Elleni Védekezés Központjának társelnöke, a 
Magyar Gazdaszövetség elnöke, a Jókai-Közmüvelődési és 
Múzeumegylet tiszteletbeli elnöke, a Magyarhoni Földtani 
Társulat, a Magyar Földrajzi-Társaság, a Kir. M agyar Termé­
szettudományi-Társulat tiszteletbeli tagja, a M agyar Bajtársi 
Szövetség elnöki tanácsának tagja, a Magyar szent ko­
rona országainak vöröskereszt egylete tiszteletbeli alelnöke 
és főmegbizottja, ugyanott a nemzetközi osztály és a hadi- 
fogoly-gyámolító bizottság elnöke, a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Szövetségének örökös tagja, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegye torvónyhat. biz. tagja, a m. Földhitel- 
intézet felügyelő bizottsági tagja, számos gazdasági egyesület 
tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, Komárom, Szatmár- 
Németi, Selmecz-Bélabánya, Pozsony, Győr, Pancsova, Pécs, 
Maros-Vásárhely, Szabadka, Szeged sz. kir. városok, Kecskemét, 
Hódmezővásárhely törv. jog. felr. városok, Munkács, Máramaros- 
Sziget, Karczag, Zilah, Zalaegerszeg, Felsőbánya, Zenta r. tan. 
városok és 59 magyar község díszpolgára, stb. 1 dl. 1909. évi 
április hó 29-én. Lalák: Budapest, VI. kei-., Andrdssy-út 52. sz.
Gróf TISZA ISTVÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. 
Felsége v. b. t. tanácsosa, volt m. kir. ministerelnök, orsz. kép­
viselő, a dunántúli ref. egyházkerület főgondnoka, a nagy­
szalontai ref. egyházmegye gondnoka, a Magyar Protestáns 
Irodalm i Társaság elnöke. Vál. 1910. április 28. /,. Buda­
pesten, V II. kér. Hermma-út 35. sz.
PAUEB IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KHUEN-HÉDERVÀRY KÁROLY, aranygyapjas vitéz 
nyug. m. kir. miniszterelnök, v. b. t. t., országgyűlési kép­
viselő. Lalák Budapesten, IV., Férencziek-tere 9. és Héderrár 
(Gyármegye).
Rendes tagok:
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, cs. és kir. osztály­
főnök, a bécsi cs. és kir. házi-, udvari és állami levéltár nyug.
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igazgatója, a becsi császári tudományos Akadémia levelező 
kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a Ferencz Jozsef- 
rend középkeresztese, a harmadosztályú vaskorona-rend lovagja, 
a morvaországi és sziléziai Németek Történelmi Egyletének 
tiszt, tagja, a Magyar Történelm i s a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá 
vdl. 1878. máj. 20., rendes taggá 1889. máj. 3. L. Becsben, VI., 
Cliwallagasse 4.
Báró LÁNG LAJOS (Gsanakfalvi), a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a sta tisz tika és nemzetgazdaságtan ny. r. 
tanára, az egyetem volt rectora, az Akadémia nemzet- 
gazdasági bizottságának és a M agyar Közgazdasági Társaság­
nak elnöke, a belga központi statisztikai bizottság, a párisi 
statisztikai társaság és a nemzetközi statisztikai intézet 
tiszteleti tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos 
tanácsosa, a cs. Lipót-rend középkeresztese, az I. oszt. vaskorona- 
rend tulajdonosa, volt pénzügyi állam titkár és kereskedelemügyi 
m iniszter, orsz. képviselő. Lev. taggá vdl. 1883. május 17., 
rendes taggá 1892. évi május lui 5. Lakik Budapesten V. her., 
Ferencz József -rakpar t 39. sz.
Báró WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
FEJÉBPATAKY LÁSZLÓ. (L. Osztálytitkár.)
ZSILINSZKY MIHÁLY, a kolozsvári és a genfi egyetem 
bölcsészeti és theologiai tiszt, doctora, nyug. államtitkár, ő cs. 
és apóst. kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a Lipót-rend 
középkeresztes vitéze, a M. Földrajzi, az Országos Bégészeti és 
Em bertani, továbbá a H eraldikai és Genealógiai Társaságok 
választmányi tagja ; a Kir. M. Természettudományi, a Nép­
rajzi, Filozófiai, Társadalomtudományi Társaság, Középiskolai 
Tanáregylet tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos T aná­
csának, a Dunántúli, Délm agyarországi, Felvidéki és Erdélyi 
Közművelődési Egyesületek tagja, a Protestáns Irodalm i-Tár­
saság elnöke, a nemzetközi békeegyletnek tagja, országgyűlési 
képviselő. Lev. taggá vdl. 1878. június 14., rendes taggá 1899. 
május 5. L . Budapesten, V i l i . ,  Föherczeg Sdndor-u. 30a. sz.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcsészetdoctor, orsz. főlevéltárnok, min.
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tanácsos, a M. Történelmi Társulat, a Magy. Néprajzi és a Ma­
gyar Földrajzi Társaság alelnöke, a Műemlékek Orsz. Bizottsá­
gának, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsának, az 
Orsz. Helynév-törzskönyv-bizottságnak rendes tagja, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi в a 
hunyadvármegyei Történelmi Társaság tiszteleti tagja. Lev. 
taggá гtál. 1891. május 8., rendes taggá 1900. május 4. 
/,. Budapesten, 1. kér., Úri-utcza 13. sz.
CONCHA GYÓZÖ. (L. Igazgató-Tanács).
FÖLDES BÉLA, m. kir. miniszter, a jog- és állam tudo­
mányok doctora, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a 
nemzetgazdaság és pénzügytan volt ny. r. tanára, m. kir. udvari 
tanácsos, az Institu t International de Statistique, az Institu t 
International de sociologie tagja, a Népszerű Főiskolai Tan­
folyam elnöke, országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május 
12, remles taggá 1901. május 10. Lakik Budapesten, IV . kér., 
Duna-utcza 1. szám.
NAGY FERENCZ, egyetemos jogtudományi doctor, ш. kir. 
udvari és v. b. t. tanácsos, a budapesti Tudományegyetemen a 
kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, a kereskedelemügyi ni. 
kir. Minisztérium volt államtitkára, a m agyar Jogászegylet 
elnöke, országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május 12., 
rendes taggá 1903. május 8. Lakik Budapesten, IV ., Kecskeméti- 
uteza 19.
BALLAGI ALADÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen az újkori történelem ny. r. tanára, 
a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, 
a dunamelléki ref. egyházkerület tanácsbirája, volt ország­
gyűlési képviselő, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes 
taggá 1904. május 13. L. Budapesten, IX ., Kinizsi-utcza 29. sz.
KARÁCSONYI JÁNOS, vovádriai ez. püspök, nagyváradi
1. sz. őrkanonok, szentszéki biró, a Szent István-Akadémiának r.f 
a Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, az Orsz. Régészeti és 
Embertani Társulat s a Magyar Nyelvtudományi Társaság
Magyar Tud. Akad. Almanach 1918-ra. ~
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választmányainak tagja, a biharmegyei és nagyváradi Régészeti 
és Történelmi Egylet alelnöke, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetem hittudományi karának bekebelezett doctora. Lev. 
taggá vál. 1896. május 15, rendes taggá 1904. május 13. L. 
Nagyváradon.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (1. Igazgató-Tanács).
VARGHA GYULA, a jog- és államtudományok doctora, 
volt m. kir. állam titkár a kereskedelemügyi minisztériumban, 
országgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, 
a Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a III. oszt. vaskorona-rend 
lovagja, az olasz kir. koronarend középkeresztese, a bolgár 
polgári érdemrend nagytiszti keresztese, a nemzetközi statisz­
tikai intézet rendes, a londoni kir. statisztikai társaság tb., 
a belga statisztikai bizottság levelező és a svájczi statisztikai 
társaság tb. tagja, a budapesti kir. orvosegyesület levelező, 
a nemzetközi rákbizottság tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 
1892. május 5., rendes taggá 1907. május 3. Lakik B uda­
pesten, II. kér., Batthyány-utcza 13. sz.
BÉKEFI RÉMIG, a bold. Sziiz Máriáról nevezett zirczi, 
pilisi, pásztói és szent-gotthárdi egyesített cziszterczi apátságok 
apátja, a II. osztályú vaskorona-rend és az I. osztályú polgári 
hadi érdemkereszt tulajdonosa, bölcsészetdoctor, czimmel és 
jelleggel felruházott budapesti tud. egyetemi nyilvános rendes 
tanár, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a 
Rend történetírója, a múzeumok és könyvtárak országos főfel­
ügyelője, a Budapesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottság és az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a M. Kir. 
Középiskolai Tanárképző-Intézet tanácstagja, a veszprémi és 
a szombathelyi püspöki szentszék tanácsosa, a történelemből 
és földrajzból oki. főgymn. tanár, a Szent István-Társulat igaz­
gató-választmányának s a Szent István-Akadémiának tagja, a 
Magyar Pædagogiai Társaság tiszteleti s a Műemlékek Orszá­
gos Bizottságának rendes tagja, a Magyar Történelmi, Föld­
rajzi, az Orsz. Régészeti és Embertani, a Heraldikai és Genea­
lógiai, a Magyar Irodalom történeti s a Szent-László-Társulat, 
a Kath. Középiskolai Tanáregyesület, a Veszprém-vármegyei
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Muzeumegyesiilet, a Magyar Adria-Egyesület és a Dunántúli 
Közművelődési Egyesület igazgatóválasztmányának, Veszprém- 
vármegye Közigazgatási Bizottságának és állandó választmá­
nyának tagja s a Veszprém-vármegyei Múzeumegyesület elnöke. 
Lev, taggá vdl. 1896. május 15., rendes taggá 1908. április 30, 
h. Zirczen (  Veszprém-vármegye).
GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok doctora, 
miniszteri tanácsos, a kir. József-műegyetemen a nemzetgazda­
ságtan ny. r. tanára, a m. Főrendiház tagja. Lev. taggá vdl. 
1896. május 16., rendes taggá 1908. április 30. L . Budapesten, 
V i l i .  kér., Üllöi-út 66. sz.
SZÁDEC/.KY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz József-Tud.-egye- 
temen a m agyar történelem és segédtudományainak nyilv. r. 
tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, az Orsz. 
Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a M. Tud. Akadémia 
történelmi bizottságának tagja, az Erdélyi Kárpátegylet első 
alelnöke, a M. Történelmi T ársulat alapító és ig. választmányi, 
az Erdélyi Múzeum-Egylet alapitó, az Erdélyi Irodalmi Társa­
ság r., a Kemény Zsigmond-Társaság és a Hunyadmegyei 
Tört. és Kég.-Társulat tiszteleti tagja, a török császári Osmanio- 
rend középcsillagának lovagja, a kolozsvári ref. egyházmegye 
gondnoka, volt országgyűlési naplószerkesztő, egyetemi rector 
és prorector, dékán és prodékán. Lev. taggá vál. 1888. május
4., rendes taggá 1909 április 29. Lakik Kolozsvárt, Majális- 
utfíza 31. sz. saját villájában.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a Főrendiház tagja, a földművelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium nyug. államtitkára, jogi 
doctor, köz- és váltóügyvéd, az Országos Iparegyesület, a Tech­
nológiai Muzeum felügyelő-bizottságának és az Országos Ipar- 
és kereskedelmi oktatásügyi Tanács elnöke, az Orsz. Ipartanács 
tagja, a Cobden-társaság (London) és a Niederösterreichisclier 
Gewerbe-Verein tiszt, tagja, a Szt István-rend középkeresztes, 
a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi csillag, 
az olasz korona, a szerb Takova-rend nagykeresztese, a belga
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Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol III. Károly-rend közép­
keresztese, a norvég Olaf- és a bajor korona-rend kiskeresztese. 
Lev. taggá vál. 1873. máj. 21., rendes taggá 1910. április 28. 
L. Budapesten, IV . kér., Veres Pálne-utcza 9.
BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok doctora, y. b. 
t. t., volt na. kir. igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő, 
a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és bün­
tető perjog volt ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1901. május 10., 
r. taggá 1912. máj. 2. L . Budapesten, 1. kér., Ménesiiít 35. sz.
MÁBKI SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz 
József-Tudományegyetemen és a középisk. tanárképző intézet­
ben az egyetemes történelem ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. 
Tanár vizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, a Földrajzi Társaság, a Hunyadmegyei Történelmi 
Társaság, a Kölcsey-Egyesület, a kolozsvári tanító-egyesület és 
a kolozsvári Iparos-Egylet tiszteletbeli tagja, a Magyar Törté­
nelmi Társulat, az Erdélyi Múzeum, a Társadalomtud. Társa­
ság, a Magyar Turista-Társaság, az Erdélyi Kárpát-egyesület, 
a M agyar Adria-Társaság, a kolozsvári Nemzeti Kaszinó stb. 
választmányi, a Pædagogiai Társaság s az Erdélyi Irodalmi 
Társaságnak, a Turáni Társaságnak, a Szent István-Akadé- 
m iának, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak, az Orsz. Iparegye­
sület ipartö rt. bizottságának rendes tagja, a Középisk. Tanár­
egylet kolozsvári körének elnöke, az erdélyi róm. kath. státus 
és az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület igazgató- 
tanácsosa, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. Lev. taggá 
vál. 1892. május 5., r. taggá 1912. máj. 2. L. Kolozsvárott, 
Esterházy-utcza 6. szám.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoctor, oki. közép­
iskolai tanár, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, m. kir. u d ­
vari tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a 
neveléstudomány ny. r. tanára és volt bölcsészetkari dékánja, 
az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, az 
Országos Közoktatási Tanács alelnöke, a Magyar Pædagogiai 
Társaság elnöke. Lev. taggá vál. 1900. máj. 4, rendes taggá 
1914. máj. 7. L . Budapesten, 1. Csaha-utvza 7le. sz.
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ALEXANDER BERNÂT, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen a bölcsészettörténet ny. r. tanára, 
bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja, az Orsz. 
Tanárvizsgáló Bizottság, a Kisfaludy-Társaság tagja, az Orszá­
gos Közoktatás és az Orsz. Szabadoktatási Tanács előadó ta ­
nácsosa stb. Lev. taggá vál. 1892. május 5., taggd 1915. május 
6. /,. Budapesten, IV . kér.. Fermez József-rakpart 27. sz.
MAGYART GÉZA, a budapesti kir. m. Tudományegyete­
men a m. polgári törvénykezési jog ny. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1905. május 12., taggá 1917. május 3. L . Budapesten, 
ÍV. kér., Vdczi-utcza 52. sz.
Megválasztott rendes tag :
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a magyar történelem ny. r. tanára, a 
Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat 
igazgató-választmányának tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9. 
rendes taggá 1917. május 3. L. Budapesten, I I . Retek-uteza 37. sz.
Levelező tagok :
GYÖRGY ENDRE, volt országgyül. képv. és m. kir. földmű­
velési miniszter. Vál. 1879. máj. 22. L. Peter falva (  Ugocsamegye ).
KOZMA FERENCZ, Kolozs vármegye nyug. kir. tanfelügye­
lője, kir. tanácsos. Vál. 1880. máj. 20. L. Kolozsvár, Hunyadi- 
tér 21.
SZENTKLARAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani nagy­
prépost, Bold. Sz. Máriáról czimzett ugrai apát, szentszéki 
tanácsos, a zsinati vizsgáló bizottság és a középiskolai hittanári 
vizsgáló bizottság elnöke, képesített tudom ány egyetemi magán­
tanár és az újvidéki Matica Írod. társaság tiszteleti tagja, a Szent 
István-Akadémia rend. tagja, a Bács-bodrogi és a Békési Régiség- 
tudományi s Művelődéstörténeti Társulatok igazgató választmá­
nyának, a Délmagyarorsz. Tört. és Régiségtudom. Múzeumtár­
sulat, a szegedi Dugonics-Társulat és a délvidéki Arany János- 
Társaság tiszteleti tagja, az utóbbinak alapítója és tiszteleti
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elnöke, a torontáli Aracs község díszpolgára. Vál. 1882. jún. 1. 
Lakik Temesváron (Belváros), Korvin Mátyás-ulcza 1.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági nyug. tollnok. Vál. 1883. május 17. L . Budapesten, 
V ili. kér., Rákóczi-út 71. A rany Sas-szálló.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doctor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái biró, 
a budapesti m. kir. Tudományegyetemen az egyházi jog nyilv. 
rend. tanára, az Államtudományi Államvizsgálati Bizottság 
alelnöke, a Jogtudományi Államvizsgálati Bizottság tagja. Vál. 
1884. június 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Reviczky-utcza 7. sz.
NAGY GYULA (Tasnádi), ez. ministeri tanácsos, nyug. 
m. kir. országos főlevéltárnok, a M. Történelmi Társulat és 
a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi 
tagja. Vál. 1892. máj. 6. !.. Budapesten, V il i .  kér., József- 
kiirút 36. sz.
OVÁRY LIPÓT, ez. m iniszt. tanácsos, nyug. m. kir. orsz. 
főlevéltárnok, a M. Történelmi Társulat, a M. Heraldikai és 
Genealógiai Társaság ig.-választm. tagja, a nápolyi Pontaniana 
akadémia lev. tagja, az olasz korona-rend vitéze s commandeur 
keresztjének tulajdonosa. Vál. 1892. május 6. Lalák Újpest, 
Óváry-villa.
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a magyar történelem nyilv. r. tanára. 
Vál. 1893. május 12. I .. Budapesten, V III. kér., József- 
körút 57. sz.
FARKAS LAJOS, jogtudom ányi doctor, a kolozsvári m. kir. 
Tudományegyetemen a róm ai jog nyilv. r. tanára. Vál. 1893. 
május 12. L . Kolozsvárt.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos főlevél­
tárnok, képesített egyetemi m. tanár, a M. Tört. Társulat s a
M. Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányá­
nak tagja, Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának tagja. 
Vál. 1895 május 10. L. Budapesten, I. kér., Országos Levéltár 
és Baracska (Fejérmegye).
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és államtudományok doc-
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tora, a  budapesti m. kir. Tudományegyetemen a magyar közjog 
és közigazgatási jog nyilv. r. tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács­
nak és a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának tagja, a 
brüsszeli nemzetközi közigazgatási választmánynak és a párizsi 
Société de la paix sociale tagja. Vál. 1895. máj. 10. I ,akik Buda­
pesten, IV . kér. Kaplong-utcza 7. sz.
EDVI ILLÉS KABOLY, jogtudományi doctor, köz- és 
váltó-ügyvéd, nyug. kir. ügyész, a Magyar Jogászegylet választ­
mányi tagja, a budapesti Bírói és Ügyvédvizsgáló Bizottság 
tagja, a Jogállam főszerkesztője. Vál. 1895. május 10. Bakik 
Budapesten, VI. kér., Hegedűs Sándor-utcza 16. sz.
TAGÁNYI KABOLY, orsz. levéltárnok, miniszteri osztály- 
tanácsos, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
s a Magyar Néprajzi Társaság igazg.-választmányi és a Szent 
István-Akadémia rendes tagja. Vál. 1897. május 6. B. Buda­
pesten, I I . kér., Bánczhül-utcza 2. sz.
WEBTHEIMEB EDE (Monori), nyug. jogakadémiai nyilv. 
r. tanár, m. kir. udvari tanácsos. Vál. 1900. május 4. B. Bécs­
ien, VII., Apollogasse 26.
.GBOSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doctora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a budapesti m. kir. 
Tudományegyetem e. i. rectoral a magyar magánjog nyilv. r. 
és a magyar bányajog előadó tanára. Vál. 1901. május 10. 
B. Budapesten, 1., Oeüért-tér 3. sz.
BEINEK JÁNOS, a jog- és államtudományok doctora, 
ügyvéd, a budapesti kir. in. Tudományegyetemen az egyház­
jog nyilv. rendes tanára, a Szent István-Akadémia r. tagja 
és főtitkára. Vál. 1902. május 9. B. Budapesten, IV . kér., 
Kecskeméti-utcza 9. sz.
THIKB1NG GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója, 
ez. nyilv. rendk. tanár a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, 
az Institut international de Statistique (Hága), a Deutsche 
Statistische Gesellschaft (Dresden), a párizsi Société de sta tis­
tique, a nemzetközi közegészségügyi és demographiai congres-
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susok állandó bizottságának és a bécsi Mathematisch-statistische 
Vereinigung tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság, a M agyar­
honi Néprajzi Társaság, az Országos Közegészségi Egyesület 
szakosztály-elnöke, a Magyar Társadalomtudományi Társaság 
választm ányi tagja, a Népművelő Társaság igazgatósági tagja, 
a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke és alapító tagja, a Magyar 
Turista-Egyesület elnöke és tiszteletbeli tagja, vágvölgyi és 
esztergom i osztályának tiszt, tagja, a Magyar Turistaszövetség 
ügyvezető elnöke, a Dunántúli Turista-Egyesület tiszteletbeli 
elnöke, a Magyar Orvosok és Természettudósok Vándorgyűlése 
állandó központi választmányának tagja. Vál. 1902. május 9. 
L . Budapesten, I .  kér., Karátsonyi-utcza 15. sz.
SZENDKEI JÁNOS (Mindszenti) bölcsészetdoctor, nyug. 
m inisteri tanácsos, a M. Tud. Akad. Archæologiai és Történelmi 
bizottságának tagja, a Hadtörténelm i Bizottság előadója, a 
Műemlékek Országos Bizottságának rendes tagja, a Múzeumok 
és Könyvtárak Orsz. Szövetségének örökös tagja, az Országos Ré­
gészeti és Em bertani Társulat örökös választmányi tagja,a Magyar 
Történelmi, a Heraldikai és Genealógiai, valamint a Magyar Nép­
rajzi Társaság ig.-választmányi, a Szent István-Akadémiának r. 
s a  Borsod-miskolczi Közművelődési és Muzeum-egylet tiszteleti 
tagja ; a Ferencz József-rend lovagja, a jubileumi érem és kereszt, 
az orosz császári Sz. Szaniszló-rend II. o. keresztjének s а П1. 
o. Sz. Anna-rendnek tulajdonosa, a császári ottoman Osmanie- 
rend középcsillagosa, a török császári Medzsidije-rend comman- 
deurje, a román korona-rend nagytiszti keresztjének, a pápai 
«Pro Ecclesia et Pontifice» díszkereszt s a franczia Off. d ’Académie 
jelvényének tulajdonosa és a szerb Szt. Száva-rend tisztje. Vál. 
1903. május 8. L . Budapesten, I . kér., Attila-utcza 23. sz.
KUNZ JENŐ, jogtudományi doctor, az Isabella spanyol 
lovagrend csillagos command eurje. Vál. 1903. május 8. L. 
Budapesten, V., Váczi-körút 76. sz.
KOLLANYI FERENOZ, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
pap, pápai praelatus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, nagyváradi 
kanonok, a hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, a
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M. N. Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. István-Akadémia 
tagja, a Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealó­
giai Társulat igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1903. májún 8. 
L. Nagyváradon.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a pannonhalmi Szent 
Benedek-rend tagja, a kolozsvári Ferencz József-tudomány- 
egyetemen a magyar müvelődéstörténelem ny. r. tanára, 
az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a M. Tört. Társulat igazg. választ­
mányának és a Kath. Tanáregyesület igazgató tanácsának 
tagja, a győri Kisfaludy Irodalmi-Kör r. tagja. Vdl. 1905. 
május 12. Lakik Kolozsvárott, Schütz János-utcza 5 szám.
FEBDINÁNDY GEJZA, jogtudományi doctor, a m. közjog 
oz. rk. tanára a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, hon­
védelmi miniszteri tanácsos, Abauj-Torna vármegye tb. bizott­
sági tagja. Vdl. 1905. május 12. L . Budapesten, V III . kér., 
József-körut 65. sz.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoctor, a M. Nemzeti 
Múzeum Orsz. Széchenyi könyvtárának osztályigazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság 
1. tagja, a M. Néprajzi Társaság elnöke, a Magyar Keleti 
Kulturközpont (Turáni Társaság) nyelvészeti és néprajzi osz­
tályának alelnöke, a Folklore Fellows magyar osztályának 
elnöke, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaság, az Orsz. Régészeti és Em bertani Társulat és 
a M. Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, a «Magyar 
Népköltési Gyűjtemény» és az «Ethnographia» szerkesztője.
Vdl. 1905. máj. 12. L . Budapesten, V III . Jdzsef-utcza 6.
BALOGH ARTÚR, doctor, az alkotmányi és közigazga­
tási politika ny. r. tanára a kolozsvári m. kir. Ferencz József- 
Tudományegyetemen. Vdl. 1905. május 12. L . Kolozsvárt.
BERNÂT ISTVÁN, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója, 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, a Magyar Közgazdasági 
Társaság, a Nemzeti Szövetség igazgató választmányi tagja, a 
Szövetkezés és a Magyar Oazddk Szemléjének szerkesztője, a 
Hangya, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a Gazdák Bizto­
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sító Szövetkezetének, az Orsz. Munkás- és Cseládpénztár, a 
Magyar Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének igazg., a Kis­
birtokosok Orsz. Földhitelintézetének felügyelő bizottsági tagja, 
az le té r alelnöke, stb., a párisi Musée Sociale magyarországi 
•levelezője. Vdl. 1906. mdrczius 23. L . Budapesten, I X .  her., 
Ráday-uteza 2. sz.
TAKÁTS SÁNDOR, bölcsészetdoctor, kegyesrendi tanár, 
a m. orsz.-gyűlés képviselőházának levéltárnoka. Válasz­
tatott 1906. mdrczius 23. L . Budapesten, I I .,  Lánczliid-utcza
12. sz.
MIHALIK JÓZSEF (Hernádszurdoki), kir. tanácsos, m ú­
zeumi és könyvtári orsz. felügyelő, a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa előadója, a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége előadó titkára, 
a Műemlékek Orsz. Bizottsága rendes, az Orsz. Régészeti és 
Em bertani Társulat, a Magyar Numismatikai Társulat, az Or­
szágos Szabadoktatási Tanács, a Szabad Lyceum és az Alföldi 
Magy. Közművelődési Egyesület, a Vakokat Gyámolító Orszá­
gos Egyesület igazgató-választmányi tagja, a szerzői jogról 
szóló törvény Budapesten alakított állandó szakértő bizottság 
tagja, a Magyarországi Kárpátegyesület Liptómegyei osztálya 
és az Aradi Kölcsey-Egyesület örökös tiszteleti tagja, a Dél­
magyarországi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli 
alelnöke, a Délmagyarországi Magy. Közművelődési Egyesület 
székesfővárosi osztálya tiszteletbeli elnöke, az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Budapest székesfővárosi vezérvá- 
lasztm ánya igazgatósági- és kormányzó-tanácsi tagja, a Váczi 
Múzeumegyesület, az orsovai Széchenyi Közművelődési Egye­
sület dísztagja, az Alsó-fehérvármegyei Történelmi, Régészeti 
és Természettudományi Egyesület a Vasvármegyei Kultur- 
egyesület és a Szepesmegyei Történelmi Egyesület a komáromi 
Jókai-Egylet tiszteleti tagja, a II. osztályú polgári hadi érdem- 
kereszt tulajdonosa, a Múzeumi és Könyvtári Értesítő szer­
kesztője. Választatott 1906. mdrczius 23. L . Budapesten, 1. kér., 
Átlós-út 11. sz., I I .  á.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoctor, a budapesti kir.
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m. Tudományegyetemen az archæologia ny. rondes tanára. 
Vdl. 1907. májún 3. L . Budapesten, V ili .,  Gsepreghy-utcza 2. sz.
FINKEY FÉKÉNCZ udv. tanácsos, jogtudom ányi dootor, 
ügyvéd, a büntetőjog és eljárás nyilv. r. tanára a pozsonyi 
Erzsébet-egyetemen, ugyanott e. i. rector, a Magyar Jogász- 
egyletnek, a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület m agyar cso­
portjának, a Patronage-egyesületek országos szövetségének 
választmányi tagja, az Internationale Vereinigung für Rechts­
und Wirtschaftsphilosopliie tanácsának tagja, a fiatalkorúak 
kolozsvári felügyelő hatóságának tanácselnöke, az Erdélyi 
Pártfogó Egyesület társelnöke. Vdl. 1908. április 30. Lakik  
Pozsonyban, Erlcel-utcza 10.
ÁLDÁS Y ANTAL, bölcsószetdoctor, a budapesti Tudomány - 
egyetemen a középkori történelem nyilv. r. tanára, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmány áriak, a Szent István-Társulat 
választmányának s a Szent István-Akadémiának r. tagja. 
Vdl. 1908. április 30. Lakik Budapesten, 1,- Krisztina-leöntt. 
123. sz.
PLATZ BONIFÁCZ, a hittudományok doctora, nyug. tan ­
kerületi kir. főigazgató ; a budapesti kir. m agyar Tudomány- 
egyetem Hittudományi K arának bekebelezett, a Szent István- 
Akadémia tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság, a Szent 
István-Társulat igazgazgató-választmányának, a Kath. Közép­
iskolai Tanáregyesület igazgató-választmányának rendes, az 
Aquinói Szent Tamás-Társaság megválasztott, a szegedi 
Dugonics-Társaságnak s a szegedi Orvos-Egyesületnek tiszte­
letbeli tagja. Vdl. 1908. dpr. 30. L . Szentyotthdrd (Vasmegye.)
SZEREMLEI SAMU, ref. lelkész. Vdl. 1908. április 30. 
L. Hódmezővásárhelyt.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi dootor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a pozsonyi Erzsébet-tudományegyetemen 
a magyar közjog nyilv. r. tanára, a Ferencz József-rend közép­
keresztese, a III . oszt. vaskoronarend lovagja. Vdl. 1908. 
április 30. Lakik Pozsonyban, Újtelep 3.
MAHLER EDE, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. magyar
los A BÖ LC SELE TI, TÁRSADALMI Kis
Tudomány-egyetemen a keleti népek ókori történetének nyilv. 
r. tanára, a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző-intézet 
tanára, Officier d’Académie, a «Pro Literis et Artibus» svéd 
nagy aranyérem tulajdonosa és több tudom, társulat tagja. Vál.
1909. április 29. L. Budapesten, V., Széchenyi-utcza 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári . 
Ferencz József-Tudomány-Egyetemen a classica philologie 
ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek 
titkára , a Budapesti Philologiai Társaságnak és a M agyar 
Philosophiai Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909. 
április 29. L. Kolozsvárt.
ANGYAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és államtudományok doc- 
tora, a budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a büntetőjog 
és büntető eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosított 
tanára, m. kir. udvari tanácsos és kir. tanácsos, a Szent 
István-Akadémia tagja, a M agyar Gyermektanulmányi Társaság 
igazgató-tanácsának tagja, jogi szakosztályának elnöke, a 
Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának al- 
elnöke, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Bajtársi Szövetség 
jog i szakosztályának, a «Nemzetvédő Szövetség a nemibajok 
ellen», a budapesti Ivatholikus Patronage Egyesület, a Pécs- 
Baranyai Muzeum-Egyesület, a Magyar Társadalomtudományi 
Egyesület, a Szent Im re főiskolai internatus-egyesület s a 
Patronage Egyesületek orsz. szövetségének választmányi tagja, 
az Orsz. Gyermekvédő Liga igazgatósági tagja, az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság megválasztott r. tagja, a Felsőoktatásügyi 
Egyesület, az Union In ternational De Droit Pénal, a Société 
des prisons, a Deutsche Centrale für Jugendfürsorge rendes, 
a Társadalmi Jogalkotás Országos Szövetségének választmányi, 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, a M agyar 
Philosophiai Társaság tagja, a nagybecskereki, zalaegerszegi, 
nagyváradi, pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesületek 
tiszteletbeli tagja, a M agyar Gyermektanulmányi Társaság 
pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, Bűnügyi Szemle és a B űn­
ügyi Szemle Törvénytárának szerkesztője, a büntetőjogi tö r­
vényelőkészítő állandó bizottságnak szerkesztő tagja. Vál.
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1909. április 29. Lakik Budapesten, 1. ken., L/isznyai-utcza 
18. szám.
PROHÁSZKA OTTOKÁR, bölcsészeti és hittudományi 
doctor, megyés püspök, főrendiházi tag, a Szent István- 
Akadémia tiszt, tagja. Vál. 1909 április 29. L . Székes feli érvárt.
SÖRÖS PONGRÁCZ, benczés, a pannonhalmi főiskolán 
az újkori történelem rendes tanára, oki. középiskolai tanár 
a Szent Benedek-Rend levéltárosa, a pannonhalm i könyvtár 
őre, a Szt. István-Akadémia rendes, a komáromi Jókai-köz- 
müvelődósi és múzeum-egyesület tiszteleti, a Magyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság választmányi tagja. Vál. 1909. 
április 29. L. Pannonhalmán.
RÉZ MIHÁLY, a kolozsvári tudományegyetemen a közjog 
tanára, Kisküküllő vármegye t.-b. főjegyzője. Vál. 1909 április
29. L . Kolozsvárott.
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoctor, a budapesti Tudomány- 
egyetemen a philosophia nyilv. r. tanára, a Magyar Philo- 
sophiai Társaság alelnöke, a Magyar Pædagogiai Társaság 
megválasztott r. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság vál. 
tagja, a Felsőoktatásiigyi-Egyesület főtitkára. Vál. 1910. április 
28. L . Budapesten, I ., Országház-u. 12.
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoctor, a pozsonyi Erzsébet - 
tudomány-egyetemen a történelem nyilv. r. tanára, a Magyar 
Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. Vál. 1910  
április 28. L . Pozsonyban.
BARABÁS SAMU, ez. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai Társulat és Magyar Néprajzi Társaság 
ig.-vál. tagja. Vál. 1910. ápr. 28. L. Papolczon (Háromszék 
megye).
Gróf TELEKI PÁL (Széki), államtudományok doctora, az 
Orsz. Hadigondozó H ivatal olnöke, a M. Földrajzi Társaság 
főtitkára, a Társaságközi fajhygieniai bizottság elnöke, a Turáni 
Társaság elnöke, a Royal Geograph. Society, a berlini Gesell­
schaft für Erdkunde r. tagja, a párizsi Société de Géographie 
Jomard-díjának tulajdonosa. Vál. 1913. április 24. Lakilf
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Budapesten, F. leer., József-tér 7. és Pribékfalva, u. p. Fehérszék, 
Szatmdr m.
ÉBER LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a Műemlékek Orsz. 
Bizottságának előadója, a budapesti m. kir. Tudományegye­
temen az ó-keresztény és középkori művészettörténet magán­
tanára, az Orsz. Iparm űvészeti Iskolában a művészettörténet 
rk. tanára, az Orsz. Képzőművészeti Tanács tagja, az Országos 
Régészeti és Em bertani Társulat titkára. Vdl. 1914. május 7. 
L. Budapestem, I., Kemenes-utcza 6.
GLESSWEIN SÁNDOR, győri sz. e. kanonok, pápai 
prælatus, szt. adalberti prépost, a Szent István Társulat 
alelnöke, a Szent István-Akadémia elnöke, a m agyar szent 
korona Orsz. Békeegyesületének és a Magyar Esperanto 
Egyesületnek elnöke, a Közoktatási és a Szabadoktatási 
Tanács tagja, a Néprajzi Társaság vál. tagja, a Kath. Tanügyi 
Tanács egyházi elnöke, a Budapesti Philologiai Társaság 
tiszt, tagja. Vdl. 1914. május 7. L. Budapesten, V i l i . ,  
Szentldrályi-utcza 28.
BUDAY LÁSZLÓ, az államtudományok doctora, min. 
tanácsos, a m. kir. Központi Statisztikai H ivatal igazgatója, 
a kormányjelentés szerkesztésére alakított vegyes bizottság, 
az orsz. közs. törzskönyv-bizottság, a statisztikai szakvizsgálati 
bizottság, továbbá az áruforgalmi értékmegállapító bizottság 
elnöke, a budapesti kir. magyar Tudományegyetem jogi 
karán a jogi és államtudományi, államvizsgálati bizottságok 
kültagja, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató választ­
mányi tagja, a ném et statisztikai társaság rk. tagja. Vdl. 
1914. május 7. L . Budapesten, II., Tudor-utcza S/B .
ILLÉS JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doctora, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar alkotmány- és 
jogtörténet ny. r. tanára, a győri kir. ítélőtábla volt bírája 
a Magyar Jogászegylet, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Jogvédő Egyesület igazgató-választmányának tagja. Vdl. 1915. 
május 6. L . Budapesten, /., Döbrentei-utcza 20.
DOMANOVSZKY SÁNDOR bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a magyar művelődéstörténet nyilv.
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. Ul
r. tanára, a Századok szerkesztője, a magyar Történelmi Társulat 
és a Heraldikai éB Genealógiai Társaság igazgató-választmányá­
nak tagja. Vál. 1916. máj. 6. L. Budapesten, I., Attila-utca 13.
KELLNER FRIGYES, (Németvölgyi), a jog- és állam- 
tudományok doctora, hites ügyvéd, egyetemi ez. nyilv. rk. tanár 
a budapesti Tudomány-Egyetemen, az Institu t international 
de Statistique tagja, a Szabad Lyceum tudományt és ism ere­
tet terjesztő társaság alelnöke, a kereskedelemügyi m. kir. 
ministeriumban szervezett országos ipari és kereskedelmi okta­
tási tanács tagja, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, 
a Verein für Sozialpolitik választmányi, a Selskabet for Social 
Forsken af Krigens Folger levelező, a Magyar Közgazdasági 
Társaság igazgató-választmányának a Hadügy minisztérium ke­
belében alakított hadi gazdasági tudományos bizottság tanács­
kozó tagja. Vál. 1915. máj. 6. L. Budapesten, I., Orom-u. 8.
VARJÚ ELEMÉR, a M. Nemzeti Muzeum régészeti osz­
tályának igazgatója. Vál. 1915. máj. 6. L . Budapesten, V III.,
M. Nemzeti Muzeum.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoctor, a pozsonyi Erzsébet- 
tudományegyetemen a pbilosophia nyilv. r. tanára, ugyanott 
a jog- és államtudományi karon az államtudományi állam ­
vizsgálati bizottság tagja, a Magyar Philosopbiai Társaság 
főtitkára, a Magyar Pædagogiai Társaság választott r. tagja, 
a Pædagogiai Könyvtár szerkesztője. Vál. 1916. május 4. 
//. Pozsonyban, Újtelep 3.
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoctor, a budapesti V 
kér. áll. főgimnázium tanára, a budapesti kir. m. Tudomány- 
Egyotemen a hazai oklevéltan magántanára, a Magyar Tör­
ténelm i Társulatnak és Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaságnak ig. választmányi tagja. Vál. 1917. május 3. L. 
Budapesten, V.+ker., Csáky-utcza 36. sz.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI KELEMEN, jogtudományi doctor, a kolozsvári 
m. kir. Tudományegyetemen az egyetemes jogtörténet nyilv. r.
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tanára, m. kir. udv. tanácsos. Vál. 1892. május 5. Lakik  
Kolozsvárt.
KOLOSVÁ.BI SÁNDOB, az összes jog- és állaintudo- 
inányok doctora, a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen 
a m agyar és erdélyi magánjog nyug. nyilv. rendes tanára, m. kir. 
udvari tanácsos. Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárt.
JANKOVICH BÉLA, az államtudományok doctora, nyug. 
v allás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a budapesti Tudo­
m ány egyetemen a pénz- és bitelelmélet m .-tanára, Hont 
vármegye törvh. és közigazg. biz. tagja. Vál. 1913. április 24. 
Lakik Budapesten, V II., Rákóczi-út 6. sz.
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoctor, a kolozs­
vári Ferencz .lózsef-Tudoniány-egyetemen a neveléstudomány 
nyilv. r. tanára, u. о. a bölcsészeti karnak 1898,9. és 1908 9. 
tanévben dékánja s az ezt követő években prodékánja, az 
orsz. középiskolai tanárképző intézet igazgatója, az orsz. 
középisk. tanárvizsgáló bizottság volt elnöke, jelenleg tagja, 
az E rdélyi Múzeum-Egyesület és a Protestáns Irodalm i Tár­
saság választm ányi tagja, az orsz. közoktatási tanács tagja, 
a Pestalozzi-társaság tiszteletbeli tagja. Vál. 1913. április 24. 
L. Kolozsvárt.
JANOSÓ BENEDEK, oki. középiskolai tanár, az Országos 
Szabadoktatási Tanács ügyvezető alelnöke. Vál. 1916. május 
4. L . Budapesten, 11. Margit-körut 31/33.
Külső tápok :
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L . Rómában. »
HILDEBBAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. május 20. 
L. Stockholmban.
CHANTEE EBNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L. Fontville par Ecully 
( Rhone ).
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ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem tanára, a krakkói tud. akad. rendes tagja, stb. 
Vdl. 1887. május 13. L. Krakkóban.
BINDING KAROLY, a jogtudomány tanára a freiburgi 
egyetemen. Tál. 1891. május 8. L . Freämrg im  Breisgau, 
Goethestrasse 48.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L. Krakkóban.
JIRECEK KONSTANTIN, a bécsi cs. kir. egyetemen a 
szláv philologia és régiségtan tanára. Választatott 1898. május 6. 
Lakik Bécsben.
STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1899. 
május 5. L . Berlinben.
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vdl. 1899. május 5. L . Nápolyban.
KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vdl. 1903. máj. 8. 
L. Londonban. 24, Henderson Boád, Wandsworth Common S. W.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L . Kómában.
LA VISSE ERNŐ, a franozia Akadémia tagja, az École nor­
male supérieure igazgatója. Választatott 1906. márczius 23. 
Lakik Párizs, 45. rue d’Ulm.
BURY JOHN В., a cambridge-i egyetemen a történelem 
tanára. Vál. 1910. ápr. 28. L . Cambridge-ben.
WACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. Vál.
1910. ápr. 28. L . Lipcsében.
OHUQUET ARTUR, az In stitu t de France tagja, és a 
Collège de France tanára. Vál. 1911. április 27. L . VUlemonble 
(  Seine ), Paris mellett.
PASTOR LAJOS, egyetemi tanár. Vál. 1912. május 2. 
L. Innsbruckban.
BOUTROUX EMIL, az Académie Française tagja, a 
párizsi egyetemen a philosopliia tanára. Vál. 1913. április 24. 
L . Párizsban.
EHRLE FERENCZ történetíró, a vatikáni könyvtárnak 
volt praefektusa. Vál. 1913. április 24. L. St. Gallenben.
Magyar Tud. Akad. Almanach löt ia. 8
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ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a ber­
lini kir. múzeumok egyptológiai gyűjteményének igazgatója. 
Vdl. 1914. május 7. L . Berlinben.
HORN EMIL, történetiró, a franezia becsületrend lovag­
keresztese. Vdl. 1914. május 7. L . Párizsban.
OTTENTHAL EMIL, egyetemi tanár. Tál. 1915. május 6. 
L . Becsben.
BRENTANO LUJO, egyetemi tanár. Vdl. 1915. május 6.
11. Münchenben.
BRESSLAU HARRY, egyetemi tanár. Vdl. 1915. május 6. 
L . Strassburgban.
WIEDEMANN ALFRÉD, egyetemi tanár. Vdl. 1915. 
május 6. L . Bonnban.
MAYR GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál,. 1916. május 4. 
!.. Münchenben.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1917. 
május 3. L . Lipcsében.
III.  A m atheinatikai é s  term észettudom án yok  
osztá lya .
Elnök :
ENTZ GÉZA (Mezőkomáromi). (L.Igazgató-tanács.) Osztály - 
elnökké választotta a nagygyűlés 1908. április 28. és 1910. 
április 27. és újra : 1913. április 23-én.
T i t k á r  :
FRÖHLICH IZIDOR, bölesészetdoctor, m. kir. udv. tanácsos, 
a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az elméleti természet- 
tan  nyilv. r. és a kisérleti természettan jogosított tanára, 
ugyanez egyetemnek volt rectora és bölcsészeti karának volt 
dékánja, a Kir. M. Természettudom. Társulat, a Math, és Phys. 
Társulat pártoló, illetőleg alapító és választmányi, az erdélyi
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«Verein für Naturwissenschaften» levelező tagja, a glasgowi 
egyetem tiszteletbeli ju ris  utriusque doctors ; a M. Tud. Aka­
dém ia nagyjutalmának laureatusa, a hadiérem  tulajdonosa. 
/ ,ev. taggá vál. 1880. máj. 20., rendes taggá 1891. máj. 8., 
osztálytitkárrá 1913. április 24. L . Budapesten, VI., Eötvös-u. 26c.
Tiszteleti tagok :
Gróf SZÉCHENYI BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEMSF/Y ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podmanini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
m. Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1889. május 3. lelkik  
Ris-KartaUm, u. v. Aszód.
LENARD FÜLÖP, a physika nyilv. r. tanára  a lieidelbergi 
egyetemen. Lev. taggá vál. 1897. május 6., tiszteleti taggá 1907. 
május 3. L .  Heidelberyben.
JÓZSEF FŐHERCZEG. (L. Igazgató-tanács.)
BEZERÉDJ PÁL, a m. Főrendiház tagja. Vál. 1917. 
május 3. L . Hidján (Tolna m.J.
HG. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ. (L. Igaz­
gató-tanács.)
SCHULEK FRIGYES, m. kir. udv. tanácsos, művészeti aka­
démiai építész, a budapesti kir. József-műegyetem nyug. nyilv. r. 
tanára, a m. kir. Orsz. Rajztanár-viz egáló bizottság tagja, a 
Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja és építésze, a Magyar 
Mérnök- és Épitész-egylet, a M. Régészeti és Anthropologiai 
Társulat, a Képzőművészeti Társulat stb., stb. tagja, a Wiener 
Bauhütte egyik alapítója, a Művészetért és Tudom ányért ezímfl 
díszjelvény tulajdonosa, a Ferencz .József-rend lovagja) Lev, 
taggá vál. 1895. május 10., tiszteleti taggá 1917. május 3. 
L. Budapesten, 1. kér., Menesi-út 19. sz.
Rendes tagok :
SZILY KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró EÖTVÖS LORÁND. (L. Igazgató-tanács.)
8*
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KRENNER JÓZSEF, a természettudományok doctora, m. 
kir. udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
az ásvány- és kőzettan nyug. nyilv. r. tanára, a M. N. Múzeumnál 
az ásvány-őslénytani osztály igazgatója, a Magyar Földtani 
Társulat tiszteleti, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
választmányi, a bécsi cs. k. birodalmi földtani intézet, a nagy­
szebeni természettudományi társaság, a pozsonyi orvos-term é­
szettudományi egyesület levelező tagja. Lev. taggá vál. 1874. 
máj. 28., rendes taggá 1885. máj. 28. L. Budapesten, a M. 
Nemzeti Múzeum épületében.
ENTZ GÉZA. (L. Igazgató-tanács.)
FRÖHLICH IZIDOR (L. Osztálytitkár).
SCHULLER ALAJOS, a kir. József-műegyetemen a kisérleti 
tormészettan nyug. nyilv. r. tanára, a Lipót-rend lovagkeresz­
tese. I jOv. taggá vál. 1880. máj. 20., rendes taggá 1891. május 
8. L. Budapesten, X . Héderváry-utcza 48. sz.
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és sebész- 
doctor, a M. N. Múzeum állattani osztályának igazgatója, orsz. 
múzeumi felügyelő, m. kir. udvari tanácsos, franczia Officier 
de l’Instruction publique, az orosz cs. Sz. Szaniszló-rend és a 
szerb kir. Sz.-Száva-rend eommandeurje, a romániai kir. korona- 
i’end tisztje és az osztr. es. vaskorona-rend III. oszt. lovagja, a 
párizsi Société Entomologique de France, a cseh rovartani tá r ­
sulat, a délmagyarországi Természettudományi Társulat és a 
horvát Természettudományi Társulat tiszteleti tagja, a péter - 
vári Societas Entomologica Rossica és a moszkvai Société 
impériale des Naturalistes választott rendes tagja, a stockholmi 
Entomologisk Förening és az észak-amerikai Association of 
Economic Entomologists külső tagja, a nagyszebeni Természet- 
tudományi Társulat, a párizsi Musée d’Histoire Naturelle 
és Société Nationale d’Acclimatation de France, a lon­
doni Zoological Society, a philadelphiai American Entom o­
logical Society, a m adrid i Sociedad Espanola de H istória 
Natural és a florenczi Reale Accademia dei Georgofili levelező 
tagja. Lev. taggá vál. 1877. május 24., rendes taggá 1894. 
május 4. L. Budapesten, V i l i .  kér., Népszinház-utcza 25. sz.
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KOCH ANTAL, (Bodrogi), a kolozsvári egyetemnek ter­
mészettudományi tiszteleti doctora, a budapesti Tudomány-egye­
temen a geológia és palæontologia nyug. nyilv. r. tanára, a lon­
doni geológiai társaság kültagja (foreign member), a Magyar, 
honi Földtani Társulat tiszteleti tagja, a Kir. M. Természet­
tud. Társulat vál. tagja, az Alsófehérmegyei Bégészeti és Ter- 
mészettud. Társulat és a Magyar Építőanyag-Termelők Orsz. 
Szövetségének tiszt, tagja, a bécsi cs. kir. Földtani Intézet és 
a nagyszebeni Természettud. Társaság lev. tagja, az Erdélyi 
Múzeumegylet igazgató tagja, az Erdélyi Nemzeti Muzeum 
ásványtára tiszt, igazgatója, stb. Lev. taggd vál. 1875. májún
15., rendes taggá 1894. május 4. L. Budapesten, V II. kér., 
Bethlen-utcza 8. sz.
KHEBNDL ANTAL, a budapesti m. kir. Tudományegyetem 
tiszteleti bölcsészeti doctora, tiszteletbeli műszaki doctor, a kir. 
.Tózsef-műegyetemen a víz- és hid-, út- és vasútépitéstan nyug. 
ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, a M. Mérnök és Epitész 
Egyesület tiszteleti, a Society for the Encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce egyesület tiszteleti levelező 
tagja, az Orsz. Közópitési Tanács alolnöke, az Orsz. Közleke­
dési Tanács és az Orsz. Vízügyi Műszaki Nagy Tanács tagja. 
Lev. taggá vál. 1884. június 5., renden taggá 1898. május 6. 
L. Budapesten, I I .  kér., Füge-utcza 4. .nz.
BÉTHY MÓR, bölcsészetdoctor, a kir. József-műegyetemen 
a mennyiségtan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1878. jún. 14., retulvs 
taggá 1900. május 4. L . Budapesten, VII. kér., Dohdny-u. 28.
LENHOSSÉK MIHÁLY, orvosdoctor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferencz József-rend középkeresztese, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az anatómia és fejlődéstan nyilv. r. tanára és 
az I. sz. Anatómiai Intézet igazgatója, a würzburgi egyetemnek 
volt magántanára, a baseli és tübingai egyetemnek volt rend­
kívüli tanára. Lev. taggá vál. 1897. máj. 6., rendes taggá 1903. 
máj. 8. L . Budapesten, IX .,  Ferencz-körút 37.
BADOS GUSZTÁV, a kolozsvári Ferencz. József tudomány- 
egyetem tiszteleti doctora, a Lipót-rend lovagja, oki. középiskolai 
tanár, a m. kir. József-műegyetemen a m athem atika nyilv. r.
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tanára, e műegyetemnek 1911/12—1913/14-ig volt reetora ; 
és a mérnöki és építészi szakosztálynak 1900/901—1903/904-ig 
volt dékánja, egyetemi m agántanár, egyszersmind tanár a közép­
iskolai tanárképzőn, a Londonban működő s az International 
Catalogue of Scientific L iterature szerkesztését végző nem zet­
közi tanácsnak 1903 óta Magyarország kinevezett állandó 
képviselője, tagja a Commission Internationale de l’Enseigne­
m ent Mathématique és alelnöke a magyar mathematika-oktatási 
bizottságnak ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
és az országos tanitóképzőintézeti tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a felsőoktatásügyi egyesület választmányának tagja 
és pénztárnoka, a M athematikai és Physikai Lapok volt egyik 
szerkesztője. Lev. taggd vál. 1894. május 4., rendes taggá 
1907. május 3. Lakik Budapesten, IX ., Ferencz-körút 38.
I I I .  20.
ILOSVAY LAJOS (1. Elnökség).
MAGOCSY-DIETZ SANDOB, bölcsészetdoetor, a budapesti 
Kir. M. Tudományegyetemen a növény-alaktan és élettan nyilv. 
r. tanára, az egyetemi növénytani Intézet és növénykert igazga­
tója, a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
az Orsz. Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, az Association 
Internationale des Botanistes, a Deutsche botanische Gesell­
schaft és a bécsi К. к. Zoologisch-botanische Gesellschaft 
rendes tagja, a mezőgazdasági felülbíráló tanács és a föld- 
mivelésügyi kisérletügyi bizottság állandó választmányá­
nak tagja, a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet és a Magyar 
Turista-Egyesület tiszteleti tagja, a nagyszebeni term észet­
tudományi-egylet és a pozsonyi orvos-természettudományi- 
egyesület levelező tagja, az ág. h. ev. bányakerületi tanügyi 
bizottság elnöke, az ág. h. ev. egyetemes tanügyi bizottság al - 
elnöke, a Kir. M. Természettudományi Társulat pártoló és 
választmányi tagja és növénytani szakosztályának alelnöke, a 
Protestáns irodalmi társu lat választmányi tagja, az Orsz. K er­
tészeti Egyesület alapitó és választmányi, az Orsz. Erdészeti 
Egyesület és a Magyarhoni Földtani Társulat alapító és az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1897.
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május 6., rendes taggá 1908. április 30. Lalák Budapesten 
V i l i .  leér., llUs-ulcza 25. Az egyetemi növénykertlien.
KÖVESLIGETHY EADÓ, bölcsészetdoctor, a  budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a kosmographia nyilv. r. tanára, 
a bölcsészeti Kar prodékánja, a Szent István-Akadémia IV. 
osztályának elnöke, a kereskedelmi iskolai tanárképző intézet 
igazgatója és tanára ; az Accademia degli Zelanti di Accreale 
tiszt, tagja, a mexikói Société Antonio Alzate tiszt, tagja, a 
középiskolai tanárképző-intézet igazgató tanácsának tagja, a 
Budapesti Országos Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Földrajzi 
Seminarium és a Földrengési Observatorium igazgatója, az 
Association Internationale de Sismologie állandó bizottságának 
főtitkára és magyarországi tagja, az Országos Gyorsírótanács 
helyettes elnöke, a Commission Polaire Internationale magyar- 
országi tagja, Commendatore .delFOrdine della Corona d’Italia, 
a Kir. M. Természettudományi Társulat és a Philosophiai T ársa­
ság, valamint a Mathematikai és Physikai Társulat rendes és 
választmányi tagja, a Délmagyarországi Természettudományi 
Társulat tiszt, tagja, az Adria-kutató bizottság elnöke, az 
«Astronomische Gesellschaft», a Földrajzi Társulat levelező, a 
Földtani Társaság rendes tagja. Lev. taggá mil. 1895. május 
10-én, rendes taggá 1909 április 29. Lalák Budapesten,
V II. kér., Thököly-út 62. sz.
MÉHELŸ LAJOS (Kis-apsai), a budapesti királyi m. 
Tudományegyetemen az általános állattan és összehasonlító 
boneztan nyilv. r. tanára, a M. Nemz. Múzeum volt osztály - 
igazgatója, a kolozsvári Ferencz-József-tudományegyetem tisz­
teleti doctora, okleveles középiskolai tanár, a Kir. M. Term é­
szettudományi Társulat választmányi tagja és állattani szak­
osztályának elnöke, a Magyar Adria-egyesület választmányi 
tagja, a Zoological Society of London, a Senckenbergische N atur­
forschende Gesellschaft zu Frankfurt a/M. s a Naturwissen­
schaftlicher Verein zu Magdeburg levelező tagja. Lev. taggá 
rál. 1899. május 5., rendes taggá 1910. ápr. 28. L. Budapestéi,
II., Fő-utcza 17., I I . ein. 15.
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DAD AY JENŐ (Deési), bölcsészetdoctor, középiskolai okle­
veles tanár, a m. kir. József-műegyetemen az állattan ny. r. tanára, 
a budapesti kir. Tud.-egyetemen a gerincztelen-állatok tanának 
magántanára, a Kir.-Magy. Természettudományi Társulat alapitó 
és választmányi tagja, az Erdélyi Országos Múzeum-egylet s a 
moszkvai császári ethnograpliiai és anthropologiai társaság 
tagja. Lev. taggá vál. 1889. május 3., rendes tagyá 1910. 
április 28. L . Budapesten, 1. kér., Budafoki-út 9 —11. szám.
FARKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Tud.-egyetemen a mathem atikai physika nyug. nyilv. r. tanára, 
a Ferencz József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1898. 
május 6., rendes taggá 1914. május 7. L . Budapesten, I., Emgedi- 
utcza 11. szám.
KÜRSCHÁK JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a kir. József-mű­
egyetemen a m athem atika nyilv. r.-tanára, a Nederlandscb wis- 
kundig genootscbap tiszteletbeli tagja. Lev. tagyá vál. 1896. 
május 16., rendes taggá 1914. május 7. L. Budapesten, I I .  kér., 
Föherczeg Albrecht-út 14. sz.
Megválasztott rendes tagok :
LÓCZY LAJOS (Lóczi), czimmel és jelleggel felruházott 
nyilv. r. tanár a budapesti k. m. Tud.-egyetemen, a m. kir. Föld­
tani intézet igazgatója. Lev. taggá vál. 1888. május 4., rendes 
taggá 1901. május 10. L . Budapesten, V i l i . ,  Baross-utcza
13. szám.
GENERSICH ANTAL (Szepesszombati), orvos - sebész- 
doctor, szemész, szülész, a budapesti kir, m. Tudományegyetemen 
a kórboncztan és kórszövettan nyug. nyilv. rendes tanára, nyug. 
székesfővárosi kórházi főorvos, m. kir. udv. tanácsos. Lev. 
taggá vál. 1892. május 5., rendes taggá 1906. márcz. 23. L. 
Budapesten, V i l i .  kér., Arena-út 36. sz.
FABINYI REZSŐ, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Tudományegyetemen a kísérleti vegytan nyilv. r. tanára, m. kir.
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udv. tanácsos. Lev. taggá vdl. 1891. május 8-án, rendes taggá
1915. május 6. L . Kolozsvárt.
SCHAFARZIK X. FERENCZ, bölcsészetdoctor, kir. bánya- 
tanácsos, a liadi diszitményű katonai érdemkereszt s a hadi 
érem tulajdonosa, a m. kir. József-műegyetemen az ásvány- és 
földtan ny. r. tanára, a m . kir. Földtani Társulat alelnöke, a 
Kir. M. Természettud. Társulat és a M. Földrajzi Társaság 
választmányi, és több hazai tudományos és közérdekű egyesület 
alapító vagy rendes tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9., ren­
des taggá 1916. május. 4. L. Budapesten, V II. leer., Vörvsmarty- 
utcza 10/b. sz.
Levelező tagok:
SCHULHOF LIPOT, calculateur principal du Bureau des 
Longitudes. Vdl. 1878. június 14. L . Párizsban.
BALLÓ MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szer-vizsgáló Intézet nyug. igazgatója, a berlini vegyészeti 
társulat tagja. Vál. 1880. május 20. L . llákos-Palotán, 
Villa sor 6.
BEDŐ ALBERT (Kálnoki), a kolozsvári Ferencz József-Tudo- 
mány-Egyetem tiszteletbeli bölcsészeti doctora, földmivelésügy 
minisztériumi nyug. állam titkár és országos főerdőmester ; az 
Orsz. Erdészeti Egyesület, a Székely Egyesület s a Magyar F a­
kereskedők ős Faiparosok Országos Egyesületének tiszteletbeli 
elnöke ; az Országos Magyar Vadászati Védegylet tiszteleti 
alelnöke; az Orsz. Közművelődési Tanács tag ja ; az osztrák 
birodalmi erdészeti egylet-, a liorvát-szlavonországi és a galicziai 
erdészeti egyesület-, az Erdélyi Kárpát-egylet-, a Magyar Ornitho- 
logiai Központ- s a «Marosvásárhelyi Székely-társaság# tisztelet­
beli tagja, a budapesti Unitárius egyház gondnoka, s a báró 
Baldácsy protestáns alapítvány igazgatósági tagja; Selmecz- 
Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára ; az osztrák császári 
másodosztályú vaskoronarend tulajdonosa és a Lipót-rend 
lovagja. Vál. 1880. május 20. Lakik Budapesten, V. kér., 
Alkotmány-utcza 6. sz.
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INKEY BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
!.. Taróthdza (Vas várai.), u. p. Dömötöri.
ZIPERNOWSKYKÁROLY, a m. kir. József-műegyetemen az 
electrotecbnika nyilv. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . B uda­
pesten, I I .  leer. Heltai Ferencz-utcza 7. sz.
HANKÓ VILMOS (Lemhényi), bölcsészetdoctor, ez. főreál- 
iskolai kir. igazgató, a budapesti П . kér. áll. főreáliskolán a 
chemia tanára, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a Kir. 
M agyar Természettudományi Társulat, az Orsz. Közegészségi 
EgyesülA  rendes-, a Kath. Középisk. Tanáregyesület igazgató- 
tanácsának a tagja, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület választ­
m ányi tagja, az Országos Balneologiai Egyesület igazgató-taná­
csának tagja, a magyar k irály i Pénzügyminisztérium kebe­
lében alakitott pénzügyőrbiztosi cursus tanára s a vizsgáló - 
bizottságnak tagja. Vál. 1894. május 4. L. Budapesten, I I .  kér., 
Szalag-utcza 4. sz.
BÓKAY ÁRPÁD (Bókái) o rvosdoctor,a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a gyógyszertan ny. r. tanára, m. kir. udv. 
tanácsos, az országos közegészségi tanács és az igaszságügyi 
orvosi tanács rendes tagja. Vál. 1896. máj. 16. L. Budapesten, 
I X .  kér., Báday utcza 19.
ÓNODI ADOLF orvosdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen az orr-, torok- és gégebajok kór- és gyógytanának 
nyilv. rk. tanára és a gégeklinika igazgatója, műtő, az «American 
,Laryngological,Rhinological and Otological Society» és a «Società 
Italiana di Laryngologia, Otologia e Rhinologia» tiszteleti tagja 
az «American Laryngological Society», a «Société française 
d ’otologie, de laryngologie et de rhinologie», a «Société belge 
d ’otologie, de laryngologie et de rhinologie», a Berliner laryn- 
gologische Gesellschaft és az «Internationale Vereinigung gegen 
die Tuberculose» levelező tagja, a kir. Orvosegylet orr- és gége­
gyógyászati szakosztályának elnöke, kül- és belföldi orvos­
egyesületek rendes tagja, a «Zeitschrift für Laryngologie», a 
«Monatschrift für Ohrenheilkunde und Rhinolaryngologie» és az 
A rchiv für Ohren- Nasen- und Kehlkopfkrankheiten állandó 
m unkatársa. Vál. 1896. máj. 15. L. Budapesten, VI., Ó-utcza 6.
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FRANZENAU ÁGOSTON, bölcsészetdoctor, a Magyar Nem­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának igazgató őre. Vdl. 
1896. május lő . L . Rákos-Palotán, Erzsébet-uteza 12. szám.
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoctor, a budapesti kir. 
m. Tud.-egyetemen az analytikai és gyógyszerészeti chemia 
nyilv. r. tanára. Vdl. 1896. május 15. L . Budapesten, V i l i .  her., 
Múzeum-körűt 4. sz.
Báró KÉTLY KÁROLY (Csurgói), orvosdoctor, m. kir. udvari 
tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztjének tulajdonosa, a 
budapesti Tudományegyetem volt rectora s a belgyógyászat nyug. 
nyilv. r. tanára, az I. Belgyógyászati Kóroda volt igazgatója, a M. 
Orvosi Könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. Ter­
mészettudományi Társaság örökítő tagja és a Budapesti kir. 
Orvosegyesület volt elnöke és alapító tagja, a Pesti Szegény- 
gyermekkórház tiszteletbeli főorvosa, a Közegészségügyi Tanács 
r. tagja. Vdl. 1897. május 6. L. Budapesten, V III . kér., Szent- 
kirdlyi-utcza 13. sz.
.TENDRÁSSIK ERNŐ, orvosdoctor, m. kir. udv. tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudományegyetemen a belorvostan nyilv. r. 
tanára, az egyetemi II. sz. belklinika igazgatója, számos hazai 
tudományos társulatnak tagja, továbbá a német Gesellschaft 
d. Nervenärzte r., a párizsi Société Anatomique és Société de 
Neurologie és a bécsi Verein für Psychiatrie und Neurologie lev. 
tagja. Vdl. 1898. május 6. L . Budapesten, V i l i .  kér., Szent- 
királyi-H 40.
APÁTHY ISTVÁN, orvosdoctor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár, a középiskolai tanárképző tanára, az orsz. középiskolai 
tanárvizsgáló bizottság tagja, a kolozsvári Tudományegyetem 
állattani intézetének, az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattárá­
nak s a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek igaz­
gatója, az Erdélyi Múzeumegyesület s a Kir. M. Természet- 
tudományi társulat választmányi, a Belga Királyi Orvosi 
Akadémia tiszteleti, a német Anatomische Gesellschaft, a 
ném et Zoologische Gesellschaft, a franczia Association des 
Anatomistes rendes, a párizsi Société de Biologie, a Budapesti 
Kir. Orvosegyesület levelező, valam int több más hazai és kül-
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földi tudományos egyesületnek választmányi, vagy rendes tagja, 
illetőleg elnöke, a kolozsvári Tudományegyetem volt rectora. 
Vál. 1898. május 6. L . Kolozsvárt.
TŐTÖSSY BÉLA (Zepetlmeki), a kolozsvári Ferenez József- 
tudomány-egyetem tiszteleti doctora, az ábrázoló geometria nyilv. 
r. tanára a budapesti kir. József-műegyetemen. Vál. 1899. 
május 5-én. Laliik Budapesten, V i l i .  kér. Népszinház-utcza 
22. szám.
BUGABSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m agy. Tudomány-Egyetemen a chemia nyilv. r. tanára, az egye­
tem i II. sz. chemiai intézet igazgatója, az Országos Közegészség- 
ügyi Tanács rendes, a Kir. M. Természettudományi Társulat 
választmányának tagja, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottság tagja. Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, IX ., Lónyay- 
utcza 7.
ISTVÁNFFY GYULA (Csik-madéfalvi), bölcsészetdoctor, 
okleveles középiskolai tanár, a m. kir. József műegyetemen a 
növénytan nyilv. r. tanára, a Ferenez József-rend közép­
keresztese, a II. oszt. polgári had i érdemkereszt tulajdonosa ; 
a m . kir. Ampelológiai In tézet volt igazgatója, a m. kir. Fel­
sőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam volt igazgatója és 
tanára, a Kir. M. Természettudományi Társulat alapító tagja, 
a kolozsvári Orvos-természettudományi Társulat, az Orsz. Ker­
tészeti Egyesület, a Magyar Földrajzi Társulat ; a Mezőgaz­
dasági Kisérletügyi Bizottság, a berlini Deutsche Botanische 
Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, a Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató választmányi 
tagja, a cherbourgi Société des Sciences Naturelles et Mathéma­
tiques, az arrasi Académie des Sciences et Lettres, a regens- 
burgi kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de 
Mâcon, az Accademia Beale di Agricoltura di Torino és a 
Société Impériale d’Agriculture de la Bussie Méridionale leve­
lező tagja, a Commission In ternationale Permanente de V iti­
culture bizottsági tagja, L auréat de l’Institut de France, (a 
párizsi Tudományos Akadémia nemzetközi pályadijai közül : 
a P rix  Thore nyertese 1903-ban és 1905-ben, valam int a
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Prix Desmarières nyertese 1914-ben). Vál. 1901. május 10. 
T j .  Budapesten, I. kér., Lógodi-utca 25. sz.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári 
és a budapesti Tudományegyetemek volt nyilv. r. tanára, a 
charkowi Mathematikai-Társulat külső tagja, a német császári 
Academia Leopoldina-Caroliua (Halle) tagja, a VI. Lobacseff- 
szkij-díj (1912.) nyertese, a giesseni Tudományegyetem nyilv. 
r. tanára. Vdl. 1902. május 9. L . Giessen, Bismarckstrasse 43.
HOOR-TEMPIS MÓR (Ferencz, János), bölcsészetdoctor, 
műegyetemi ez. nyilv. rk. tanár, a Ganz és Tea r.-t. igazgató- 
helyettese és ezégvezetője. Vdl. 1902. május 9. L . Budapesten,
l. kér., Lisznyay-utcza 13. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai czim- 
zetes igazgató, az Orsz. Pædagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum 
tanácsának külső tagja. I’ál. 1904. május 13. L . Szekszárdim:
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a M. Nemz. Múzeum ásvány-őslénytani osztályának igaz­
gató őre. Vdl. 1904. május 13. L. Budapesten, I I .  kér., 
Batthydny-utvza 59.
BODOLA LAJOS, (Zágoni), a kolozsvári m. kir. Ferencz 
József-tudomány-egyetem tiszteleti doctora, okleveles mérnök,
m. kir. udvari tanácsos, a kir. József műegyetemen a geodæsia 
nyug. ny. r. tanára s a mérnöki és építészi szakosztály volt 
dékánja, a H l. oszt. vaskoronarend lovagja, a franczia Officier 
de l’Instruction publique rendjel tulajdonosa, a «Comité inter­
national des Poids et Mesures» tagja, az «Internationale Erd- 
messung» állandó bizottságának tagja, a mexieói «Antonio 
Alzate» tudós társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1905. 
május 12. L. Budapesten, I. kér., Patder-utcza 15. sz.
FEJÉR LIPÓT, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a m athem atika nyilvános rendes tanára, a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-Tudományegyetem volt m agántanára és nyil­
vános rendkivüli tanára, a «Circolo Matematico di Palermo»- 
nak igazgatósági (és folyóiratának 1909 óta szerkesztőségi) 
tagja, az V. nemzetközi matliomatikai congressus (Cambridge,
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1912.) alelnöke, a Mathem. és Physik. Társulat titkára és 
folyóirata mathem . részének 1913 óta szerkesztője, a «Mathe­
m atische Zeitschrift» szerkesztő-bizottságának tagja, a Kgl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen lev. tagja. 
Vdl. 1908. dpi'. 30. L. Budapesten, V. leer., Falk Miksa-utcza 
15. szám.
KLUPATHY JENŐ, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen a gyakorlati physika ny. r. tanára, 
a M athem atikai és Physikai Társulat és a Kir. Magyar Ter­
mészeti ud.-Társulat választmányi tagja, a párizsi «Société 
française de Physique» és a berlini «Deutsche physikalische 
Gesellschaft» rendes tagja, a I II . oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Vdl. 1908. Apr. 30. L. Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-u. 
33. szám.
TANGL KÁBÓL Y, bölcsészetdoctor, az általános kísérleti 
term észettan nyilv. r. tanára a m. kir. József-műegyetemen. 
Vdl. 1908. április 30. L . Bpestm, V i l i .  kér., Salétrom-u. 9.
WITTMANN FEEENCZ, a kolozsvári Ferencz József- 
egyetem tiszteletbeli doctora, a technikai physika nyilv. rend. 
tanára a budapesti kir. József-műegyetemen, az orsz. közép­
iskolái tanárvizsgáló-bizottság tagja és ügyvezető alelnöke, a 
budapesti m agyar kir. középisk. Tanárképző-int. igazgató- 
helyettese, a magyar kir. Szabadalmi Tanács tagja, a Magyar 
Mérnök- és Épitészegylet, a Kir. M. Természettudományi- 
Társulat vál. tagja. Vdl. 1908. április 30. L. Budapesten, 
Műegyetem, és VII., Dohdny-utcza 30.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a növényrendszertan és növény­
földrajz nyilv. rk. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanár vizs­
gáló Bizottság tagja, a Kir. M. Természettudományi Társulat 
választm ányának, az Orsz. Erdészeti Egyesület igazgató­
választm ányának tagja. Vdl. 1909. április 29. L. Budapesten,
1., Rezeda-utcza 9. sz.
SZARVASY IMBE, okleveles vegyész, bölcsészetdoctor, 
a kir. József-műegyetemen az elektrochem ia nyilv. r. tanára, a 
Kir. M. Természettudományi Társulat választmányi tagja, a
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m. kir. szabadalmi tanács tagja. Vdl. 1910. dpr. 28. L . 
Budapest, I., Budafoki-tét 8. sz.
Ifj. ENTZ GÉZA, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a budapesti kir. m. tud. egyetemen ny. r. tanár, 
az Erzsébet-nőiskola polgári-iskolai tanitónőképző volt ta ­
nára. Vdl. 1910. dpr. 28. L . Budapest, V III ., Tisza Kdlmán-tér 
10. szám.
HUTŸKA FERENCZ, in. kir. udvari tanácsos, a Ferencz 
Józsof-rend középkeresztese és a III. oszt. vaskorona-rend 
tulajdonosa, a porosz kir. korona-rend, a szász kir. Albrecht- 
rend és a franczia Pour le Mérite Agricole-rend középkeresztese, 
a romániai korona-rend nagy tiszti-keresztese, orvosdoctor, a 
bécsi és berlini állatorvosi főiskolák tiszteleti doctors, okleveles 
állatorvos, az állatorvosi főiskola rectora és ugyanott a járvány­
tan és a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. tanára, budapesti 
egyetemi ez. nyilv. rk. tanár, az orsz. állategészségügyi tanács 
elnöke, az orsz. közegészségi tanács rendes tagja, az állatorvosi 
tiszti vizsga bizottságának tagja, a m agyar orsz. állatorvos­
egyesület elnöke, az Académie de médecine de Belgique, a 
a franczia Société centrale de médecine vétérinaire, a turin i 
Academia d’Agricoltura és az Internationales Central-Bureau 
zur Bekämpfung der Tuberkulose külföldi levelező, a kazáni 
állatorvosi intézet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos­
egyesületek tiszteleti tagja, az orsz. közegészségi egyesület 
alelnöke, az országos m agyar gazdasági egyesület igazgató- 
választmányának tagja és állattenyésztési és állategészségügyi 
szakosztályának alelnöke, a VIII. nemzetközi állatorvosi 
congressus V. ügyvezető alelnöke és a nemzetközi congressusi 
bizottság alelnöke, a K ir. M. Természettudományi Társulat 
választmányi, a budapesti Orvos-egyesület rendes tagja. Vdl- 
1910. április 28. L. Budapesten, VII., Rotteribüler-utcza 25.
KERTÉSZ KÁLMÁN (Besenyői), bölcsészetdoctor, a Magy. 
Nemzeti Múzeum igazgató-őre, az American Entomological 
Society levelező tagja. Vál. 1910. dpr. 28. L. Budapest, I I . ,  
Csalogány-«. 51.
RICHTER ALADÁR, bölcsészetdoctor, okleveles középisko-
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lai tanár és képesített budapesti tudományegyetemi magántanár. 
Vál. 1911. április 27. Lakik Pozsonyban, Kisfaludy-utcza 14. sz.
BÁNKI DONÁT, oki. gépészmérnök, a m. kir. József-műegye- 
tem en a gépszerkezettan ny. rendes tanára, a m. kir. szaba­
dalm i tanács ülnöke, a Magyar Mérnök- és Épitészegylet 
gépészeti szakosztályának elnöke. Vdl. 1911. április 27. L .  
Budapesten, I I .  kér., Rózsahegy-utcza 6. szám.
PBEISZ HUGÓ, az összes orvostudományok doctora, 
okleveles műtő, a budapesti Tudomány-Egyetemen a bakterio­
lógia nyilv. r. tanára, a bakteriológiai intézet igazgatója, a
I I I .  oszt. szt. Száva-rend tulajdonosa, a francia «Mérite agri­
cole» tiszti keresztese, az országos közegészségi tanács és a 
kir. igazságügyi orvosi tanács rendes tagja, a törvényszéki 
orvosi vizsgálóbizottság tagja, a diphteria-ellenes szérumot 
term elő intézet vezetője, több szakegyesület és társulat rendes 
tagja. Lev. taggá vál. 1912. május 2. L . Budapesten V III. kér., 
József-körút 63. szám.
BEJTŐ SÁNDOR, gépészmérnök, m. kir. udvari tanácsos, 
a m. kir. József-Műegyetemen a mechanikai technológiának 
nyilv. r. tanára, az orsz. m. kir. szabadalmi tanács tagja. Vál. 
1912. máj. 2. L. Budapesten, VI., Vörösmarty-utcza 441b.
BUDAY KÁLMÁN, egyetemes orvosdoctor, műtő, a 
budapesti Tudományegyetemen a kórboncztan és kórszövet­
tan nyilv. r. tanára. Vál. 1913. április 24. L a k ik  Budapesten,
I. kér., Krisztina-körát 91. sz.
SOHAFEEB KÁROLY, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az idegrendszer ép- és kórszövettanának 
nyilv. rk. tanára, az egyetemi agyszövettani intézet igazgatója, 
az interakademiai agykutatási bizottság tagja, a német Gesell­
schaft d. Nervenärzte r. és a Philadelphia Neurological Society 
levelező tagja. Vál 1914. máj. 7. Lalák Budapesten, IV., Kálvin- 
tér 4. szám.
ВЕКЕ MANÓ, bölcsészetdoctor,okleveles középiskolai tanár, 
a budapesti kir, m. Tudományegyetemen a m athem atika nyilv. 
r. tanára, bölcsészeti karának 1911/12-ben volt dékánja, az 
orsz. középiskolai és a kereskedelmi iskolai tanárképző inté-
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zet tanára, a Közoktatási Tanács tagja, a Nemzetközi Mathe- 
m atikai Oktatásügyi Bizottság magyarországi delegátusa és 
Magy. Nemzeti Albizottságának alelnöke, a M atliematikai és Phy- 
sikai Társaság választmányi tagja, a Magyar Pœdagogiai Tár­
saság tagja, 1883-tól 1895-ig a budapesti У. kér. áll. főreál­
iskolában és 1895-től 1900-ig a tanárképző intézeti gyakorló 
főgymnasiumban a m athem atika tanára. I ál. 1914. május 7. 
1м\Лк Budapesten, II., Bimbó-uteza 26.
KROMPECHER ÖDÖN, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
Tud.-egyetemen a kórszövettan és bakteriológia nyilv. r. tanára. 
Vél. 1914. május 7. L . Budapesten, /., Me'nesi-út 9. sz.
’SIGMOND ELEK  (Alsószentmihályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoctor, a kir. József-műegyetemen a mezőgazdasági 
cliemiai-technologia nyilv. r. tanára, a budapesti kir. m. tud. 
egyetemen a mezőgazdasági cliemia magántanára, a M. Kir. 
Természettudományi-Társulat választmányi tagja, a Magyar 
Mérnök- és Építészegylet nagy és kis választmányának tagja 
és vegyészmérnöki szakosztályának elnöke, a földművelésügyi 
m. kir. ministeriumban szervezett Állandó Felülbíráló Tanács 
tagja, a pénzügyi m. kir. ministeriumban a sör-, ásványolaj- 
és czukortermelós megadóztatására nézve alakított szaktaná­
csok póttagja, a stockholmi II. nemzetközi agrogeologiai kon- 
ferenczia volt alelnöke, a nemzetközi ohemiai talaj vizsgálati 
bizottság elnöke, a nemzetközi physikai és mechanikai talajvizs­
gálati bizottság tagja, a római nemzetközi mezőgazdasági intézet 
m unkatársa és ez intézet magyarnyelvű közleményeinek («Köz­
telek» szaklapban) munkatársa, az «Internationale Mitteilungen 
für Bodenkunde» rendes munkatársa. Vál. 1915. május 6-án. 
L. Budapesten, /., Verpeléti-u. 2.
PÁLFY MÓRICZ, m. kir. főgeologus, a m agyarhoni Föld­
tani Társulat másodelnöke. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten> 
VII., Stefánia-át 17.
DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), az összes orvostudom á­
nyok doctora, okleveles mütő, «a phytographia és segéd- 
tudom ányai vonatkozással Európa délkeleti tartom ányainak 
növényzetére» egyetemi magántanára, a budapesti m. к
í)Magyar Tini Akad. Almanach 191S-r;i.
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vetőmagvizsgáló állomás, a budapesti m. k. központi szőlé­
szeti kisérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatója, az 
«Állandó Felülbíráló Tanács» s a »Mezőgazdasági kisérlettigyi 
tanács» r., a Ivir. M agyar Természettudományi Társulat alapitó 
és választmányi, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgató választmányi, a «Societa agraria di Bologna», a «Bota­
nischer Verein der P rovinz Brandenburg» s a «Pozsonyi 
orvos-természettudományi egylet» levelező, a «Budapesti kir. 
m. tud. egyetem term észetra jz i szövetségének» tiszteletbeli, 
az «Association in te rnationale  des botanistes», a «Deutsche 
botanische Gesellschaft», a «K. k. zoolog.-botan. Gesellschaft 
in Wien», a «Société botanique de France», a «Comission 
internationale do nom enclature botanique» a «Kisérletügyi ' 
Közlemények» szerkesztő bizottságának, a «Comité pour la 
procuration et la d istribu tion  dos plantes utiles», a «Gesell­
schaft zur Förderung der naturhistorischen Erforschung des 
Orients in Wien», a «M agyar Keleti Kultur Központ» te rm é­
szetrajzi szakosztályának tagja, a «Botanisches C entralb latt»- 
nak  magyar nyelven m egjelenő systematikai és növény- 
geographiai vonatkozású m unkákra vonatkozólag szakrefe­
rense, a «Magyar B otanikai Lapok» kiadója és szerkesztője, 
a «Jahrbuch über neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Weidewirtschaft und des Futterbaues» ez. folyóirat m unka­
tá rsa ; a török «Ifthikar» rendjel, az olasz Korona rend, a 
bolgár nemzeti érdem rend középkeresztjének birtokosa, az 
Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. tagja. Lev. taggá rál. 1916. 
május 4-én. L . Budapesten, VI. her. Városligeti fasor 20 h. sz.
BIESZ FBIGYES, a Kolozsvári Ferencz-József Tudomány- 
egyetemen a m athem atika nyilv. rendes tanára. Vál. 1916. 
május 4. L. Kolozsvárt.
FÉNYI GYULA, old. középisk. tanár, Jézus Társasági 
áldozár, a Haynald-observatorium érdemesült igazgatója, a 
Szent István-Akadémia r., az Akadémia pontificia dei Nuovi 
Lincei t. tagja, az Is titu to  Solar de Montevideo tiszteleti 
elnöke, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti, a Societa degli 
spettrocopisti italiani levelező, az Astronomische Gesellschaft,
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és a Société d’ astronomie de Belgique tagja. Vdl. 1916. 
május 4. L. Kalocsán.
Megválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓZSEF, nyugalmazott középisk. tanár, 
czímzetes igazgató, a Kir. M. Természettudományi Társulat 
örökítő és tiszteleti tagja. Vdl. 1888. nutj. 4. L . Budapesten. 
TI. k., Törökvész, Szilfa-uícza 7. sz.
BUCIIBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, a budapesti m. 
kir. Tudományegyetemen a cliémia nyilv. r. tanára. Válasz­
tatott 1907. május 8. Lakik Budapesten, IX . kér., Üllői-út 
55. sz.
BÁRÓ HARKÁNYI BÉLA, bölcsészetdoctor, az astronom ie 
és astrophysika m agántanára a budapesti Tudomány-egyetemen, 
a magyar Főrendiház örökös tagja, a Mathematikai és P liysikai 
Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja, a 
m. kir. Természettudományi Társulat, Philosophiai Társaság, 
Felső-Oktatásügyi Egyesület, Société Astronomique de France 
és az Astronomische Gesellschaft rendes tagja. Vát. 1911. 
április 27. L. Budapestem, I. kér., Várkert-rakpart 17.
MAURITZ BELA, bölcsészetdoctor, a mineralogia és pétro­
graphie ny. rk. tanára a Budapesti Tudomány-egyetemen és 
műegyetemi magántanár. Vdl. 1918. április 24. L. Budapesten, 
VII., Thököhj-út 79.
BÖCKH HUGÓ (Nagysúri), bölcsészetdoctor, okleveles 
középiskolai tanár, miniszteri tanácsos, a bányászati és erdé­
szeti főiskola rendes tanára, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, 
a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi tagja, a 
Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften lev. tagja, 
stb. Vdl. 1915 máj. 6. L . Budapesten, I I .,  Apostol-tdcza 6.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udv. tanácsos, bölcsészet­
doctor, oki. középiskolai tanár, budaposti egyetemi m agántanár, a 
Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályának igazgatója, 
a kir. Magyar Természettudományi Társulat rendes és választ­
mányi tagja és növénytani szakosztályának alelnöke, a  Magyar-
!)*
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országi Kárpátegyesület rendes és választmányi tagja, a po­
zsonyi Orvos- Természettudományi Egyesület levelező tagja, 
az Association Internationale des Botanistes, a Freie Vereini­
gung der System atischen Botaniker und Pflanzengeographen 
és a bécsi к. к. Zoologisch-botanische Gesellschaft rendes 
tagja, a Magyar Adria-Egyesület rendes tagja és botanikai 
szakosztályának elnöke. Vdl. 1917 májún 3. Budapesten 1. kér. 
Budafoki-út 13. sz.
Báró NOPCSA FERENCZ, bölcsészetdoctor, a londoni 
Geological Society, a bécsi földtani intézet levelező tagja. Vdl. 
1917 május 3. L. Bécsben, Singerstr. 12.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoctor, a Földmágnesség 
magántanára a budapesti kir. m. Tudomány-Egyetemen, a m. 
kir. Meteorologiai és Földmágnességi Intézet adjunctusa, 
Vdl. 1917 május 3. L . Budapesten, V ili .  kér. Főherczeg 
Sdndor-u. 11.
LENDL ADOLF, bölcsészetdoctor, oki. középisk. tanár, 
a budapesti állatkert igazgatója. Vdl. 1917 május 3. Tj. Buda­
pesten, I I . Je'gverem-u. 6.
Külső tagok :
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vdl. 189é. május 4. L . Belgrddban.
WALDEYER VILMOS, berlini egyetemi tanár és a kir. 
porosz tudományos akadémia örökös titkára. Vdl. 189G. 
május lő . Lakik Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a chemia volt tanára a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1897. május 6. L. Orossbothenben ( Szdszország).
SEELIGER HUGÓ, a müncheni egyetemen a csillagászat 
tanára. Vdl. 1899 május 5-én. L . Münchenben.
FREYCINET KÁROLY7, a franczia akadémia tagja. Vdl. 
1899. május 6. L . Párizsban.
KLEIN FÉLIX, a göttingai egyetemen a m athem atika 
tanára. I ái. 1899 május 6. /,. Oöttingában.
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NERNST WALTHElt, a berlini egyetemen a chemin 
tanára. Va I. 1899. május 5. L . Berlinben, W. 35. Carlsbad 26/a.
STÄCKEL PAL, a heidelbergi egyeteinon a mathematika 
nyilv. r. tanára. Vdl. 1900. május 4. Lakik Heidelbery, Scheffel- 
slrasse 7.
MITTAG-LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a stockholmi 
egyetemen a mathematika tanára. Vál. 1902. máj. 9. L. Stock­
holmban, Djursholm.
NOETHER MIKSA, egyetemi tanár. I ál. 1903. május 8. 
Íj. Erlangenben.
VERONESE JÓZSEF, egyetemi tanár. I ál. 1903. május 8. 
L. Páduában.
PFEFFER VILMOS, doctor, a lipcsei egyetemen a nö­
vénytan ny. r. tanára. Vál. 1905. május 12. L . Lipcsében.
HILBERT DÁVID, a matliematikának egyetemi tanára 
Göttingában. Vál. 1906. márcz. 23. Í j .  Göttimjában.
WOLF MIKSA, a lieidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1908. április 30. L. Heidelbergben.
KRONECKER HUGÓ, a berni egyetemen a physiologia 
tanára. Vál. 1908. április 30. Í j .  Bernből.
SALKOWSKI ERNŐ, a berlini ogyetemen a kórvegytan 
tanára. Vál. 1908. április 30. L. Berlinből.
ZUNTZ NÁTHÁN, titkos kormánytanácsos, főiskolai tanár. 
Vál. 1912. máj. 2. Í j .  Berlinből, N\V. Lessmystr. 50.
PIGARD EMIL, a mathematika tanára a párizsi egyetemen. 
Vál. 1913. április 24. L . Párizsban.
VOLTERRA VITO, a mathematika rendes tanára a római 
egyetemen. Vál. 1913. április 24. L. Rómában.
I. ALBERT, monacói fejedelem, a franczia Institu t tagja 
(membre associé). Vál. 1914. május 7. L. Monte-Carloban.
PERRIER EDMOND, zoologus, a párisi Musée Natio­
nal d’Histoire Naturelle igazgatója. Vál. 1914. május 7 .L a lák  
Párizsban.
JOHN WILLIAM STRUTT, BAKON RAYLEIGH, phy- 
sikus, a Royal Society volt elnöke. Vál. 1914. május 7. Í j .  
Londonban és Teri ing Place oi.
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ZEEMAN PIETER, az am sterdam i egyetemen a phyeika 
tanára. Tál. 1914. május 7. L akik  Amsterdamban.
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika tanára. 
1 dl. 1914. május 7. L . Berlinben.
BRUNS ERNŐ, egyetemi tanára  lipcsei csillagvizsgáló 
igazgatója. Vdl. 1916. május 4. L . Lipcsében.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert ig. és t. t., elnök. 
Ilosvay Lajos r. t., másodelnök. 
Heinrich Gusztáv r  t., főtitkár.
IGAZGATÓTANÁCS.
Az Igazgató- Tanács 
választottjai :
Gr. Dessewtl'y Aurél 
Gr. Apponyi Sándor t. t. 
Semsey Andor t. t. 
József főlierczeg t. t.
Gr. Apponyi Albert t. t. 
Plósz Sándor t. t.
Hg. Esterházy Miklós 
Wekerle Sándor 
Csernoch János 
Hg. Batthyány-Stratt- 
mann László t. t.
Gr. Károlyi Gyula.
14. Szmrecsányi Lajos
Az Álcát lentin választottjai :
Gr. Széchenyi Béla t. t. 
Szily Kálmán r. t. 
Fraknói Vilmos t. t. 
Beöthy Zsolt r. t.
B. Wlassics Gyula r. t. 
B. Forster Gyula t. t. 
Bauer Im re t. t.
B. Eötvös Lóránd r. t. 
E n tz Géza r. t. 
Goldzilxer Ignácz r. t. 
Gr. Andrássy Gyula r. t.
12. Concha Győző r. t.
I ПГ) TISZTELETI, REN D ES ÉS LEVELEZŐ TAGO K.
TISZTELETI TAGOK.
Gt. Apponyi Sándor, ig. t. 
Lévay József 
Rákosi Jenő 
Benczúr Gyula
osztá ly .
Gr. Zichy Géza 
Herczeg Ferencz 
Bérezik Árpád. 
8. Szilády Áron.
II. osztály .
Gr. Apponyi Albert, ig. t. 
Darányi Ignácz 
B. Forster Gyula, ig. t.
Plósz Sándor, ig. t.
Berzeviczy Albert, ig. t., elnök
Fraknói Vilinos, ig. t. 
Gr. Tisza István 
Pauer Imre ig. t.
У. Gr. Kimen-Héderváry 
Károly.
111. osztály.
Gr. Széchenyi Béla, ig. t. 
Semsey Andor, ig. t.
B. Podmaniczky Géza 
Lenard Fülöp 
József főherczeg, ig. t.
Bezerédj Pál
Hg. Battliyány-Strattinan 
László, ig. t.
8. Schulek Frigyes.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  CSOPORTOSÍTVA.
Г. N yelv- és szép tu d om án yi osztály.
A) N yelvtudom ányi alosztály.
Rendes tatfok :
Goldziher Ignácz ig. t., osztályelnök Asbóth Oszkár 
Simonyi Zsigmond Hegedűs István
Szinnyei József, osztálytitkár Munkácsi Bernât
Pecz Vilmos 8. Némethy Géza.
RF.NHEK ÉS I.KVEbKZŐ TAGOK. i::7
Levelező tagok :
Gombocz Zoltán 
Kégl Sándor
Bánóczi József Vári Rezső
Lehr Albert Pápay József
( 'seugeri János Tolnai Vilmos
Kunos Ignácz Bloyor Jakab
Petz Gedeon Láng Nándor
Négyesy László Vikár Béla
Zolnai Gyula Bodies Jusztin
Gyom lay Gyula Schmidt József
Melich János A). Barkó Jenő.
И 1 Széptudományi alosztály.
Hendes tagol; : Kozma Andor 
Haraszti Gyula
Beöthy Zsolt, ig. t. Dézsi Lajos
Heinrich Gusztáv, főtitkár Szabolcsba Mihály
Pasteiner Gyula Váezy János
Badics Ferencz Császár Elemér
Bayer József Voinovich Géza
Jánosi Béla Gárdonyi Géza
Ferenczi Zoltán. I’ekár Gyula
Levelező tagok :
Bivald Kornél 
Ambrus Zoltán
Gr. Zichy Ágost Horváth Cyrill
Bogisich Mihály Viszota Gyula
Biedl Frigyes Sziunyei P’erencz
Endrődi Sándor l!l. P intér Jenő.
A  bölcseleti, társad alm i és történ eti tu d om án yok  
osztálya.
A) Bölcseleti és társadalm i alosztály.
Hetiden tartok : Földes Béla
B. Wlassics Gyula, ig. t. Nagy Ferencz
B. Láng Lajos Gr.Andrássy Gyula, ig. t.
Concha Győző, ig. t., osztályelnök. Vargha Gyula
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Gaal Jenő Kunz Jenő
Matlekovits Sándor Ferdinándy Géza
Balogh Jenő Balogh A rtúr
Alexander Bernât Bernât István
Magyary Géza. Finkey Ferenez 
Polner Ödön
Levelező tagok : Platz Bonifácz 
Angyal Pál
György Endre Prohászka Ottokár
Kozma Ferencz Kéz Mihály
Iiováts Gyula Paul er Ákos
Óvári Kelemen Jankovich Béla
Kolosvári Sándor Schneller István
Farkas Lajos Giesswein Sándor
Edvi Illés Károly Buday László
Nagy Ernő Illés József
Grossclimid Béni Fellner Frigyes
Keiner János 
Thirring Gusztáv
4U. Komis Gyula.
B) Történettudom ányi alosztály.
Rendes tagok : Levelező tagok:
Károlyi Árpád Szentkláray Jenő
Fejérpataky László, osztálytitk. Osontosi János
Zsilinszky Mihály Nagy Gyula
Csánki Dezső Óváry Lipót
Karácsonyi János Marczali H enrik
Ballagi Aladár Komáromy András
Békefl Kémig Tagányi Károly
Szádeczky Kardoss Lajos W ertheimer Ede
Márki Sándor Kollányi Ferenez
Fináczy Ernő Szendrei János
Angyal Dávid. Erdélyi László
RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK. 13!)
Sebestyén Gyula 
Mihalik József 
Takáts Sándor 
Kuzsinszky Bálint 
Aldásy Antal 
Szeremlei Samu 
Mahler Ede 
Hornyánszky Gyula 
Sörös Pongrácz
Barabás Samu 
Hodinka Antal 
Gróf Teleki I’ál 
Éber László 
Domanovszky Sándor 
Varjú Elemér.
Jancsó Benedek.
28. Szontpétery Imre.
III. M athem atikai é s  term észettudom án yi osztály. 
A) M athem atikai és physikai alosztály.
Rendes tagok :
Winkler Lajos 
Tötössy Béla
Szily Kálmán, ig, t. és Bugarszky István
főkönyvtárnok Hoor-Tempis Mór
B. Eötvös Loránd, ig. t. Schlesinger Lajos
Fröhlich Izidor, osztálytitkár Bodola Lajos
Schuller Alajos Buchböck Gusztáv
Kherndl Antal K lupathy Jenő
Iléthy Mór Tangl Károly
Ilosvay Lajos W ittm ann Ferencz
Rados Gusztáv Fejér Lipót
Kövesligethy Radó Szarvasy Im re
Farkas Gyula B. H arkányi Béla
Kürschák József Bánki Ilonát
Fabinyi Rezső. Rejtő Sándor 
Веке Manó
levelező tagok : ’Sigmond Elek
Schulhof Lipót Fényi Gyula
Balló Mátyás Riesz Frigyes
Zipernovszky Károly 
Hankó Vilmos
24. Steiner Lajos.
RENDES ÉS I.EVEI.F.ZC) ТЛООК.НО
H) Term észetrajzi alosztály.
Rendes tatjuk :
B. Kétly Károly 
Apáthy István
Krenner József Jendrássik Ernő
Entz Géza, ig. t., osztályeluök Istvánffy Gyula
Horváth Géza Hollós László
Koch Antal Zimányi Károly
Lóozy Lajos Tuzson János
Lenliossék Mihály Ifj. Entz Géza
Genersich Antal Hutÿra Feroncz
Mágocsy-Dietz Sándor Kertész Kálmán
Méhelÿ Lajos Bichter Aladár
Daday Jenő. Preisz Hugó
Schafarzik Ferencz Buday Kálmán
Levelező tájuk :
Mauritz Béla 
Schaffer Károly
Krompecher Ödön
Bedő Albert Böckh Hugó
Inkey Béla Pálfy Móricz
Baszlavszky József . Degen Árpád
Bókay Árpád Filarszky Nándor
E'ranzenau Ágoston B. Nopcsa Ferencz
Ónodi Adolf 28. Lendl Adolf.
ALLAN D Ó B J Z O T T S ÁG O K.
Üjru választattak 1916 május 4 én.
I. N yelvtudom ányi b izottság .
(Felállíttatott 185(>-ban.)
Elnöke :
Szinnyei József, rt. 
Előadója :
Simonyi Zsigmond, rt. 
Tagjai :
Asbótli Oszkár, rt. 
Bánóczi József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Bleyer Jakab, lt. 
Császár Elemér, lt. 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gomboez Zoltán, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kégl Sándor, lt.
Kunos Ignácz, lt.
Lehr Albert, lt.
Melicli János, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Négyesy László, lt.
Pápay József, lt.
Petz Gedeon, lt.
Riedl Frigyes, lt.
Schmidt József, lt. 
Sebestyén Gyula, lt.
Szilády Áron, tt.
Szily Kálmán, rt.
Tolnai Vilmos, lt.
Vikár Béla, lt.
Zolnai Gyula, lt.
Segc'dtagjai :
Frecskay János,
B u d a p e s t ,  1 .  M ik ó - u t e s a  2.
Fuchs (Fokos) Dávid,
B u d a p e s t ,  V I I .  A k á c z fa - u t c z u  ,lí), 
Horger Antal,
B u d a p e s t ,  V I I .  C z o b o r - u tc z a  /*>/. 
Kertész Manó,
K a s s a , K o s s u th  L a j o s - u .  2 7 .
Mészöly Gedeon,
B u d a p e s t ,  I I .  S z á s z  K á r o l y t ,  2 .
Schmidt Henrik,
K o lo z s v á r t .
Trócsányi Zoltán,
B u d a p e s t ,  I X .  R e m e te - u t c a  2 1 ,
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II. Irod a lom történ eti bizottság-.
(Fel állíttatott 1879-ben.)
Elnöke :
H einrich Gusztáv, rt.
Előadója : 
Szilády Áron, tt.
Tagja i :
ßadics Ferencz, rt. 
Bánóczi József, lt. 
Bayer József, rt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Bérezik Árpád, tt. 
B leyer Jakab, lt. 
Császár Elemér, lt. 
Dózsi Lajos, lt. 
Ferenczi Zoltán, rt. 
Fraknói Vilmos, tt. 
H araszti Gyula, lt. 
Hegedűs István, rt. 
H orváth Cyrill, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
Négyesy László, lt. 
Paeteiner Gyula, rt. 
l ’ekár Gyula, lt. 
Petz Gedeon, lt. 
P in tér Jenő,
Riedl Frigyes, lt.
Sebestyén Gyula, lt.
Simonyi Zsigmond, rt.
Szily Kálmán, rt.
Szinnyei Ferencz, lt.
Tolnai Vilmos, lt.
Váczy János, lt.
Viszota Gyula, lt.
Voinovich Géza, lt.
Segédtagjai:
Alszeghy Zsolt,
B u d a p e s t , I I .  I r m a - té r  3 .
Bajza József,
B u d a p e s t , V I I I .  M . N e m z .  M ú z e u m .
Gragger Róbert,
B e r l i n , W . K u r f ü r s t e n d a m m  2 4 4 .
Gulyás Pál,
B u d a p e s t ,  V I I I .  M . N e m z .  M ú z e u m .
Hellebrant Árpád,
B u d a p e s t , V I I I .  B a r o s s - u t c to  8 4 .
Horváth János,
B u d a p e s t ,  I .  M é n e s i - ú t  1 1 —1 3 .
Kéki Lajos,
B u d a p e s t , V I I I .  M á ty á s - tú r  I f i .
Király György,
B u d a p e s t ,  V I I .  N e f e l e j t s - и . 3 8 .
Papp Ferencz,
B u d a p e s t ,  I I .  V é r m e z n -u te g a  10 .
Vargha Daniján,
B u d a p e s t ,  V i l i .  H o r n u s z k i j - u i c a  /1.
Il i .  C lassica -p liilo log ia i b izottság. 
(FelAlllttatott 1883-ban.)
Elnöke:
Hegedűs István, rt.
Előadója :
Gynmlay Gyula, lt.
Tagjai:
Bódiss Jusztin, lt. 
Csengeri János, lt. 
Barkó Jenő, lt. 
Fináczy Ernő, rt.
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Goldziher Ignácz, rt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Komis Gyula, lt. 
Kuzsinszky Bálint, lt. 
Láng Nándor, lt.
Lehr Albert, lt.
Némethy Géza, rt. 
Pasteiner Gyula, rt.
Pauler Ákos, lt.
Pecz Vilmos, rt.
Schmidt József, lt.
Vári Rezső, lt.
Segéd tagjai :
Cserép József,
B u d a p e s t , V I I I .  J ó z s e f - u t c z a  2 6 .
Czebe Gyula,
B u d a p e s t ,  1 , L d p p u u i  n y o s l - u ,  6 ,
Förster Aurél,
B u d a p e s t ,  I V .  E s k ü - t é r  8 .
Geréb József,
B u d a p e s t , I . C e e n d - u te z a  3 0 .
Heinlein István,
B u d a p e s t ,  I .  A t ló s - ú t  1 4 .
Kallós Ede,
B u d a p e s t ,  V IT , L ö v ö l d e - t é r  1- I I ,  &,
Pruzsinszky János,
B u d a p e s t ,  V I I I .  J ó z s e f - k ö r ú t  6 8
Révay József,
B u d a p e s t i  I . ,  O r o m -и . 2 0 .
Székely István,
B u d a p e s t , I .  L ó g o d y u t e z a  7 3 .
IV. T örtén ettu d om án yi bizottság-.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnöke :
Csánki Dezső, rt.
FAöadója :
Áldásy Antal, lt.
Tagjai :
Angyal Dávid, rt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Barabás Samu, lt. 
Békefi Rémig, rt. 
Berzeviczy Albert, tt. 
Csontosi János, lt.
Darkó Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor, lt. 
Fejérpataky László, rt. 
B. Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilmos, tt. 
Hodinka Antal, lt.
Illés József, lt. 
Karácsonyi János, rt. 
Károlyi Árpád, rt. 
Kollányi Ferencz, lt.
Komáromy András, lt.
Kováts Gyula, lt.
Marczali Henrik, lt.
Melich János, lt.
Nagy Gyula, lt.
Szádeczky Kardoss Lajos, rt. 
Szendrei János, lt. 
Szentkláray Jenő, lt. 
Szentpétery Imre, lt.
Szilády Áron, tt.
Tagányi Károly, lt.
Takáts Sándor, lt. 
W ertheimer Ede, lt. 
Zsilinszky Mihály, rt.
Segédtagok :
Hóman Bálint,
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - k ö r u t  ЗГ /.19 .
Iványi Béla,
D e h r e c z e n .
Lukinich Imre,
B u d a p e s t ,  I . ,  C s e n d -u . 1 .
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V. H a d tö rtén eti b izottság.
( Feláll illat ott. 1909 ben.)
Elnöln’ :
B. Forster Gyula, tt.
Előadója : 
Szendrei János, lt.
Tagjai:
Áldásy Antal, lt. 
Angyal Dávid, rt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Békefi Rémig, rt. 
Csánki Dezső, rt. 
Fejérpataky László, rt. 
Károlyi Árpád, rt. 
Komáromy András, lt.
Márki Sándor, rt.
Tagányi Károly, lt.
Takáts Sándor, lt.
Segédtagjai :
Breit József tábornok,
M is k o lc  z .
Gabányi János honv.-őrnagy
B u d a p e s t ,  I .  H o t i v .  m i n i s z t é r i u m .
Gyalokay Jenő tüzérőrnogy. 
L ú g o s .
Pilch Jenő honvédalezredes, 
B u d a p e s t , I X  L u d o v i e c u w u  /.
Újhelyi Péter lionvédörnagy,
B u d a p e s t , !.. H o n e .  M in i s t e r iu m .  
Vágó Ignácz ezredes,
B u d a p e s t ,  I X .  Ű l lő i  ú t  10 7 .
V I. A rcliæ o log ia i bizottság'.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke :
B. Forster Gyula, t. és ig. t. 
Előadója :
Kuzsinszky Bálint, lt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, rt.
Divald Kornél, lt. 
Domanovszky Sándor, lt. 
Éber íjászló, lt.
Fralmói Vilmos, tt.
Giesswein Sándor, lt.
Láng Nándor, lt.
Mihali к József, lt.
Pasteiner Gyula, rt.
Scliulek Frigyes, lt. 
Sebestyén Gyula, lt.
Szendrei János, lt.
Varjú Elemér, lt.
Segédtagjai :
Bella Lajos,
B u d a p e s t ,  I X .  Ü l l ö i - n l  1 1 9 .
Möller István,
B u d a p e s t .  I., K r i s z l i n a - k r i r ú t  1 5 9 .
Hg. Odescalchi Artúr,
K ö r m ö c z h á  п ц а .
Stehlo Ottó.
B u d a p e s t ,  V I .  A n d r ó s s y - ú l  GO.
Térey Gábor,
B u d a p e s t ,  V I . ,  Á l l a t k e r t i - и .  I .
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VII. N em zetgazdasági b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
B. Láng Lajos, rt.
Előadója : 
Buday László, It. 
Tagjai:
Ballagi Aladár, rt. 
Bedő Albert, lt. 
Bernât István, lt.
Buday László, lt. 
Fellner Frigyes, lt. 
Földes Béla, rt.
Gaal Jenő, rt. 
Giesswein Sándor, lt. 
György Endre, lt. 
Jankóvioh Béla, lt. 
Matlekovits Sándor, rt. 
Thirring Gusztáv, lt. 
Vargha Gyula, rt.
V III.M ath em atik a i és term észettu d om án yi bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
Ilosvay Lajos, rt., másodelnök.
Előadója :
Méhelÿ Lajos, rt.
Tagjai :
Bedő Albeit, lt.
Entz Géza, rt.
br. Eötvös Loránd, rt.
Fröhlich Izidor, rt.
Horváth Géza, rt.
Inkey Béla, lt.
Istvánfiy Gyula, lt. 
Kövesligethy Radó, rt. 
Krenner József, rt.
Lóczy Lajos, rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, rt. 
Preisz Hugó, lt.
Rados Gusztáv, rt. 
Schafarzik Ferencz, rt. 
’Sigmond Elek, lt.
Szüy Kálmán, rt.
IX. K önyvkiadó b izottság .
(Felállíttatott 1874-ben.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt. elnök.
Előadója :
Fináczy Ernő, rt.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt.
Concha Győző, rt.
Császár Elemér, lt. 
Domanovszky Sándor, lt.
Entz Géza, rt.
Fejérpataky László,' rt.
Földes Béla, rt.
Fröhlich Izidor, rt.
Goldziher Ignácz, r t .
Heinrich Gusztáv, rt.
Horváth Géza, rt.
Ilosvay Lajos, rt., másodelnök. 
Rados Gusztáv, rt.
Riedl Frigyes, lt.
Szily Kálmán, rt.
Szinnyei József, rt.
M agyar T ad  Akad. A lm anach 1918-ra* 10
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X . S z ó tá r i  b izo ttság -.
(Felállíttato tt 1898-ban.)
Elnöke :
Szily Kálmán, rt.
Előadója :
Tolnai Vilmos, lt.
Tagjai :
Asbóth Oszkár, rt.
Ballagi Aladár, rt.
Beöthy Zsolt, rt.
Csánki Dezső, rt.
Entz Géza, rt.
Gombocz Zoltán, lt.
Gyomlay Gyula, lt.
H einrich Gusztáv, rt.
Ilosvay Lajos, rt., másodelnök. 
Karácsonyi János, rt.
Kováte Gyula, lt.
Lehr Albert, lt.
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, lt.
Munkácsi Bernât, rt.
Nagy Gyula, lt.
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Simonyi Zsigmond, rt.
Szilády Áron, tt.
Szinnyei József, rt.
Tagányi Károly, lt.
Zolnai Gyula, lt.
Segédtagok :
Sági István,
B u d a p e s t , I .  V e r p e lé t i - ú t  1 0 , ,  f i l .  I .
Putnoky Imre,
B u d a p e s t , I .  M á r v á n y - u .  3 6 .
X Ï. Róm ai m agyar tö r té n e ti in tézet b izo ttsága .
(Felállíttatott 1913-ban.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt. elnök.
Előadója :
Áldásy Antal, lt.
Tagjai :
Fejérpataky László, rt.
B. F orster Gyula, tt. 
F raknói Vilmos, tt.
Hegedűs István, rt.
Heinrich Gusztáv, rt.
Ilosvay Lajos, rt. másodelnök. 
Kuzsinszky Bálint, lt. 
Némethy Géza, rt.
V ári Bezső, lt.
A vallás- és közoktatásiig gi 
minisztérium részéről :
Gopcsa László,
juin, tanácsos. B p e s t ,  I V .  K a p l o n y - ц .  Э.
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X II. K eleti bizottság:.
(Felállfttatott 1914-ben.)
Elnöke :
Berzoviczy Albert, tt„ elnök.
Előadója :
Gr. Teleki Pál, lt.
Tagjai :
Asbóth Oszkár, rt.
Csánki Dezső, rt.
Degen Árpád, R.
Gaal Jenő, rt.
Goldziher Ignácz, rt.
Heinrich Gusztáv, rt. 
Hodinka Antal, lt.
Horváth Géza, rt.
Janosó Benedek, lt.
Kégl Sándor, lt.
Kunos Ignácz, lt. 
b. Láng Lajos, rt.
Láng Nándor, lt.
Lenhossék Mihály, rt. 
Matlekovits Sándor, rt.
B. Nopcsa Ferencz, lt.
Pecz Vilmos, rt.
Schafarzik Ferencz, rt. 
Schmidt József, lt.
Tuzson János, lt.
Segédtat/jai :
Jungerth Mihály,
L . Belgrádi.
Németh József,
L .  B u d a p e s t , /., M é n e s i - u .  4 .
Bajza József,
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  M .  N e m z e t i  M u z e u m .
XIII .  K önyvtári bizottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt.
Előadója :
Szily Kálmán, rt.
fökönyvtárnok.
Tagjai :
Concha Győző, rt. 
Entz Géza, rt. 
Fejérpataky László, rt.
Fröhlich Izidor, rt.
Goldziher Ignácz, rt.
Heinrich Gusztáv, rt.
Ilosvay Lajos, rt., másodelnök. 
Szinnyei József, rt.
Ferenczi Zoltán,
az egyetemi könyvtár igazgatója.
Rados Gusztáv,
a műegyetemi könyvtár igazgató ja .
Melich János,
a múzeumi könyvtár nyom tatvány i 
osztályának igazgatója.
X IV . Széclienyi-b izottság :
Elnöke, : Fraknói Vilmos, tt.
Berzeviczy Albert, tt., elnök. Heinrich Gusztáv, rt.
Tagjai : gróf Széchenyi Béla, tt.
Beöthy Zsolt, rt. Szily Kálmán, rt.
JQ*
>
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X III . K azinczy-b izottság.
Elnöke :
Heinrich Gusztáv, rt. 
Tagjai :
Angyal Dávid, rt. 
Badics Ferencz, rt. 
Bánóczi József, lt. 
Császár Elemér, lt.
Ferenczi Zoltán, rt. 
Négyesy László, lt. 
P intér Jenő, lt. 
Biedl Frigyes, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Váozy János, lt.
X V . É pítési b izottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.
elnök.
Tagjai: .
Beöthy Zsolt, ig. és rt. 
gr. Dessewffy Aurél, ig. t.
B. Eötvös Loránd ig. és rt.
Heinrich Gusztáv, rt.
(«titkár.
gr. Széchenyi Béla, ig. és tt. 
Nagy Károly,
m űépítész.
B u d a p e s t , I .  B e r c s é n y i é i .  8 .  I V .  e .
Jónás Károly,
gondnok.
XVI .  Pénzügyi b izottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.
elnök.
Tagjai :
gr. Dessewffy Aurél, ig. t. 
B. Eötvös Loránd, ig. és rt.
B. Forster Gyula, ig. és tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár 
Ilosvay Lajos, rt., másodelnök 
gr. Széchenyi Béla, ig. és tt. 
Szily Kálmán, ig. és rt. 
Schöller Károly,
A F ö ld h ite lin téze t köuyvvivöje.
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T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Heinrich Gusztáv, r. tag. (L. Elnökség.)
Iroda-igazgató, segédtitkár :
Trócsányi Zoltán bölcsészéidoctor, oki. középiskolai tanár, 
a M. Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Nyelvtudományi 
Bizottság s. tagja. Kinevezte az elnök könyvtártisztté 1912. jan. 1., 
irodaigazgatóvá 1914. jan. 1. Segédtitkári czímet nyert 1917. 
márczius 29. L. Budapesten, IX ., Remete-utcza 24.
Ügyvéd:
Bánszky János, jogtudom ányi doctor, a Magy. F ö ldh ite l­
intézet főügyésze. Megválasztotta az Igazgató-Tanács 1916. 
november 20. L. Budapesten, V., Bálváng-utcza 7.
Gondnok :
Jónás Károly, a Ferencz József-rend lovagja. Megválasztotta 
az Igazgató-tanács 1887. jan . 30. L. Budapesten, az Akadémia 
bérházában.
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnok: Szily Kálmán, r. tag. (1. Igazgató-tanács).
Alkönyvtárnál: : Hellebrant Árpád, az Irodalomtörténeti 
Bizottság s. tagja, oki. középiskolai tanár. Kinevezte az elnök 
könyvtári tisztté 1878. január 1., al könyvtárnokká 1892. decz. 4. 
Lalák Budapesten, V III . kér., Baross-utcza 84. sz.
Könyvtártisztek: Mészöly Gedeon, a kézirattár őre, oki. 
középiskolai tanár, hölcsészetdoctor, a M. Nyelvtudományi T ár­
saság választmányi tagja, a Nyelvtudományi Bizottság s. tagja. 
Kinevezte az elnök 1915. szept. 1. A  «kézirattár őre» czímet 
1917. nov. 15-én nyelte. L. Budapesten, 1 1. kér., Szász Károly-u. 2.
Munkácsi Mihály, gör.-kath. áldozópap. Kinevezte az elnök
1916. január 1. L. Budapesten, II., Szegényház-utcza 44.
Könyvkiadó-hivatal vezetője :
Kottaun Nándor. Kinevezte az elnök 1916. november lő . 
Lakik Budapesten, IX ., Ráday-utcza 54.
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S z o l g á k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. mdrczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczim 1. L . Budapesten, V. kér., Akadémia -utcza 13. ez.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. Lakik Budapesten, V. kér., Nádor-utcza 24. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. Lakik Budapesten, VI. kér., Nagymező-utcza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1900. május 15. Lakik az Akadémia palotájában.
Kiéli István. Kinevezte az elnök 1902. július 15. Lalák az 
Akadémia palotájában.
Rieger Péter (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1905. 
január 1-én. L . Budapesten, az Akadémia palotájában.
Hegedűs József (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1905. 
május 1-én. L . Budapesten, Kelenvölyy, Garay-uteza 8.
Csima János (a könyvkiadóhivatalnál és a könyvtárnál). 
Kinevezte az elnök 1913. julius 1. Lakik Budapesten. V. kér., 
Hajnal-utcza 8.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utcza 7. sz.
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182b. nov. 18. Lévay József, tt., Sajó-Sze.ntpéter, ( Borsod).
1833. decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( Ahauj ).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1837. febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« szept. 4. Szeremlei Sámuel, lt., Qelej, ( Borsod).
1838. nov. 3. Szilády Áron, tt., Ságvár, (Somogy).
« máj. 1. Zsilinszky Mihály, rt., Békés-Csaha.
« jún. 29. Szily Kálmán, ig. és rt., Izsák, ( Pest).
1839. jan. 10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
« raárcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód, (  Pest ).
« szept. 14. B. Kétly Károly, lt., Csurgó, (Fejér).
« decz. 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Körispatak, (Háromszék).
1840. jún. 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva, ( Marosszék).
1841. nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. febr. 4. Gen ersieh Antal, rt., Nagy-Szonibat, (Pozsony). 
« márcz.29. Entz Géza, ig. és rt., Mezö-Komárom, ( Veszprém ). 
« máj. 10. Khemdl Antal, rt., Zeliz, (Bars).
« jún. 27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, ( Somogy ).
• júl. 8. Bérezik Árpád, tt., Temesvár.
« okt. 12. Matlekovits Sándor, rt., Budapest.
« nov. 12. Bákosi Jenő, tt., Ácsául, (Vas).
« « ? Farkas Lajos, lt., Bonczhida, (Kolos).
1843. jan. 7. Koch Antal, rt., Zomhor, (Bács).
« « 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (Torontói).
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1843. febr. 27. Fraknói Vilmos, ig. és tt., Úrmény, (N yitra).
1844. jan . 19. Gr. Apponyi Sándor, ig. és tt., P á r iz s .
« « 28. Benczúr Gyula, tt., N y ír e g y h á z a .
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., C se k e fa lv a , ( U d v a r h e ly ) .
« ápr. 25. Lehr Albert, lt., S á r - S z e n t - L ő r im z ,  ( T o ln a  ).
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., P é c s , ( B a r a n y a ) .
« okt. 29. Kunz Jenő, lt., Temesvár.
« nov. 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-M ik ló s , (  láptó).
1845. jan. 9. Fényi Gyula, lt., S o p r o n .
« márcz.17. Heinrich Gusztáv, rt., B u d a p e s t .
« ápr. 17. Pauer Imre, ig. és tt., V á c z , ( P e s t).
« jún . 17. Schuller Alajos, rt., B u d a p e s t .
1846. jan. 16. Gr. Dessewöy Aurél, igt., B u d a p e s t .
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., D e re y n y ő , ( Z e m p lé n ). 
n febr. 10. Concha Győző, rt., M a r c z a l tő ,  ( V e s z p r é m ) .
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, rt., T a ta ,  ( K o m á r o m  ).
• máj. 29. Gr. Apponyi Albert, ig. és tt., Becs.
« jún . 10. Plósz Sándor, ig. és tt., B u d a p e s t .
« szept. 14. Gaal Jenő, rt., G e r e n d á s ,  (  B é k é s ).
« okt. 26. Csontosi János, lt., E p e r je s ,  ( S á r o s).
« nov. 9. Béthy Mór, rt., N a g y - K ő r ö s ,  ( P e s t).
« decz. 21. B. Forster Gyula, ig. és tt., E sz te rg o m .
1847. márcz. 12. Schulhof Lipót, lt., B a j a ,  ( В  á c s ).
« « 28. Farkas Gyula, rt., S á r o s d ,  ( F e h é r ) .
« aug. 3. Schneller István lt., K ő sz e g , ( V a s ) .
« nov. 23. Horváth Géza, rt., Usées, ( Ahauj-Toma ).
« decz. 1. Inkey Béla, lt., P o z s o n y .
1848. márcz. 15. György Endre, 11, H u s z t ,  ( M á r a m a r o s ) .
« jún . 2. Wertheimer Ede, lt., B u d a p e s t .
« jú l. 27. B. Eötvös Loránd, ig. és rt., B u d a p e s t .
« szept. 4. Beöthy Zsolt, ig. és rt., B u d a p e s t .
« « 7. Hegedűs István, rt., K o lo z s v á r .
« « 12. Platz Bonifácz, 11. S z é k e s fe j  é rv á r .
« « 25. Földes Béla, rt., E u g o s , ( K r a s s ó -  S z ö r é n y ) .
« nov. 14. Wekeile Sándor, ig. t. B u d a p e s t .
1849. jan. 15. Darányi Ignácz, tt. B u d a p e s t .
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^1849. jan. 28. Kováts Gyula, lt., B u d a p e s t.
« máj. 23. Gróf Khuen-Héderváry Károly, tt., F r e iw a ld a u ,  
(  S z i l é z ia  ) .
« « 30. Fabinyi Bezső, lt., J o lsv a , (  O ö m ö r ) .
« jún. 23. Nagy Gyula, lt., H a r k d c s , ( O ö m ö r ) .
« jú l. 4. Bánóczi József, lt., S z e n t-G d l,  ( V e s z p r é m ).
« « 23. Gr. Zichy Géza, tt., S z tá r a ,  ( Z e m p lé n ).
« okt. 13. B. Láng Lajos, rt., B u d a p e s t.
« nov. 3. Lóczy Lajos, rt., P ozson y.
I860, jan. lö. Endrődi Sándor, lt., V eszprém . 
s ápr. 13. Alexander Bernât, rt., B u d a p e s t.
« jún. 22. Goldziher Ignácz, ig. és rt., S z é k e s fe h é rv á r .
1851. okt. 31. Ilosvay Lajos, rt., D és, ( S z o ln o k -D o b o h a ).
« nov. 6. Grossclimid Béni, lt., M á r  m a r o s -S z ig e t .
« « 23. Bayer József, rt., B a ja ,  ( B d c s  ).
1852. márcz.l7. Nagy Ferenoz, rt., Veröcze, ( V e r ö c z e ) .
« « 17. B. Wlassics Gyula, ig. és rt., Zala-Eg erszey.
« jún. 14. Gr. Zichy Ágost, lt., P e n z in y , ( A ls ó - A u s z t r ia  ).
« « 18. Csernoch János, ig. t., S z a k o lc z a , ( N y i t v a ) .
« aug. 10. Asbóth Oszkár, rt., U j-A r a d , (  A r a d  ).
1853. jan. 1. Siuionyi Zsigmond, rt., V eszprém .
« t 23. Fröhlich Izidor, rt., B u d a p e s t .
• márcz.27. Márki Sándor, rt., K é te y y h á z a , ( B é k é s  ).
« ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., B écs .
• jún. 7. Berzeviczy Albert, ig. és tt., B e r z e v ic z e  ( S á r o s ) .
« aug. 17. Nagy Ernő, lt., S zék e sfe h é rv á r , ( F e h é r  ).
• • 21. Bejtő Sándor lt. K a ss a .
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., B u d a p e s t.
« okt. 24. Ballagi Aladár, rt., K ecskem ét, ( P e s t  ).
« nov. 4. Vargha Gyula, rt., K á v a , (  P e s t ).
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, lt., P a r a jd ,  ( U d v a r h e l y ) .
• « 20. Pecz Vilmos, rt., S z tr im h id y , ( B e ls ő -S z o ln o k  ).
• « 20. Schafarzik Ferencz, rt., D eb re czen .
• júl. 3. Bernât István  lt. R im a s z o m b a t  (  O ö m ö r ).
« aug. 5. Tőtössy Béla, lt., B ü lé d , (  T o r o n tó i  ).
• « 27. Badics Ferencz, rt., S zék esfeh érvá r .
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1854. nov. 10. Janosó Benedek, It., G elevcze , ( H á r o m s z é k ).
1855. máj. 24. Daday Jenő, rt., B ú z a m e z ő ,  ( S z o liw k -D o b o k a  ).
« nov. 14. Barabás Samu, It., P a p o lc z ,  ( H á r o m s z é k ).
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, rt., U n g v á r .
1856. febr. 4. Giesswein Sándor, lt., l 'a ta .
« ápr. 3. Marczali Henrik, It., M a r c z a l i ,  ( S o m o g y ),
« aug. 15. Bókay Árpád, It., B u d a p e s t .
« szept. 2. Franzenau Ágoston, It., K o lo zsv á r .
» szept. 12. Riedl Frigyes, It., L a d m n é r , ( B a r s ) .
» okt. 2. Csengeri János, It., S z a tm á r .
1857. márcz.28. Szendrei János, It., M isk o lc z .
» máj. 18. Csánki Dezső, rt., F ü z e s -G y a r m a t,  ( B é k é s ) .
« « 26. Szinnyei József, rt., P o zso n y ,
ч aug. 17. Fejérpataky László, rt., E p e r je s , ( S á r o s ) .
« szept. 28. Mahler Ede, lt., G ziffe r , ( P o z s o n y ) .
« okt. 7. Ferenezi Zoltán, rt., K o lo z s -B o r s a .
« « 26. Jánosi Béla, rt., B r a s s ó .
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., M is k o lc z .
« « 30. Angyal Dávid, rt., N a g y k u n -S z e n tm á r ts m .
1858. m árcz.l9. Tagányi Károly, lt., N y i t r a .
« jún . 7. Jendrássik Ernő, lt., K o lo z s v á r .
« aug. 3. Békefi Rémig, rt., H a jm á s k é r ,  ( V e szp rém  ).
« aug. 25. Haraszti Gyula, lt., K o lo z s v á r .
« okt. 10. Prohászka Ottokár, lt., Nyílra.
« « 18. Filárszky Nándor, lt. B iu la p e s t.
« decz. 15. Karácsonyi János, rt., B é k é s -G y u la .
1859. ápr. 1. Vikár Béla, lt., H ete s , ( S o m o g y ) .
« « 5. Szádeczky Kardoss Lajos, rt., P u s z ta f a lu ,  ( A b a u j).
« jún . 6. Bánki Donát, lt., B á n k ,  (  V e szp rém ).
« jún . 18. Hollós László, lt., S z e k s zá rd .
• okt. 9. Bodola Lajos, lt., S a m p ie r d a r e n a  ( O la s z o r s z á g ).
• decz. 3. Váczy János, lt., K e csk em é t.
1860. jan . 16. W ittmann Ferencz, lt., H ó d m e z ő -V á s á r h e ly .
• márcz.12. Munkácsi Bemát, rt., N a g y v á r a d ,  ( B i h a r ) .
« ápr. 5. Istvánffy Gyula, lt., K o lo z s v á r .
« máj. 10. Fináczy Ernő, rt., B u d a p e s t .
1860. júri. 30. Gr. Audráesy Gyula, rt., P á r i z s .
« szept. 21. Preisz Hugó, lt., R u m a  ( S z e r é m .).
« okt. 7. Hutÿra Ferencz, lt., S z e jm h e ly .  
я « 25. Mihalik József, lt., G ö n c z , ( A h a t í j).
« decz. 17. Takáts Sándor, lt., K o m á r o m .
1861. jan. 12. Kozma Andor, lt., M a r c z a l i ,  (S o m o g y ) .
« febr. 22. Ambrus Zoltán, lt., D eb reczen .
« márcz. 6. Négyesy László, lt., S zen tes, (C s o n g r á d ) .  
я ápr. 22. Gr. Tisza István, tt., G e s z t  ( B i h a r ). 
я júl. 29. Gyomlay Gyula, l t ,  N a g y - V á ra d .
« szept. 29. Szabolcsba Mihály, lt., T is z a - K ü r t .  
я okt. 21. Klupathy Jenő, lt., K a s s a .  
я nov. 18. Komáromy András, lt., P é te r  f a lv a ,  ( U g o csa  ). 
я decz. 25. Thirring Gusztáv, lt., S o p ro n .
1862. febr. 22. Bados Gusztáv, rt., B u d a p e s t .  
я márcz. 2. Zimányi Károly, lt., B x id a .
« ápr. 24. Веке Manó, lt., P á p a ,  ( V e s z p r é m ). 
я máj. 6. Lendl Adolf, lt. O r c z y f a lv a ,  (  T ernes). 
я jún. 7. Lenard Fülöp, tt., P o z s o n y .  
я aug. 24. Méhelÿ Lajos, rt., K is f a lu d - S z ö g i ,  ( Z e m p lé n ). 
я szept. 1. Kövesligethy Badó, rt., V erona , ( O la s z o r s z á g J. 
я я 22. Kúnos Ignácz, lt., S á m so n , ( H a j d ú ) .  
я  decz. l.K ég l Sándor, lt., S z ú n y o g , ( P e s tm .) .  
я decz. 3. Zolnai Gyula, lt., N a g y -S o m la it ,  ( S z a t m á r ).
1863. jan. 4. Apáthy István, lt., Budapest.
я ápr. 29. Kollányi Ferencz, lt., K o m á r g m -S z e n t-P é te r .  
я máj. 21. Winkler Lajos, lt., A r a d .  
я aug. 3. Gárdonyi Géza, lt., A g á r d  ( F e jé r ) .  
я я 28. Lenhossék Mihály, rt., B u d a p e s t .
« szept. 22. Herczeg Ferencz, tt., V ersecz ( Termes). 
я okt. 13. Buday Kálmán, lt., P écs. 
я nov. 18. Bódiss Jusztin , lt., T ű r je , ( Z a l a ) .  
я я 24. Petz Gedeon, It., H a r k a  (  S o p ro n  ).
1864. márcz. 7. Sebestyén Gyula, lt., S z e n t- A n ta l  f a  ( Z a l a ) .  
я márcz. 14. Kürschák József, rt., B iu la p es t.
« máj. 14. Balogh Jenő, rt., D evecse r , ( V e szp r é m ).
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1865.J
1864. jún . 10. 
« szept. 7. 
« « 17.
« nov. 1. 
« « 6. 
i.márcz.15. 
ápr. 29. 
jún . 22. 
aug. 17. 
nov. 25. 
.márcz.18. 
31. 
2. 
6.
nov. 8. 
decz. 5. 
.jan . 5. 
« márez. 2. 
« máj. 21. 
« aug. 22. 
« decz. 24. 
1869. febr. 15. 
« ápr. 11. 
« szept. 22. 
« « 25.
1866.:
1867. jan.
máj.
1868.
1870.
okt.
jan.
14.
30.
máj. 10. 
jul. 24. 
okt. 28.
1871. jan. 3. 
« febr. 5. 
« máj. 7. 
« « 28. 
• jú l. 11.
Perdinándy Gejza, lt., Kassa.
Schaffer Károly, lt., Becs.
Magyary Géza, rt. Alsó-Lócz (Pozsony). 
Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
Kuzsinszky Bálint, lt., Szabadka.
Polner Ödön, lt., Be'ke's-Csaba.
Jankóvich Béla, lt., Budapest.
Reiner János, lt., Nagy-Becskerek.
Némethy Géza, rt., Tisza-Polgdr, (Szabolcs). 
Horváth Cyrill, lt., Veszprémben.
Balogh A rtúr, lt., Abony (Pest).
Degen Árpád, lt., Pozsony.
Kertész Kálmán, lt., Eperjes.
Hoor-Tempis Mór, lt., Nagy-Szeben.
Pékár Gyula, lt., Debreczen.
Vári Rezső, lt., Buda.
Richter Aladár, lt., Rimaszombat.
Erdélyi László, lt., Zsigárd (Pozsony). 
Bugarszky István , lt., Zenta, (Bácsi.
Dézsi Lajos, lt., Debreczen.
Schmidt József, lt., Vácz, (Pest).
Buchböck Gusztáv, lt., Pozsony.
B. Harkányi Béla, lt., Budapest.
Hornyánszky Gyula, lt., Budapest.
Áldásy Antal, lt., Budapest.
Tangl Károly, lt., Budapest.
Pinkey Ferenez, lt., Sárospatak.
Tuzson János, lt., Szász-Csanád, (Alsófehér). 
Tolnai Vilmos, lt., Pozsony.
H. Batthyány-Strattm ann László, ig. t., K iüti, 
(  Moson ).
Láng Nándor, lt., Deliblát, (Ternes).
Viszota Gyula, lt., Ercsi (Fehér).
Gr. Károlyi Gyula, ig. t., Nyírbakta, ( Szabolcs). 
Éber László lt., Budapest.
Fellner Frigyes, lt., Budapest.
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1871. okt. 21. Pálfy Móricz, lt., B á g g o n , ( T o r d a - A r a n y o s ) .  
• nov. 10. Illés József, lt., H u s z t ,  ( M d r m a r o s ).
1872. jan . 5. Szarvasy Im re, lt., B u d a p e s t .
« máj. 21. Díváid Kornél, lt., E p erjes , ( S á r o s ) .
« aug. 9. József főherczeg, igt. A lc s ú t.
« szept.16. Melich János, lt., S z a r v a s  ( B é k é s ) .
1873. febr. 26. ’Sigmond Elek, lt., K o lo z s v á r .
« jul. l.Pápay  József, lt., N a g y ig m á n d ,  ( K o m á r o m ). 
« « 12. Angyal Pál, lt., P écs.
« aug. 24. Sörös Pongrácz, lt., K o m á ro m .
« okt. 27. Buday László, lt., Pécs.
1874. jan. 25. Bleyer Jakab, lt., D u n a c sé b , ( B á c s ) .
« jún. 15. Böckh Hugó, lt., B u d a p est.
« aug. 27. Császár Elemér, lt., B u d a p e s t .
1875. ápr. 2. Szinnyei Ferencz. lt., B u d a p e s t .
« máj. 30. Ifj. Entz Géza, lt., K o lo z s v á r .
1876. ápr. 9. Pauler Ákos, lt., B u d a p e s t .
1877. márcz.14. Voinovich Géza, lt., D eb reczen .
« máj. 27. Domanovszky Sándor, lt., Nagyszeben.
« jún. 18. Gombocz Zoltán, lt., S opron .
1878. szept. 16. Béz Mihály, lt., M a r o s -C s a p ó  ( K is - K ü k ü l lő ). 
« szept. 23. Szentpétery Im re, lt. K ö z é p p a lo j ta ,  (  H o n t).
1879. nov. 1. Gr. Teleki Pál, lt., B u d a p e s t.
1880. jan. 22. Biesz Frigyes, lt. G y ő r .
« febr. 9. Fejér L ipót, lt., Pécs.
« jul. 13. Darkó Jenő, lt., D d ln o k , ( H á r o m s z é k ).
1881. jan. 25. Pintér Jenő, lt., C zeg léd , ( P e s t ) .
« máj. 3. Mauritz Béla, lt., K a s s a .
1885. decz. 22. Kornis Gyula, lt., V dcz, ( P e s t ) .
ELNÖKÖK ÉS MÁSODELNÖKÖK 
A M. TUD. AKADÉMIA ALAPÍTÁSA ÓTA.
Ü lnökök  :
Gróf Teleki József (1830— 1856)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf Dessewffy Emil (1855—1866)
Elnöklci megválasztotta az igazgató tanács 1866. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék junius 12-én.
Báró Eötvös József (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. márczius 18-án.
Gróf Lónyalj Menyhért (1871—1884)
Választatott 1871. májas 17-én.
Trefort Ágoston (1885—1888)
Választatott 1886. május 28-án.
Báró Eötvös Loránd (1889— 1905)
Választatott 1889. május 3-án.
Berzeviczy Albert (1905—)
Választatott 1905. november 27-én (1. 76. 1.).
M ásodelnökök  :
Gróf Széchenyi István  (1830—1850)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf Andrássy György (1850—1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. június 10-én.
Báró Eötvös József (1855—1866)
Alelnökké megválasztotta az igazgató tanács 1865. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék június 12-én,
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Lón,у ay Menyhért (1866—1871)
Alelnökire választatott 1866. április 16-im.
Csengery Antal (1871— 1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
Panier Tivadar  (1880— 1886)
Választatott 1880. november 22-én.
Stoczek József (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
Fraknói Vilmos (1889 -1892)
Választatott 1889. május 3-án.
Szász Károly  (1892—1895)
Választatott 1892. május 5-én.
Palszky Ferencz (1895— 1897)
Választatott 1895. május 8-án.
\\ lassies Gyula  (1898 1901)
Választatott 1898. május 6-án.
Gróf Kuun Géza (1901— 1904)
Választatott 1901. május 10-én.
Kautz Gyula  (1904—19071
Választatott 1904. május 13-án.
Than Károly  (1907— 1908. júl. 5.)
Választatott 1907. május 3-án.
Wartha Vineze (1908 -1910)
Választatott 1908. november 23-án
Beöthy Zsolt (1910— 1913)
Választatott 1910. április 28-dn.
Plósz Sándor (1913—1916)
Választatott 1913. április 24.
Ilosvay Lajos (1916—)
Választatott 1916. május 4.
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1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1841—44. 
1840 -45.
1841—46.
Horvát Endre : Á rpád ez. eposza.
Kresznerics Ferencz : Magyar Szótár.
Kisfaludy Sándor : Munkái.
Vörösmarty M ihálj' : Munkái.
Bölöni Farkas Sándor : Utazás Észak-Ameri kában. 
Nagy Károly : A rithm etics.
Kazinczy Ferencz : E redeti poétái munkái.
B. Jósika Miklós : Az utolsó Bátori.
Balásházy János : A háztartás és mezei gazdaság 
tudománya.
Vörösmarty Mihály : Marót bán.
Fényes Elek : Magyarország állapota statistikai és 
geográfiái tekintetben.
Horváth Mihály : Az ipar és kereskedés története 
Magyarországban.
Vörösmarty Mihály : Újabb munkái.
Zsoldos Ignácz : A szolgabírói hivatal.
Fényes Elek : M agyarország statistikája.
Garay János : Versei.
Tarczy Lajos : Természettan.
Győry Sándor : A felsőbb analysis elemei.
Vállas Antal : Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. 
Purgstaller József: A bölcsészet elemei.
Szontagh Gusztáv : Propylaeumok a társasági philo- 
sophiához.
* Az első kimutatást a Nagyjutalomról, mely a Marczibányi- 
jutalmat is felölelte, tájékoztató történeti bevezetéssel Szily Kálmán 
akkori főtitkár készítette. (Akad. Értesítő 1890. 70—77. 1.) A fenti 
kimutatás is neki köszönhető.
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1842—47. Szalay László : Státusféríiak és szónokok könyve.
1843 — 48. Petőfi Sándor: Összes költeményei.
1844 49. Jászai P ál: A m agyar nemzet napjai a mohácsi
vész előtt.
1845—50. Jedlik Ányos : Súlyos testek term észettana.
1840 — 51. Nem adatott ki.
1847—52. Nem adatott ki.
1848 53. B. Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméi.
1849 54. Toldy Ferencz : A magyar nemzeti irodalom tör­
ténete.
1850— 55. Szalay László: Magyarország története.
1851— 56. Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István :
Mezei gazdaság könyve.
1852— 57. Petzval Ottó : Elemi mennyiségtan.
1853 58. Nem adatott ki.
1854— 59. Nem adatott ki.
1855— 60. Arany János : Kisebb költeményei.
1856— 61. Szalay László : Magyarország története, V., VI. köt.
1857— 62. Balogh Kálm án: Az ember élettana.
1858— 63. Petzval Ottó : E rő  és géptan.
Vész János Á rm in : A felsőbb mennyiségtan alap­
vonalai.
1859— 64. Nem adatott ki.
1860 —65. Dózsa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.
1861 — 66. Toldy Ferencz: A m. nemzeti irodalom története
rövid előadásban.
Tompa Mihály : Összes költeményei.
1862 -67. Horváth Mihály : Magyarország története IV —VI.
1863— 68. Frivaldszky Im re : Jellemző adatok Magyarország
faunájához.
1864— 69. Kruspér István : Földmértan.
1865— 70. Lubrich Ágost: Neveléstudomány.
1866— 71. Wenzel G usztáv: Egyetemes európai jogtörténet
Keleti Károly : Hazánk ób népe.
1867— -72. Hunfalvy P ál: A kondai vogul nyelv.
Arany János : Összes költeményei.
M agyar T ud . Akad. Almananb 19IS*ra.
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1868— 73. Horváth M ihály: Magyarország története. Új dol­
gozat.
1869— 74. Fodor József : Közegészségügy Angolországban.
1870— 75. Schenzl Guidó: A meteorologiai intézet évkönyvei.
1871— 76. Nem adatott ki.
1872— 77. Kautz Gyula: A politikai tudományok kézi könyve.
Apáthy István : A kereskedelmi jog.
1873— 78. Budenz József: M agyar-ugor összehasonlító szótár.
1873— 79. Arany János : Toldi szerelme.
1874— 80. Pauler Gyula : W esselényi Ferencz és társainak
összeesküvése.
Pesty Frigyes : A régeltünt magyar vármegyék. 
1875 81. Mihalkovics Géza : Az agy fejlődése.
1876— 82. Hunyadi Jenő : A kúpszeleten fekvő hat pont fel­
tételi egyenletéről.
1877— 83. Felméri Lajos : Az iskolázás jelene Angolországhan.
1878— 84. Lukács Béla : Államháztartás és adózás Angol- és
Francziaországban.
Schnierer Aladár : Bűntettek és vétségek.
1879— 85. Lehr Albert : K om m entár Arany Toldijához.
Halász Ignácz : Svéd-lapp nyelv.
1880— 86. Lévay József: Összes költeményei.
Szász Károly : Kisebb költeményei.
1881— 87. Fraknói Vilmos : Pázm ány Péter.
Salamon Ferencz : Magyarország a török hódoltság- 
korában.
1882— 88. Hőgyes Endre : A veszettség gyógyításáról.
1883 -89. König Gyula: Analizis. L köt.
1884— 90. Nem adatott ki.
1885— 91. Keleti Károly: Magyarország népességének élelme­
zési statisztikája.
1886— 92. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond : M agyar
Nyelvtörténeti Szótár.
1887— 93. Arany János : H átrahagyott versei.
1888— 94. Pauler Gyula: A m agyar nemzet története az Árpád­
házi királyok alatt.
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1889— 95. Gr. Széchenyi Béla: Keletázsiai útjának tudományos
leírása.
1890— 96. B. Eötvös Loránd: Vizsgálatok a gravitatio és a
mágnesség köréből.
1891— 97. Nom adatott ki.
1892— 98. Concha Győző : Politika.
1893— 99. Szinnyei József : Magyar Tájszótár.
1894— 900. Jókai Mór : Összes munkái.
1895— 901. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza
a H unyadiak korában.
1896— 902. Than K ároly: A kísérleti chemia elemei.
1897— 903. König Gyula: Az algebrai mennyiségek általános
elméletének alapvonalai.
1898— 904. Nem adatott ki.
1899— 905. Gr. Andrássy Gyula: A magyar állam fennm ara­
dásának és alkotmányos szabadságának okai.
1900— 906. Melich János: Szláv jövevényszavaink.
Munkácsi Bernât : Vogul népköltési gyűjtemény.
1901— 907. Mikszáth Kálmán : Összegyűjtött munkái.
1902— 908. Thaly Kálm án: Ocskay László. II. kiadás.
1903— 909. Fröhlich Izidor: Vizsgálatok az elhajlított fény
polárosságáról.
1904 -  10. Kherndl Antal : A statikailag határozatlan reactiójú 
csuklós tartók elmélete.
1905— 11. Böhm Károly: Az ember és világa. I II . rész.
1906— 12. Plósz Sándor: A polgári perrendtartás.
1907— 13. Szily K álm án: A nyelvújítás szótára. II. köt.
1908— 14. Lévay József: A múzsa búcsúja.
1909— 15. Thallóczy Lajos : Jajeza (bánság, vár, város) tö r­
ténete.
1910 16. Lóczy Lajos : A Balaton környékének geológiája.
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Ö sszefoglalás. .
Osztatlanul kapta : Gr. Andrássy Gyula, Arany János négy, 
Balog Kálmán, Böhm Károly, Bölöni Farkas Sándor, Budenz 
József, Concha Győző, Csánki Dezső, Dózsa Elek, B. Eötvös 
József, B. Eötvös Loránd, Felméry Lajos, Fényes Elek, Fodor 
József, Frivaldszky Im re, Fröhlich Izidor, Horvát Endre, 
H orváth Mihály három, Hőgyes Endre, Hunfalvy Pál, H unyady 
Jenő, Jászai Pál, Jedlik Ányos, Jókai Mór, B. Jósika Miklós, 
Kazinczy Ferencz, Keleti Károly, Kherndl Antal, (Korizmics 
László, Benkő Dániel, Morótz István), König Gyula két, Kresz- 
nerics Ferencz, Kruspér István, Lévay József, Lóczy Lajos, 
Lubrich Ágost, Mihalkovics Géza, Mikszáth Kálmán, Nagy 
Károly, Pauler Gyula, Petőfi Sándor, Petzval Ottó, Plósz 
Sándor, Scheuzl Guidó, Szalay László három, Szarvas Gábor- 
Simonyi Zsigmond, Gr. Széchenyi Béla, Szily Kálmán, Szitmyei 
József, Tarezy Lajos, Thallóczy Lajos, Thaly Kálmán, Than 
Károly, Toldy Ferencz két, Tompa Mihály, Vörösmarty 
Mihály, Zsoldos Ignácz egy-egy munkája, tehát osztatlanul 
kapta 65 munka.
Megosztva kapta: Apáthi István, Balásházy János, Fényes 
Elek, Fraknói Vilmos, G aray János, Győry Sándor, Halász 
Ignácz, Kautz Gyula, Keleti Károly, Kisfaludy Sándor, Lehr 
Albert, Lévay József, Lukács Béla, Melich János, Munkácsi 
Bernât, Pauler Gyula, Pesty Frigyes, Petzval Ottó, Purgstaller 
József, Salamon Ferencz, Schnierer Aladár, Szász Károly, 
Szontagh Gusztáv, Vállas Antal, Vész János Armin, Vörösmarty 
Mihály két, Wenzel Gusztáv egy-egy munkája, tehát megosztva 
kapta 28 munka.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
NAGYOBB ALAPÍTÓI
1916 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...126,OOO
Vay Ábrahám (1825) __ __ . . .  ..................... ....  16,800
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi György (1825) . . .  .......................................  84,000
Ács Károly (1899).. . . .  ..................... .....................  18,000
Adler Mór (1903). . . .  __ . . .  __ __ __ . . .  __ 4,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1)............... ................ . . . .  8,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Almássy Pál (1863). . . .  ....  ............. . . .  __ 8,400
Almássy Zsigmond (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Amizoni Károly (1877) . .    .................. .....  4,(XX)
Gr. Andrássy Aladár (1860/1)—. . . .  ... . . .  2,000
Gr. Andrássy Dénes (1907/1914) . . .  . . .  . . .  __  108,(XX)
Gr. Andrássy Gyula (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,(XX)
Gr. Andráesy Károly né (1860) ... . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) ................... . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1) ................... . ....  . . .  4,200
Arany János (1883) . . .  ............  . . .  ..............................  2,000
Arany László (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
« 18()(>-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évröl-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.) Az alapító neve után zárójelben álló szám 
az alapítás évét, a rákövetkező pedig az alapított összeget jelenti, 
vagy koronákban vagy (ha k ö v é r  betűfajtával van szedve) aranyokban.
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Arenstein József (1865—92) . . .  . . .  . . .  __ . . .  _ 6,200
Balassa János (1860/1).. —  . . .  . . .  . . .  . . .  — 4,000
Barach Jerémiás (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . ..  .... 2,000
B. Barkóczy János (1860) . . .  . . .  . „  . . .  . . .  . . .  2,000
Barlanghy László (1874)... . . .  ........... . ............  . . .  2,000
Bartakovics Béla (1860— 73). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,000
Gr. Batthyány Ferenez (1860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hg. Batthyány Fülöp (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . _ 10,500
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . _. ............ . . .  20,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . . .  . . .  ... . . .  2,000
Gr. Batthyány Iván (1826) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . .  ... . . . . .  8,400
özv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Beniozky Ferenez (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Beniezky Ödön (1860/1) . .  . . .  . . .  „ . . .  . . . . .  2,000
Bergh Károly (1886) . . .  __ . . .  .............................  2,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) _ _ _ 2 , 0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  ................. . . . .  2,000
B. Bésán János (1860) __ . . .  . . .  . . .  . _ . . .  . . .  6,300
Bésán József (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) . . .  . . .  . . .  __ .... 4,200
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . . .  _ 3,200
Bohus János (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  _ 4.800
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873). . . . .  . . .  . . .  . . .  24,100
Borbély Lajos (1916) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2000
Borbély Sámuel (1875)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Born Gyula (1878) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 20,000
Borsiczky Dénes (1854) —  __  . . .  — — . . .  4,200
Bölöni Farkas Sándor (1835) __ . . .  — — . . .  2 0 0
Brencsán Sándor (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,000
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861) . .  __  __ . . .  2,000
Gr. Breunner Ágost (1870)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Bródy Zsigmond (1890)__ __ __ __ — __ . . .  40,000
Budapest székes főváros (1861— 1890) ................... . 362,000
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Budapesti Lánczhidtársulat (1904) . . .  . . .  _ . . .  8,474
Buda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .  . __ . . .  6,200
Budai Takarékpénztár (I860 )... . . . . . . .  . . .  4,200
Bujanovics Jánosné (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
Bukovinszky József (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 8,400
Bulyovszky Gyula (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  4,000
Bunyitay Vincze (1916) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,182
* Bük László (1883)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  14,000
Gr. Chottek Otto és Budolf (1861) _ . . .  __ . 2,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1)... . . .  . . .  . . .  . . .  . 8,000
Gr. Csáky Albin (1915) . . .  ............  . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Csáky Gábor (1865) . . .  4,200
Gr. Csáky László és Gábor (1860) . . . .  .....................  2,000
Csausz Márton (1860) . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Császka György (1895) __ . . .  . . .  . . .  ............. . . .  10,000
Cseh Ferencz (1867) ................... 2,000
Gr. Csekonics János (1843—60—75) 16,100
Csernoch János (1915). . __ . . . . .  . . .  . . .  . . .  lu,000
Cséry Lajos (1860/1) ..................... . . .  . . .  . . .  . 2,000
Hg. Czartoryski László (1869) . ..  . . .  . . .  . 2,000
Czegléd városa (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Cziráky Antal (1827) . . .  .......................  . . .  . . .  6,300
Gr. Cziráky János (1860) .. . . .   ..................... 8,400
D aray Imre (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .  . î,000
Danielik János (1888) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Dávid Vilmos és neje Luozenbacher Matild (1907)__ 2,000
Deáky Zsigmond (1859) .......... .  . . . .  . . .  . 4,800
Debreczeni ipar- és keresk. kamara (1860) . . .  . . .  2,930
Debreczen városa (1860/1) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Gr. Degenfeld Imre (1860/1) ............ —  . . .  . . .  3,000
De Ligne-Pálffy Eugénia hgné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Dessewffy Emil (1858).....................  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Jób (1883) . . .   ......................................  2,000
Gr. Dessewffy Kálmán (1864) . ..  . . .  —  . . .  . . .  4,000
Deutsch Bemát és József (1879) . .  . . .  . . .  . . .  __ 40,000
Dobsina városa (1859).......................................  . . .  .... 2,100
Dóra Szilárd (1867)__ . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
D uka Tivadar (1897) .............  . . .  . . .  . . . .  _ 2,000
Dunagőzli. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) . . . .  2,000
Edelspacher Péter (1892) . . .  . . .  . . .  .... . 2,000
E gri fökáptalan (1869) . . .  .....................  _ _ . . . .  26,000
Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár (1899) 8,000
Éles Henrik (1913)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. 32,000
Első Magyar Általános Biztositó Társaság (1860) 22,000
El Seid Mehemmed Feridun bey (1903) _ . . .  ... 214,440
Eötvös szobor-alap bizottsága (1880). . . . .  40,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Erdődy Ferencz (I860)... . . .  . . .  . . .    _ 4,200
Gr. Erdődy István 11860).. . . . . . . . . .  8,400
Gr. Erdődy Sándor (1860) . . . .  2,500
Ifj. gr. Eszterházy Károly (1826) . . .  . . .  ... . 21,000
Gr. Eszterházy Mihály (1863) . . .  . _ . . .  _ 21,000
Gr. Eszterházy Miklós (1836) . . .  14,400
Gr. Eszterházy Móricz (1864) . . .  . . .  . _ . . .  8,000
Gr. Eszterházy Pál (1860). . _ . . .  . . .  . ..  4,000
Hg. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 21,000
Fabriczy Kornél t. t. (1902 és 1907) . . .  . . .  . . .  254,000
Farkae Imre (1860) . . .  . . .  . . . .  2,100
Farkas István (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  ................... . 4,000
Farkas Mihályné (1893) . . .  . . .  2,000
Fehér Ipoly (1896) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . .  ._ 2,100
V. Ferdinand ifjabb magyar király (1832) 21,000
V. Ferdinand és Mária Anna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  _.. _ — 30,000
Gr. Festetics Ágoston (I860). . . .  . . .  . ..  . . . .  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  _ . ..  2,100
Gr. Festetics László (1826) _. _ . . .  . . .  ... . . .  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  _ . . . .  .. 4,000
Fium e sz. kir. város (1832) . .  __ . . .  . . . .  2,100
Flesoh Alajos (1872) . .  __ . . .  __  . . . .. . . .  3,000
Floch Henrik (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  .... . . .  2,100
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Flór Ferencz és neje (1872) _ 40,000
Foehs Antal (1874) _ . . .  _. 2,000
Gr. Forgách István (1860) ... 6,000
Gr. Forgách Kálmán (1860) . . .  . . . .  2,100
Forgó György (1835) . . .  . 2,880
Forster Gyula (1894) ... . . .  55,000
Galgóczy Károly (1908— 1913) ... ................... 2,000
B. Gerliczy Félix (1860) 2,756
B. Gerliczy Testvérek (I860) . . . . . .  6,300
Ghyczy Kálmán (1864)... _ .. . . .  . 6,000
Gillming Ferenoz (1916) . . . .  . 2,500
Girk György (I860) . ..  . ..  . . .  2,100
Gorove István (1872) . . . . . .  20,000
Gorove László (1839) .......................... . . . .  . 2,100
Görgey Gusztáv (1885) 3,000
Görög-oláh egyház Bosten (1860) 2,100
Gruber György (1854) . . .  .. 12,800
Gyarmathy Sándor Lajos (1867) . 2,000
Győr városa (1860) . ... . 2,100
Györgyei Kálmán (1916) .. ._ 6,212
Gr. Gyulay Ferenoz (1860) .... 2,100
Gr. Gyulay Lajos (1860) ... . . .  21,000
Gyulai Bál (1909)    8,000
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79) ... . . .  22,100
Hajdú Im re (1873) _ . .. 2,000
Halas és Majsa városok (1865) . . .  21,860
Hamernyik János (1883) 120,000
Harkányi Frigyes és Károly (1874) . ..  4,(XX)
Gr. Harrach Ferencz (1864) . ..  ... 2,100
Ilatzel Márton (1869) . . .  3,100
Haynald Lajos (1867—72) ... . . .  84,000
Ileckenast Gusztáv (1857) .................... 1 . . .  . . .  . . .  2,100
Hengermalom-Részvény-Társaság (1860—92) . 3,050
B. Henter József (1868) . . .  __  . . .  .. . . .  . . .  4,200
H irsch Jakabné (1904) Landau Horácz em lékére . . .  2,000 
Hofrichter József (1876). . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . .  4,740
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Hoitsy Sándor (1860) _ . . .  — — - — — 2,100
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869). . . .  . 32,000
Hollán Ernő (1900) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  2,000
Horgosi Kárász Anna (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Horváth Boldizsár tt. (1898) . . .  — . . . . .  . . .  . . .  2,000
Horváth Simon (I860)... . . .  . . — . . .  . . .  . . .  10,500
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,420
Hubay Miksa (1883) —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Huszár Kálmán (1860) . . .  ................... . . . . .  21,000
Huszár Károly (1860) . . .  . . .  .... ......................... ...  4,000
fnkey Imre (1826) . . .  . . .  — . . .  . ..  —. . . .  . 2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,837
Jakabffy Gergely (1874) . ..  . . .  . . .  . . . . . .  . .. 2,000
Jakabfify István (1881) . . .  . . .  — . . .  — . . .  . . .  8,000
Jankovich Miklós (1828)... . . .  . . .  . . .  ..................  2,100
Jász-Apáthi közbirtokosság (1860) . ..  _ . . . .  . . .  2,646
Jászay Sámuel (1886) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) _ . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — - 2,100
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  — . . .  . . .  — 2,400
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . . . . . .  4,200
József főherczeg, nádor (1827) . . .  . ..  . . .  .... . . .  21,000
Justh Gábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  2,100
Kajdacsi István (1883).. . . .  . 40,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . . .  — 2,100
Kanizsay András (1883).. __ . . .  — . . .  . . .  — 2,000
Kanizsay Károly, apát (1890) 2,800
Gr. Karátsonyi Guidó (1858). . . .  .. . . .  — . .  63,000
Karácsonyi László (I860)-.. . . .  . . .  .  __ . . .  2,500
Kautz Gyula (1909) ............................... — — — 4,000
Kazinczy-alapitvány — . . .  . . . . .  — . . .  — . . .  50,000
Kazinczy András__  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,400
Káldy Miklós (1870) . . .  . . .  . . .  — — — -  23,488
Károly főherczeg (1834) . . .  . . .  . . .  — — . . .  21,000
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . .  . . .  . ..  ... 21,000
Gr. Károlyi István (1830) . . .  . . .    . . . .  . . .  42,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .  ......................................  12,600
Kecskemét városa (1860) . . .  . . .  .... ....  ............. 8,400
Gr. Keglevics János (1827) . . .  ....................................... 8,400
Kempf Istvánná, Jankó Katalin (1895) . . .  __ __ 2,000
Keszlerffy Antal (1880).... ......................................  . . .  2,000
Kiss Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) .................................... . 2 0 0
Kis-Ujszállás községe (1860) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiszely Imre (1888) . . .  . . .  ..................... . . .  . . .  4,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .   ...................10,000
Kóczán Ferencz (1887) ..     ; . . . . .  . . .    28,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  ............  . . .  11,500
Kolosváry Józsefné, Nedeczky Karolina (1867) _ . . .  2,100
Konkoly Lászlóné (1861)... . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  6,510
Kopácsy József (1827) . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894) ............................ . ........... . . . .  4,000
Kovács János (1834) . . .  . . .   ........... . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  .  . . . . . .  . . .  . . .  3,000
Gr. Königsegg Gusztáv (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . .  ..............................  2 0 0
Özv. Kőrösy Józsefné és fiai (1909) _ _ . . .  . . .  . . .  8,000
Kralovánszky György (1870— 83)  ................... . . .  44,000
Krausz Lajos, Megyeri (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  ... 10,000
Krausz Mayer (1894) __ . . .  . . .  . . .   .......  . . .  2,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Kubinyi Ferencz (1871).. ........... .... ................... . . .  2,400
Kunszt József (1860) . . .  . . .  . . .   ................ . . . .  21,000
Gr. Kuun Géza (1906)..............................  . . .  . . .  . . .  10,000
Kuún Irma grófnő, fáji Fáy Béláné (1906).._ . . .  . . .  8,000
Kuún József (1885  ^ . . .  . . .  ._. . .  ..................... 2,000
Laky Adolf (1910) ......................................................... 400,000
Latinovits-Gyelmis Cecilia (1868).  ..................  . . .  2,000
Láng Ignáoz (1860)............. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Léderer Abrahám (1917) ....  .............. . . . .  — 4,000
Léderer Béla (1904) . . .  . . .   ............................ . . .  10,000
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Légrády József (1898). . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,200
L ehr Albert (1909. 1912) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,140
Lévay H enrik (1879) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Hg. Liechtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  __  __ 6,300
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861) . . .  . . . . .  . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  .... . . .    2,000
Lónyay Gábor (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Lónyay Menyhért (1860) —  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
B. Lo P resti Árpád (1860) . . .  ... . . 95,170
B. Lo Presti Lajos (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1) . ..  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Lovassy Ferencz (1887) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  2,000
Lukács Móricz (1882) . . . .  . . .  . . .  _ . . .  40,000
M adarász András (1860) . . . . .  . . .  . . . .  2,100
Magyar Lovaregylet (1891) . . .  _ . . . .  . . . . .  2,000
M ajláth György (1860) . _ _ _ . _ 4,200
Makó városa (1860)__ _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  __ 8,400
B. Mandell Károly (1827) . . . . . . . . . .  ... 2,100
Mannschön Ferencz (1883) . . .  . 2,000
Marczibányi Antal (1869—78) . . .  . . . .  49,400
Marczibányi Nemzetség (1845) .. . . .  . . .  . . .  8,400
Mechwart András (1897) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Meskó Dénes (1873)... . . .  . . .  . . . .  4,500
Meszlényi Márton János (1875) .... . . .  .'ÍOO
Gr. Mikó Im re (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Mukics Gergely (1868)_ . . .  . . .  . . . .  ... 4,000
M urányi Ignácz (1869) . . . .  __ ___ . . . .  3,000
N agybánya városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbüki (I860).. . . .  . . .  . _ ... 2,100
Nagyváradi káptalan (1860) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Nagyváradi Takarékpénztár (I860)... __ __ __ . . .  4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .    7,350
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Nádasdy Lipót (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Nákó János (1836) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó Kálmán (1860) .............  . . .  __ . . .  . . .  10,000
Nánás városa (1860)_ . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  .... 2,100
Návay-család (1860) . . . . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. _ . . .  . . .  . . .  10,000
Németh Lajos (1874) . . .  __ . . .  . . .  .....................  4,000
Németh József és neje (1864)... . . .  ... __  . . .  . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (1860) _ . ..  . . .  __  10,500
Névtelen (1910) . __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,000
Nyíregyház városa (1857—60) . . .  . ..  . ..  . . .  „ . 6,300
Nyitramegye (1832)............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Oltványi Pál (1869—71) . . .  . . .  ............. . . .  . . .  2,400
B. Orczy György (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ordódy István Károly (1907) .................... ....  ....  3,200
Ortvay Tivadar (1912, 1915, 1916) .. ............  . . .  . . .  50.000
Oszterhuber Ágoston (1885).__ . . .  . . .  __ . .  . . .  13,000
P aitler Antal (1860)......... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Palásthy Géza (1900) . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  23,704
Patkó Jánoe (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  ... ' . . .  15,056
Hg. Pálffy Antal (I860).. . . .  . . .   .............. ... . . .  4,200
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860) . ..  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Pálffy János (1857)_. . .  __  . . .  . ..  . . .  . . .  28,000
Gr. Pálffy József (1860) _ . . .  . . .  ...................... 4,200
Pápay Sámuel (1827) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . .  _. 2,100
Id. Pázmándy Dénesné (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pesti Hengermalom Társaság (1891 és 1910) . . .  . . .  4,000
Pesti Nagykereskedők (1860) . . .  ............ _ . . . . . . .  12,220
Pesti polgári kereskedelmi kebelzet (1860) ........... . 16,000
Pesti polgári kereskedők (1861) . . .  ... . . .  5,940
Pesti izraelita község (1860) __ . . .  . .  . . .  3,056
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (1892) . .  10,000
Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület (1860) 12,600
Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület (Fáy-alap) 40,000 
Id. Petrich Sándor (1867) . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  2,000
Gr. Péchy Szilárd (1864)... . . .  ..................... . _ 2,000
Péczely József (1841) . . .  . . .  . . .  .............  . . .  . . .  10,500
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Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892). _ . . .  . . .  . . .  2,000
B. Podmaniczky Frigyes (1860) . . .  ............  .... . 2,100
Pollák Jakab (1894) . . .  ___ __ . . .  __  __ . . .  12,000
Pór Antal (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  ___  __ . . .  8,000
Pozsonyi Takarékpénztár (1860)... . . .  . .  . . .  . . .  2,100
Pozsony városa (1860) . . .  .............  .... ....  . . .  . . .  4,200
B. Prónay Gábor (1860) __  . . .  . . .  ___ . . .  _ 6,300
Prónay Józsefné, sz. Almássy Ilona (1871) . . .  . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) __ __ . . .  __  . . .  . . .    3,000
B. Prónay Sándor (1832) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B. Puteányi József (1860).............  .... .... . . .  . . .  2,100
Pyrker László (1847).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,550
R anolder János (1860) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Beseta János (1871)............  ....  ....  . . .  . . .  . . .  __ 52,400
Bhédey László (1861) . . .  .................... ...................  . . .  70,800
Bima-murányvölgyi vasgyár (1860) . . .   ___  . . .  2,100
Bimaszombat városa (I860)... ....  ....  .................. . 2,100
Bimély Mihály (1860) ............................. . . .  . . .  . . .  2,100
Bom án Ferencz (1870)... . . .  . . .  __  . . .  __  . . .  49,400
Dr. Bózsay József (1887)... . . .  . . .  — . . .  —  . . .  8,400
Bükk Szilárd (1888) ...................... . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Id. В. Budics József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ifj. B. Budics József (1894).  ................ . . .  . . .  180,000
Sam assa József (1873)   . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Sándor István (1831).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. . 20,600
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880) _ . . .  . . .  . . .  19,150
Sas Károly (1861) . . .  . . .  . . .  . . . .  .... ...........  . . .  . . .  2,000
Schey Frigyes (1860) . . .  . . .      . . .  . . .  . . .  2,100
Schossberger S. W.-né (1874)... . . .  ............  . . .  . . .  4,000
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . .  ___  . . .  20,000
Schreiber Ignácz (1909) ....................................   . . .  . . .  10,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  33,600
Sebastiani József (1882) . . .  __ __ . . .  . . .  __ __ 4,000
Semsey Andor (1889—94) _ . . .  . . .  ............ . 200,000
B. Sennyey Pál (1860) . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  2,100
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• Serényi László (I860)- —.......................— . . .  __  . . .  2,100
Gr. Sigray Fttlöp (1860).    . . .  . . .  . . .  2,100
Simor János, (1860—6 8 ) .. .  —......   . . .  . . .  . . .  30,520
B. Sina Simon (1858) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  174,000
Soltész Nagy János (1886). .................... . . .  __ . . .  4,000
Sopronmegyei nemesi pénztár (1861).. . . .  . . .  . . .  4,200
Staffenberger Alajos (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Stummer Ágost (1883) . . .  —.......   . . .  . . .  __ 20,000
Szabadka városa (I860)..     . . .  . . .  . . .  21,000
Szabadszállás városa (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,070
Szalacsy Lajos, Győr (1860)............................  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)__ . . .  — . . .  —  . . .  . . .  . . .  2,000
Szalonta városa (1861)... . . .  — . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szamosujvár városa (1860). . . .  . . .  —  . . .  . ..  . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  ...........  . . .  . . .  . . .  6,300
Szathmár városa (1860) . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Szathmáry Karolina (1870)... .....................  . . .  . . .  20,000
Szebeni Pál (1865) . . .  __ — — . .  __ . . .  __ 7,160
Gr. Széchenyi Béla (1907) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Szeged városa (1861) . . . .  — — — —  —  . . .  10,000
Szelónyi Lajos (1888, befizetve 1911.). . . . .  . . .  . . .  10,000
Szelese László (1889). . . .  — ............   . . .  . . .  . . .  5,000
Szentiványi Bogoméi’ Vincze (1855) . . .  . . .    . . .  4,200
Gr. Széohen Miklós (1860) . . .     . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi János (1860)...................................   . . .  4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826)....................   . . .  _ . . . .  . . .  21,000
Gr. Széchenyi Pál (1860) . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szécsónyi Molnár János (1882). ... . . .  . . .  ... . . .  18,660
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860). . . .  . . .  . . .  2,100
Szilasy János (1859)... . . .  . . .  __  __ . . .  . . . .  . . .  9,250
Szilágyi István (1862)...........     . . .  4,000
Szitányi Testvérek (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,200
Szlávy József (1901)   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szotfried Mátyás (1861) . . .  ............  . . .  . . .  . . .  8,000
Szögyényi László (1860)         . . .  2,100
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Szőnyi Pál (1888)... . . .  —  —  . . .  ............ — 23,000
Sztankovánszky Imre (1860) . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ . ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) —  . . .  —  . . .  . ..  . . .  . . .  76,000
Gr. Teleki József (1834, 1855) . . .  . . .  . . .  . . .  . _ 98,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826) . . .  . . .  . ..  . . .  10,500
Tem esvári Takarékpénztár (1860) . . .  . ..  . . .  . . 2,100
T haly  Kálmán (1909) . . . . . . .  . 5,000
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,800
Tisza Kálmán ig. és t. t. (1903) . . .  . . 6,000
Tiszáninneni koronakerüiet (1865) . . .  6,000
Töm öri Anasztáz (1894) . . .  . . .  . . 20,000
Tom pa Mihály és leánya (1880) ... — 6,000
Tóth Lőrincz (1867)... . . .  . ..  3,000
Tökölyi Sabás (1841) . . . . . . .  . . . .  4,200
Gr. Trautmannsdorf Ferdinánd (1864) _ ... . . . .  4,000
LTdvamoky Gyula (1867) . . .  . . .  . . .  — . ... 4,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) 25,000
Ullmann Imre és testvérei (1880) . . .  ... 6,000
U llm ann Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  — 4,200
V ály i Gyula lev. t. (1913) . —  . . .  — 10,000
Vaszary Kolos (1894) . . .  . . .  —  . . .  — . . .  . . .  10,000
P>. Vay Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  — — — 2,100
Veszprém városa (1861) . . .  —  . . .  . . .  . ..  . . .  2,100
B. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  — — — 2,100
Végh János (1860) . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  — —  2,100
Gr. Viczay Heder (1860) . . .  . . .  . . .  . . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895) . . .  40,000
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  —  —  . . .  2 100
Vojnics Antal (bajsai) (1860) . . .  . . .  2,000
Özv. Vojnits Tivadarné (1906) __ 20,000
W ahrm ann Mór (1893) . . .  . . .  . . .  . .  — - .  20,000
Gr. Waldstein-Wartenburg E rnő (1864) . ..  — 2,000
Gr. Waldstein János (1860) __ —  .. .  — - 4,900
B. Wenkheim Béla és testvérei (1860) . .... . . 2,100
Gr. Wenkheim József (1860) . . .  . . .  . . .  — _ . . .  —  2,100
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Gr. Wenkheim Krisztina (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Wenkheim Rudolf (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
B. Wodianer Albert (1860—98) . ..  . . .  . . .  . . .  58,400
B. Wodianer Albert (1914) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  100,000
B. Wodianer Mór (1860) . . . .  . . . .  . . .  . . .  8,400
Zalai nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zay Károly (1827)    . . .  . . .  . . .  4,200
Zenta városa (1861) . . .  —.......................... — . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1860)  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Edmund (1860) . . .   ................ . . . .  . . .  2,100
IQ. gr. Zichy Ferencz (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy-Ferraris Bódog (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Zichy György, Aladár és Kamilla (1860) . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy Henrik (1860) . . .  ............ . . .  . . .  _ 2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. ................... . ...................... 4,200
Gr. Zichy Károly (1860)....... .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (1860).............. ... . . .  . . .  . . .  . 3,150
Gr. Zichy Pál (1860)...........  . ..  . . . .  4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . ... . . .  . 4,200
Zmeskál János (1860). . . .  __ . . .  .. 4,200
Zmeskál József (1864) . . .  . . .  . . .  ... . . .  . ..  . . .  6,000
Zsivora György (1883) .. . . .  . . .  .............  . .  200,000
Csalomjai Pajor István alapítványa bold. Pajor Pistika
emlékére (1865) . __ . . .  __ __ . . .  __ . . .  3  arany.
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A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI*  
1880— 1917.
Ábel Jenő, It. 82. VI. 1 — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4 
Acsády Ignácz, lt. 88. V. 4 — 906. XII. 17.
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XL 20. 
в Akin Károly lt. 68. III . 18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. X II. 9 — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy Dénes gróf, ig. t. 06. I. 21 — 13. II. 26.
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. X II. 21. Vas. 
ü js. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
io Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. X. 12.
Andrássy Tivadar gróf, ig. t. 94. V . 3 — 905. V. 13.
Angyalffy Mátyás, lt. 32. I II . 9 — 39. III. 17. E. Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. X II. 1852. 
is Apáthy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19 — 99. II. 28.
Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E. Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Bövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. —■ N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. -= Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai 
Értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
Arany László, lt. 72. V. 24 —  98. VIII. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. Ш . 1892.
«о Arenstein József, lt. 47. X II. 28 — 92. II. 23.
Arneth Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. VII. 30. E. Emlékb. XI. 6.
Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8, — 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872.
Asbóth János, lt. 92. V. 5 — 911. VI. 28.
Asbóth Lajos, l t  63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883.
«6 Ascher son Pál, kt. 861. IV. 1 4 — 913. III. 6.
Ascoli Ézsaiáe, kt. 75. V. 26 — 907. I. 24.
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881.
Auwers Artnr, kt. 1890. V. 8 — 1915. I. 24.
»o Babbage Károly, kt. 33. XI. 15 — 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
N. Evk. VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. X II. 18— 78. I. 19.
Baintner Ján., lt. 65. XII. 10 — 81. VIII. 14. E. Emlékb. III. 1885. 
Bajza József, rt. 31. II. 17 — 58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
se Baksay Sándor, tt. 1884. VI. 5 — 1915. VI. 18. E. Emlékb. 
XVII. 13.
Balassa János, tt. 58. XII. 15 — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. XI. 17— 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
Balássy Ferencz, 72. V. 24—  96. X. 4. E. Emlékb. XII. 5. 
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 —  73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
to Ballagi Géza, rt. 88. V. 4— 907. VI. 17.
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. 11.17—67. IX. ll.Vas.Djs.1858.43.sz. 
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10.
<6 Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10 — 98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 1852. 
Barbier de Meynard C., kt. 900. V. 4 — 908. III . 21. E. Emlékb. 
XIV. 7.
Baricz György, lt. 32. I II . 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845.
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Barna Ferdinánd, lt. 68. I II . 18 — 95. VII. 21. 
so Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t.53.III.16—73.V. 30.Vas. Ujs.1873.23.sz. 
B artal Antal, lt. 73. V, 21. -909. IX. 6. Emlékb. XV. 10. 
Bartal György, ig. ás tt. 30. XI. 17. — 65. IX. 20. E. Évk. XI. 1876. 
66 Bartalus István, lt. 75. V. 26 — 99. II . 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18 — 904. XI. 6.
Bártfay László, lt. 31. II. 17 — 58. V. 12. N. Aim. 1863. 
Batthyány Fülöp kg., ig. t. 30. XI. 17 — 70. VII. 22. Hajnal 1867. 
Baumgarten András báró, kt. 58. X II. 16 — 65. VII. 30. 
e0 Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. III . 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. 1. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. П. 1884. 
96 Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III . 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9—904. X II. 1.
Beöthy Leo,lt. 77. V. 24 — 86.1.5. N. Aim. 1887. E. Emlékb. VII. 3. 
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16 — 67. X II. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. XII. 15— 92. I. 25. N. Értés. I II . 1892.
70 Bem ard Kolos, kt. 73. V. 21 — 78. II. 8. E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877.
Berthelot Marcellin, kt. 82. VI. 1 — 907. III . 18. Emlékb. XVI. 3. 
Bertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb. XII. 8. 
Berzeviczy Vincze báró,tt. 32. III. 10—34.IV.15. E. Évk. III.1838. 
,6 Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. III . 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II. 10. N. Aim. 1863. 
Bielz Albert, lt. 73. V. 21— 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17. 
so Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. III. 1872. 
Blaydes F ridrik , 94. V. 4—908. IX. 3.
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX . 27. E. Emlékb. у  1889
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Boiseier Gaston, 96. V. 15—908. VI. 10. E. Emlékb. XIV. 6. 
кв Boltzmann Lajos kt. 900. V. 4 — 06. IX. 5.
Bolyai Farkas, lt. 32. 1П. 9 — 56. XL 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Borovszky Samu, lt. 99. V. 5 — 912. IV. 24. E. Emlékb. XVI. 13. 
Botka Tivadar, tt. 47. XII 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
en Bowring János, kt. 32. III. 10— 72. XL 23. Vas. Ujs. 1872. 
Böekh János, lt. 76. VI. 8. — 909. V. 10. E. Emlékb. XVI. 12. 
Böhm Károly, rt. 96. V. 15 — 911. V. 18.
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
es Bright Bicliárd, kt. 33. XI. 15— 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Brusa Emil, lt. 903. III . 23 — 908. XII. 14. E. Emlékb. XIV. 8. 
Brusina Spiridion, 91. V. 8—908. V. 21.
Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12 —- 907. V. 21. E. Emlékb. XIV. 1. 
■no Buczy Emil, lt. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15— .41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. XII. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. 1П. 1865. 
Bunsen Róbert Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 99. VIII. 16. E. 
Emlékb. X. II.
ion Bunyitay Vincze, lt. 1884. VI. 5. — 1915. III . 26. Emlékb. 
XVII. 11.
Cantu Caesar, kt. 58. XII. 16— 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Сараево Bertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley Artur, kt. 81. V. 19— 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16. 
no Chlnmeczky Péter, kt. 58. X II. 16 — 63. III . 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Chyzer Kornél, lt. 61. XII. 20 909. IX. 21.
Claparède Sándor kt. 11. IV. 27 — 13. XL 1.
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24 — 88. VIII. 24. 
ne Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20 — 903. VI. 14.
Cotta Bemát, kt. 74. V. 28 — 79. IX. 14. Vas. ü js . 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 21 — 85. VIII. 12.
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Csacskó Imre, lt. 39. XI. 2 3 — 74. II. 23. E. Értek. III . 1875. 
Gsáky Albin gróf ig. t. 91. V. 7. •— 12. XII. 15. 
no Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867. 
Csapiár Benedek lt. 86. V. 6 — 06. VIII. 19. Emi. X III. 9. 
Csapó József, lt. 32. III . 9 — 58. VIII. 27. N. Értek. I. 1867. 
Császár Ferencz, tt. 32. I I I .  9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871. 
no Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11.
Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
C sk n g eb y  Antal, másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
no Csorna József, lt. 1900. r. 4 1917. III. 1.
Csorna (Körösi) Sándor, It. 33.XI.15.—42. IV. 11. E. Évk.VII.1846. 
Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. I II . 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III . 18 — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
ms Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 76. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III . 16 — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt. 81. V. 19 — 904. I. 2.3. E. Emlékb. XII. 10. 
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
i*o Г>апа Jakab kt. 78. I. 13 .— 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2. 1897. 
Parboux  Gaston, 1912. r. 9 1917. III .
Darwin George H. kt. 1908. IV. 30.— 12. XII. 7. 
i*« Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 1884. 
Davis Bemát, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III . 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul. Emlékb. V III. 
1895. 9. sz.
P eák  Ferepcz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. 1 .28. E. Évk. XV. 1879,
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Deáki Ftilöp Sámuel, lt. 31. П. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
íeo Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
Dóchy Mór, lt. 6909. IV. 29. 1917. II. 8.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18 — 49. X II. 8. E. Értés. 
I. 1860.
155 De Goeje M„ lt. 82. VI. 1 — 909. V. 17. E. Emlékb. XIV. 7. 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt.58.XII. 16—71.IV.18.Magy.és a Nagyv.1870. 
Dessewfl’y Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. I I . 9. E. Évk. VI. 1842. 
D e s s e w ff y  E m il gr., elnök és tt. 43. X. 7 —  66. I. 10. E. Évk.
XI. 1876.
íeo Dessewify József gr., ig. és tt.30. XI. 17 — 43. V. 1 .E . Évk. V I1.1846. 
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14 — 81. III. 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12. N. Érd. Lap. 1891. 
DohovicB Vazul, lt. 31. I I . 17— 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dolirn Antal, lt. 92. V. 5 — 909. szept. 
ms Doinanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18. E. Emlékb. XL I. 
Donner Ottó, lt. 76. VI. 8 909. IX. 17.
Dorner József, lt. 58. XIT. 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. III . 28. E. Értés. 1851. 
no Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12 — 96. XII. 26. E. Emlékb. IX. 8. 
Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
Duka Tivadar, tt. 63. I . 13—908. V. 5. Emlékb. XVI. 9. 
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11.
176 Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
Ebers György, kt. 77. V. 24 — 98. VIII. 7.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14 — 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14 — 96. XII. 8. N. Értés. 1897.422. 
Emlékb. XVII. 11.
iso Engel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. III. 1873. 
Entz Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 9. E. É rtek. V III. 1878,
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E ötvös J ó zsef  báró, elnök ás t t .  35. IX. 14 — 71. II. 2. E . É v k . 
X III. 1876. Em lékb. XVI. 6.
Erosey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36. I I .  22. Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rí,. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. XIII. 1876. 
iss Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
É rdy János, rt. 32. III. 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. X II. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8 —
Eszterliázy Pál hg., ig. t. 53. I II . 16 — 66. V.21. Vas. Ujs. 1857. 
ieo Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25. 
Ew ald Henrik, kt. 59. XII. 16— 75. V. 4.
F áb ián  Gábor, rt. 32. III. 9 — 77. X II. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. XII. 15 — 71. V I1 .19. Főv. Lapok 1871.171. ez. 
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. I I I .  17. Vas. Ujs. 1874.
■ es Fabriczy Kornél, tt. 903. V. 8—910. X. 5. E. Emlékb. XVII. I. 
Fabriczy Sámuel, lt. 32. I II . 9 — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
F áik  Miksa, lt. 61. XII. 20—908. IX . 10. E. Emlékb. XIV. 3. 
Fallinerayer J. Fülöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV.26. E.Évk. X. 1876. 
eoo Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16 — 67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870. 
F arkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 —  42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
F ayer László, lt. 94. V. 4. 906. XI. 9. E. Emlékb. X III. 6.
F ehér Ipoly, tt. 96. V. 15 — 909. X. 27.
«os Fekete Lajos, lt. 910. IV. 28 — 916. VI. 29.
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussae Endre, kt. 32. III. 10— 36. 1.21. N. Évk. III. 1838. 
sió Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 —  39. XII. 15. N. Evk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24 — 79. I II . 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 2 1 — 83. II. 12.
F ied ler József, kt. 72. V. 24—908. VI. 30.
Fillinger Lipót, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
eis F inály  Henrik, lt. 58. XII. 15 — 98. II. 13. E. Emi. IX. 11. 
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12.
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Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferencz, It. 38. IX. 7 — 71. VII. 7. E. Értek. III . 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16— 67. XII. 5. 
но Fodor József, rt. 78. VI. 14 901. III. 20. E. Emlékb. XI. 9.
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Fouqué F., kt. 79. V. 22 — 904. Ш . 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18 — 51. V III. 16. 
itt Frank Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22 — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Frivaldszky Imre rt. 33.XI.15 — 70. X. 19. E. Értek. III. 1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. III. 31. E.Értés. 1897.57. 
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894.
»so Fuchs Lázár, kt., 99. V. 5 — 902. IV. 26.
Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
G aal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 1.
Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3.
»äs Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?)
Galgóczy Károly, tt. 58. XII. 15 — 916. X. 23.
Garay János, lt. 39. XI. 23 — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Gáthy István, lt. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23 — 55. II. 23.
»»о Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Évk. VH. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1 — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Genetz Árcid, kt. 84. VI. 5—916.
Geoffroy-Saint-ffilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georcli Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. X II. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
Gladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Emi. X. 3.
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560 Gneist Eudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Gombos Imre, tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22 — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
«*s Gothard Jenő, lt. 90. V. 5 909. X. 29. E. Emlékb. XV. 3.
Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. Értés. III . 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15-*- 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
wo Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III . 1873. 
Grote Artur, kt. 63. I. 13 — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. E. 
Emlékb. V III. 1894.
Guasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10. 
ses Gubernatis Angelo, kt. 880. V. 20 — 913. II. 27.
Guizot Ferencz, kt. 58.X II. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. I II . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I I I .  9 — 70. III. 9. 
s7o Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
Gyulai Pál, ig. és tt. 58. XII. 15 909. XI. 9.
Gyurikovics György, lt. 32. III. 9 — 48. VI. 25.
H aan Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
S7S Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. X III. 1876. 
Hajnik Imre, rt. 71. V. 17 — 1902. VIH. 3. E. Emlékb. XVIII. 8. 
Halász Géza, lt. 63. I. 13— 88. VIII. 22. N. Aim. 1889.
Halász Ignácz, lt. 88. V. 4 — 901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
eso Hampel József, rt. 884. VI. 5 — 913. I II . 25. Emlékb. XVI. 7.
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Hanák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. I860. 
Hantken Miksa, rt. 64. I . 2 0 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
Hauer Ferencz, kt. 65. XII. 10 — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
1чь Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. XI. 19. E. Emi. IX. 10. 
Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
Heer О svát, kt. 74. V. 2 8 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Alin. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
ио Hegedűs Sámuel, lt. 32. I II . 9 — 44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Hegedűs Sándor, rt. 93.V. 12 1906. XH. 38. E . Emlékb .XIII. 12.
Heller Ágost, rt. 87. V. 13 — 902. IX. 4. E. Emlékb. X II.’ 2. 
Helmeczy Mihály, ezavazatos pénztárnok 30. XT. 17 — 52.
XII. 1. E. Értés. X III. 1853.
Helm ert Frigyes, kt. 1908. IV. 30. 1917. VI. 15.
Helmholtz Hermann v., kt. 72. V. 24— 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
Horepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
Kermite Károly, kt. 81. V. 19 — 901. 1. 14.
Boo Herschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. Értek. 111. 1874. 
Iletónyi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
Hirschler Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11.
Hoblik Márton, lt. 32. I II . 9 — 45. V. 26. N. Évk. V ili. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9. 
вол Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13 — 1907. VI. 28. E. Emlékb. X III. 7. 
Hoffnor József, lt. 32. 111. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17—91. II. 21. N. Értés. III . 1892. 
Hollán Ernő, ig. és tt.' 58. XII. 15 — 900. V. 28.
Hollósy Jusztinián, lt. 63. I. 13 — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
s.o Hőgyes Endre rt. 82. VI. 1—06. IX. 8. E. Emlékb. XIV. 9. 
Hooker Dalton József. 91. V. 8 — 911. XIL 10.
Homes Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
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В. H ornig Károly, ig. t. 1912. XII. 9. — 1917. П . 9. 
H ornyik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
sis H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10. 
H orváth  Boldizsár, tt. 61. X II. 20 — 98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
H orváth Cyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III . 1885. 
H orváth Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. I II . 1838. 
H orváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. I II . 7. E. Értek. V III. 1879. 
изо H orváth Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
H orváth János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. I II . 1838.
B. H orváth  Jenő, tt. 84. V. 4. — 1915. III. 3. E. Emlékb. XVII. 7. 
H orváth József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. H orváth  Lázár, lt. 44. XII. 24 — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
sas H orváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23—78. VIII. 19. E. Évk.XVI. 1878. 
H orváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferenez, lt. 58. X II. 15— 71. XII. 11. Vas. ü js. 1871. 
H uber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23. E. Emlékb. XV. 9. 
Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10 — 72. (?)
330 H um boldt Sándor báró, kt. 58. X II .16—59.V. 26. E. Évk. IX. 1860. 
H um boldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8—35. IV. 8. N. Évk. I II . 1838. 
Hunfalvy János,ig. és rt.58.XII.15—88.XII.6.E.Emlékb.VI.1890. 
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
Em lékb. XV. 11.
H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891.
835 H yrtl József, kt. 73. V. 21— 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17—38. VII. 30. E. Évk. V. 1842. 
Ilm insky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. I. 8.
Im re János, rt. 30. XI. 17 — 32. V. 12. E. Évk. II. 1834. 
Im re Sándor, rt. 58. XII. 15— 900. X II. 21.
34u Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15 — 86. XII. 2. E. Évk. XVII. 1888. 
I stván  F ő hg . volt Nádor, pártf. 47 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Ja k a b  Elek, rt. 70. V. 3—7. VII. 22.
Jakab István, lt. 33. XI. 15— 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jalava Antal, lt. 902. V. 9 — 909. VII. 3. E. Emlékb. XVII. 10. 
sis Janet Pál, kt. 68. III. 18. — 1899. X. 4.
Jankovioh Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Evk. V III. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX, 10 — 52. XII. 29. E, Értés, X III. 1853,
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Jedlik Ányos, tt. 58. XII. 15 — 96. X II. 13. E. Értes. 1897.273. 
Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4 — 901. II. 12. E. Emlékb. XI. 8. 
»so Jendrássik Jenő, rt. 03. I. 13 — 91. I II . 3. N. Értes. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
Jerney János, rt. 37. IX. 7 — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
Joannovics György, lt. 67. I. 30 909. I. 10.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15 — 904. V. 5. E. Értés. XXV. 
1914. 8— 9.
ses Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas. Ujs. 1861. 
J ó z s e f  F h g . N á d o r , pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
József fhg., ig. és tt. 81. II. 20 — 905. VI. 13. E. Értes. 1900. 347. 
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
seo Kalchbronner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Alin. 1887. 
Kalecsinszky Sándor, lt. 902. V. 9—911. VI. 1.
Kállay Benjamin, tt. 78. VI. 14 — 903. VII. 13.
Kállay Ferencz, rt. 32. III. 9 — 61. I. 1. N. Alin. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Aim. 1884. 
ses Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. VII. 12.
Kápolnai Pauer István lt. 81. V. 19 — 96. II. 18.
Karácson Mihály, lt. 32. III . 9 — 69. V III. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17— 77.XI. 9.E.Évk.XVI.1878. 
Károlyi István gr., ig. t. 53. III. 16—81. VI. 12. E.Évk. XVII. 1883. 
это Károlyi István gr., ig. t. 907. II. 7 — 907. jul. 31.
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 2 8 — 1906. IV. 24.
Karvasy Ágost lt. 46. XII. 18— 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. I II . 15. E. Évk. VI. 1845. 
Katona Lajos, lt. 901. V. 10 — 910. V III. 3. Emlékb. XV. 12. 
376 Kautz Gyula, másodelnök, ig. és rt. 60. X. 9 909. III . 27.
E. Emlékb. XV. 5.
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 23. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15 — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 — 92. V. 30. E. Emlékb. VII. 10. 
eső Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 2 8 — 1902. IX. 2.
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Kelvin lord, Thomson Vilmos kt. 73. V. 11 — 907. XII. 17. 
E . Emlékb. XIV. 2.
Kem ény Gábor báró, tt. 64. I . 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E . Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
зяб Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881. 
Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20 — 902. XII. 13. E. Emlékb. XII. 3. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 — 91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kerpely Antal, lt. 77. V. 24 — 907. VII. 22. 
b»u Kóry Im re, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Alin. 1888. 
Kirchholf Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Evk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
з»5 Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. I II . 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. VII. 25. N. Alin. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
Kiss Fái, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. VITI. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
K laprott Gyula, kt. 34. XI. 8 —  35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838. 
too Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein Gyula, rt., 83. V. 17— 1915. XI. 21.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX. 1881. 
Klerics Ljubomir, kt. 94. V. 4 — 910. II. 3.
Klug Nándor, rt. 90. V. 8 — 909. V. 14.
♦os Knauz Nándor, tt. 58. XI]. 15 — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. VIH. 3.
Kolosvári Sándor,ig. és tt. 30. XI. 17 — 42.XII.7.N. Évk.VII. 1842. 
Konkoly-Thege Miklós, tt. 76. VI. 8. — 916. II. 18.
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Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E . Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
«о Kondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 — 97. IX. 16. E. Emlékb. XII. 6. 
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. VIII. 1. E. Emlékb. I II . 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korányi Frigyes, lt. 884. VI. 5 — 913. V. 19. E. Emlékb. XVII. 2. 
Korizmics László, tt. 58. X II. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
»is Komis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17—35. XI. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 44. X II. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovicb Károly, rt. 38. IX. 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Kosutány Tamás lt. 94. V. 4 — 15. I. 19.
Kőrösy József, 79. V. 22 — 06. VI. 23.
‘»<i Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17— 31. V. 17. E . Évk. I. 1833. 
Kovács E. Endre, lt. 58. X II. 15 — 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15 — 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt.45.XI.22— 72.1.10. E.Értek.VI.1876. 
4*R Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III . 9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
König Gyula, ig. és rt. 880.V. 20 — 913. IV. 8. E . Emlékb.XVÍL3. 
Kőváry László, lt. 83. V. 17 — 907. ГХ. 25. E. Emlékb. XIV. 12. 
430 Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17 — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Aim. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III. 26. E. Értek. V. 1876.
*“  Kronecker Lipót,kt.90. V. 8 — 91. XII. 29. E. Emlékb. IX. 5.1898. ' 
Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17. E . Emlékb. XII. 7. 
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14 — 85.1. 11. E. Emlékb. III . 1886. 
Krumbaclier Károly, kt. 90.V. 4—909. XII. 13. E. Emlékb. XV. 2. 
Kruspér István, t. t. 58. X II. 15—905. VII. 2.
440 Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43.X. 7—73.IX. 19.E .Értek. VII. 1876. 
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III. 28. E. É rtek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890.
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Kun ez Ignácz, lt. 96. V. 15 — 903. I. 25.
Kunik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
«в Kuthy Lajos. lt. 43. X. 7 — 64. V ili. 27.Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
K uu n  G é z a  gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I. 30—905. IV . 9. 
E. Emlékb. X III. 4.
Laboulaye Eduard, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 2 4 — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. I II . 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VlI. 1846. 
»so Láng Adolf, lt. 58. XII. 15 — 63. XI. 23.
Lam precht Károly, kt. 1912. IV. 24 — 1915. V. 10.
Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV. 27. E. Emlékb. XI. 5. 
*65 Lázár Kálmán gróf, lt. 67 .1. 30 — 74. II. 27. E. Értek.VI. 1875. 
Leitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. III. 23.
Lengyel Béla, rt. 94. V. 4 — 13. III . 11. E. Emlékb. XVII. 13. 
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlékb. VII. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94. II. 27.
*eo Leskica Ágost, 11. IV. 27— 16. IX. 20.
Levasseur Emil, 77. V. 24 — 911. VII. 10.
Lewes György Henrik,kt. 74.V.28— 78. XII. 5. E. Értek. IX. 1880. 
L iard Lajos, kt. 1907. V. 3. 1917. IX.
Lichner Pál, lt. 59. XII. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
*аб Liebig Juszt báró, kt. 58. X II. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lipthay Sándor, rt. 91. V. 8—905. V. 1. E. Emlékb. XIV. 10. 
L iste r lord kt.. 93. V. 12. — 12. II. 12.
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ó nyay Men yh ér t  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15 — 84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
*70 Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16 — 84. III. 9. E. Emlékb. I II . 1885. 
Lörenthey Imre, lt. 1905. V. 12. 1917. VHI. 13.
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24— 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 1898. 
Lugossy József, rt. 41. IX. 3 —  84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
*76 L utter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. I II . 1892.
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Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II. 23.
Macaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Tál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846.
»so Magyar László, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
Mailáth György, ig. éstt. 63.1.14 — 83. III. 28. E. Emlékb. II. 1884. 
Majláth Béla, lt. 80. V. 20 — 900. HI. 23.
Malagola Károly, kt. 907. V. 3 — 10. X. 23. E. Emlékb. XV. 6. 
м  Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18 — 81. VH. (?)
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 189S. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. V I.'2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
no Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Emi. V III. 11. 
Martin Lajos, lt. 61. XII. 20 — 97. III. 4.
Márton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mátyás Flórián, rt. 58. X II. 15 — 904. IV. 2. E. Emlékb. X III. 1. 
u>r, Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17— 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
Mednyánszky Dénes, lt. 65. XII. 10 — 11. XII. 28.
Medveczky Frigyes, rt. 1887. V. 13—1914. VIII. 22. E. Emlékb. 
XVII. 16.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III. 29. E. Értés. X II. 1852. 
Mendeléjeff Dimitrij Ivanovics, kt. 900. V. 4 — 907. I I . 2. 
sím Mészáros Imre, lt. 58. X II. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 41. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Alin. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. I II . 10 — 49. I II . 14.
Mignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. TI. 1885. 
Mihalkovics Géza. rt. 79. V. 22 — 99. VIL 12. E. Emlékb. X. 7. 
sós Mihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. I I . 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
Mikszáth Kálmán, tt. 900. IV. 28 — 910. V. 28.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15—• 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. X II. 16 — 85. VII. 29.
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510 Misteli Ferencz, kt., 89. V. 3. — 903. X. 6. E. Emlékb. ХУ. 7. 
M ittermaier Károly, kt. 40. X II. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1870. 
Mocsáry Sándor, lt. 84. VI. 5 — 1915. XII. 26.
Moissan Henrik, kt. 902. V. 9 — 907. II. 20. E. Emlékb. XV. 1. 
Molnár Aladár, lt. 67. I. 30 — 81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
sis Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30 — 903. XI. 1. »
Monod Gábor, kt. 908. IV. 30 — 912. IV. 10.
Montalembert К. H. gróf, kt. 58. XII. 16 — 70. I II . 14.
Morócz István, lt. 58. XII. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murcbison Roderik baronet, kt. 61. XII. 20— 71. X. 22. 
eso M üller Frigyes, kt. 78. VI. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
Myskovszky Viktor, lt. 80. V. 20 — 909. XI 2.
Nádasdy Ferenoz gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 51. VII. 22. N. Alin. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10. 
sín Nagy Géza. lt. 1901. V. 10— 1915. I II . 4.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Im re rt. 70. V. 25 — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15 — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
Nagy János, tt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Alin. 1886.
550 Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. I II . 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. III . 9 — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24 — 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17— 57. III. 26. E. Értek. ITT. 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VT.8 E. Értek. I II . 1872. 
sas Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 89. IX. 11. N. Alin. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Alin. 1887. 
N yáry Jenő báró, tt. 1883. V. 17 — 1914. VI. 29. E. Értés. 
XXVI. 1915. 8 9.
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
sió O livencrona Kanut, kt. 81. V. 19—905. II. 2.
Oppert Gyula, kt. 65. X II. 10—905. V III. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. XII. 26. E. Emlékb.VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. S7. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. X II. 20 — 94, XI. 16.
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6»5 Ortvay Tivadar, rt. 75. V. 26.— 916. V II. 8.
Osthoff Hermann, It. 901. V. 10 909. V. 7. Emlékb. XVI. 8.
Owen Richard, kt. 67. I. 30 — 92. XII. 18. Emlékb. VIII. 1894. 
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16 — 83. (Î?) 
eso Ökröse Bálint, lt. 68. III . 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16 — 61. X. 25. I’. Napló 1861. 262. sz. 
Pákh Albert, lt. 64. I. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Forencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Pálffy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. XII. 22. 
sr>5 Palngyai Imre, lt. 47. XII. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. III . 1874. 
Pancic József, kt. 68. III. 18 — 88. III. 8. E. Emlókb.VIII. 1893. 
Parlatoro Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E . Évk. XVI. 1878. 
Pasteur Bajos, kt. 81. V. 19 — 96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Patterson Artur, kt. 73. V. 21 — 99. IX. 29. 
mo Pauer János, lt. 58. XII. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25 903. VII. 8. E. Emlékb. XVI. 4.
P a u l e k  T iv a d a k , másodelnök, tt. 45. XI. 22—86. IV. 30. E. Évk. 
XVI1. 1887.
Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Pécli Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
r,ii5 Pécliy Imre, ig. t. 30. XI. 17— 41. IV. 30. E. Evk. VI. 1845. 
l’éczoly József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Alin. 1863. E. 
Értés. 1908. 500.
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 — 86. IV. 3. N. Alin. 1887. 
Petényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
сто Perrott György, kt. 1900. V. 4 — 1914. VT. 30.
Pertik Ottó, lt. 899. V. 5 — 913. II. 27.
l ’ertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
I’esty Frigyes, rt. 59. XII. 16 — 89. XI. 23. N. Éltes. 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18 — 55. X. 5. E. Értés. XV. <1855. 
.ns I’éterfy Károly, lt. 34. XT. 8 — 73. I. 23.
l’etrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettko János, lt. 61. XII. 20 — 90. X. 26. E. Értéé. III . 1892.
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Petz val József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15 — 83. VIII. 28. B. Emlékb. VI.
580 Pflüger Ede, kt. 97. V. 6 -9 1 1 . Ш . 17.
Philippovich Jenő, kt. 1915. V. 6 1917. VL 4.
Plósz Pál, It. 80. V. 2 0 — 1902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15 — 91. V III. 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
585 Podmaniczky Frigyes báró, lt. 59. X II. 16— 907. X. 19. Emlékb. 
XVI. 10.
Poincaré Henrik, kt. 1900. I II . 2 3 — 12. VII. 17.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. VII. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. III . 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. XII. 16 — 84. IX. 28. E. Emlékb. IV. 1887. 
690 Poncelet János, kt. 47. XII. 23 — 67. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Poor Imre, lt. 64. I. 20 — 97. VIII. 20.
Pór Antal, rt. 72. V. 24—911. IX. 8. E. Emlékb. XVI. 5.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16 - 87.VIII.5.E. Emlékb. VI. 1891. 
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. I II . 24.
595 Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12— 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 63 .1. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
I’rónay Albert báró, ig. t. 40. III . 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Evk.V. 1842. 
eoo Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII. 2. 
P ü l s z k y  F e r e n c z , másodelnök, tt. 38. IX. 7 — 97. IX. 9. E.
Akad. Értés. 1903. E. Emlékb. XVI. 14.
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24— 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
Pyrker László, tt. 44. XII. 24 — 47. XII. 2: N. Évk. VIII. I860, 
«об Q uetelet Adolf, kt. 58. XII. 16 — 74. II. 17. E. Értek. III . 1875. 
Kadvánszky Béla báró, t. és ig. t., 79. V. 22-906. V. 2. E. Emlékb.
X III. 5.
Bafn Keresztély, kt. 58. XII. 16— 1864. X. 20. E. Értés. V. 1865. 
Raja Bajendralála Mitra,kt.65.XII. 10 91 .VII.l 6.E.Emlékb.VII.5. 
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
ею Ram say Vilmos, kt. 904. V. 13 — 916. VII. ?
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Kanke Ferencz Lipót, kt. 58. XII. l(i — 86. V. 23. Értés. 1896. 1. 
liáth Károly, lt. 58. X II. 15 — 68. IV. 12. F . Értek. I. 1869. 
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4 — 902 VIII. 6. E. Emlékb. X II. 11. 
Rátz István, lt. 903. V. 8 917. II. 28.
»is Rau К. H., kt. 58. XII. 1G — 70. III. 18. E. Értek. II. 1873. 
Ranmer Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
Rawliuson Henrik, kt. 58. XII. 16 — 95. III . 4.
Reclus Elisée, kt. 81. Y. 19 -905. VII. 5. E. Em lékb. X III. 9. 
Récsy Emil, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865.
«an Régnault Henrik, kt. 61. X II. 20 — 78. I. 19. E. É rtek. IX. 1880. 
Reguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Heichardt H. \V„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
Reitter Ferencz, lt. 65. X II. 10—-74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Renan Ernő, kt. 59. X II. 16 — 92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
«26 René de Maulde, kt. 89. V. 3 902. V. 29.
Repiczky János, lt. 47. X II. 23 — 55. III. 25. E. É rtés. XV. 1855. 
Rótby László 1. t. 92. V. 5 — 1914. XI. 24.
Révész Imre, lt. 59. X II. 16 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Ádám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N Aim. 1863. 
«но Riedl Szende, lt. 58. X II. 15— 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritscbl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
Ritter Károly, kt. 58. X II. 16 — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28— 78. VII. 23.
Rómer Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
«35 Rónay Jáczint János, rt. 47. XII. 23 — 89. IV. 17. E. Emlékb. 
VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. X II. 20 — 94. VI. 4. E. Emlékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
Roety Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
«*« Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. VIII. 21. N. Aim. 1881. 
R udolf  cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14— 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt. 81.V. 19 — 81.VII. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Salamon Ferencz, rt. 59. XII. 16 — 92. X. 9. É rt. 1895. 5. 
Samassa József, ig. t. 06. I. 21 — 12. V III. 20.
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eis Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. XII. 19. N. Évk. V III. I860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. X II. 16 — 63. XI. 17. E. Értek. I I . 1872 
Say Móricz, lt. 69. IV. 1 4 —-85. III. 11. N. Aim. 1886.
Sayous Eduard, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
eső Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Scliedius Lajos, ig. és tt. 31. IT. 15 — 47. XI. 12. E. Értés. 1848.
N. Évk. VIII. 1860.
Sclielling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. V III. 20. 
Schenek István, lt. 89. V. 3 — 909. VII. 26. E. Emlékb. XIV. 11. 
Schenzl Guido, rt. 67. I. 30 —  90. XI. 23. E. Értés. I II . 1892. 
»5 5  Scliiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Sohirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX. 14. N. Aim. 1880. 
Schlauch Lőrincz, igt. 1901. V. 9 — 902. VII. 10.
B. Sclilechta Ottokár k. t. 65. XII. 10 — 94. XII. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. I II . 1873. 
»»o Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
Schmidt Erik, kt. 910. IV. 28 — 913. IV. 30.
Schmidt Sándor, lt. 91. V. 8 — 904. V. 16. E. Emlékb. X III. 11. 
Schneller Gusztáv, kt. 915. V. 6 917. VI. 27.
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX . 14 — 58. III. 12. N. Aim. 1863.
»«s Schott Vilmos, kt. 58. X II. 16 — 89. I. 21.
Schönherr Gyula, lt. 96. V. 15 — 90S. III. 24.
Schueler Gusztáv, kt. 46. X II. 18 — 55. VII. 13.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3—905. III. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16 —  38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
его Schvarcz Gyula, rt. 64 .1. 20 900.1. 31. E. Erulékb. XVII. 15.
Scitovszky János, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
Sickel Tivadar, kt. 78. VI. 14 — 908. IV. 21.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13 — 76. IV. 15. E. Értek. IV. 1876. 
»75 Simái Kristóf, lt. 32. III . 9 — 33. VII. 14. E. Évk. I I I .  1838. 
Simor János, ig. t. 67. I II . 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, lt. 58. X II. 15 — 88. III. 20. N. .Um. 1889.
Somossy János, lt. 34. XI. 8 — 65. V III. 24. E. Értés. XV.
»so Somseich Pongrác/ gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 49. V ili. 2(i. 
N. Aim. 1863.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 — 87. V ili. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Emlékb. XI. I. 
Stálily Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Staub Móricz, lt. 98. V. 6 — 904. IV. 14. E. Emlékb. X III. 3. 
ess Steindl Imre, lt. 98. V. 6 — 902. VIII. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23.
Sto czek  J ó z s e f , másodelnök, ig. és rt. 58. XII. 15 — 90. V. 11. 
E. Értés. III . 1892.
Stuart Mill, kt. 68. I II . 18 — 73. V. 9.
Sulmyda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
»ко Sully-Prudhomme lt. F . Armand, kt. 901. V. 10 — 907. IX. 7. 
Siiphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Alm. 1882.
Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. III . 27. N. Értés. I II . 1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. XII. 15 — 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
»es Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. VIII. 31. Emi. V III. 10. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15— 78. III . 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15— 77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
E. Emlékb. XVI. 11.
wo Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. Értés. 1897.581. 
Emlékb. XV. 8.
Szász Béla, lt. 83. V. 17 — 98. VII. 7.
S zász  K ároly másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15 — 905. X. 15. 
Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860. 
Szathmáry György, 95. V. 10 — 98. I. 14. E. Emi. X. 2.
70s Szé c h en y i I stván  gróf., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV. 8. E. 
Évk. X. 1876.
Szécliy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. I II . 6. E. Értés. XII. 1852. 
Szécliy Károly, lt. 902. V. 9 — 06. I. 3. E. Emlékb. XIV. 5. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 — 76. VII. 29. E. É rtek. VII. 1879.
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710 Széli Kálmán, ig. t. 1902. V. 8 — 1915. VIII. 16.
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16 — 61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szénássy Sántlor, it. 71.V.17— 72.XI.29.restiág. gymn. É rt. 1873. 
no Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863.
Szentkirályi Zsigmoud, lt. 45. XI.22—-70.IV.16.E. Értek.IV . 1877. 
Szenvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15 — 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignáez báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1840. 
720 Szigeti József, lt. 82. VI. 1 — 902. II. 26. E. Emlékb. X II. 12. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6-— 901. VII. 31.
SzUágyi Ferencz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18 — 97. IV. 12.
725 Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok 1900. 
Emlékb. XI. 3.
Szilasi Móricz, lt. 902. V. 9 — 905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinnyei József id., It., 99. V. 5 — 13. VIII. 9.
Szinovácz György, lt. 61. XII. 20 — 67. XII. 25. E. É rt. 1868. 
730 Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10 — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 — 900. VIII. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 — 56. XII. 6. E. Értés. X VIII. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. I II . 9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
736 Szögyény-Marich László gróf ig. t. 903. V. 7 — 16. VI. 11. 
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9 — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Sztics István, lt. 46. X II. 18 — 91. XII. 23. E. Emlékb. V III. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. XII. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
740 Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5. Értek. 95. V. 
E j  Emlékb. XII. 1.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888, 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tangl Ferencz, rt. 902. V. 9 — 917. XII. 19.
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Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. I II . 20. E. Emlékb. I II . 1885. 
-is Tarkanyi Béla, tt. 58. XII. 15 — 86. II . 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Taener Antal, lt. 33. XI. 15— 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — ?
Téglás Gábor. lt. 88. V. 4 — 916. II. 4.
Teixera de Aragao, kt. 81. V. 19 — 903. IV. 29.
750 Teleki Domokos gróf, ig. s tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek. 
VI. 1881.
Teleki Ferencz gróf, tt. 31. II. 16 — 31. XII. 16. E. Évk.
VIII. 1860.
Teleki Géza gróf, ig. t. 99. V. 4 — 913. IX. 27.
T e l e k i  J ó zsef gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. II. 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
755 Teleki Samu gróf, tt. 94. V. 4 916. III. 10.
Télfy Iván, lt. 64. I. 20— 98. V III. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Teza Emil, kt. 79. V. 22 — 12. III . 30.
Thaisz András, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842. 
iso Thallóczy Lajos rt. 1883. V. 17 — 1916. XII. I.
Tlialy Kálmán, rt. 64. I. 20 — 909. IX. 27.
Than Káuoly, másodelnök s rt. 60. X. 9 - 908. VII. 5. Em­
lékb. XVI. 1.
Thanliofl'er Lajos, rt. 80. V. 20 909. III . 22.
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16 — 74. VIII. 10.
755 P. Thewrewk Emil, 1872. V. 24 1917. II. 24.
Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16 — 73. III . 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20— 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
Thúry József lt. 903. V. 8 — 06. V. 22.
Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. XI. 28 — 902. III. 23. E. Értés. 1905. 
770 Tittel Pál, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. XT. 17 — 75. XII. 10. E. Évk. XV. 1879. 
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. XIII. 1876. 
775 Topinard Pál, kt. 82. VI. 1 — 11. XII. 20.
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Toque ville Elek, kt. 58. X II. 16 — 59. IV. 17.
Torkos Sándor, It. 61. X II. 20 — 65. VII. 5.
Torm a Károly, rt. 61. X II. 20 — 97. III. 1. E. Emlékb. XII. 9. 
Torm ay Béla, lt. 99. V. 5 — 906. XII. 29. E. Emlékb. XVII. 4. 
iso T óth  Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
T óth  Kálmán, lt. 61. X II. 20 — 81. II. 3. N. Aim. 1882. E. 
Értés. XXVI. 1915.
Tóth Lőrincz, rt. 36. IX. 10.— 903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12. 
T óth  Sándor, lt. 61. X II. 2 0 — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török Aurél, lt. 92. V. 5 — 12. IX. 2.
785 Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 —  94. III. 14. E. Emi. IX. 12. 
Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. VIII. 22. K. É v­
könyv. XVII. 188. E. Emlékb. XVII. 14.
Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
U dránszky  László, lt. 1909. IV. 29 1914. III. 21.
790 Udvardi Cherna János, lt. 32. I II . 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignáez, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14. 
ü jfalvy  Károly, kt. 76. VI. 8 — 904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ü rm ényi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
795 V ághy Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
V achott Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24 — 902. VII. 27. E. Emlékb. XIV. 4. 
Vajda Téter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 —  93. V III. 15. E. Emlékb. VIII. 7. 
so» Valentinelli József, kt. 58. X II. 16-—■ 74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
V ályi Gyula lt. 91. V. 8 — 13 X. 13. E. Emlékb. XVII. 5. 
V ám béry Ármin, ig. és tt.860.X.9—913.IX.15. E.Emlékb.XVII.6. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 —  84. IX. 14. E. Emlékb. III. 1886. 
sós Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
Van’t Hoff J. H., kt. 91. V. 8 — 911. III . 1.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 —  46. IV. 8. E. Évk. VIII. 1860. 
Vass József, lt. 58. XII. 15 — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III. 10 — 42. 111. 24. E. Évk. VII. 1846.
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ein Vaszary Kolos ig. t. 1894. II. 18 — 1915. IX. 3.
Vay Ábraháiu gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. I I I .  3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23 — 55. IX. 11. E. É ltes. XV. 1855. 
Vécsey Tamás, tt. 81. V. 19 — 12. IV. 14. 
sir, Vógli István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Annin, rt. 58. XII. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Vil lari Pasqiiale, kt. 1877. V. 24 — 1917. X II. 13.
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. 111. 23.
Virchov Rudolf, kt. 73. V. 21 902. IX. 5.
sió Visclier Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14.
Vitkovics Gábor, kt. 85. V. 28 — 902. VIII. 7.
Vízaknai Antal, lt. 905. V. 12— 11. XI. 29.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Evk. IX. 1860. 
«гг. W aitz  György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
Waldstein János gróf, ig. t. 68. III. 18 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
W altherr László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14 — 75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
Warglia István, lt. 40. IX. 5 — 76. III. 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
síin W artha Vincze, másodelnök, rt. 1873. V. 21 — 1914. VI. 20. 
W atts Tamás, kt. 58. XII. 16 — 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 61. X II. 20 — 79. III. 20. E. Értek. X. 1880. 
Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16 — 69. III . 10. 
Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
ем Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18 — 91. XI. 20. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50 IV. 21 
E. Évk. X. 1860.
Wiedemann Ferdináud, kt. 71. V. 17 — 87. X II. 30.
Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. XII. 3.
Wöhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
sen Worsaae A. J., kt. 72. V. 2 4 — 85. VIII. 15.
Wosiusky Mór, lt. 902. V. 9 907. II. 22. E. Emlékb. X III. 8.
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XantuB János, It. 69. X II. 15 —  94. XII. 13. E. Emlékb. IX. 9. 
Zach Ferencz báró, kt. 32. I II . 10 — 32. IX. 3. N. Évk. I II . 1838. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. VIII. 17. E. Értek. I. 1869. 
R4.-, Zeller Eduard, kt. 75. V. 26 — 908. III . 19. Emlékb. XVI. 2. 
Zemplén Győző, lt. 908. IV. 30 — 916. VI. 29.
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Zichy Jenő gróf, tt. 99. V. 5 — 906. XII. 26.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20— 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
85,i Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsamay Lajos, lt. 58. X II. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III . 18 — 88. XII. 21. E. Emi. VI. 1891. 
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 —  85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
1917.
1916
1917
deczember
február
«
«
«
márczius
«
június
«
«
augusztus
szeptomber
deczember
«
13. Salem ann Károly, kt.
8. Déchy Mór, lt.
9. báró H ornig Károly, ig. t. 
24. P. Thewrewk Emil, tt.
28. Bátz István , lt.
1. Csorna József, lt.
? Harboux János Gaston, kt. 
4. Philippovich Jenő, kt.
15. H elm ert Frigyes, kt.
27. Sclimoller Gusztáv, kt.
13. Lörenthey Imre, lt.
? L iard Lajos, kt.
13. V illari Pasquale, kt.
19. Tangl Ferencz, rt.
Az 1917-ben elhaltak föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI KÖT JURAT I RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
B udapest.
Igazgató tagok :
Gr. Andrássy Gyula.
Gr. Apponyi Albert.
Gr. Apponyi Sándor.
Beöthy Zsolt.
Berzeviczy Albert, elnök. 
Concha Győző.
Gr. Dessewffy Aurél.
Entz Géza.
B. Eötvös Loránd.
H. Esterházy Miklós.
B. Forster Gyula.
Fraknói Vilmos.
Goldzilier Ignácz.
Heinrich Gusztáv, főtitkár. 
József főherczeg.
Gr. Károlyi Gyula.
Pauer Imre.
Plósz Sándor.
Semsey* Andor.
Gr. Széchenyi Béla.
Szily Kálmán, főkönyvtárnok. 
Wekerle Sándor.
B. Wlassics Gyula.
l ’iszteleti tagok:
Gr. Apponyi Albert.
Gr. Apponyi Sándor.
Benczúr Gyula.
Bérezik Árpád.
Berzeviozy Albert, elnök. 
Darányi Ignácz.
Br. Forster Gyula.
Fraknói Vilmos.
Herczeg Ferencz.
József főherczeg.
Gr. Khuen-Héderváry Károly. 
Plósz Sándor.
Kákosi Jenő.
Schulek Frigyes.
Semsey Andor.
Gr. Széchenyi Béla.
Gr. Tisza István.
Gr. Zichy Géza.
Rerules tagok:
Alexander Bernât.
Gr. Andrássy Gyula.
Angyal Dávid.
Asbótli Oszkár.
Badics Ferencz.
Ballagi Aladár.
Balogh Jenő.
Bayer József.
Beöthy Zsolt.
Concha Győző.
Csánki Dezső.
Daday Jenő.
Entz Géza.
B. Eötvös Loránd.
Farkas Gyula.
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Fejérpataky László. 
Ferenczi Zoltán. 
Fináczy Ernő. 
Földes Béla.
Vargha Gyula. 
Wlassics Gyula. 
Zsilinszky Mihály.
Fröhlich Izidor. 
Gaal Jenő. Levelező tagol;
Genersich Antal.
Goldziher Ignácz.
Hegedűs István.
Heinrich Gusztáv, főtitkár 
H orváth Géza.
Ilosvay Lajos, másodelnök. 
Jánosi Béla.
Kherndl Antal.
Koch Antal.
Kövosligethy Badó. 
Kürscliák József.
Krenner József.
Láng Lajos.
Lenhossék Mihály.
Lóczy Lajos.
Mágocsy-Dietz Sándor. 
Magyary Géza.
Matlekovics Sándor.
Méhely Lajos.
Munkácsi Bernât.
Nagy Ferencz.
Némethy Géza.
Pasteiner Gyula.
Pecz Vilmos.
Bados Gusztáv.
Béthy Mór.
Schafarzik Ferencz. 
Schuller Alajos.
Simonyi Zsigmond. 
Szinnyei József.
Aldásy Antal.
Ambrus Zoltán.
Bánki Donát.
Bánóczi József.
Bedő Albert.
Веке Manó.
Bernât István.
Bleyer Jakab.
Bodola Lajos.
Bókay Árpád.
Böckh Hugó. 
Buchböck Gusztáv. 
Buday Kálmán.
Buday László. 
Bugarszky István. 
Császár Elemér. 
Csontosi János.
Degen Árpád.
Divahl Kornél. 
Domanovszky Sándor. 
Eber László.
Edvi Illés Károly. 
Endrődi Sándor. . 
Fejér Lipót.
Fellner Frigyes. 
Ferdinandy Géza. 
Filarszky Nándor. 
Franzenau Ágost. 
Grosschmid Béni. 
Gyomlay Gyula.
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Hankó Vilmos. 
H araszti Gyula.
Br. H arkányi Béla. 
Hoor-Tempis Mór. 
H orváth Cyrill. 
H iitÿra Ferencz.
Illés József.
Istvánffy Gyula. 
Jancsó Benedek. 
Jankovich Béla. 
Jendrássik Ernő. 
Kertész Kálmán, 
br. Kétly Károly. 
Klupatliy Jenő. 
Komáromy András. 
Kováts Gyula.
Kozma Andor. 
ICrompecher Ödön. 
Kunz Jenő.
Kunos Ignácz. 
Kuzsinszky Bálint. 
Lehr Albert.
Landl Adolf. 
Mágocsy-Diotz Sándor. 
Mahler Ede.
Marczali Henrik. 
Mnuritz Béla.
Melioh János.
Mihalik József.
Nagy Ernő.
Nagy Gyula.
Négyesy László.
Ónodi Adolf.
Pálfy Móricz. 
Paszlavszky József.
Pauler Ákos.
Pékár Gyula 
Petz Gedeon.
Pintér Jenő.
Preisz Hugó.
Keiner János.
Kejtő Sándor.
Riedl Frigyes. 
Schmidt József. 
Sebestyén Gyula. 
Sigmond Elek. 
Steiner Lajos. 
Szondrei János. 
Szentpétery lnne. 
Szinnyei Ferencz. 
Tagányi Károly. 
Takáts Sándor.
Tang] Károly.
'Teleki Pál gróf. 
Thirring Gusztáv. 
Tolnai Vilmos. 
Tőtössy Béla.
Tuzson János.
Váczy János.
Vári Rezső.
Varjú Elemér.
Vikár 'Béla.
Viszota Gyula. 
Voinovicli Géza. 
Winkler Lajos. 
W ittm ann Ferencz. 
Zichy Ágost gróf. 
Zimányi Károly. 
Zipernovszky Károly.
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B ihar m egye.
Karácsonyi János rt. N a g y -  
V á ra d o n .
Kollányi Ferencz lt. N a g y -  
V á ra d o n .
Borsod m egye.
Lévay József tt. M is k o lc z o n .
Csongrád m egye.
Szeremlei Samu lt. H . - M -  
V d s á r h e ly t .
E sztergom  m egye.
Rogisicli Mihály lt. E s z te r g o m ­
b a n .
Osernoch János ig. t. E s z te r  - 
gomban.
F ejér m egye.
l ’roliászka Ottokár lt. S z é k e s -  
fe h é r v á r t .
Győr m egye.
Sörös Pongrácz lt. í 'á r m u n ­
k á im  á n .
H ajdú m egye.
Darkó Jenő lt. D e b r e c e n b e n .
L áng Nándorit. D e b r e c e n b e n .
Pápay József lt. D e b r e c z e n b m .
H árom szék m egye.
Barabás Samu lt. P a p o h z o n .
H eves m egye.
Gárdonyi Géza lt. E g e r b e n  
Szmrecsányi Lajos ig. t. 
E g erb en .
K olozs m egye.
K o lo z s v á r .
Apáthy István lt.
Balogh Artúr lt.
Csengeri János lt.
Dézsi Lajos lt.
Erdélyi László lt.
Pabinyi Bezső rt.
Farkas Lajos rt.
Gombocz Zoltán lt. 
Hornyánszky Gyula lt. 
Kolosvári Sándor lt.
Kozma Perencz lt.
Márki Sándor rt.
Óvári Kelemen lt.
Eéz Mihály lt.
Biesz Frigyes, lt.
Schneller István lt.
Szádeczky Lajos rt.
Zolnai Gyula lt.
K om árom  m egye.
Bódiss Jusztin lt. Komárom­
ban.
M oson m egye.
Hg. Batthyány-Strattmann 
László ig. és t. t.
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P est-P ilis-S o lt-K isk ü n
m egye.
Balló Mátyás lt. lidltos- 
Falotdn.
Fényi Gyula lt. Kalocsán. 
Kégl Sándor lt. Puszta-Szt.- 
Királyon, u. p. Laczlidza. 
Úváry Lipót lt. Újpesten. 
Paner Im re tt. Idézőn.
Br. Fodmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartahm, u. p. Astzád. 
Szilády Áron tt. Halason.
P ozsony m egye. 
Finkey Ferencz lt. Pozsonyban. 
Hodinka Antal lt. Pozsonyban. 
Komis Gyula lt. Pozsonyban. 
Polner Ödön lt. Pozsonyban. 
Richter Aladár lt. Pozsonyban 
Wertheimer Ede lt. Pozsonyban.
Ternes m egye. 
Szabolcska Mihály lt. 
Temesvárt.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
T olnam egye.
Hollós László lt. Szekszdrdon. 
Bezerédj Pál tt. Hidján.
U gocsa  m egye. 
György Endre lt. Péter falván.
Vas m egye.
Inkey Béla lt. Tarótliázán. 
Platz Bonifácz lt. Szentgot- 
hdrdon.
V eszprém  m egye.
Békefii Bemig rt. Zirezén.
II. Ausztriai császárság.
Bécs.
Jagic Vratiszláv kt.
Jirecek Konstantin kt. 
Karabacek József kt.
Károlyi Árpád rt.
B. Nopcsa Ferenez lt. 
Otteuthal Em il kt.
Thallóczy Lajos rt.
*
Pastor Lajos kt. Innsbruckban. 
Schuchardt Hugó kt. G rács­
ban.
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkában.
Zakrzewski V. kt. Krakkában.
Ш . Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
IY. Egyesült-Államok.
Ilirth  Frigyes kt. New- York­
ban.
V. Egyiptom.
Herz Miksa kt. Kairában.
VI. Finnország.
H e ls in g fo r s .
Paasonen Heikki kt.
Setälä Emil kt.
Манул* T ud. Akad. A lm anach 1918-rn. 14
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VII. Francziaország.
P árizs.
Boutroux Emil kt.
Chuquet Artúr kt.
Croiset Alfréd kt.
Freycinet Károly kt.
Horn Emil kt.
Lavisse Ernő kt.
Levasseur Emil kt.
Liard Lajos kt.
Perrier Edmond kt.
Picard Emil kt.
Schulhof Lipót lt.
★
Chantre Ernő kt. Lyonban.
VEI. Görögország.
Hatzidákisz György kt. 
Athénben.
IX. Hollandia.
Snouck Hurgronje Keresztély 
kt. Leidenben.
Zeeman Pieter kt. Amster­
damban.
X. Keletindia.
MahésachandraNyayaratna kt. 
Calcuttában.
E. Denison Köss, kt. Calcuttá­
ban.
XL Monaco.
I. Albert kt. Monte-Cáriéban.
XII. Nagy-Britannia.
Bury John B., kt. Cawbridifc- 
ben.
Butler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Jones W. Henrik kt. Alford- 
ban.
Kropf Lajos kt. Londonban.
Kayleigh báró kt. London­
ban.
Stein Aurél, kt. Szinai/arban.
XIII. Német birodalom.
Bezold Károly kt. ! lei/Li­
bériáim.
Binding Károly kt. Frcilmty- 
ban.
Brentano Lujó kt. Münchenbm.
Bresslau H arry kt. Strassbury- 
ban.
Brugmann Károly kt. L ip ­
csében.
Bruns Ernő kt. Lipcsében.
Ehrle Ferencz kt. Sl. Gallenben.
Ermann Adolf kt. Berlinben.
Engler Adolf kt. Berlinben.
Hilbert Dávid kt. Göttiiufái­
ban.
Klein Felix kt. Göttint/ábiin.
Lenard Fülöp tt. Heidelberg- 
ben.
Mayr György kt. Münchenben.
Nernst Walther kt. Berlin­
ben.
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Noether Miksa kt. Erlangen- 
ben.
Ostwald Vilmos kt. Gross - 
bothmben (Szászország).
Paul Hermann kt. München­
ben.
Pfeffer Vilmos kt. Halléban.
Salkowski Ernő kt. Berlin­
ben.
Schlesinger Lajos lt. Giessen- 
ben.
Seeliger Hugó kt. München­
ben.
Sievers Eduard kt. Lipcsé­
ben.
Stein Lajos kt. Berlinben.
Stackel Pál kt. Heidelbergben.
Stumme János kt. Lipcsében.
Wach Adolf kt. Lipcsében.
Waldeyer Vilmos kt. Berlinben.
Wiedemann Alfréd kt. Bonn­
ban.
Wilamowitz-Moellendorf Ulr. 
kt. Berlinben.
Winkler Henrik kt. Boroszló­
ban.
Wolf Miksa kt. Heidelbergben.
Zuntz Náthán kt. Berlinben.
XIV. Olaszország
Bodio Lajos kt. Kómában. 
Pessina Henrik kt. Nápoly­
ban.
Pierantoni Ágost kt. Kómá­
ban.
Veronese József kt. Páduában. 
Volterra Vito kt. Kómában.
XY. Oroszország.
lladloff Vilmos kt. Sz. - Péteredet.
XVI. Svájcz.
Kronecker Hugó kt. Bernben. 
Naville Ede kt. Genf ben.
XVII. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholm­
ban.
Mittag-Leffler Magnus Gösta kt. 
Stockholmban.
Wiklund Károly kt. Upsaldban.
XVIII. Szerbország.
Zsujovics János kt. Béig iádban.
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 12 az akad. 
tagok sorából) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24
Tiszteleti tag helyben 19, vidéken 6, összesen . 25
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